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A S U N T O S D E L D I A 
Dice E l Comercio, que si se con-
sultara la voluntad de los obreros 
de la bahía , por medio de un ples-
bicito. acerca de si e s tán de acuer-
do con que se mantengan los de-
cen, se atienda a lo urgente, a 
lo que no se puede desatender sin 
peligro públ i co . Una huelga d( 
transportes ferrocarrileros, un< 
huelga en los puertos, para no ci 
se 
sus relaciones con los navieros, la 
mayoría votaría en contra. 
De seguro que sí, siempre que 
la votación se hiciese en condi-
ciones que asegurasen la libertad 
v el secreto del voto. Y en el ca -
de que la cuest ión se plantea 
gados que los representan, o que | tar m á s que ejemplos de una sus-
quiere que los representen, en j .pensión de trabajo que no afecta 
- ú n i c a m e n t e a los patronos y a los 
obreros, sino a d e m á s , y de un 
modo directo e inmediato, a 
n a c i ó n entera, no es posible que 
pueda volver a surgir por la sim-
ple resistencia de los patronos, por 
la simple dec i s ión de c o m i t é s m á s 
otra forma; de que no se i o menos regulares y m á s o menos 
tratase de un punto de principio | a n ó n i m o s , y sin intervenc ión ma 




formidad con la existencia de in-
termediarios entre los trabajado-
res y los navieros, sino, ante la 
resistencia de los segundos, de si 
se acudía a la huelga, entonces se-
ría mucho mayor el n ú m e r o de los 
que se decidiesen por la continua-
ción del trabajo. 
A este propós i to p a r é c e n o s 
oportuno recordar la propos ic ión 
de ley presentada en la Cámara 
de los Diputados francesa, y que 
en este stio publicamos hace po-
co, según la cual el ejercicio del 
derecho de huelga se somete a una 
reglamentación basada en el su-
fragio, expresado p e r i ó d i c a m e n t e 
y con las garantías indispensables 
de libertad y de independencia. 
E l Congreso de la R e p ú b l i c a no 
debe desentenderse de este pro-
blema. Y a que sea dif íc i l abar-
carlo y resolverlo en todos los 
extremos, porque e s tá ligado es-
trechamente con otros de orden 
social y de orden p o l í t i c o , y se 
requiere preparac ión y estudio 
que no se pueden sustituir con 
improvisaciones surgidas al im-
pulso de las circunstancias, pro-
cede, por lo menos, que mientras 
la preparación y el estudio se ha-
decidida de la totalidad de los 
obreros. 
E l Congreso debe proveer in-
mediatamente a esa necesidad 
Que no nos cojan, o no vuelvan 
a cogernos, desprevenidos los 
acontecimientos. 
Una comis ión de comerciantes 
de la Lonja ha visitado al Capi-
tán del Puerto para obtener reba-
j a de las tarifas de "lanchaje y 
muellaje," que fueron aumentadas 
sin contar pan* nada con los im-
portadores, es decir, con quienes 
las pagan. 
Esas tarifas eran muy eleva-
das, y por efecto de la subida de 
los jornales a los trabajadores de 
los muil les y de la b a h í a se eleva-
ron mucho m á s e influyen de 
una manera desastrosa en el pre-
cio de los art ículos alimenticios. 
E l s eñor Carnearte se e x c u s ó 
de conocer en el asunto, por ser 
éste de la incumbencia del señor 
Secretario de Hacienda, . "que es 
el llamado, como autoridad supe-
rior, a buscarle s o l u c i ó n . " 
l E l l lamado! j C o n ta" 
responda! 
que 
~ — — ~ — ~ ~ m- ^^jr^^^wjr^w^M-^-t 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
SE LEVANTA E L ESTADO D E SU 
H O EN GUIPUZCOA 
6AN SEBASTIAN, Julio 3. 
Se ha levantado el estado de sitio 
Que a fines de Mayo se proclamó en 
AUMExTTO D E LAS TARIFAS DE 
LOS TELEFONOS 
MADRID, Julio 2. 
Por real decreto se ha aumentado 
toda la provincia a causa de las huel-' la tarifa de los teléfonos tanto urba-
gas generales y perturbaciones ocurri! nos como de 108 suburbios. E l au--
mento se pondrá en vigor el día prl-das 
ZARAGOZA, Julio 2. 
J ^ . f Jardin í c e n t e al edificio 
e s t X POí: 61 Go^rnador Militar 
estalló anoche una bomba. 
ed^clnX^0SÍ6n caUs6 desPerfectos al 
sonaies. n0 hUb0 des6raclas per-
mero de agosto. 
L O S J U E G O S , O L I M P I C O S 
L a p r ó x i m a l l e g a d a d e l a c e r a z a d e " A l f o n s o X I H " 
TARTAS O F E R T A S . PASEOS. I T I N E . 
]{ARIOS. L A FUNCION D E OVERA. 
L A R E T R E T A P O P L L A K 
Anoche se reunió el comité ejecuti-
vo en la Secretaría del Casino rfepa-
fiol, bajo la presidencia del señor F i . 
nistro de España, concurriendo los se. 
fiOres Julián Llero, Victoriano Gonzá. 
lez, Armando Cora, Salvador Soler, 
Dionisio Peón, Santos Moretón, Cándi-
do Obeso, Victoriano Pérez y José 
Velga y Gadea. 
Se aprobó el acta ne la anterior. 
Excusaron su ausencia, justificán. 
dola, los señores Maciá, Gil del Real 
y Romagosa. 
Por noble indicación del señor MI. 
nistro, el comité acuerda ponerse en 
pie en señal de duelo por el falleci-
miento del señor Armada Teiáeiro, se. 
cretarlo que fué del Casino Español. 
Se leyó una carta del Presidente del 
Casino Español de Cárdenas, lamen-
tando qse los marinos del Alfonso X I I I 
no visiten aquella cirdad. E l comité 
ejecutivo acordó darse por enterado. 
Se aceptó el ofrecimiento de la 
Compañía Litográfica de doce mil ani. 
líos para los tabacos con que se ob. 
eequie a los marinos 
. Se aceptaron los servicios, gratuita, 
mente ofrecidos por los profesores 
lumbia hasta la Tropical. 
Regreso: salida de la Tropical has-
ta la Calzada de Columbia, Country 
Club, Playa, Repartos de AJmendares 
hasta el puente de Almendares ba 
jando hasta la calle 9, Calzada,' Ma-
rina, San Lázaro, Galiano, San Ra-
fael, Prque Central, Obispo, terminan-
do en el muelle de Caballería. 
Segundo día: salida de la Plaza de 
Armas, O'Reilly, Parque CeUral, Pra-
do subida, Calzada del Monte, idem 
del Cerro, idem de Puentes Grandes 
hasta la Tropical. 
Regreso: salida de la Tropical, Cal . 
xada de Columbia, Playa, Country 
Club, Reparto de Almendares, etc., et. 
cétera, hasta el puente, calle de 23, 
Zapata, Paseo de Carlos I I I , Reina, 
Galiano, Dragones, Prado, bajada, Te-
niente Rey, Oficios y Plt.za de Armas. 
P a r a l a C a s a d e l a s 
S i e r v a s d e M a r í a 
Suscripción a favor de las Religio-
sas Siervas de María, Ministras de los 
fEnfermos, para ayudar a la construo-
ción de su nuevo hogar en el Vedado, 
calles 23 y F . 
A la vanguardia irá una banda de 
música en un gran camión. 
R E T R E T A POPULAR 
A propuesta del comtlé de comer-
ciantes se recabará del comandante 
del acorazado la concesión de su ban. 
da de música para celebrar en un par. 
que público una retreta de carácter 
popular. 
Al efecto, dicho comité se encargará 
del adorno y de la iluminación 
Campo de Farte. 
FUNCION D E O A L A 
Se lee una carta del popular empre. 
sario señor Rodríguez Arango, ofre. 
clendo una gran función de gala en el 
gran teatro Payret, en honor de los 
oficiales y marinos del Alfonso X I I I , 
íundón que debe celebrarse la noche 
'del día siete del actual. 
Y se acordó darle las gracias; pero 
no se tomó acuerdo definitivo sobre 
este asunto, por no saberse aún el día 
fijo en que entrará en puerto el ci-
tado acorazado. 
E l e n t i e r r o d e n u e s t r o c o m p a ñ e 
r o A r m a d a T e i j e i r o 
Suma anterior . . . . 
que componen el quinteto "Graudio! Señor Juan Pedro Baró 
Alameda", sin perjuicio de que sea i C. R. de Mismán 
recompensado en lo que sea justo. 
L a Colonia Española de Yaguajay 
ha designado representante en todo 
lo que se refiera al recibimiento y 
festejos a los marinos, al señor don 
Juan González Pumarlega. 
PASEO E N AUTOMOVIL 
Fué aceptado el itinerario slgulen. 
te, redactado por el coíhlté automovi-
lista, para los paseos a que serán ln. 
vitados los marinos: 
Punto de reunión y de partida: Pla-
za de Armas. Salida: O'Reilly, Mer-
caderes, Furalla, Dragones, Prado, 
bajada. Malecón, Marina, Infanta, do-
blando a 25, L . bajada, 23 hasta el 
puente de Almendares, Calzada de Co-
Señora America SL de 
Verdeja . . . . . . 
Señorita Carmen Figue. 
redo . . . . . . . . 
Seüor Navarrete . . . 
Señora Pilar R de Fer-
nández 
Señorita Barandlarán . . 
Bolsa de la Habana . . 
Señora de Labrador . . . 
Señor Lezama 
Señora Isabel G. de Ló-
pez . . . . . . . . 
Señora María de Menén-
dez. . . . 















E L CORTEJO 
Ayer por la tarde recibieron cris-
tiana sepultura los restos mortales 
¿el que fué compañero queridísimo, 
don Ramón Armada Teijeiro. 
De cuáles eran sus méritos y cu-ia. 
tas las simpatías que supo conquis-
tar el desaparecido, en vida una vida 
honrada y ejemplar, buenc idea daba 
el gran concurso de personas de to-
das las clases sociales que le acom^ 
paüaron en el postrer viajé, refle-
jándose el pesar en el rostro de todos. 
A las cuatro púsose en marcha el 
fúnebre cortejo. 
E l cadáver fué conducido en lujosa 
carroza arrastrada por dnco parejas 
de caballos. Seguían otras dos, reple, 
tas de coronas y flores, postrer re-
cuerdo que el cariño familiar y social 
tributaba al extinto, cariño que hizo 
disputarse el triste privilegio de lle-
var el ataúd en hombros de familiares 
y ?jnigos desde la capilla ardiente, en 
la que el rezo de una atribulada y 
, , ^ . , « ^r™™1 cristiana familia levantó durante lar. 
Los esindiantes y el «'Alfonso X I L T : go rato tr¡ste murmull0i hasta el ca. 
E n la Calzada del Cerro núm. 7511 rro fúne5re 
se celebró anoche la anunciada reu-| L A S CORONAS 
nión de estudiantes universitarios pa. ^ ofrendas florale; 8efffln 
ra constituir el Comité que ha de to-¡ nota tomamos, seguramente no 11. 
mar parte en el recibimiento y agasa.: bre de oml8ione8) lag sl&ulente3: 
jos a los marinos del acorazado es-
pañol "Alfonso X I I I ' ' . 
E l Comité quedó constituido en la 
siguiente forma; 
Presidente: Agustín Céspedes. 
Primer Vice; Manuel Llerandi. 
Segundo Vice: Ignacio Rivero y 
Alonso. 
Secretarlo: R . M. Montes de Oca. 
Mee: Adolfo Hevla. 
Tesorero: José R . Ortlz. 
Vice: Tomás Hernández 
Las embarcaciones Inscritas 
Hasta ayer tarde se habían inscrip. 
to en la Policía del Puerto, para to-
mar parte en el recibimiento del acó. 
razado "Alfonso X I U " , los vapores 
I 'Julián Alonso', 'Santiago de Cuba' y 
Total. . 117.312.001 TRelna de los Angeles", veinte remol-
R e s u l t a d o d e l o s d o s p r i m e r o s e s c r u t i n i o s d e 
l a C o n v e n c i ó n d e S a n F r a n c i s c o 
MAC AJDOO V LA CABEZA | posesión del estándar.o dfl California 
AUDITORHIM D E SAN FRANCISCO, cuando Mr, Ceorge uloimsby, ^e Oa-
Juík) 2. N \ 
Dos votaciones se efectuaron esta 
noche por la Convención Nacional 
Democrática y con Mac doo. Palmer 
y Cox a la cabeza de la lista en el 
orden mencionado, pero todavía muy 
lejos de la meta. 
Después de estas dos votaciones la 
Convención se declaró en receso has. 
ta mañana. 
Del primer escrutinio no resultó 
candidatura ninguna. 
E l total extraoficial de este primer 
escrutinio fué el siguiente; 











Tampoco surgió candidato del se» 
La comnañfo „ ^ ' .  n fií^ ~• i —" ipi luuea para 
«rrado ÍtmnStrUrt0ra naval ha de lo* tira^res de rifle, y 
huelga de L f causa de la ¡cerrado, demuestran que habrá com-
SUS empleados petidores procedentes de Bélgica, Bra 
VCETO RA\rA ^r- ^ lí1'. 9anadá, Dinamarca, España, los 
rAÍpVÍ^11,0 0 - í f s t a d 0 3 U^dos. Finlandia, Holanda, 
UADRin Julio ? ^ I ía Grani Bretaaa. "alia, Noruega, Por 
V* a p ú b l k a r s ! ' ^ k I tuga1' Meridional, Suecla, Sui-
to- creando ei Ban dbreve ^ decre- f^Cesco -Bs lovak ia . 
peseÜ011 un c a S d d e C i S Í S o d U d e T E R M I N O l i l ^ E I ^ A Z U C A R E -
A M E B E R E S , Julio 2. 
E l equipo de tiradores de rifle de 
os Juegos olímpicos competirá con ¡ ̂ l1100 te«crutinlof 
los equipos de otras naciones, en con Lo3 totales extraoflcfllalmente anun 
üendas que empezarán en Deberloo el ciado3 Por los ladera daban a Mac 
24 de Julio, extendiéndose hasta el 
3' de Julio. 
Las Inscripciones para los equipos 
que se han 
Adoo 289; a Palmer 264 1 a Cox 159. 
Los demás quedaban en la misma 
posición poco más o menos en que 
se hallaban al terminar el primer es. 
crutlnlo. 
probable RE?nrrsrciA del gene-
Dice 
raI Weyier * *S P0SÍble ^ el ^ n e . 
^ e r T S Í ^ T - 1 6 a la Capitanía 
Puesto de Jefe i ̂  Para ocuPar el \ enero Pasado, fué declarada termina. 
tral del E i é r r ^ ^ftado Mayor Cen-1 da oficialmente hoy por la "Asociación 
Alfonso salJa °' S de (lue el Rey 1 del Trabajo de Hawall" antes 
R A E N H A W A I I 
HONOLULU, Julio 2. 
L a huolga de los trabajadores de 
las fincas azucareras de las Islas Ha-
wai! que empezó el diez y nueve de 
terra- S e l S e ^ e T ^ a I n ^ a 
capitanía gen* i ^ ̂  ^ d e r á en la 
^ate DonTanos Barcelona el In-
. "Fe-
deración Japonesa del Trabajo" 
Esta decisión afecta a cinco mil tra. 
bajadores japoneses y filipinos 
Los patronos han anunciado que no 
han otorgado concesión ninguna a los 
trabajadores que regresan a sus fae-
nas. 
r 0 " » - . „ s P p a d ^ ; f i t ™ m - » > Placer! 
Parece 8cr4 
ZÜELA Y C O L O M B I A 
' 'e notable 
el adías (un adllis | GINEBRA, Julio 3. 
^ t m ^ 
dama0 03 8lmpática ^ distinguida 
f í j e n s e al perú> ^ 
basta pronto") I ^ representantes de Venezuela y 
y simpática concertista 
y Argentl. 
de Colombia, países que hace un año 
solicitaron del gobierno Suizo que hi. 
ciese arbitro en la controversia so-
Ore límites, que sostenían esas dos 
naciones sudamericanas, han llegado 
a Berna, donde presentaron sus ln. 
JoSa/ g ' Pa(Iuita aceptará venta. formes- ^tos serán examinados por s nrnnno!.^— w la- una comisión Suiza, presidida por el 
doctor T. Lardy. ex-Minlstro Suizo en 
Francia. Esta comisión irá a la Amé 
rica del Sur a estudiar la cuestión 
sobre el terreno y rendir su laudo 
arbitral. 
T R A S L A D O D E L G O B I E R N O 
U K R A N I A N O 
deTdTp1?1168 86 16 han 
^ Y C n V T ^ t e ' tal vez con motivo 
^ano d! p * la Habana de - ^er. 
violfn ? n0table ^ e r t l s t a ^ violín, volveremos a tener en esta 
''iüdaH a «-«"er en 
ha , J „a la planista celebrada que 
ua dejado tantas ^imr.otí 
blir.,v v , as empatias 
D11co habanero 
Ll 
en el pú. 
VARSOVIA. Julio 3. 
E l gobierno ukraniano presidido 
n , |Por el general Simón Petlura se ba 
chn 0 Vlaje y ^uo sea un he.: ^asladado de Kamenets.Podolsk a 
8U ^torno a Cuba, son nuestros UklIn, al St,de8te Varsovia, co. 
Qeaeo«. " ^ r o s ^ o consecuencia de la amenaza bols-
hevilc!. 
L A S NOTICIAS D E L A COXTEXCIOJÍ 
EN L A CASA BLANCA 
WASHINGTON, Julio lo. 
Dormía proíundamente el primer 
magistrado de la nación americana 
mientras la convención nacional de-
mocrática aprobaba el programa de 
su partido y se esforzaba dos veces 
para elegir candidatos. ^ 
A prima noche leyó el presidente 
las noticias de la convención trasmi-
tidas a la Casa Blanca por la Prensa 
Asociada; pero poco antes de las 
diej de la nocht el doctor Grayson, 
su médico, anunció que no se desea-
ba ningún Informe adicional, porque 
el Presidente había determinado reco-
gerse. 
A esa hora no se había aprobado 
todavía el programa ni se había pro-
cedido tampoco a la votación. 
LOS ORADORES T)E LA CONVEN. 
CION DEMOCRATICA 
AUDITORIUM, de San Francisco, Ju-
lio 2, 
Wllllam J . Bryan, con uno de los 
discursos que lo hicieron famoso en 
otros tiempos apoyó hoy la cláusula 
netamente seca presentada por *éT y 
volvió a la Convención Nacional del 
revés esta tarde con el magnetismo 
y la fuerza «le su oratoria, iniciando 
una de las manifestaciones más bullí, 
closas que hasta aquí se han visto 
en esta Asamblea. Cuando Bryan hu-
bo concluido su contestación a los 
defensores de la cláusula '.mojada", 
se desató la tempestad y con la ayuda 
de banda, del órgano y de los otros 
muchos Instrumentos que tan eficaz 
mente se han usado para mantener 
el bullido característico de estas con. 
venciones, los deleftados se resistie-
ron de los oradores el orden. Bryan 
sonriente, al lado de la plataforma 
de los oradores con el rostro empa-
pado en lágrimas por la emoción pa-
só revista a una procesión de entu-
siastas prohibicionistas. Hubo más de 
una refriega acerca de si éste o aquél 
estandarte debían figurar en la ma-
nifestación. Se libró una batalla ver-
daderamente furloea con motivo de la 
klan trató de Introducir el estandar-
te en la demostración. Varios hom. 
bres trataron de Impedirlo. 
Entre ellos un ayudante de los 
maceres. Francis J . Heney, se arrojó 
contra el hombre, lo agarró y lo lan-
zó en medio de la multitud. Todo lo 
que quedó del estandarte cuando se 
despejaron los escombros era parte 
del cartón superior, desgarrado por 
completo y en donde estaba inscripto 
el nombre del Estado. E l estandarte 
de Alabama corrió lo misma suerte 
y los fragmentos fueron recogidos y 
paseados por el salón por las fuer-
zas prohibicionistas. 
Durante la demostración, alguien 
llevaba el estandorte del Estado de 
, Bryan, y al llegar a la plataforma el 
' orador lo levantó mientras la muí. 
litud rugía de entusiasmo. 
Aplazada la vis i ta de la M i s i ó n 
cubana a Ing la terra 
Nota oficiosa de la Cancillería 
Con motivo de una información pu-
blicada ayer por el colega "Heraldo de 
Cuba', la Secretaría de Esta^T faclll. 
tó la siguiente nota oficiosa .a la 
prensa: 
'Líos asuntos de Cancillería son tan 
delicados, en su mayor parte, que to-
dos los Gobiernos procuran guardar 
la mayor reserva antes de darle publi. 
cldad, a fin de evitar los comentarios 
favorables o adversos que se hagan y 
que a veces llegan a complicarlos. 
" L a noticia publicada por el perió. 
dlco "Heraldo de Ouba", es cierta en, 
cuanto a la suspensión de la visita 
de la Misión Cubana a Inglaterra, 
pero es errónea, en cuanto a los mo-
tivos que Informa. 
"NI el as«nto de Jobabo, ni el for-
mar parte el señor Berndes de la Mi-
sión, han sido la causa de dicha sus-
pensión. 
"Tampoco el Gobierno Inglés ha re-
husado el recibir la Misión Cubana; 
el aplazamiento de la visita lo pro-
puso nuestro Ministro en Londres, 
después de una larga conferencia en 
el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, sobre los diferentes asuntos en 
tramitación entre la Legación Ingle-
sa en la Habana y la Secretaría de 
Estado, estimando que después de so-
lucionados los asuntos pendientes y 
pasada la estación de verano, ya muy 
adelantada, la visita de la Misión sería 
más oportuna que en los actuales 
momentos.'' 
Empezondo su discurso coa un ar^ 
gumento ^n favor de la Enmienda 
décimo octava, Mr. Bryan no tardó 
en evocar las aclamaciones de la con-
vención. 
"Todos los Estados demócratas— 
dijo— han ratificado la enxu'er.da y 
todos reconocen que el tráücij en l i -
cores ha muerto y no resucitará ja-
m á s . " 
L a ünica cuestión es si debemos o 
no reconocer si es cadáver, o dejarlo 
yacer allí descubierto. La docencia 
exige que un cadáver no sea p; ¿sen-
tado a la vista del público e . gene-
ral . 
Los Intereses licoristas- dijo Mr. 
Bryan—no estaban procuran u vol-
ver a suscitar la cuestión; pero aho-
ra se dedicaban a preconizar ai vino 
y la cerveza para el cousunri domés-
tico solamente. Argüyó que tutk-
necer callado sobre este aejaii;», en 
pie la posibilidad de de .n esmbio 
en la ley para aumentar el conteni-
do alcohódico. 
"Yo no quiero dejar prelexi-- ni 
oportunidad ninguna para maias 1". 
A papá, sus hijos. 
A Armada—Panchita. 
A abuelito—Ramoncito y Felito. 
A Ramonclño—Elisa, Asunción y 
Pepita. 
A Armada—Negrelra y señora. 
A su amigo de siempre—Antonio 
García Castro. 
A Armada—Armada, Lago y Ca. 
A Don Ramón Armada—Herminia 
Alonso, Vda. de Rivero. 
A Don Ramón Armada Teijeiro—El 
DIARIO D E L A MARINA. 
A Don Ramón Armada—José I . R i -
vero. 
A Don R. A. T—Victoriano Gonzá-
lez y señora. 
A Don Ramón—Lago y familia. 
Al Sr. R. A.—Los Empleados de L a 
Estrella. 
finalmente el cadáver a su morada 
definitiva. 
Apenas la tierra cubrió el lujoso 
ataúd que contenía los restos de núes, 
tro queridísimo compañero, el doctor 
José F . Fuentes, que en la actualidad 
ejerce de Secretario del Casino Espa-
ñol, y que ha sido gran amigo del de-
saparecido, pronunció con su habitual 
elocuencia sentidísimas y breves fra-
ses despidiendo el duelo y dedicando, 
en pocas palabras salidas de lo ínti-
mo, sentido recuerdo al amigo noble, 
al padre ejemplar y al correcto caba-
llero que, emocionados, y húmedos los 
párpados, dejábamos para siempre se. 
pultado en la tierra. 
Dios acoja en su seno el alma del 
a.nigo leal y entrañable. 
L a familia, a la que reiteramos 
nuestra expresión de sincera condo. 
lencia seguramente habrá hallado le. 
nltivo a su Inmensa pena ante la 
gran demostración de duelo que en lo 
visible, balcones enlutados del Casino 
Español, del Centro Gallego del DIA! 
RIO D E L A MARINA y la enorme 
concurrencia que formó en el fúnebre 
cortejo, y en lo íntimo, el coro de 
preces que habrá llegado a las altu-
ras rogando por el alma del bueno de 
Don Ramdn, le habrá impresionado 
cariñosa y piadosamente. 
Otra vez: que en gloria esté nues-
tro llorado compañero y amigo. 
LA CONCURRENCIA 
(Excmo. Sr. D. Alfredo de Mariáte-
gui. Ministro de España; don Narciso 
Maciá, Presidente del Casino Español; 
don Francisco P»go Pita, Presidente 
del Centro Gallego; don Manuel Can-
to; don Amando Cora; Ledo. José P. 
Fuente; Ledo. Secundlno Baños; don 
Angel Velo, Director de la Beneficen-
cia Gallega; don Domingo León, Pre-
sidencia de la Asociación Canaria; 
don Rosendo Carrillo, Presidente de 
la Beneficfiencla Canaria; Juan G. 
Pumarlega; Armando Ríos Cuervo; 
Andrés Caballero; Juan Sabatés; Fe-
derico Rosalnz, Antonio F . de Ara-
A Don R. A. T—Los Empleados del zoza; Antonio García Castro; Anto-
Zabaleta y Ca 
A su Secretarlo de Honor Don Ra-
món Armada Teijeiro—El Centro Ga-
llego de la Habana. 
Una cruz de flores naturales—Se. 
cundino Baños. . 
Un ramo—Consuelo Alrarez; y fami-
l ia. 
Un ramo—Arturo Bénftea. 
A Armada—Carmen y niños. 
A Dpn Ramón, su re&petable y que-
rido Jéfe—Los Empleados del Casino 
Español. 
A su Secretarlo General—Casino 
Español de la Habana. 
A Don Ramón—Zabaleta y Ca. 
A lArmada Teijteiro—José Carba-
llelrn. 
A Armad'i Teijeiro—CU del Roü1. 
ITj:a cruz—Domingo Puentes. 
A Armada—Luisa y Miguel. 
A Don R. A. T.—Solo, Armada y Ca. 
A Don R.—Venancio Zabaleta y se. 
ñora. 
Al Sr. Armada Teijeiro—Su amigo 
Narciso Maciá. 
Gimnasio Sala de Armas Casino E s . 
pañol. 
A Don RAMON—Osmln. 
Club Ortegano. 
Bauzá y señora. 
Viuda de Alvarez e hijo. 
Doctor José F . Fuentes. 
Andrés Pita. 
Magriñat y familia. 
Mauriz y Rofzart. 
Luciano Rivero. 
Viuda de Pérez] 
Interminable fila de automóviles 
teligenclas, dijo. Por este he In¿er- y coches seguía a la carroza; unos 
tado en mi cláusula la condición de 
que la ley se cumpla al pie de lh le-
tra. Lo qpe nosotros odiamos es el 
alcohol, y lo odiamos tanto v.uaudo 
•lo encontramos en el •whiskey como 
y otros ocupados por personalidades 
conocidas pertenecientes a todas las 
clases sociales. E l Excmo. Sr. Minis-
nio Puente; José de Ulloa; Charles 
Blasco; Antonio Reyes; José Rodrí. 
guez; Sr. Rafael García Márquez, Se-' 
cretarlo del Centro Asturiano; doc-
tor Ramón García Mon; don Vicente 
Rulz, Vicepresidente de la Real Aca-
demia Gallega; señor Agustín Poma-
res, Presidente de la Asociación de 
Repórters y los señores Franclscc 
María Abella; José María Abella: 
Juan Suris; Francisco Suris; Arman-
do Alvarez; César Muñiz; Vicente 
Garrote; Facuntlo García; Segunde 
Tlmidavo, Tullo Murillo; José Berri-
dy; Francisco Lloveres; Andrés Pila; 
Francisco Fernández; Raimundo Par-
desa; José Fernández Carvajal; Ar-
turo Hernández; Agustín Picallo; 
Narciso Paz; Vicente Vlllaruwo, Ra-
món de la Peña; José Vlllanqeva; Mi_ 
guez Astiazaran; Eulogio Solís; José 
Rosendo Roca, Ramón del Campo; 
Triarte; Joaquín Otero, H . Sánchez; 
Ensebio Ortiz; Laureano Alvarez; Jo-
sé Cidre; Lorenzo Asbert; Manuel 
Bahamonde; José Aixalá; Rafael Gar 
cía; Marino Nazabal; Marino Sáiu 
chez; Enrique Morales; Belisario Al-
varez; Roberto Madrigal; Víctor Pi-
ta; Luis Bretones; Juan Gutiérrez; 
Alfonso Solo; Cándido Mejía; Vicen-
te López Velga; Gustavo Portas; Ca-
pitán Antonio Bstevez; Ricardo Cha-
vez;- Enrique Rofast; Antonio Alva-
rez; Ferreol Lagoé Manuel Fernández 
Teixido; Joaquín César; Remigio Gó. 
mez; Francisco Rey; Nicanor Fer. 
nández; José Garriga; Antonio Son-
to; Ramón Cossío; Ramón Díaz; Juan 
Guerra; Manuel Negrelra; José Bó-
veda; Manuel y Santiago Solo; Luis 
H . Ravuer; Fernando Regó; Joaquín 
Zon; José Dopico; Casaviello; Adrián 
tro de España, el Presidente del Casi-' Hurtado; Mariano Slré- Andrés Pita 
no Español, del Centro Gallego, del 
cuando lo descubrimos en el viro o | ^ t e l l a n o , los representantes de 
E! pago a los empleados m u -
nicipales 
L a mayor parte de los empleados 
municipales no han podido cobrar aún 
sus haberes correspondientes al mes 
de junio pasado. 
Esta Irregularidad en el pago del 
personal no ocurrít- en el Municipio 
habanero desde haoe muchísimos 
años. 
Se dice que esa anomalía obedece 
a la falta de dinero, por estar exhaus-
tas las arcas municipales. 
No creemos que el desorden en la 
administración local haya podido lle-
gar a tan lamentable extremo. 
Los empleados municipales están 
alarmados: tras la carestía de la vi-
da, la falta de pago de sus sueldos. 
Urge, pues, que sin demora se les 
abonen sus haberes. 
Esperamos que el Alcalde lo dis-
pondrá así. 
en la cerveza, s dicen que el vino es 
unabebida inofensiva; pero voaotroft 
haUareis que al través de las edades 
el vino ha sido lamay or maldición 
para la humanidad." 
A medida que iba entusiasmándose 
Mr. Bryan mezclaba muchas alusio -
nes bíblicas con sus elocuentes ira 
ses. S upotente voz llenaba el salón y 
logró que las galerías y alguno* do 
los delegados prorrumpiesen en ex-
plosiones de aplausos cada vez mia 
prolongadas. 
Al dedicar su atención a las de 
-más cláusulas que había presencado 
hubo protestas de las gaiei,*,í v gri-
tos de que continuase. 
A la terminación del ál¿MT*o, los 
aplauso saumentaron y Mr. Bryan se 
inclino para recibir un gran raiiiiDeta 
de flores que le enviaba Mm. Goorge 
G . Ful l , de Lincoln, Nebraska. 
La demostración, Blnomb. rgüi solo 
duró una fracción de minaLo. v RUh 
mond Pearson Hobson^ de ¿labana. 
fué presentado para apoya/ la cláu-
sula- seca de Bryan. Hobson entró 
en la convención como sui,;.í;nt«. van 
que el senador Reed de Missouri La-
bia tenido que retirarse po- no poder 
entrar en la convención baj , laií mis-
mas condiciones. 
Hobson provocó un gran alboroto 
cuando dijo que bahía en pié una 
conspiración contra la Constitución. 
E n el centro del salón el representan 
te A. K . Sabath, de Illinois, se levan, 
tó de un salto y gritó: "Usted está 
diciendo lo que no es cierto" y los 
aplausos se mezclaron con los silbi-
dos. E l Presidente logró restablecer 
el orden; pero las perturbaciones em, 
pozaron nuevamente cuando un mo-
mento después gritaba el orador que 
los que no veían con agrado la Cons-
titución debían salir del país . 
Mrs. Peter Olesen, de Minnesota, 
otra» Sociedades Regionales, nutrida 
representación del comercio, muchas 
personalidades políticas y sociales 
cubanas, literatos, periodistas... Un 
cortejo, en fin, que probaba como an. 
tes decíamos, los afectos que en todas 
las esferas sociales supo conquistarse 
Pérez Santos; Luis Andrade; ^hiri;). 
no Fernández; José del Campo; Faus-
to Barel; Benito Peña; Facundo Gar-
cía; Juan Larranse Suárez.; Manuel 
Muñiz; Ramón García; Antonio Sou-
vana; Luis C . Pedroso; Florentino 
González; Juan Mollano; Emiliano Es 
trada; Alfonso Lozano; José Pernas; 
Francisco Savin; Benigno Várela; Os-
nuestro muy querido amigo y noble j car Moreno; Vicente Villaunos- Ma-
(empanero. 
E L «DLIRIO" 
De el DIARIO D E L A MARINA asís 
tieron el Director doctor José I . Ri-
vero, el Administrador Conde del Ri -
vero y representado por nuestro com-
pañero Rafael Suárez Solís, el Subdi-
rector don Lucio Solís, el Jefe de 
Información don José Fernández, 
el Secretarlo de la Dirección, José 
Ma. Herrero; Eduardo Quiñones, doc-
nuel Tabeada, Pablo Prez; Tomás 
Fernández Boada; Everardo Saave-
dra; Tomás Servando Gutiérrez; 
Francisco Salas; Gumersindo Sainz 
de Calahorra; Francisco Salas; José 
Martínez Navalles; Armando García; 
)Eugénio Pita; Manuel Perdiz; Pedro 
Gómez; Adolfo Montana; Francisco 
J . Campos; Antonio Antón; Antonio 
Armada; Enrique Soto; José Fernán-
dez: Juan Sesta; Emilio Acosta; Jo-
tores Ramón Oliveros y Lorenzo Frau sé García; Bartolo Blanco; Luis Ra-
Marsal, licenciado León Ichaso, Be-
nito Falñas, Enrique Coll, José Ga-
rrido, el Conserje José Carballeira. 
L a fhnpresa estuvo representada 
por el Vicepresidente D José Inclán y I co; Miguel A. Ferreiro; Dámaso Gon 
Galán. zález;; Luis Velga; Raimundo Cabré 
LA ORACION FUNEBRE—NUESTRO ! raí 0svando Crespo; Raimundo Agul-
mlros; Antonio Bugallo; José Ma. 
nuel Valverde; Modesto Bugallo; Dio 
nlsío Peón; Juan Oblera; Lorenzo 
González: doctor Antonio María Ri -
PESAME 
E l cortejo se dirigió, de la casa 
mortuoria, a la Iglesia del Pilar en 
donde se rezó un responso, siguiendo 
luego hacia el Cementrio de Colón, en 
donde, y en la capilla central, cantóse 
por el R . P . Celestino Rivero, otro 
solemne responso, siendo conducido. 
E l c o m i t é vendedor de a z ú c a r 
E n la tarde de ayer se reunió el 
Comité de ventas designado en la 
Asamblea de Hacendados y Colonos 
celebrada el lunes último, dándose 
cuenta de las adhesiones recibidas en 
el día de ayerfi que representan más 
de trescientos mil sacos. 
Por falta de tiempo aún no se han 
lar; E . Baluja; Francisco Gutiérrez; 
Carlos Revino; Plácido Lugris; Mi'-
guel Fubras; Morris Bugallo; ' José 
Santa María; José Collazo; José Díaz; 
Ricardo Blanco; Martin Pizarro; Luis 
Sobrino; Francisco Mallorquín;' Joa-
quín Casco; Ricardo Urivarre'; An-
tonio García; Victoriano González; 
Guillermo y Vicente Covia; Juan Ba-
llesté; Manuel Lámelas; Indalecio 
Pérez; Genaro Armada; Manuel Ar-
mada; Waldo González; Ramón Ro-
dríguez; Manuel Várela; Prudencio 
Fernández. 
podido recibir las adhesiones del in-
hizo uso entonce sde la palabra en, terlor, pero por los avances que se re-
apoyo del programa de Bryan. Dijo ciben constantemente, hay fundamen-
que hablaba en nombre de las madres tos para poder afirmar que se podrá 
de América al apoyar la cláusula , contar con la casi totalidad de los te-
seca, nedores de azúcar en existencia. 
'Se me dice, dijo, que en alguna 
parte de este edlflcfilo hay un ataúd. 
Yo quisiera saber si ese ataúd está 
Continúa en la SEGUNDA página 
Para la próxima semana el Comité 
convocará a los tenedores de azúcar 
que se han adherido a fin de acordar 
el plan que sea más conveniente para 
lograr el fin que se persigue. 
OFRECIMIENTOS 
Tan pronto como el Casino Español 
y el Centro Gallego tuvieron conoci-
miento de la muerte de nuestro que-
rido compañero don Ramón Arma-
da Teijeiro, acordaron ofrecer a los 
familiares del desaparecido los salo-
nes de dichas sociedades para tender 
el cadáver y costear los gastos de los 
funerales. 
Los familiares agradtecieron pro-
fundamente ambos ofrecimientos que 
declinaron por haber resuelto tender 
el cadáver en la casa mortuoria y ^ * 




Ü L f E M © S T l á J l 
Arriba. Sencillo y elegante traje de 
tafptán, color aaiil njatino. 
Trecioso traje de baño de satén bor-
dado en color narícnja. 
L o s o r a d o r e s . , 
Viene de la T E R C E R A página 
preparado para los intereses licoris 
Uta o parís el partido democrático. 
Purque ai insertáis esta cláusula po-
utíia deádo luego preparar el ataúd 
para recibir el cadácer del Partido. 
William Bourke Cockrau habló en. 
to'-Kej, para rebatir los argumentos 
uti Bryu-'i: | 
"Yo me opongo a la palabra prohi- ¡ 
bició", dijo L a aborrezco. Es la pa- i 
labia que hallareis inscripta en todas | 
las peuiteticiarias. Si es necesario oro ! 
clamar la prohibición y obligar ai j 
pueblo a hacer lo que no quiere ha-
ce'*, entonces yo os digo que es3 pue-
blo no •: lá preparado para el í V v r. 
nr) propio y t í para someterse a la 
anarquía. L a cuestión es si al esfor-
zarnos para estirpar un mal imagi-
nario, vamos a derrocar todo el sis-
tema y todos los cimientos del go-
bierno. | 
E n realidad, no hay más que dos 
teorías de gobierno, el de la demo-
cracia, que descausa en la confianza 
en las humanas virtudes y el de . la 
autocracia, que descensa en medidas 
coercitivas para refrenar las facul-
tades del pueblo. 
Pongamos on lugar de nuestra fe 
demorritic;i la coerción que levanta 
el látigo sel re las cabezas del pue-
blo para eimendarlo a la fuerza y 
habremos destruido la única condi-
cióu do la sociedud bajo la cual de. 
be existir las oemocracias. 
''Yo no propongo que desgarremos 
ningún precepto constitucional. L a dé-
cima octava enmienda declara ^ilegal 
la venta de licores intoxicantes y de-
clara que la nación y el Estado ejer-
zan una jurisdicción concurrente. E l 
Gobierno Federal no puede hacer cum. 
pllr esa ley sin una maquinaria de 
autoridades federales que no se ha su 
ministrado nunca y que sería casi im 
posible emplear. 
"Esta enmienda no se está cum. 
pliendo ahora ni puede cumplirse. Tal 
vez sea acatada en algunas partes 
donde no se necesita enmienda nln. 
guna. No hay medio para hacer cum-
plir una ley contra el criterio de una 
comunidad. 
Estos caballeros y estas señoras 
hablan como si el licor hubiese sido 
abolido por eta enmienda. No ha sido 
abolido. E l resultado ha sido que en 
vez de ser al aficionado a las bebi-
das alegres, lo vemos ahora parali-
zado. 1 
"Yo no pido que votéis por el res-
tablecimiento del ronÑ sino por el res 
tablecimiento del derecho de las co-
munidades a gobernarse a sí mismas. 
SE APROBO, SIN ENMIENDAS, EL 
PROGRAMA DEMOCRATICO 
Delicioso traje de tafetán. 
D E S D E E L AUDITORIUM D E SAN 
FRANCISCO, Julio 2. 
A las seis de la tarde, después de 
ocho horas de intensas manifestacio-i 
nes, discursos y debates, la Conven-1 
ción Nacional Democrática procedió! 
a votar sobre los cambios propuesto» 
por William J . Bryan y otros en eli 
texto de la plataforma o programa! 
del partido. Estaban pendientes to-
davía algunas subcláusulas que se 
habían presentado para su inserción | 
en el programa. L a votación sobre! 
las enmiendas prohibicionistas fué laj 
primera. 
Mr. Bryan perdió la batalla librada 
por el para lograr la inserción de i 
una cláusula absolutamente "seca*' en | 
la plataforma. 
Había presentado Mr. Bryan s u | 
cláusula seca, y desde la delegación 
de New York Bourke Cockran, había 
sometido a la consideración de la í 
asamblea otra cláusula permitiendo 
el consumo en el país de la sidra, los l 
vinos ligeros y la cerveza. Se dis-
tribuyó el tiempo entre las dos partes, 
suspendiéndose las reglas y la con-
vención se lanzó a la batalla. 
Bryan revelando el mismo brío por 
él desplegado en años anteriores to-
mó la palabra y defendió su causa, 
la que durante tanto tiempo ha sido 
para él una verdadera obsesión, y con j 
citas de las Sagradas Escrituras ata-, 
có los intereses licoristas con su acos I 
tumbrado vigor. Flchmond Pearson 
Hobson y Mrs. Peter Olesen, de Min. 
nesota, hablaron también en defensa! 
de una cláusula netamente "seca". 
L a cláusula de Bryan rechazada 
por la convención decía así textual-
mente: 
"Felicitamos al Partido Democrá-
tico por su espléndida actuación al 
someter y ratificar la enmienda pro-
hibicionistas a la constitución federal 
y ofrecemos el apoyo del partido pa-
ra estricto cumplimiento de la ley 
actual, honradamente y de buena fé, 
sin aumento ninguno en el contenido 
alcohólico de das bebidas permitidas 
y sin merma o atenuación ninguna de 
los demás preceptos de esa ley.'' 
E l sustituto prohibicionista de Hon-| 
sen fué derrotado también sin necesl 
dad de la votación nominal 
Negándose a Incluir en la platafor, 
ma toda alusión al problema prohibi-
cionista la convención democrática 
rechazó hoy tanto la cláusula "seca" 
apadrinada por William J Bryan, co. 
mo la relativa a la sidra, el vino j la 
cerveza, presentada por la delegación 
de New York. 
L a cláusula relativa a los logreros, 
o comerciantes aprovechados fué re-
chazada por aclamación. 
L a cláusula de Bryan sobre la Liga 
de las Naciones corrió la misma suer-
te, hundiendo en medio de un coro 
de negativo. 
E n rápida sucesión la convención 
votó entonces en contra de la cláusu-
la presentada por Mr. Bryan contra 
la instrucción militar obligatoria en 
tiempo de paz. 
Todas las tentativas que se hicie-
ron para enmendar el dictamen de 
la comisión de la plataforma fueron 
rechazadas en rápidas y sucesivas 
votaciones, por mayorías considera-
bles, y también todos los sustitutos, 
incluso la ya citada cláusula seca de 
William J . Bryan y la mojada pre-
sentada por Bourke Cockran. 
L a cláusula sobre la Liga de las 
Naciones, que se considera que pro-
cede del gobierno ,8e sostuvo contra 
todos los ataques, en la misma forma 
en que fué informada por la comi-
sión. 
Los partidarios del gobierno actual 
dominaron en toda la líne$. con mayo-
rías considerables. 
L a cláusula sobre Irlanda presenta-
da como sustituto declarando que es 
el propósito de la noción reconocer la 
independencia de la república irlan-
desa fué también rechazada por la 
Convención. 
L a combinación contra William Q, 
Mac Adoo se encontró esta noche, se-
gún dijo uno de los jefes gubernamen-
tales sin ningún candidato que pudie-
sen oponeí al ExSecretario de Ha-
cienda. 
Los partidarios d eMac Adoo se-
guían prediciendo que sería nombra-
do candidato alrededor de la quinta 
votación. 
E l Presidente Glass propuso que se 
adoptase la plataforma y en medio de 
un gran estrépito fué aprobada. 
Luego la Convención, durando to-
davía las aclamaciones se consagró 
a la primera votación de la candida-
tura presidencial. 
E L ASESOíATO D E E L T T E L L 
NEW YORK, Julio 2. 
E l procurador de distrito Mr Suann, 
que durante semanas ha estado pro. 
curando aclarar el misterio del asesl. 
nato de Joseph Bowne CElwelI, el 
sportsman declaró hoy que sus auxi-
liares habían interrogado nuevamente 
a Mrs. Viola Kraus. 
En una nota adicional Mr. Suann 
declaró que la señorita Kraus había 
negado categóricamente haber pro-
nunciado, en presencia de Ana Kanee 
o cualquiera otra persona ninguna 
palabra amenazadora contra la vida 
de Joseph B . Elwel l . 
Sugestivo traje para natación de ma-
lla negra de seda. 
el Brasil era uno de los otros dis-
tinguidos pasajeros llegados en este 
vapor. 
E L V I A J E D E HARDDíG A MA. 
RIOX 
WASHINGTON, Julio ^ 
Warren G. Harding, el candidato 
presidencial republicano irá en auto-
móvil desde Washington, a su residen, 
cia en Marión, Ohio, en donde se le 
prepara un gran recibimiento. Acom 
pañado de Mrs. Harding saldrá de 
aquí mañana y espera llegar a Marión 
poco después del mediodía del lunes. 
-Las expertas nadadoras prefieren las " Práctica salida de baño para defen. 
mallas eencillas por ser más cómodas. derso do los rayos del sol. 
E L OLDrPIC DETEISTDO 
NEW YORK, Julio 2. 
E l vapor Olimplc, con 1,325 pasaje-
ros a bordo ha quedado detenido en 
cuarentena hoy a su llegada de Shou 
thampton y Cherburg. 
Alégase que este vapor violó las or-
denanzas sanitarias en Cherburg, per-
mitiendo que ciento veinte y tres pa. 
sajeros de proa embarcasen sin ser 
'reconooidoa anteriormente por loa 
médicos. Los agentes de la compañía 
alquilaron varias embarcaciones pa-
ra recoger a los pasajeros de prime-. 
ra ysegundaclase. 
Los 1122 pasajeros de proa eeran 
trasladados mañana a una de las es-
taciones de cuarenten." E l barco se-
rá completamente fumiga Jo. 
FELICITACION AL PARAGUAY 
C O N F E K E N C M D E WOOD Y HAYS 
NEW YORK, Julio 2. 
Una conferencia de media hpra ce-
lebrada hoy entre el Mayor General 
Leonardo Wood y Will H . Hays, pre-
sidente del Comité Nacional Republi. 
cano, ha causado cierta excitación en 
la oficina del cuartel general nacional 
del partido, al filtrarse al través de 
las puertas cerradas del despacho de 
Mr. Hays la noticia de que el gene-
ral Wood había ofrecido algo más que 
un apoyo pasivo al candidato republi-
cano. 
" E l general Wood hará todo lo que 
sea consistente con el cargo que de-
sempeña en el ejército para promover 
la elección del senador Harding'', di-
jo uno de los miembros del ejecutivo 
de la Convención, mientras todavía 
duraba la entrevista. 
L a noticia de que el general había 
ofrecido su apoyo a la causa de 
Harding, adquirió mayor verosimili-
tud cuando se supo que se proponía 
visitar al senador Harding en su casa 
de Marión Obio dentro de unas cuan-
tas semanas. 
E l general Wood no quiso confesar 
que su visita á Hay tuviese significa, 
ción política. Dijo que su estancia en 
New York solo tenía por objeto des. 
pedir a Miss. Loulse Wood, su hija, 
que embarca para Francia en "La 
Sovie". 
"Yo estoy fuera de la política, dijo 
el general, y solo he venido aquí pa-
ra una charla personal con Mr. Hays 
mientras llega el momento en que ha 
de embarcar mi hija. 
VTAJEROS DISTDÍGüIDOS 
NEW YORK, Julio 2. 
Manuel Gondra, Presidente electo 
del Paraguay, cuya elección se verifi-
có mientras desempeñaba el cargo de 
Ministro en Washington llegó aquí 
hoy a bordo del vapor Hurón, proce-
dente de Montevideo Dijo que regre-
saba a los Estados Unidos para lle-
var a su familia a Paraguay. 
Aaron Saenz, ministro mejicano en 
WASHINGTON, Julio 2. 
E l Secvretario Interino de Estado | 
Mr. Davis envió el siguiente mensaje | 
de felicitación al Presidente electo 
Manuel Gondra, de Paraguay que lle-
gó á New York hoy de Montevideo: 
"Permítame manifestarle mi más 
cordial felicitación por el gran honor 
que el pueblo de Paraguay le ha con-
ferido, elvando a la presidencia'' Su 
acceso a este alto puesto robuste-
cerá los vínculos de amistad y el 
espíritu de cooperación que existen 
entre su país y el de los Estados Uni-
dos". 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
V D A . D E C M O S A L B O 
M a r c a M u n d i a l 
LAS ELECCIONES EN CHILE 
SANTIAGO, Julio 2. 
E l escrutinio de los votos para 
miembro del Colegio Electoral en la 
elección presidencial del viernes pa-
sado, según anuncia el Ministerio 
de Gobernación, revela que Arturo 
Alessadri, candidato de los Liberales 
aliados se halla a la cabeza con 173 
votos contra 169 para Luis Barros 
Borgogna, candidato de los liberales 
moderados o sea la unión liberal. E l 
completo colegio electoral tiene un to 
tal do 354 miembros. 
Dos departamentos que eligen do-
ce compromisarios todavía no han 
anunciado su escrutinio. 
F A B R I C 4 S H 
S A M O S A , CANDAS. L A A E E X A , L A COBUÍÍA, 
B E R R E O Y TIGO. 
FÜENTERRABIA. 
Son el gran recurso para las fa-
milias. 
Platos sabrosos y escogidos. 
Hay actualmente existencias de: 
Calamares rellenos, 
Calamares filete (especiales pa-
ra el arroz.) 
De venta en las casas de víveres bien surtidas. 
SI allí donde usted compra no encuentra las Conservas Albo, bu 
representante, Francisco Tey Vilagellú, Teléfono A-3076, le indicará 
donde puede encontrarlas. 
Pescadilla a la vinagreta. 
Sardinas en aceite (Lupl, finísi. 
mo). 
Bonito y Atún, 
Thon Mariné. 
Sardinas en cazuela. 
TEMBLORES DE TIERRA EN JA-
MAICA 
KINGSTON, Julio 3. 
Kingston, St. Andrew fuerqn sacu-
didos por un terremoto anoche a las 
doce y veinte minutos. No hay noti-
cias de que haya causado daño al-
guno. 
T R E S PUERTOS L I B R E S E N ME-
n e o 
CIUDAD D E MEJICO, Julio 2. 
Salina Cruz, Estado dé Oaxaca 
Guaymas, Estado de Sonora, y Coat-
zacoalcos. Estado de Veracruz, han si-
do declarados puertos libres. 
LA CONFERENCIA ALIADA EN 
BRUSELAS 
BRUSELAS, Julio 2. 
E l Consejo Supremo aliado se reu-
nió aquí esta mañana a las once y 
empezó a considerar el programa que 
se discutirá con los delegados ale-
manes en la Conferencia de Spa la 
próxima semana. 
En los círculos de la conferencia 
ha creado desfavorable impresión la 
noticia de que un memorándum pre-
parado por expertos alemanes acer-
ca de la situación económica de Ale-
mania y su capacidad para satisfacer 
las demandas de reparaciones había 
sido dirigido a los gobiernos aliados. 
Esto paso se considera como manio-
bra destinada a preparar el camino 
para una fuerte resistencia al cum-
plimiento del tratado por parte de la 
delegación alemana en Spa. 
L a sesión de la tarde fué cancela-
da en el último momento después de 
reunidos los delegados, aplazándose 
la sesión hasta mañana por la ma-
ñana. Mientras tanto s© celebrarán 
nuevas conferencias para solucionar 
la cuestión del reparto entre los 
aliados ade las cantidades que se re-
canden por concepto de reparado, 
nes. 
E l Consejo escuchó el informe del 
Mariscal Foch y otros sobre las cláu-
sulas del tratado relativas al desar-
me, que no han sido cumplidas por 
Alemania y dió instrucciones a los 
expertos militares, navales y aéreos 
para que formulen una lista com-
pleta de dichas omisiones. 
Los expertos de la comisión de re-
paraciones recibieron también ins-
trucciones de preparar un fc^moran. 
dum sobre el Incumplimiento por par-
te de Alemania de los requisitos so-
bre la entrega del carbón, asunto que 
se ventiló en una nota al Consejo 
presentaba por la comisión de repa-
raciones. Los informes de estos ex-
pertos serán presentados a los re-
presentantes alemanes en Spa. 
E l comunicada relativo a la con-
ferencia aliada diré hoy: 
"Bajo la presidencia del Mariscal 
Foch, los expertos militares, nava-
les y aeronáuticos, generales Maglinz, 
Weierand. Sackvillc West. Grove, Ma-
rinetti, Watamatu: Mariscal Wilson y 
Capitán Rooer; Almirante Levavas. 
seur. Charlton y Grasi y el contra-
almirante Tida. formaron una lista de 
violaciones y faltas de cumplimiento 
de las cláusulas militares, navales y 
aeronáuticas del tratado de Versa-
lles. E l documento será presentado a 
los Jefe?? de los gobiernos en la pró-
xima s^sirtn. 
SE r \ T ^ w i ? r ^ r p F T, i r o ^ F E R E X -
Í U D E B R U S E L A S 
LONDRES. Julio 2. 
Un despacho de la Agencia Reuter. 
procedente de Bruselas dice que el 
entorpecimiento nue motivó aue se 
aplazase la conferencia consistió en 
qne las discusiones entre el Primer 
Mñiistro De la Crnix, de Bélgica, el 
Primer M'nistro M'Herand de Fran-
cia y el Primer Min'stro Llolyd Geor-
ge de la Gran Bretaña revelaron aue 
existía un profundo desacuerdos entre 
ellos. 
Agrega el despacho nue De la Crolx 
fué al palacio y dirt cuenta de lo que 
or-urría al Rey Alheño 
en el área de Bergama, al norte íi 
Esmlrna y declaran que los toW» 
por lo general dominan el ávaoc 
griego. Los nacionalistas dijeron qm 
todo el frente estaba tranquilo el n 
de Junio. 
i E l parte fechado el 26 dice que IMI 
contingentes de caballería naclonallsj 
ta efectuaron incursiones con Xsan 
éxito en Bekdje. 
Concluye: 
" L a moral de nuestras fuerzas e! 
excelente y nuestra contra-ofenslr! 
va desarrollándose con buen éxitó.. 
Esperamos con confianza lo que nos 
reserva el porvenir.'' 
CHOQUE DEL AUTOMOVIL DEL 
REY DE BELGICA 
B R U S E L A S . Julio 2. 
E l Rey Alberto, mientras conducía 
su atomóvll desde Suiza con direc-
ción a Bélgica chocó con un carretón 
cerca de la frontera franco.belga. 
E l automóvil resultó con averías, 
pero el Rey Alberto salió ileso, 
continuando su viaje en un automó-
vil de alquiler. 
LA GUERRA GRECO-TURCA 
CONSTANTINOPLA, Julio 2. 
Partes oficiales publicados por el 
cuartel general nacionalista turco de 
Mustapha Kemal Bajá, fechados el 
" i , el 25 y el 26 de Junio y traídos 
aquí por un correo, reconocen que los 
griegos han alcanzado éxito en el cen 
tro de su ofensiva hacia el Este y 
dentro de Annatolia. 
Estos partes, sin embargo, dicen 
que los turcos han salido victoriosos 
"TIMES", DE LONDRES 
LONDRES, Julio 2. 
E n una edición "especial amerlcaj 
na'' del Times de Londres, que ha sH 
lido a la luz esta mañana apareced 
cuarenta artículos dedicados a las 1*1 
laciones entre la Gran Bretaña y icj 
Estados Unidos y a los asuntos ajní'l 
ricanos en general. 
Entre estos artículos el más notablil 
es el del Vizconde Bryce, ex-Embaj»i 
dor en los Estados Unidos, que trfttíl 
la cuestión irlandesa y la actitud del 
pueblo americano respecto a este pi0! 
blema. 
"Lo que el pueblo americano 
saber, pero al parecer ignora dice t i» 
Vizconde Bryce es que la gran DMS<rB 
ría del pueblo Inglés desea dar a frM 
landa la más completa medida de l'-g 
bertad posible dentro del Imperio-
Pero en las desavenencias que existe11 
en la misma Irlanda y no en la f»113' 
de buena voluntad por parte de I" 
glaterra estriba el único obstáculí 
que todavía demora la pacífica que'* 
democracia británica desea con too»B 
sinceridad. 
L 0 S ~ D E S O R b E N E S EnIrLANDA 
Cashel, Irlanda, Julio 2. 
Cuatro policías ftieron atacado' 
hoy desde una emboscada entre 
punto y Ballinure. E l sargento TojH 
fué muerto y el policía Brady herKKj 
Los agresores escaparon. 
LO DEL ATAQUE A P O R r A U 
PRINCE 
WASHINGTON, Julio 2. 
E n el cuartel general de la In» 
tería de Marina no se ha recibido n0iM 
cia ninguna de un ataque a P 0 1 ^ * » 
Prince, Haití, por bandidos haitiano-
Versiones de semejante ataque P^F 
ron traídas por personas que lleg*Vc,| 
recientemente a ^ingston, Jama» i 
procedente de Haití. . t i 
Decíase en el cuartel general < J | 
cuerpo de Infantería de Marina fll 
diariamente se recibían mensajes & 
diográficos del jefe de Infantería" 
marina de los Estados Unidos dcSi»' 
cada en Haití y que no se hacía me'' 
ción de semejante ataque en nlng 
de estos despachos. 
u T S A L U D DEL GENERAL 
GORGAS 
LONDRES, Julio 2. ^ 1 
E l estado del mayor general 
lllam C. Gorgas, ex-címjano S ^ J f 
del ej.rcito de los. Estados Unidos ^ 
muy crítico esta tarde. t 
LAJDICION̂ AMERICANA W 
EL PARTIDO SOCIALISTA RAD* 
CAL APROBADO POR LA JUN-
TA CENTRAL 
Con fecha 1 de julio La sido *VT0LSm 
la solicitud para ser autorizado «JJjj» 
rartido Nacional ti pariido feociau • 
por la Junta Central Electoral. 
Anoche fueron enviados, por el PgjrB 
dente de este partido, tclegrainas * 
tiago de Cuba, Camapliey y Las , gM 
notificando a les correliftionarios ia I 
ticia de la mencionada aprobafcion' 
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B a s u r a s y m i c r o b i o s 
SJ I , falta inwnecfiable del agua 
^fnnge todas las prescripciones sani-
toñas y deja a microbios de todas cla-
^ desarrollarse y multiplicarse a sus 
^chas, no atenta menos contra la hi-
giene y la «alud pública la suciedad 
de las calles habaneras. Está cargada 
Je razón la carta que sobre este pun-
to cfcigio un miembro del Club Rota-
do al Jefe Local de Saidad. E n los 
logares de mayor tránsito, alrededor 
de parques que sirven de expansión 
a los niños se aspiran los olores pes-
tilentes de basuras amontonadas y de 
cloacas descompuestas. En las cunetas 
de las calles más céntricas se ven la-
gunatos de aguas corrompidas. Nos 
otros hemos sentido durante algunos 
días, en plena República, las pútridas 
emanaciones'de animales muertos. 
De estos pantanos brotan los enjam-
bres de mosquitos que la Sanidad ha-
bía logrado exterminar, y que invaden 
de nuevo a la ciudad con grave peligro 
y detrimento de la salud. De esas 
basuras, de esos estercoleros, brotan 
las enfermedades epidémicas que casi 
incesantemente castigan la población. 
El Secretario de» Sanidad, doctor 
Méndez Capote y el Jefe Local, doctor 
López de! Vale han reconocido la tris-
te verdad del abandono y la desidia 
en que, por falta de limpieza, yacen 
las calles de la ciudad. Ellos han pal-
pado la suciedad de los muelles, donde 
puede incubarse y anidarse la peste bu-
bónica, que actualmente está azotan-
do a Veracurz. Ellos han sufrido los 
hedores nauseabundos de los solares 
yerasos, depósito y almacén de toda 
basara y podredumbre. No se ha con-
tentado la Sanidad con lamentar esta 
situación indisculpable de las calles de| 
la capital de la Isla y de una de las 
ciudades más importantes de la Amé-
rica latina. Ha procedido a remediar-
la en lo que a ella incumbe, ordenando 
que cuadrillas volantes de obreros sa-
nitarios realicen trabajos de desinfec-
ción en todos los muelles y en los sola-
res yermos de Jesús del Monte, L u -
yanó, Cerro y Vedado. 
Pero estas laudables gestiones de 
Sanidad no bastan para remediar el 
mal. Es necesario, además, que la lim-
pieza de las calles se realice diaria-
mente con el esmero que piden la sa-
lud pública y el buen nombre de la 
ciudad; Es necesario que la recogida 
de basuras se lleve a cabo con regula-
ridad, para evitar su amontonamiento 
en las calles. Es necesario impedir que 
las cloacas rotas despidan mismas in-
feciosos y que las aguas se estanquen 
en los cauces y en los baches, forman-
do fangales y pantanos. Existe para 
estos servicios un presupuesto en la 
Secretaría de Obras Públicas Hay en 
ella empleados a quienes se les retri-
buye para realizarlas. 
Es raro y lamentable que mientras 
se habla tanto de urbanización y de 
turismo, las calles de la Habana sean 
más propias de una ciudad marroquí 
que de la capital de Cuba. E l progreso 
y la civilización no pueden concebirse 
sin la limpieza, sin el aseo, sin la hi-
giene que requieren las prescripciones 
sanitarias. Ningún forastero podrá for-
mar favorable concepto de una pobla-
ción en que apenas se recojan las ba-
suras y apenas se barran las calles. L a 
pobreza se compadece y se socorre. 
L a desidia y el descuido no hay quien 
los perdone ni los tolere. 
E l "Alfonso X I I T no nos visita 
en cobro de pesos ni trae a estas 
playas los propós i tos agresivos 
propios de los navios de su cla-
se: por lo contrario, su visita es 
de estrecha h a r m o n í a y de honda 
cordialidad. 
Por tal razón, este Banco da 
afectuosa bienvenida al acoraza-
do amigo y saluda efusivamente a 
los marinos e spaño le s . 
Canco \\ 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a ' 
M í o f r e n d a 
DON RAMON ARMADA T E I J E I R O 
¡Cayó otro ejemplar de la raza, 
otro español de alto vuelo, fecundo 
publicista bilingüe, luchador Incansa-
ble, de creencias arraigadas, de sa-
nos principios, nobles sentimientos, 
acendrado patriotismo, muy amante 
da y de Cuba! Cayó, en fin, para 
oa y de Cuba! Cayó en fin, para 
no levantarse, sino en bronce, don 
Ramón Armada Teljelro, después de 
«na larga y patriótica labor en Cuba, 
«onde triunfó, y a semejanza del Inol-
vidable don Nicolás RIvero y otros, 
constituyó su nido de amor y educó 
3̂08 que han de ser y son dignos he-
rederos del padre al que tendrán 
siempre para venerarlo, en el altar de 
*ti corazón. 
y t Ü ? ^ a T?Je,ro era ** ori^tn y estudios, hombre de gran cultura, 
ttiJ7 7astos 7 P a n d o s conocí-
naw?« de &lt08 y noble8 i^ales, de 
ío8 . í«COVv carltativos sentlmlen-
c o n J Í Palabra fáci1' raz6n serena v 
S ^ f í verb0 ^lido y brioso, 
tan S,tn mp,a' brilla^e. Impecable, 
coLPlnt,0rTa 3̂  PoétIca en la prosa 
que rn« el.verso' cualidades todas 
'aíeron ^ 3 vraUChas vlrtudes qe 
^ cuaítna i^0110 aprec!0 7 estimo 
Hab^» 1 0 rataron. y el ser en la 
bana mrx* ^rgo tiempo, desde el 
año 1885, una de las primeras flgu. 
ras de la Colonia española una per-
sonalidad prominente que al talento, 
erudición, patriotismo, honradez y ac 
tividad unía todo el arte de la palabra 
y del escritor toda la democracia mo-
derna, y la serenidad, esbeltez y as-
pecto todo de un diplomático o mi-
nistro sajón. Armada Teljelro había 
nacido en pañales finos y por más 
que no siguió una carrera científica 
como su padre y hermanos, tenía una 
cultura muy vasta y estaba habitua-
do desde Jovenclto a llevar frack y 
levita y a tratar con la más encum-
brada aristocracia española. 
Por todas sus dotes' y virtudes, co-
no *por sus hábitos y educación so-
cial y científica, ocupó aquí, entre 
la Colonia española principalmente, 
los más altos puestos y los cargos 
de más confianza e Inteligencia. 
Su labor en el centro Gallego, Ca-
sino Español y DIARIO D E L A MA-
RINA, como las muchas obras que 
escribió en gallego y castellano, sen 
timbres de la ¿loria para él y la 
herencia más preciada para sus hi-
jos. 
Con la desaparición del Insigne ga-
llego, pierden España y Galicia un 
hijo predilecto, la Colonia española 
uno de sus miembros más distingui-
dos, y Cuba un padre ejemplar de fa-
milia. 
Todas, España, Galicia, Cuba y la 
Colonia, están de luto. 
Descanse en paz el noble amigo y 
l o s p r o g r e s o s d e l " B s n c o d e l C o m e r c i o " 
neral de Iccionistas, la "Befinerí 
« n i J n ^ . tí;eln+ta de Junl0 celebró re-
del d í ^ ^ ^ ^ I v a en el bufe-
^ustamaí?., , Antonio Sánchez de 
^ ' ü o r ^ f Banco del Comei -^Is tWn^ ^ ^ « i ó n bancarla. 
^1 Ban.n a-la misma el Presidente 
S e c r e S T01" .Berna^o Solís; el 
mau¿ *?£ol lse3ero doctor Busta-
Cener^l kp̂  r̂eSldente 7 Director 
^ e s J !?0r Seiglie. y los se-
y otroí lllal6n' Juan F- Argüelles. 
- í l j f f j ^ j n t r ^ t r o s acner-
ooial que se propondrá a la Junta Ge-
a Waroer" suscribirá $500,000 • 
dos de importancia, se tomó el de re-
partir un dividendo del 3 y medio por 
ciento a cuenta de l;n utilidades, so-
bre $170,000, alcanzados en el primer 
semestre de funcionamiento. 
También se acordó convocar a Jun-
ta Extraordinaria de Accionistas pa-
ra proponer el aumento de capital 
social en $1.000,000 más, o Kea al 
$2.000,000, en consideración de tener 
dicha Institución bancarla, ofertas de 
un fuerte "trust", la "Refinería War-
ner," de suscribir $500,000 con una 
prima del 15 por 100. 
C o n i D a f l í a taJMana, S . í . 
C o n v o c a t o r i a 
! e \ F J S ? d ^ f ^ f . ^ ^ - 9 ^ » Por dicha Jun-
Por ei ^ " ^ ^ a a con lo dlsp 
^ o r dei !'lden,1te en funciones y a 
t¡va del día í6^!0 de la Junta Di™> 
Pasadn I de tmes de mayo próxl-
la J u n ¿ r ' 6 C1ía Por este medio a 
^ r a q?e Gpennrieral de esta Compañía 
traord?n * CUrra a la sesióu ex-
e ^ ciudad ^ ,fleberá celebrarse en 
Comnañ^ c-» V a s oficinas ^ esta 
G6n S ñ?, *ltuadas en la manzana de 
^ del dfaTh0 i'33' a laS 3 de ,a tar-
^ s lendí „, l1- entrante mes de Ju-
tar sobrl , J 0bjeto de esta ^nta tra. 
sobre las modificaciones de los 
ta Directiva, 
Y para conocimiento de los señores 
accionistas se procede a la publica-
ción de esta convocatoria de confor-
midad con los Estatutos y citación 
que antecede. 
Habana, 26 de junio de 1920 
Vto. Bno. Nicolás de 
£ 1 a c o r a z a d o e s p a ñ o l A l f o n s o X I Ü 
s e e s p e r a d e u n m o m e n t o a o t r o 
E l q u e q u i e r a v e r b i e n e l h e r m o s o b u q u e , d e b e 
c o m p r a r u n G e m e l o M a r i n o e n l a ó p t i c a " M A R T I " 
E g í d o 2 - B ; s o n l o s m e j o r e s q u e s e c o n o c e n 
querido paisano, y que su alma gran, 
de, noble y generosa se una a la 
de don Nicolás y de Curros, y las 
tres, desde el lugar más bello y her-
moso del Cielo, disfrutando dicha 
eterna inspiren y dirijan por la tie-
rra a sus hijos a los aspañoles y 
cubanos y al DIARIO D E L A MA-
RINA, para que siga siendo, como 
hasta aquí, el periódico más sesudo 
y ecuánime, más moral y educador, 
de esta Perla de las Antillas, y" una 
de las columnas más poderosas para 
afianzar y sostener la República li-
bre, con paz moral y material. 
Reciban mi más sentido péasme la 
viuda, hijos y deudos del finado y 
que estos renglones como otros me-
jor trazados y la Santa Religión, les 
sirvan de algún consuelo en su eter-
no dolor. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
D e A g r i c u l t u r a 
MARCAS CONCEDIDAS 
Relación de las marcas nacionales 
concedidas por la Secretaría de Agri-
cultura. 
"Sanlucar,'' para aguardiente, ron, 
etc., le la Compañía Licorera Cubana^ 
S. A. 
Marca de comercio para triple sec 
de Artau y Ca., S. en C. 
Marca de comercio para ron escar-
chado de Artau y Ca., S. en C. 
Marca de comercio para vino de je-
rez de Artau y Compañía, S. en C. 
Marea de comercio para cremas fi-
nas de Artau y Compañía, S. en C. 
"Gitana," para un licor da anís do 
Artau y Compañía, S. en C. 
"Lo. Sierra," para aguardiente de 
C o l o n i a s d e C a ñ a 
COPONIA, NUMERO L ES TTNA MAG-nlflca colonia, garantizándose sus informes. Tiene de caña neta 30 caba-
llerías. Estimado más de tres millones 
arrobas de cafia. Cortes: nueva, primero 
v segundo corte. Terrenos lo mejor de 
Camagttey. Parte norte, cerca de la Pro-
vincia de Santa Clara Precio alrede-
dor de $420.000. Parte al contado y res-
to en dos zafras. yr^y varias caballerías 
de potrero. Buen batey. 
COI OMA NtJMEBO 2. ESTA EN TJLS Villas. Tiene 29 caballerías y con derecho a tomar 31 más. Pagan 7 arro-
bas azúcar. Dan azúcar o liquidan por 
promedio. Molerá ÍÍOO.000 arrobas de ca-
fia. Es menester abonar en terrenos de 
más cuatro y seis cortes. Cnanto se sa-
que del monte está Tendido, lo mismo 
atravesaños comq madera leña. Hay ca-
rretas y bueyes. Chucho, romana. Cana 
neta. Son seis caballerías. Por fomen-
tar 24 más 30 de opción Precio 590.000. 
Al contado no menos de $65.000. 
COLONIA, NUMERO 8. SE VEN BE con el terreno, ganado, animales, ferro-carril propio y cuanto hay. Son dos mil 
caballérlas en las Villas, cerca de la 
Provincia de Matanzas. Tiene como mil 
caballerías de monte. Terreno malo y 
bueno. Magnífico batey con magníficas 
viviendas. Chuchos, romanas, sierras, ga-
nado con más de «00 cabezas. En sub-
colonos hay unas 800.000 arrobas de ca-
ña. Valor de todo: terreno, caña, ani-
males etc.: $750.000. Según condiciones, 
altefará en más o en menoB el precio de 
este negocio. 
Coi.OMA, NUMERO 4, ESTA en Orlen-te, con 40 caballerías. Pagan 6 arro-bas de azúcar. Contrato por 15 años Es-
timado: cuatro millones arroba cafia. 
Colonia nueva. Buen batey y cuanto se 
pueda exlsrlr en una gran colonia. Pre-
cio: $680.000. Buen terreno. Buen potre-
ro, etc. 
COLONIA, NUMERO 6. ESTA EN CA-magíiev. Mide SO caballerías. Tiene, 4 y 5 cortes, y 15 cahallerfas de Prl-! 
inavera quedada. Magnifico batey. Esti-
mado: Cuatro millones arroba cafia. Su' 
buen potrero. Quedan 10 años contrato. 
Papan 5 y media arrobas azúcar. Precio: 
$675.000 Al contado la mitad. Terreno de 
lo mejor. 
COLONIA, NUMERO 6. ESTA EN CA-magüey, sobre la línea del Ferro-carril de Cuba. Chuchos trasbordadores. 
etc. Son 17 caballerías cafia sola y 5 ca-
ballerías primavera este año. Todas en 
terrenos de monte de primera calidad. 
Magnífico batey con vivienda de lo me-
jor amueblada. Potrero. Estimado: dos 
millones arrobas de cafia. Pagan 8 y 
media arrobas azúcar. Precio: $360.000. 
COLONIA, NUMERO 7. ESTA EN MA-tanzas. Cepa j cañas nueras, para producir 800.000 arrobas de cafia. Pagan 
6 arrobas azúcar. 24 yuntas de bueyes 
5 carretas. Caballos y mulos. Quedan « 
años contrato. Buen batey. Se acaban de 
regar 800 sacos de abono. Tienda y ca-
fC con miles pesos existencia. Aguada 
superior. Cerca de pueblo. Chucho, «te. 
Precio: $185.000 por todo. 
COLONIA, NUMERO 8. EN MATANZAS, al lado de la anterior. SI se com-pran ambas, el negocio en mejores con-
diciones. Cepa y rafias nuevas para mo-
ler más de dos millones doscientas mil 
arrobas. Casa de vivienda muy buena. 
Dos trasbordadores. Motores Molinos de 
viento. 38 caballerías de potrero. Doce 
carretas. 50 ytntas de bueyes. Cerca de 
200 cabezas de ganado. Caballos, mulos, 
etc. Gran tienda con una venta de cer-
ca de cien mil pesos al año. Faltan nue-
ve años contrato. Pagan 6 arrobas azú-
car libre en plaza. Precio de todo 
$650.000. 
IMPORTANTE: TENEMOS EN VENTA 
A en las seis Provincias más de cien 
Haciendas y lugares propios para Inge-
nios, negocios propicios a cualquier via-
ble operación. También rendemos más 
de 300 fincas grandes y pequeñas. A 
base de absoluta seriedad, presentamos 
ocho Centrales de Azúcar. No se tra-
mita nada sin previa referencias. 
INFORMA: PEDRO NONELL, AOM1-
L nlstrador "Cuban «nd American 
B C " Habana, 90, altos. Habana. Te-
lefono A-8067 
"7-20-4" para refrescos, gáseosaa 
etc., de Antonio María Calzada y Do-
mínguez. 
"Trinidad mineral," para refrescos 
etc., de Antonio María Calzada Do" 
mingues. 
L a Vencedora, para fideos etc. José 
Benítez y Compañía. 
Marca de fábrica para productos de 
perfumeréa de Ramón Blaíwo Salas. 
Imperial, para harinas de trigo. So-
brinos de Quesada, S. en C. 
Bolero, para aguardiente, ron, etc. 
Campello y Compañía. 
Flor de la Montaña, para un licor 
especial de Campello y Compañía, 
Maternidad, para gua mineral de 
Rafael Stcegers y Torres. 
APROVECHAMIENTOS F O R E S T A -
L E S 
Se ha autorizado al señor Enrique 
Navarrete, para aprovechamlentrts en 
las fincas Melones, Bernal y Limones, 
enclavadas en el Municipio de Ciego 
de Avila, provincia de Camagüe'y. 
Al señor Fernando Ganlvet, para 
la finca 'Sevilla,'' en el Municipio del 
Cobre, provincia de Orlente. 
A la sucesión de Francisco Díaz, 
para la finca San Miguel, enclavada 
en G-ÜIra de Melena, provincia de la 
Habana. 
Al señor Teodo Brooks, para la fin. 
ca " E l Cuero," enclavada en el Mu-
nicipio de Guantánamo, provincia de | 
Orlente. 
E c o s d e M a r í a n a o 
E n el bonito y simpático teotro 
"Irl • ' , se exhiben diariamente las más 
modernas y valiosas películas del 
mundo cinematográfico, atrayendo con 
ello todas las noches la concurrencia 
de lo más selecto de esta localidad. 
L a Empresa Iris hace los más 
grandes esfuerzos por presentar al 
público las más recientes novedades, 
correspondiente así al favor que cons-
tantemente le prodiga, ocupando una 
noche y otra todas sus localidades. 
E l Teatro "Iris'' llena un gran va-
cío en este aristocrático pueblo de 
Marianao, proporcionando a vecinos 
y temporadlstas horas de solaz y re-
creo en estas noches estivales, sien-
do el rendez-vous de las familias más 
distinguidas. 
QUININA EN F O R M A S U P E R i C K . 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y he 
afreta la cabeza. La firma de E . W 
G R O V E se halla en cada cajital. 
25 de Junio 
Hasta ahora no se ha descubierto 
en la biografía de Mr. Harding, el 
candidato republicano a la Presidcu-
cla, cosa alguna verdaderamente gia-
ve. Los demócratas, aunque ilnaos 
de la mejor voluntad, no han podido 
acusarlo de parricidio, porque el au-
tor de sus días está vivo. E l recur-
so de inventar una joven seduciaa 
y abandonada por el candidato no da-
rla juego; se empleó contra Cleve-
land y no surtió efecto. 
Se ha descubierto que Mr. Harl ia^ 
tuvo acciones de una fábrica de cer-
veza; como eso fué años atrás cuaa-
do no se había prohibido elaborar y 
vender bebidas alcohólicas, el cohete 
se ha apagado sin estallido. En el 
asunto de esa prohibición Mr. L a i -
ding tiene antecedentes, en los que 
hay "una de cal y otra de arena". 
En el Senado declaró que no era pai 
tidario de la prohibición, sino de la 
teniperance o moderación en ei be-
ber; y sin embargo, votó en pro de la 
enmienda constitucional prohibido 
nlsta, pero se opuso a que se hicie-
se extensiva a Filipinas y al Durri-
to de Columbia. 
E n este asunto, como en casi todo::, 
fué con la mayoría de los senadores 
republicanos; y esta es otra de Us 
cosas de que se le tacha: de ser "ue-
masiado regular", como dicen aquí; 
de ir con su partido y carecer u i 
Iniciativa y de originalidad. Pero es-
ta crítica le ayuda, porque lo reco-
mienda a sus correligionarios. Este 
país se gobierna por medio de parti-
dos, y dentro de éstos Inspiran más 
confianza los políticos disciplinados 
que los aficionados a las disidencias, 
con las cuales se suele ir a la péi di-
da de las elecciones. Mr. WUson 
es Presidente gracias a la disiaenc'a, 
capitaneada por Roosevelt, que divi-
dió al partido republicano. 
Como en ese partido está en mayo-
ría el elemento conservador—tom^ú-
do esta expresión en un sentido muy 
relativo—los demócratas le ponen al 
senador Harding la tacha de conscr- j 
vador. olvidando que también entre ! 
ellos hay políticos de ese matiz, como | 
Mr, Underwood, el más distinguido 
de todos, y en general los del Sur. 
y olvidando también que de la Con-
vencióti Democrática podrá salir un 
candidato de ese pelaje si laa cir-
cunstancias lo imponen. 
¿Quién sabe si en estas elecciones, 
en lugar de haber, como en otras, 
puja de radicalismo, la habrá de co.i-
servatlsmo- E l pueblo amerioano, 
después de este periodo de exalta-
ción patriótica, de grandes gastos y 
de grandes frases, de libertades mer-
madas y de tonterías triunfantes ¿no 
sentirá la necesidad de un gobierno 
sea democrático o republicano, pru-
dente y modesto, que no se ocupe ce 
regenerar a la humanidad, si no me-
ramente de arreglar los asuntos de 
casa con buen sentido y aplicación? 
En esos asuntos hay bastante que 
hacer; j y para hacerlo está indicada 
una política conservadora., que no 
consiste en la reacción ni en el es-
tancamiento, si no en reformas prác-
ticas, secundarias y de utilidad evi-
dente, dejando para la política radi-
cal aquellas otras que significan ín-
' novaciones atrevidas y cambios pro-
fundos . 
Al parecer, para elaborar en esa 
obra sería apto Mr. Hardia?. por lo 
que se sabe de sus antecedentes y de 
su carácter; como lo sería. entr*í los 
demócratas, Mr. Underwood, y a falta 
do éste no faltará en el partido de-
mocrático quien pueda reemplazarle. 
Lo que conviene a esta repxíblica en 
la situación actual es Un Presidente 
sin la megalomanía mórbida que ata-
có a Mr. Wilson en la última parte 
de su administración; que sea conci-
liador y flexible, que no pretenda Im-
ponerse y que se entienda con el Con-
greso, aún en el caso de que éste, a 
los dos años de periodo presidencial, 
sea capturado por el partido oposi-
cionista. Esto último ha ocurrido sn 
el período presente; y Mr. .Wllsoa 
no sólo no ha Intentado esa Inteli-
gencia con el Congreso, sino que has-
ta ha prescindido del consejo de £>u 
P a r a e l t r a t a m i e n t o d e 
l a A n e m i a . O p i n i ó n d e 
u n M é d i c o E m i n e n t e 
C E R T I F I C O : 
Que he usado con muy buen éxito 
el "Nutrlgenol'' en aquellos estados 
en que es necesario aumentar la ener. 
gía orgánica. 
Dr. Matías Dnque. 
E l "Nutrlgenol" es una medicación 
que produce pronto y admirable re-
sultado en la anemia, clorosis, Inape-
tencia, convalecencia, pérdidas de 
fuerzas, decaimiento, neurastenia, etc. 
etc. Se vende en todas las Farmacias 
de la Isla. 
ld.-3 
propio partido. Se ha encerrado en 
la Casa Blanca como en una Tone 
de marfil, después de haber operado 
en París, sin consultar a nadie, y 
ha mantenido al país en agitación y 
hecho perder el tiempo al Congreso 
con su terquedad autoritaria. 
Eu su primer periodo presidenciai 
tuvo aciertos de político, pero Ras-
pad al ruso y hallaréis al tártaro"-
Aquí, debajo del político, ha apare-
cido el maestro de escuela. Sólo con 
que el próximo Presidente se abs-
tenga de imitar esta conducta ,de Mi. 
Wilson, ya habrá adelantado bastan-
te para tener éxito. Si. además, pro-
clama siempre que la oportunidad se 
ofrezca, que le tiene sin cuidado la 
felicidad del género humano, que &e 
contenta con contribuir en la medu-^ 
posible, a la de este pueblo y que uo 
ha sido elegido para ejercer las fun-
ciones de Mesías, si no las de Presi-
dente, inspirará confianza y pondrá 
de buen humor a sus conciudadanos 
E n este país el verdadero, noble y 
sano Idealismo ha sido desacredita-
do por ese, del género tonto, que nos 
ha servido Mr. Wilson con su Liga 
•de Naciones. Ya nadie puede deciros; 
aquí idealista sin que la gente 
eche a reír. También se han des-
acreditado los "intelectuales", de 
lo cual ha sido victima Mr. Butle., 
Rector de la Universidad de Colum-
bia, quien ha aspirado a la candida, 
tura presidencial y no ha tenido e.» 
la Convención Republicana más que 
cinco votos y medio. 
X . Y. Z. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s ü c M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
l P A S C Ü A L - B A l S m 
OMsco J O l -
D K . F E O S P i i l 0 TORRALBAS 
£STCMAGO. I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Contoltas: tte 4 i 6 p. íú. en Eas* 
pedredo, S entresuelos. 
Domieüio* Línea , 13, Vedado. 
T e i é f o n o F . 1 2 5 7 . 
D r . j . L Y O N 
DE LA FICCjLTaü ülü i'ARH 
Especialista en la curacló» .radical 
de I¿a hemorroides, sin dolor ni em-
pleo anestésico, pudlendo el pa* 
dente continuar sus quehacerea. 
ConanltM de i a S d. m. dlarlai. 
« f a e n ó l o s t i artOh. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e ! a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 






S e a c a b ó l a A V A R I O S I S 
L o s l a b o r a t o r i o s d e U p A P l í í n N V C W 
p r o d u c t o s B i o l ó g i c o s M . L i A I V l V I U i ^ I V ^ l C y . 
P A R I S . 
f a b r i c a e l N E O A R S E N O B E N Z O L S A N A R 
q u e « s e l p r o d u c t o f r a n c é s m á s p e r f e c t o p a r a c « r a r l a A V A R I O S I S . 
DEPOSITARIOS Y AGENTES GENERALES 
T H E D R U G A N O P A P E R T R A D I N G C 0 M P A N Y 
R E I N A 5 2 . - D R O G U E R I A 
C o n t r a s u g r a v e 
e n f e r m e d a d 
Usteci padece de diabetes. CoutM «u 
craro enfermedad, lo más ffieaz qae hay 
es el excelente niedlcamtnto 'Copal-
che" (marca rejrlstradn.) 
En segnlda que el enfermo emplesa ;i 
temar el '-Copalche" (iri«rca reglptra-
clíi) se siente mejor Pronto so nota 
nteminnclfin en el asrtcar ie la crina. Y 
ffden. Igualmente, los demás malos sín-
tomas . 
El "Copalche" (marc» registrada) es 
lo qne deben tomar todrs loa diabé-
ticos. 
Be vende on las farmacias bien snr-
tidas. 
Depflsltos: «n las prii.clpalea dro-
írnerías. 
D r . R o b e l i n 
4« Jai Fftcoltade» «e r a n a j Ma-
drid £x-Jeíe de Clínica Dennate-
!églea dej Dr. Gaaauc 
^Paris 1881) 
E c y e E l i s t a ec las Enfermedades de 
la Piel 
Sn general, secas y tUeeraa, y las 
consecitiras a la ANEMIA; REUMA; 
NFUI-OSISMO y MICROBIANA Si, 
MALES de la SANGRE; de! CABPI-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de l a 4 a O. 
JESUS MARIA número 91. 
Cure clones ripidvs ñor sistemas 
mode-nlsircoa 
Telitoao A - i m 
L a Jnnta Directiva, de acuerdo con 
lo estatuido en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del día primero de Julio, se sa-
tisfaga el Cupón número quince, Bo-
nos Serle B, Empréstito de 110,000 
pesos, cuyo Importe es de tres pesos 
oro español, equivalente a dos pesos 
setenta y dos centavos moneda ofi-
cial. 
Los referidos Cupones serán satis-
fechos a su presentación por la Casa 
de Banca de los señores N. Gelate 7 
Compañía. 
Habana, Junio 30 de 1920. 
José F . Fuente 
Secretarlo p. s 
4d.-2. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CXRTTJANO DKL HOSPITAL DE EMER-gencias y del Hospital Número üno. 
ESPECIALISTA EN VIAS CRIN AHI Ai y enfermedades renéreas. Clstosco-
pia. caterismo de los uréteres y examen 
del rifiOn por los Bayos X-
JNTECCIONES I>K NXOBAXVARSAN. 
CONSULTAS t I>E lO A 13 A. K. Y DR 3 a 6 p. m. en la calle de Cnba. 60, 
2063Í- «o jn 
D r . P e d r o l ^ a R i i í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o M 5 6 
S a n t a C l a r a . 
i m ind. a l 
D r . C l a u J i » F o r í ü a 
Tratamlenfe especial de las afeccio-
nes de iá uñare, venéreos, sífilis, clra-
i arta, partos j enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones intravenosai, eneros, ra-
conas, etc. Clínica, para hombre». 7 v 
media a 9 y media de la noch». Clíni-
ca para mnJeres: 7 y media a 9 y m*. 
día de la mafiana. 
Consnltas: *• 1 « *•, . 
•io 142. t-1 A-me Camranarlo. 142. 
237W> 30 Jn 
D r . H e r n a n i l o S s g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a 3 . 
PAGINA CUATRO D ! A R ? 0 D E L A M A R I N A Julio 3 de 1920 A R O L X X X V W I 
L A P R E N S A 
Publicamos ayer tomándolas de 'La 
Discusión', unas palabras muy signi-
ficativas, según las cuales el general 
Núñez, el doctor Zayas y el coronel 
Asbert estaban a partir uu piñón. 
—No hay tales carneros, acaba de 
declarar un íntimo amigo del general 
Emilio Núñez, en entrevista celebrada 
con un redactor del "Heraldo".. 
Este nortavoz del nuñlzmo oculta 
pudorosamente su nombre... 
Pero . . . "le nome ne fait pas la 
cbose".. No hace el nombre a la co-
rlor de la cabeza. 
Llzarriba, kabía concurrido a la 
casa número 36, donde reside su ex-
amante Rosa Fernández o María Alva. 
rez, para suplicarle que reanudara 
las relaciones que con él sostenía, pe* 
ro como ella lo desairó se hizo un 
disparo encasquillándose la bala, por 
lo que disparó contra el techo una 
segunda bala y al ver que ya funcio-
naba el revolver se lo aplicó en la 
parte posterior de la caheza produ-
ciéndose con un tercer disparo la he. 
rida leve que presenta. 
DESAPARICION 
L a señora María Josefa Janes, ve-
cina de Lomblllo número 23, dló cuen* 
ta de la desaparición de su hijo Fran-
cisco Massana Janes de 16 años de 
edad. 
"Nuestra resolución política—ha di-
cho este "alter ego'' del general Nú-
fiez—tiene una finalidad más alta que 
aquella que se le atribuye al doctor 
Zayas y a sus parciales en relación 
con el general José Miguel Gómez, y 
es, que no subsista por más tiempo 
este estado de cosas porque atraviesa 
el país. E l doctor Zayas aceptó el oon. 
curso que le ha prestado el Gobierno, 
para organizar sus huestes ''popula-
res", a cambio de que impidiera el 
triunfo de la candidatura del general 
José Miguel Gómez, pero nunca pen-
sando en su persona para indicarla 
como ei candidato del partido Con-
servador, al cargo a que tan obstina-
damente aspira; nosotros, en cambio, 
nos hemos marchado del partido Con-
servador, cosa por cierto con que no 
se contó nunca, porque el partido Con 
eervador, lejos de cumplir la fli-
ción para que fué creado, se ha con-
vertido en el instrumento por donde 
soplan su desahogo unos cuantos se-
ñores felices que se nutren y engor-
dan a la sombra de ese propio parti-
do y de la ficción de República que 
vivimos.'' 
¡ ¡Sopla!! 
—"Como es evidente,—añade este 
bien documentado—no cabíamos den-
tro del Partido Conservador y he aquí 
porque razón tratamos de formar ca-
sa propia, casa que levantaremos pe-
se a aquellos que se oponen a ello, 
creyendo sin duda que retrocederemos 
en nuestros empeños.'' 
Y casa que no podrá ser derriba-
da con un simple soplo... 
Aunque sus enemigos quieran 
echar los pulmoneü. 
¿Cómo pudo echarse a volar enton^ 
ees la extraña versión de esa triple 
alianza? 
Este anónimo comunicante, que no 
tiene pelos en la lengua, explica los 
orígenes de ese "canard"', con estas 
precisas palabras: 
— " E l General Emilio Núñez—dice 
—se entrevistó con el Jefe de los Po-
pulares, para consultarle determina' 
dos extremos relacionados con la or-
ganización del partido Demócrata Na-
cionalista, en cuanto a la parte docu-
mental se refiere, pero nunca para 
tratar de una futura o posible inteli-
gencia de carácter político. Con el 
doctor Zayas, no hay inteligencia po-
sible, pues con quien como él, está 
aferrado en buscar la inteligencia a 
base ¥.e su propia candidatura presi-
dencial . . . " 
E n eso del acercamiento ha festado 
un poco en falso el perorante... Por-
que el doctor Núñea lo buscó en efec-
to, aunque sólo haya ido al domicilio 
d'.-l doctor Zayas como cliente en con-
sulta. . . 
Y por el hilo del consejo... 
principio requieren las cosas, agre* 
ga el refrán. Y . . . déme usted pie. . . 
ROBO 
E n un barracón que tiene la Ha-
vana Central en Línea y Calzada se 
cometió un robo para lo cual los au-
tores rompieron una de las puertas 
del citado barracón. Los obreros 
Francisco González Sánchez y José 
Iglesias Cristo, dicen que notaron la 
falta, el primero de seis pesos y un 
reloj de níquel y el segundo de una 
faja con hevilla de oro y veinte pe-
sos moneda americana. Se ignora 
quien o quienes fueran los autores 
del hecho. 
ROBO E \ E L VEDADO 
Waldo García Rico, propietario de 
la bodega establecida en 25 número 
265, esquina a E . , en el Vedado, de-
nunció ayer en la Décima lEstación 
de la Policía Nacional que durante 
la madrugada anterior los ladrones 
abriendo la puerta que da a la calle 
e, penetraron en su casa y le sus-
trajeron cuatrocientos un pesos mo-
neda oficial. Se enteró del robo por-
que el sereno le avisó a su depen-
diente que la puerta staba abirta, ig-
norando también el vigilante noctur-
no como se perpetró el delito. 
HERIDO 
Angel Díaz Hernández, natural de 
la Habana, de 3 años de edad y ved, 
no de Sitios número 57 encontrándo-
se en San Uedro esquina a Lur fué al-
canzado por un carretón cuyo núme-
ro ignora, pasándole por el pié iz-
quierdo una de las ruedas del vehícu-
lo. Fué asistido de lesiones graves 
por aplatamiento en dicha extremi" 
dad en el centro de socorro del primer 
distrito. 
OTRO ROBO E N E L VEDADO 
Elmore W. Roney y S. Aronson, do-
miciliados en la casa número 3 de 
la calle 6, en el Vedado, dieron cuen-
ta a la décima estación de policía que 
durante 1 anoche anterior le habían 
sustraído prendas y ropas que esti-
man en 187 pesos, 50 centavos. Igno-
ran como los ladrones entraron en la 
casa. 
ACUSACIONES 
José Ramón Portocarrero, gerente 
de la razón social Vda. de W^lson y 
Compañía establecida en el ramo de 
dulcería en Bstevez; 96 y 98, participó 
a la policía que ayer por la mañana 
notó que había desaparecido la co-
rrespondencia y que más tarde le fué 
«ntregada, .faltando un check por 
doscientos pesos de una carta tenien-
do en lugar de check una nota que de-
cía que debía acreditarse en la cuenta 
de la otra gerente la Viuda de Wilson 
señor aJuana Surezo. 
L a señora Surezo dijo que efectiva-
mente había ordenado a un depen. 
diente que le entregara la correspon-
dencia porque siendo ella la princi-
pal capitalista de la sociedad estaba 
cohibida por Portocarrero de manejar 
la casa y la caja de caudales y que 
los hijos de Portocarrero maltrata-
ron al empleado que le trajo la corres 
pendencia por su orden y han amena-
zado de muerte a su hijo Rafael Wil-
son. 
Además la señora Viuda de Wilson 
se quejó que Portocarrero no cumple 
c. n lo estipulado en la escritura so-
cial que dispone que a ella se le en-
treguen 500 pesos mensuales y a bu 
hijo IpO pesos. 
Del case conoció el Juez de instruc-
ción de la sección tercera. 
L i s o n j e r a p e r s p e c t i v a 
Hoy, en el vapor "Pastoreá'', de la 
Flota Blanca, se embarcan pant diri-
girse a Panamá y a Llm?, donle h;t-
rán temporadas líricas, el empresario 
señor Adolfo Bracale y su compciñía 
de ópera. 
L a actuación en la Habana ¿ué, üla 
duda, pródiga en triunfe.' , 
E l señor Bracale cumplió su com-
promiso trayendo los .; ?las que fi-
guran hoy en primera li iea en el 
mundo lírico: Caruso, la .uurr'c'i..is, 
Stracciari, la Besanzoni y MT.nonej. 
Ofreció una serie de espectáculos 
espléndidos. 
Marta, Elíxir de Amor, Un lo de 
Máscaras, Tosca, Payasos, La Fuer/a 
del Destino, Alda y Carmen fueron 
muy bien presentadas. 
Al buen éxito artístico o r r e .-pe li-
dió el resultado económico. 
E l público culto de la capital de la 
República correspondió bien a lot, ea 
tuerzos del inteligente y experto em-
presario. 
Ahora, al <icso«H^ft el señor Bra. 
cale después de su triunfal actua-
ción del primer coliseo, promete or-
ganizar dos grandes temporadas para 
Enero y Mayo de 1921. 
Para la primer i tk-ne ya contrata-
do a Titta Rufío, que vendrá a cantar 
Hamlet, su obra predilecta; Cristó'íal 
Colón y otras de su e*teu¿j reperto-
rio. 
Vendrá también la diva Maria Ba-
rrientes, que actuará al ladi dei ge-
nial barítono ítalo y que se nos pre-
sentará en Lakmé. 
Pero no sólo serán la Bairlentos y 
Titta Ruffo. Bracale cuenta ademas 
D r . F L E Z A 
CIS.XJJA.SO i) EX, HOSPITAL 
TMEBOKDKS" 
Especialista y Cirujano Graduado d» 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E IN PESTIÑOS 
San Lázaro, 288, esquina a Perser* 
i ancla. 
Telefono A-lS4fl. Da 1 a & 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el 'PARCHE O R I E N T A L ' 
es bobo E n tres días quitan los oa-
j líos, sin dolor, ni pegarse la media 
; y pudiéndose bañar los pies, pues no 
; rfe caen. Pídase en todas las Farma-
i cias. Si su boticario no lo tiene, man-
i de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba» 
na, y le mandará tres parche» para 
tres callos y los curará para siem-
pre. 
L O D E L D I A 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
con el gra ntenor Minghetti y con el 
célebre baj-* BetMai 
Será la del próximo invlern-). por 
las noticias que nuestro,» Icoiorcs 
ven, de prlmei* orden. 
Se inaugurará nada menos que es-
trenando Las Walkirias, presentadas 
con toda propiedad. 
Los que son capaces de aiuilatar 
lo que representa el esfuerzo de po-
ner la obra de la Tetralogía vagne-
riana saben bien lo que esio signi-
fica. 
Como sí esto no fuera bastante, 
Bracale no se limita al espectácalo de 
la ópera y ha contratado al famoso 
violoncellista español Canab, el me-
jor del mundo, > al maestro Amaneo 
Vives, que vendrá a la Habana a es-
L a tanda de moda. 
L a de la tarde en Campoatnor. 
En* ella se exhibirá la cinta titulada 
Por el honor de sn padre, interpre-
tando el papel principal Luisa Love-
ly, la bella y celebradíslma actriz. 
Otra tanda. 
L a de las 5 de la tarde en Fausto. 
Está cubierta con E l último de sn 
raza, producción de la casa Solect, 
llena de bellezas. 
Suprimido ya el té del Sevilla lo 
mismo que el del Casino habrá un 
contingente mayor de familias distin-
guidas tanto en la tanda de Fausto 
como en la de Campoamor. 
¿Qué hay por el Nacional? 
Una obra nueva. 
Trátase de la comedía Caridad, de 
Miguel Echegaray, que se pondrá en 
escena esta noche Interpretando el 
papel de protagonista la siempre 
aplaudida Luisita Rodrigo. 
Conchita Delhor, la gentil bailar!, 
na cubana, amenizará los entreactos. 
En Payret. 
Penúltima noche de ópera. 
So cantará Gioconda» para qUe 
nuevo se luzcan Emilia Vergerl, el ^ 
ñor Gaudenzi, el bajo Picchl y el 
rítono Pulitl. 
Mañana va Illg'oleUo en matine 
luego Hernanl en la función » 
noche. 
Función de despedida 
E n Rlalto se repite hoy L a geBon 
sin paz por la Hesperia y el gran ac 
tor Tulio CarmínattL 
Gustó mucho la cinta anoche. 
Es preciosa. 
E n el Angel, a las 9 y media de 
noche, la boda de la señorita 
Slrvén y el Joven abogado 
Freyre. 
En el Tacht Clnb comida y baile. 
Y las fiestas de la colonia america. 
na en las vísperas del glorioso 4 de 
Julio. 
Serán en el Casino de la Playa, 








trenar su última Ópera ' E l Abanfro". 
Y hay más aún: Bracaie está ul-
timando las negociaciones para traer 
al Nacional al primer soprano dra-
mático de esta época Rosa Raiaa y 
célebre maestro Tullo Serdíinl-
L a perspectiva artística no puede 
ser más bella. 
Puede afirmarse que el maestro 
Bracale sabe corresponder a la 
patías que le ha mootraao el i 
habanero y que se preocupa de ofr¿ 
cer espectáculos realmente artírfticoi. 
Al despedir al popularísiinc empr^ 
sario le .enviamos nuestra enhork. 
buena. 
Mr. Steínhart, que acaba de retor-
nar de los Estados Unidos, afirma 
que "la suerte, la casualidad", decidle 
ron la elección de Mr. Harding. 
" E l Día' inserta esas declaraciones. 
Que tienen esta coletilla: 
— " E l porvenir de Cuba se encuen-
tra asegurado..." 
¿Por qué?, ha de preguntar el lec-
tor. 
Y Mr. Steínhart, al través de " E l 
Día" le contestará así: 
—"Mr. Harding es un estudioso de 
cuanto afecta a nuestra América". 
—¡Ay, si nos estudian a fondo...! 
;Bien a fondo ! ¡Valdría más que 
fuese todo lo contrario! 
" E l Triunfo' elogia al doctor Varo-
na, con motivo de la inauguración 
del Hospital Municipal.. . 
—i"Doo instituciones se deben al 
empeño y entusiasmo del doctor Va-
rona: ese Hospital modelo y la Bi-
blioteca Municipal, honra de nuestra 
cultura, institución rtífi es ya de las 
primeras de la nación y que será en 
plazo no remoto un modelo de nues^ 
tra América. 
"Si solo esos dos títulos pudiera 
aducir el doctor Varona Suárez como 
méritos relevantes de su vida pdblica, 
serían bastantes para consagrarlo co» 
rao uno de los ciudadanos más acree-
dores a la gratitud de la nación." 
Pero el doctor Varona Suárez— 
¿quién lo ignora?—tiene otros muchos 
t í tu los . . . 
Pero. . . ¡una pregunta! Ese Hospi-
tal, ¿no se nombra de "Freyre de 
Andrade? 
E l azúcar, que se nos ha subido a 
todos a la cabeza, es objeto, en estos 
días, de la adoración general. 
Los Hacendados y Colonos—según 
' L a Lucha'"—se disponen a constituir* 
se en trust. 
Y "La Lucha" escribe: —Andemos 
con "pié' de plomo. 
¡Es una exaltación de la cojera, 
nuo nos desconciera un poco! 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
HERIDO GRAVE 
E l doctor Millar Cruz, asistió a 
Francisco Calderón y Calderón, esti-
bador, y vecino de Buenos Aires nú-
mero 8, en el Cerro, de múltiples con-
tusiones en la cabeza y cara, acompa-
ñadas de intensos fenómenos de con. 
moción cerebral. Estos individuos se 
encontraban descargando sacos en 
los almacenes de Hacendados y al 
desprenderse uno de ellos de la lln-
gada cayó sobre la pestaña de la 
carretilla en que trabajaba Calderón, 
la cual al voltearse le dió en la ca-
beza, cayendo privado del sentido al 
suelo. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el centro de socorro del primer 
distrito fu-5 asistido ayer por el doctor 
Moya, el chauffeur Higuel Alvarez L l -
zarriba. de 27 años de edad y vecino 
de Campa 23, en Marianao de una, 
herida producida por proyectil de! 
arma de fuego que solo interesaba el! 
cuero cabelludo en la región poste-1 
m m í t i ó 
f 
> • n - : r. "• V r. z ? 
R U E D E L U J O 
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B R A C A L E D E V I A J f 
Bracale! 
Embarca hoy el «naestro. 
Tbordo del vapor Pastores, de La 
.̂q «i caballeroso em-
^ a r i r ^ 
nnera con que se propone recorrer 
•^ortant. 
deSeSdSiffe primeramente a Urna pa-
ra debntar el día 28 de este mes en 
aquella capital. 
Día grande en el Perú. 
Aniversario de su independencia. 
En la carta que como despedida ha 
escrito el maestro Adolfo Bracale a 
nuestro director, y que apareció ln-
«ertada ayer en sitío preferente de la 
sección teatral, hace pública demos-
tración de la gratitud que siente por 
el público y por la prensa de la Ha-
bana. 
Anuncia su vuelta. 
Con promesas muy halagadora*. 
Estará aquí de nuevo antes de quej 
finalice el aflo para hacer los prepa-
rativos de las dos grandes temporadas 
oficiales de Enero y Mayo de 1921 en 
el Teatro Nacional. 
Me complazco en extractar uno de 
los párrafos más interesantes de di-
cha carta. 
- Véanlo ustede»:1 
«Puedo dar por segura ya la visita 
de laa célebres figuras artísticas Tltta 
Rufo, Minghettl y Barrientes, así co-
mo la del gran bajo Bettoni. En otro 
orden, dentro del Arte, puedo tam 
bién garantizarle que podrá oírse al 
famoso violoncellista español Pablo 
Casáis, considerado en el mundo ar-
tístico como el mejor en su género. 
Tengo contratado al genial composi-
tor español maestro Amadeo Vives, 
que vendrá expresamente a la Habana 
'para estrenar la Opera E l Abanico, 
que es su última obra." 
Agrega el maestro Bracale que es-
tá en trato directo con otras figuras 
de relieve, tales como el notable Di-
rector de Orquesta Tullo Seraflni y 
con la que está considerada como el 
más grande soprano dramático de la 
época, Rosa Raisa. 
Con la ópera Christoforo Colnmlras, 
nueva para nuestro público, será la 
reaparición del gran barítono Tltta 
Rufo en Enero. 
Otra ópera nueva para los especta-
dores habaneros, Las Tfallíyrlas co-
mo una de las más bellas de la tetra, 
logia de Wagner. 
Sea feliz, tan feliz como él se me-
rece, la jornada que hoy emprende 
Bracale. 
¡Hasta la vuelta, maestro! 
N O T A D E A M O R 
Compromisos. 
Hay tres nuevos que señalar. 
Empezaré por el del Joven estudio-
so e Inteligente GUberto Comallonga, 
hijo del distinguido catedrático y pu-
blicista, mi buen amigo el doctor Jo-
sé Comallonga. 
Su elegida, la señorita Silvia Mén-
dez, es una trigueñita lindísima. 
Hecha está la petición oficial. 
Sucedió ésta a otro acto de tan sin-
gular interés como haberse recibido 
de abogado el joven Gilberto Coma-
llonga. 
¿Cuál el otro compromiso? 
En el Cerro. 
Una vecinita de la aristocrática ha- j 
rriada, la bella y muy.graciosa seño-
rita Graciela Menéndea, ha sido pe-
dida en matrimonio por el señor Car-
los B. Villegas, conocido hombre de 
negocios que pertenece a lo más pres-
tigioso de la colonia argentina de la 
Habana. 
Petición que fué formulada ante 
el padre de la encantadora Graciela, 
el licenciado Arturo Menéndez Sosa, 
jefe de una distinguida familia de 
nuestra sociedad. 
Y el compromiso, ya sancionado ofi-
cialmente, de la señorita Estrella Fer-
nández Trevejo y el joven José Ra-
món Alemany. 
' ¡ Enhorabuena I 
T E T E A L V A R E Z 
Un adiós. 
Lo da Teté AIvar*z Estrada. 
En el vapor Miaml embarca hoy, 
para dirigirse a Nueva York, la linda 
y muy inteligente Doctora en Cien-
cías Físicas y Mateméticas. 
Va disfrutando de la beca de viaje 
que con fecha 23 de Junio último le 
fué otorgada por la Universidad de la 
Habana. 
Un triunfo final. 
Coronación feliz de sus estudios. 
La señorita Teté Alvarez, de la que 
siempre hay que hablar para ensal-
zarla y enaltecerla, lleva el propó" 
sito de hacer su ingreso en la famosa 
Universidad de Columbia. 
Ampllará allí sus conocimientos en 
el vasto y^árido campo de Investiga-
ciones científicas a que se ha dedica-
do con vocación ferviente e Irresisti-
ble . 
La ausencia de la encantadora se-
ñorita se prolongará por más de un 
año. 
¡Fellcldade»! 
La juventud que triunfa. 
Y que es digna de congratulado, 
nes. 
De la Universidad de la Habana 
han salido, con título ya de Doctores 
en Derecho Civil, los jóvenes Juan 
Andrés Lliteras,, Carlos Azcárate, Gil-
berto Comallonga y Juan Marinello. 
Obtuvieron Sobresaliente. 
A su vez terminaron sus estudios 
del presente curso, con magníficas 
notas, Pepito González Fantony, Fer-
nando Vidal, Edwin Tolón, Ramoncito 
Arguelles, José I. Solís, Fernando 
García Kohly, Juan Argüelles, júnior, 
Rodolflto Guiral, Abel Tolón, Cuco 
Jiménez Alum, Joaquín Pedroso y Ar. 
turo Mañas. 
Alcanzó este último, además de la 
calificación de Sobresaliente, premios 
en todas las asignaturas. 
Reciban mi felicitación. 
Paquita Madriguera, 
Se va hoy la gentil concertista. 
Embarca con su señora madre en 
el mismo vapor Pastores donde sale 
la Coflipañía de Bracale. 
Vino a decirme adiós y a contarme 
sus proyectos en la tarde de ayer. 
Tocará en Lima y luego en Chile y 
la Argentina para regresar, después 
de una ausencia de varios años, a 
su querida Barcelona. 
La notable pianista deja en esta so-
ciedad, junto con las huellas de su 
arte, las de su grada y su belleza. 
¡Siga su carrera de éxitos 1 
Tómbola. 
Celébrase hoy en Guanabacoa. 
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E n e l G r a n C a s i n o d e ¡ a P l a y a 
E l b a i l e d e m a n t o n e s 
ble de la fluida y clásica elocu-
ción castellana. 
Este baile de mantones será, 
como todo lo promete, una fiesta 
digna del prestigio, el talento y 
el buen gusto de su organizador. 
Para ella ofrecemos nuestra co-
lección de niantones de Manfla y 
mantillas españolas, blancas y ne-
gras ; cbales bordados, peinetas de 
teja, cinfillos, aigrettes, esprits.. . 
Flores en inacabable variedad 
de formas y matices. Cintas de 
metal y brocadas, brazaletes, me-
dias de seda bordadas, gran fan-
tasía. Perfumes. Además en E l 
Encanto hay siempre, aparte su 
inagotable surtido de todos los 
artículos, la última novedad. 
A don Andrés Perelló de Se-
guróla se debe la iniciativa del 
baile de mantones que se celebra-
rá en el Gran Casino de la Playa 
en honor del Comandante y la 
oficialidad del acorazado Alfonso 
x m . 
Perelló de Seguróla, cantante 
egregio, es, además, prosista ad-
mirable y orador florido y ar-
monioso. Hace poco aún que leí-
mos un bello artículo del exqui-
sito literato Jesús Prado Rodrí-
guez, colaborador del DIARIO DE 
L A MARINA, ensalzando fervoro-
samente la personalidad intelec-
tual del gran artista. 
A nosotros nos ha emocionado, 
más de una vez, la palabra reposa-
da, serena, límpida, de Seguróla. 
Resplandece en ella el equilibrio 
inalterable de las ideas y el co-
lor, el ritmo y la elegancia con 
que sabe vestirlas. Dij érase que 
su elegancia personal—indumen-
to, gestos, actitudes—tiene su 
fiel trasunto en el aliño impeca-
A V I S O 
A propósito del concurso de peinados participamos a las da-
mas que tenemos una colección de postales—en colores—de mu-
jeres de todas las regiones de España, con sus típicos atavíos. No 
podemos regalarlas porque sólo tenemos una colección; pero po-
demos enseñarlas a quien desee verlas para tomar apuntes. Repro-
ducen portadas de " L a Esfera," hechas por el gran dibujante Ri -
bas, y publicadas por la Perfumería Gal, de Madrid. 
" E l E n c a n t o " 
Irán mañana desde la capital. 
Habrá premios en profusión, 
Algunos de gran gusto. 
Una grata noticia. 
Que me apresuro a publicar. 
La señora Otilia IA. de Cabarrouy, 
que hallábase padeciendo de molesta 
dolencia, está ya notablemente mejo. 
rada. , 
Mis rotos por su restablecimiento. 
Al concluir. 
Una nota de duelo. 
En horas, víctima de un ataque ce-
rebral, ha muerto el señor Oscar Jus-
tinianl. 
Un antiguo compañero de las aulas 
escolares, en los tiempos inolvidables 
de los Escolapios de Guanabacoa, que 
fué siempre, y en toda época, un 
buen amigo del que suscribe. 
Desempeñaba actualmente el car. 




Incendio en Sagua la Grande 
(POR TELEGRAFO) 
Sagua la Grande, julio 2. 
DIARIO—Habana. 
En la madrugada de hoy se declaró 
un violento incendio en la carbonería 
propiedad de Manuel Gonceiro, situa-
da en el barrio de Pueblo Nuevo 
Gracias al eficaz auxilio del mate-
rial de bomberos y a la rapidez con 
que se efectuaron los trabajos de ex. 
tinción, pudieron salvarse doscientos 
sacos de carbón vegetal que habían 
sido atacados por las llamas. 
Debido a la falta de tomas de agua 
cerca del lugar del suceso, hubo ne-
cesidad de tender unos dos mil pies 
de mangueras. Esta medida se tiene 
que tomar con bastante frecuencia a 
causa de la escasez de sifones. 
E L CORRESPONSAL. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANToTaNTES 
E M E R I N 
SARRA V farmacias!/; 
• U s e 
im botella sin eatUo 
H Y C E I A . 
C5578 ld-3 lt-3 
Organizada ha sido para dedicar 
sus productos al Asilo de Ancianos 
que sostiene la caridad d© aquella vi-
lla.: 
A partir de las cuatro de la tarde 
de hoy estará abierta la kermesse 
hasta el lunes próximo en la casa de 
la • calle Rafael de Cárdenas número 
16. 
Sábese de familias numerosas que 
H O T E T R O T C H A 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e i a c i u d a d . I n m e d i a t o a l o s b a ñ o s 
d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a l 
l a c a r t a . 
Muerto por l a electr ic idad 
A las diez y treinta de la mañana 
de aAe- se encontraban haciendo re-
parado-íes en los cables del tendido 
afreo eléctrico de la Empresa de los 
tranvías, frente a la casa número 611 
de la Calzada del Cerro, los obreros 
Manuel López Romero, natural de Es-
paña, de 23 años de edad, soltero y 
vecino de la antigua finca La Inte-
grídai. y Manuel Menor Clz de Espa-
ña, de 20 años de edad y vecino de 
Someraelo3 17. Ambos obreros para 
llegar a los cables ntiJizarcn uno de 
los postes d« dicha terd?do y una vez 
lo alto se ciñeron las fajas de sal-
vamento que se usan para estos ca-
sos. 
Súbitamente se vió que uno de los 
cables tocó el poste dando un gran 
chispazo, quedando suspendidos en el 
aire colgados de las fajas de salva-
mento los dos obreros antes mencio-
nados que recibieron la fuerte co-
rriente eléctrica que circula por ese 
cable que es de alta tensión. 
El capataz de la cuadrilla repara-
dora José Gómez López, que se dió 
cuenta de la gravedad del caso solici. 
tó de la Estación de Policía del Ce-
rro, frente a cuyo edfilcio se encon-
traban trabajando, se pidiera auxilio 
al cuartel de bombero, para poder 
bajar a los dos obreros de los cuales 
uno solamente daba señales de vida. 
Rápidamente acudió uno de los ca-
rros de auxilio de los bomberos del 
Cerro y con ayuda de la policía, bom-
beros y compañeros de los obreros 
lograron traerlos a tierra, siendo lle-
vados inmediatamente al tercer cen-
tro de socorro. 
El doctor Roca Casnso médico de 
servicio en dicho centro certificó que 
López Romero era cadáver y que pre-
sentaba quemaduras de segundo y ter 
cer grado en el pabellón de la oreja 
izquierda, sin que pudiera determinar 
las causas de la muerte. 
Manuel Menor sólo presentaba (que-
maduras de carácter leve en el codo 
derecho y muslo izquierdo. Salvó la 
vida gracias a la faja de salvamento, 
pues sin ésta hubiera descendido vio-
lentamente contra el pavimento des-
de la elevación en que se encontraba. 
El capataz Gómez López dice que 
el accidente ocurrió por haberse apar 
tado López Romero y Menor Ciz de 
las instrucciones que les dió respecto 
a la forma en que debían conducirse 
para hacer el trabajo. 
El cadáver de López Romero fué 
entregado a sus familiares con la 
obligación de que en la mañana de 
hoy lo presenten en el Necrocomio 
Municipal a fin de practicarle la au-
topsia. 
S E A V D . J O V E N 
" T i n t u r a T O S S A N " 
(Preparación francesa) 
Da a l cabello color n a t u r a l 
E n Boticas y Sederías. 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódica de ma-
gw^circulacién de b Bep¿-
E l i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a m á s 
f a m o s o d e t o d o e l m u n d o 
La / a m a de la Victrola se basa en su ca l idad inimitable. La Victrola es. el 
instrumento musical que ha merecido las simpatías de un número mayor de 
personas de todas partes, y el que la mayoría ha comprado en preferencia a 
cualquier otro instrumento de su clase. Porque la Victrola pone a la dispo» 
sición de todos la mejor música interpretada por los mejores artistas. Porque 
la Victrola es suprema por la precisión con que reproduce el original y por la 
belleza incomparable de su voz. Porque la Victrola es el instrumento que ha. 
ciercddo la predilección absoluta de los más grandes artistas del manda 
Porque la Victrola es el instrumento que han escogido los amantes de la buena 
música de todo el mundo. Porque la Victrola es, sin duda alguna» el instru-, 
mentó que U S T E D deseará también adquirir para su hogar. 
Hay Initrnmenttj» 
Victrola cuyos predos . 
varían de $25 a $1500 
Tenemos revendedores 
Victo; en todas partes. 
M. H U M A R A 









Se remiten gratis y 




4 ' L a C a s a d e H i e r r o " 
Relojes-pulseras miniatura, de platl-
no; platino con brillantes; ónix y za-
firos. Tenemos la mejor colección y 
los modelos más nuevos. 
HIERRO, GONZALEZ Y COM-
PAÑIA. 
OBISPO, 68, Y O ' R E U L Y . 51, 
P A R A S O M B R E R O S 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
^ P e l i g r o 
L a vida de un bebé se 
.arriesga más de 2000 ve-
r i apees durante su primer 
año, cuando se alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
El cuello hace que partículas 
de los alimentos y microbios 
se estacionen en U vuelta del 
mismo; porque no se puede la. 
var la botella debidamente. 
INo USO Con la botella sin cuello nar-
ta bote l la es. HYGEIA no hay peligro. 
•a trecho* ®0 Puê e lavar como un vaso 
* común, rápida y cabalmente. 
El biberón con mamadera HYGEIA es el 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
Earar para la madre. Es el producto de i inyencion de un médico para salvar ra 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguería! 
y boticas, con la marca HYGEIA en cada 
caja. 
The HygeiaNursmg Bottle Co., I n c 
4206 Mala St.. Baílalo. N. Y.. E. ü. A. 
Acabamos de recTWr una gran co. 
lección, de pasadores de fantasía para 
adornar sombreros. 
Son la última nota de la moda fe-
menina. 
i * 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
D r . Ernesto R. de A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensarlo Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-qulrürgico de las afecclo-
$ies "especiales de la mujer''. 
Consultas: Reina, 68. Teléfono 
A-9121. 
15d.-2 
G R A N F O T O G R A F I A 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r ó 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex-Jefe da los Negociados de Marcas y 
Fatentes 
Baratillo, 7, altoa.—Teléfono A-6439. 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de <08 siguientes traba-
jos: Memorias y planos de inventos. So-
licitud de patentes de invención. Registro 
de Marcas, Dlbujoa y Clchés d« marcas. 
Propiedad Intelectual. Recursos de al-
zada, informes periciales. Consultas QRa-
TIS. Registro de Marcas y patentes et» 
los países extranjeros y da marcas La* 
ternaclonalaa. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Espedallata sn la* •aTenuadadaj dal es-tómago. Trata por un pcotedlmî nte es-pecial las dispepsias. Alona ' il estA-nago y la enteritis crOnloa. aa«riini*4a ia cum. Consultas: d« ] i 1 Balsa, M, Teléfono A-eOSO Gratis a los pobres. l>s sea. Miércoles » 
i 
De Nazco y Pérez. 
Precios económicos. 
Belascoaín. 34, altos del Teatro WH-
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
El S r . Abelardo Quera l t 
gerente de la Fábrica de Corsets 
<raInon', 
Este señor ha salido en dirección a 
los Estados Unidos para asuntos co-
merciales, proponiéndose adquirir se-
gún nos ha manifestado, nueva maqui-
narla con el fin de ampliar su fabri-
cación, correspondiendo así a la cre-
ciente demanda de los conocidos ar-» 
tículos de la marca "Mínon". 
22550 8 m. > 
" U n i ó n C l u b " 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
O b j e t o s d e f a n t a s í a p a r a c a b a l l e r o s 
m . R O D R I G U E Z y C a . , S . e n C . 
O B I S P O I O S . 
M O D A S D E P A R I S 
M a d a m e L a v r a t a c a b a d e r e c i b i r u n a 
n u e v a c o l e c c i ó n d e t r a j e s d e v e r a n o , 
m o d e l o s o r i g i n a l e s p a r a p a s e o , p l a y a , 
e t c . E x p o s i c i ó n p o r u n a s e m a n a s o l a -
m e n t e . 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
m j y i ? . 
J : M alt 5d-3 
E l A c o r a z a d o E s p a ñ o l 
A L F O N S O X I I I 
llegará en breve. £1 mejor lugar para presenciar su arribo, es en los bal-
cones, terraza 7 azotea del 
H O T E L " M I R A M A R " 
P i l a co i tiempo le sea separado un sitio por quedar y a pocos disponibles. 
$ 2 p o r p e r s o n a . T e l é f . A - 5 2 4 4 . 
• r 
a 6257 IND. 2i ja 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L \ M A R I N A Julio 3 de 1920 m L X X X V I I I 
B P E C T Á C Ü L O S 
Anoche se -autó en ei r r ^ coliseo 
"Hernani." 
l a bella e inspirada o rrb fué 
«x laudidísima. 
Todos ios artistas que tomaron 
parte en lu nuerpre;.)-iCu realizaron 
una loable labor. , 
La Vcrgeri, Injserllio, iU'id y Pi-
cchi alcanr^ron un brillante triunfo. 
E n la función nocturna de mañana 
domingo se rtíp?*irá Hernani, obra 
que ha sido un succés esplendido en 
esta cempu.aua. 
• • • 
LA OPEE.! DE ROBJllGUEZ AEAX-
GO 
Vuelve esta noche a la escena de'í 
teatro Payret por segunda y última 
vez en la actual temporada, la gran-
diosa ópera Gioconda, en la que ob-
tienen los artistas de la compañía de 
Rodríguez Arango, un triunfo iudis-
cut ble. 
La citada compañía se despide del 
público de esta capital mañana, des-
pués de haber celebrado cuareita 
funciones consecutivas, cuyo record 
en esta clase de espectáculos no 10 
había realizado aun en la Habana 
ningún empresario. 
En las funciones de mañana serán 
representadas, en ía matinée "Rigj-
letto ', en cuya interpretación toma-
rán parte la soprano ligera Alicia 
Haesler, el tenor Gaudenzd y el barí-
tono Antola, dirigiendo el maestro 
Guerrieri. 
Existe gran entusiasmo en el pu-
blico para asistir a estas dos últimas 
representaciones de la celebrada com 
pañía de Rodríguez Arango, que deja 
gratos recuerdos en la Haibana, ha-
biéndose captado las simpatías del 
público desde la noche de su debut. 
tt * 
ííACIOIíAL 
La compañía Rodrigo estrenará es-
ta noche la comedia en tres actos y 
en prosa, original de don Miguel 
Echegaray, titulada "Caridad", v.on el 
siguiente reparto: 
Petra: Luisita Rodrigo. 
Caridad: Adriana Robles. 
Doña Dolores: María Abienzo. 
Don Justo: Francisco Rodrigo. 
Carlos: Eduardo Vivas. 
Enrique: José Rico. 
Fernando: Pedro L . Lagar. 
Pepe: Alberto Reixa.-
Al final ejecutará variados núme-
ros de su repertorio, la aplaudida 
bailarina Charlto Delhor. 
Los precios por función son los si-
guientes: 
Grlllés con entrada?, 15 pesos; pal-
tos con entradas, 10 pesos; luneta 
ion entrada, dos pesos; butaca con 
entrada, un peso 50 centavos; entra, 
da general, un peso; delantero de | 
tertulia, 60 centavos; delantero de j 
cazuela, 40 centavos; entrada a trtu-
lia, 40 centavos; entrada a cazuela, 
20 centavos. 
Mañana, en matinée, La venganza 
de Don Mendo. 
• • • 
PATRET 
de doscientas representaciones con-
secutivas, tiene un diálogo fácil y 
abunda en chistes de buena ley y en 
situaciones cómicas de gran fueiza y 
tiene además una música ligera en la 
que sobresalen números como Laíj 
Dormilonas, la Serenata y el de la 
Banderita. 
La obra ha sido montada con iujo, 
como acostumbra hacerlo la empresa 
Velasco. 
Fueron muy aplaudidos los artistas 
encargados de su interpretación. 
Para la función de hoy se anuncian 
dos tandas dobles. 
En primera. La Señorita 19I8 y E l 
Asombro de Damasco. 
En segunda. Las Corsarias y La 
Liga de Naciones. 
La luneta con entrada para cada 
•tanda cuesta un peso veinte centa-
vos. 
Mañana, en matinée, Las Coi serlas 
y E l Asombro de Damasco. 
En breve, estreno de El capricho 
de una reina. 
' • • • 
CAMPOAMOE 
Para hoy, sábado, se ha áibpueóto 
el estreno del drama titulado Por el 
honor de su padre, por la bella actriz 
Luisa Lovely. 
En el resto del programa ligaran 
las siguientes películas, todas del re-
pertorio de la Universal: E l estreno 
de Fatty, La farándula huye, E i lago 
de llamas. El jinete del caballo pinto 
y la Revista universal número 13. 
Se exhibirá también hoy ei episo-
dio 13 de la serie de Pearl "White E l 
peligro de un secreto. 
Mañana domingo, en los turnes 
principales, se proyectará la película 
Gloria la Gloriosa. 
Los días 15 y 16 del actual, E l dere-
cho a la felicidad, por la genial ar-
tista Dorothy Phillips. 
Para la semana entrante se anun 
cía la cinta titulada Ya lo creo, coiü-
padre, por el popular actor George 
Walsh. 
En fecha próxima se estrenarán La 
Virgen de Stambul, por la celebrada 
actriz Priscilla Dean; De la cumbre 
al abismo, por Francelia Bellingcou 
y el Conde Eric Stroheim y Los mal-
hechores del aire, todas muy intere-
santes. 
* * * 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la comedia ae los 
¡ Quinteros El Genio Alegre. 
• • • 
ALHAMBRA 
En la primera tanda. Se acabó la 
choricera 
En la segunda. En pos de placeres, 
Y en la tercera, La alegría de ia 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, la Continental 
Film EX presentará la magnífica pe-
lícula de la marca Select titulada E l 
último de su raza, en cinco actos e 
Esta noche se cantará U ópera del interpretada por el afamado actor 
maestro Ponchielli, Gioconda, por Nitchell Neurs. 
Emilia Vtergeri, Marta Metts, Italo 
Picchl, F . Franglnl, Gluseppe Gau-
denzi, Giorglo Pulitl, Fausto Bozzu, 
A. BernabinI, V. CeccareJli y A.. 
Compagni. 
Dirigirá la orquesta el maestro C. 
Fulgenzio Guerrieri. 
• • • 
KAETI 
Con brillante éxito se estrenó en 
el coliseo de las cien puertas, anoch», 
la humorada de Enrique Paradas y 
Joaquín Jiménez, con música del 
maestro Francisco Alonso, Las Cor-
sarias . 
Esta obra, que lleva en Madrid más 
En la tanda de las ocho y media, se 
proyectará la cinta en seis actos, de 
la Continental Film Ex, La ciudad 
prohibida, por Norma Talmadge. 
Mañana, matinée a los dos y medía 
y tanda especial a las cuatro 
E n breve, gran acontecimiento ci-
nematográfico con el estreno de la 
Interesante película en ocho actos to-
mada de la célebre novela de Alejan-
dro Dumas (pa^re) Interpretada por 
el notable actor Dustin Farnum, Los 
hermanos corsos. 
• • •* 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
¿ L L E G A M O S Y A 
A L A C U S P I D E ? 
¿Se ha Iniciado de modo definitivo la baja de los precios? 
No lo creemos. 
Muchas ventas a precios reducidos hacen que haya quien lo pien-
se, pero esas rebajas son propias de la temporada y otras se de-
ben a anticipos, aprovechando las circunstancias actuales. 
Algunos vendedores se muestran alarmados y quieren salir de 
sus existencias a toda costa. 
Pero los almacenistas mantienen sus precios sin alteración. 
De vez en cuando se encuentra accidentalmente algo barato y 
hay que aprovecharlo. Nosotros pensamos renovar nuestro stock al 
mismo tipo alto que lo venimos pagando si no nos cuesta más. 
Es probable que no hayamos llegado todavía a la cúspide de los 
altos precios de la ropa. 
Por eso nuestro consejo es que aproyechen pronto los siguientes 
precios de ocasión: 
Genuinos trajes de Palm Beach $20.00 a $30.00 
Grashes, . $15.00 a $35.00 
Trajes de lana pura • . ( . t $45.00 a $90.00 
Sedas, Peplln y Crepé $50.00 a $85.00 
N o p i e r d a l a o p o r t u n i d a d 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o A - 9 0 6 6 . 
H A V A N A ' S A M E R I C A N C L O T H I N S T O R E 
C5576 ld.-3 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos se ex-
hibirá la interesante cinta en siete 
actos titulada La señora sin paz, in-
terpretada por la genial actriz Hes-
peria. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se pa-
sará la cinta dramática en cinco ac-
tos titulada E l hombre honrado, per 
el irán actor William S. Hart. 
En las tandas de la una y de lus 
seis y media se exhibirás peiiculas 
cómicas. 
Para mañana se anuncian la* cin-
tas El que impone la ley, por Tom 
Mix, y Un millón y tres mujerea, por 
Tom Moore. y cintas cómicas. 
E l próximo lunes, estreno de la 
sensacional cinta Ante el cadalso, por 




Se presentará hoy en Margot la 
simpática bailarina y coupletista Ella 
de Granados. 
Figura en el programa la magnífi-
ca cinta E l médico de las locas, tan 
aplaudida anoche. 
Ella de Granados Interpretará 1c 
mejor de su repertorio de canto v 
baile. 
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0 B I 5 P O Y C U B A . L A G R A H A D A n t ñ O m W S M Í 
La inauguración de este elefante 
teatro-cine tendrá efecto el jueve¿, 
da 8 del corriente mes de Julio, a las 
tres de la tarde. 
Se estrenará ese oía la precios:t 
producción de TVallace Reid timada 
El oro de su padre y los episodios 
primero y segundo de la serie E l ti-
gre de la montaña. 
El pedido de localidades para esta 
función inaugural es grande y las lo-
calidades para las tres funciones noc-
turnas subsiguientes a la de inaugu-
ración están ya a la venta, pudiendo 
adquirirse llamando al teléfono F -
4225. Todas las localidades están 
numeradas. 
Mildred Harris, la esposa de Cha-
plin, alternará en la función con ana 
película de gran mérito que se ütuia 
Flores de azahar. 
La empresa de Linares y Compañía 
tiene preparado el día para hacer una 
festividad artística en el Vedado. Mu-
chos triunfos les deseamos. 
4 d—2J1. 
• • • 
ROYAL 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En la segunda se estrenará el tex-
cer episodio de la serle Los bándldoj 
sociales o Un millón de premio. 
En la tercera. En defensa de su di-
cha, droma interpretado por Norma 
Talmadge. 
Y en la cuarta, estreno del d/ama 
en cinco actos titulado Con techo de 
cristal, por la notable actriz Clara 
Kimball Young. 
Mañana: Una mala mujer. Dos al-
mas en una y Profesión esteriliznda. 
• • ̂  
LAEA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, El sendero 
gitano, en cinco actos, por Bryant 
Washburn. 
Y en tercera, Millonario a la fuerza 
por George Walsh. 
• • • 
EÍGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
Amo y criado, interpretada por Tay-
lor Holmes. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve se ex-
hibirá la cinta La falsa capitana, por 
Madge Kennedy y Tom Moore. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. Lasca (estreno) por Edilh Ro-
bert y Frank Mayo. 
Mañana, E l valle del terror y Ri-
fando un novio, por Wallace Reíd; 
La vereda del ocaso, por Monroe Ja-
lis bur y, y La niña de las amapolas, 
por W. S. Mart y E l jefe del mos-
trador, por Charles Chaplin-
• • • 
w e l s o n 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, la cinta Rifando 
un novio, por Wallace Reid. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. La 
fuerza del destino (estreno) por Do-
rothy Phillips. 
Y para las tandas de las ti es y 
cuarto, de las siete y tres cuartos 7 
de las diez y cuarto. Fuera del re-
molino, por Margarita Clark-
Mañana: E l último de su raza, por 
Michel Lewis; Ladrón de amor, vor 
Wallace Reid; Millonario a la fuerza, 
por George Walsh; E l héroe moder-
no, por William Farnum, y El vaga-
bundo, por Charles Chaplin. 
• • • 
MAXIM 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, estreno del octavo epi-
sodio de la serie E l peligro de ua 
secreto. 
En tercera, estreno del drama E l 
protegido de la muerte, por el atleta 
Ansonia. 
E l día 16, reprise de la serie en 
catorce episodios, Codicia. 
En breve: La nueva aurora. 
• • • 
FORNOS 
En las tandas de la una, de las 
cuatro y de las ooho, la cinta LA cr-
ballero ladrón, por George Waisn. 
En las tandas de las dos, de 'as 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, última exhibición de la película 
Los Miserables, completa, por el no-
table actor William Farnum-
E l lunes, estreno de la serle en 15 
episodios, Corazón de león, 
^ * 
M Z A 
Función corrida desde la una de la 
tarde hasta las once de la noene. La 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos . 
Para hoy se anuncian el sexu) epi-
sodio de la serle E l terror de ía sie-
rra, por Perico Metralla; dramas y 
cintas cómicas. 
Mañana: E l sendero sangriento, por 
William Duncan. 
• • • 
YERSALLES 
En el cine Versailles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy in-
teresantes-
• • • 
GLORIA 
En este cine, situa/do en Vives y 
Belascoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el 
que ügnran cintas dramáticas y 06-
micas. 
¡f if, if, 
TEMPORADA DE OPERETA T ZAR-
ZUELA EN PAYRET 
La temporada de opereta y zarzue-
la en Payret, por la compañía- de! 
maestro Lleó, se inaugurará el pró-
ximo viernes. 
Para la presentación se anuncian 
tres obras nuevas: La plancha de la 
Marquesa, Juguete cómico en un ac-
to; Las Corsarias, zarzuela cómica en 
un acto, libro de Jiménez Parada, 
música del maestro Alonso y La can-
ción de la raza. 
La canción de la raza es una fan-
tasía en un acto, dividido en cuatro 
cuadros y una apoteosis, con música 
del maestro Lleó, de sabor hispano-
americano. 
Los cuadros se titulan: La Confe-
rencia; La Circular; E l Cuadro de la 
Lanza; La Recepción. 
La canción de la raza, que será 
montada espléndidamente, tiene mag-
nificas decoraciones del notable pin-
tor escenógrafo señor Zapata. 
Se nos hacen entusiástioos elogios 
de la nueva producción del Inspirado 
autor de La Corte de Faraón y Ave 
César. ^ * * 
E L HOMENAJE A ESPIGCL 
El el teatro Payret se efectuará el 
próximo martes la función organiza-
da en homenaje del aplaudido actor 
cubano Ramón Espigul. 
En dicha función tomarán parte 
Blanquita Becerra, Eloísa Trías, Ser-
1 gio Acebal, Garrido y los artistas de 
la compañía que dirige el señor Es-
pigul . 
Se estrenarán dos obras: E l abono 
a Caruso, original de Armando Bron-
ca, y ¿Quién tiró la bomba? 
Las localidades para esta función 
se hallan a la venta en la contaduría 
de Payret. * * * 
LA PELICULA «CHRISTUS" 
Este es el título de una interesante 
dnta tomada en los Lugares Sagra-
dos y que la Empresa Santos y Arti-
gas ha adquirido por una crecida 
cantdad. 
"Ohristus" es una película de po 
sitivo mérito. 
Los periódicos europeos y america-
nos le han dedicado entusiásticos ele-
gios. 
El estreno de esta cinta se anun-
ciará oportunamente. 
• • • 
PELICULAS DE SANTOS Y ARII-
GAS 
Santos y Artigas anuncian el es-
treno de las siguientes interesantes 
cintas: 
El mundo en llamas, por Frank 
Keenan. 
El Pulpo, por la genial Francesca 
Bertini. 
Centoller, por Elena Makowska y 
Guido Trente. 
Atados y amordazado*, serie en 16 
episodios. 
¥• ¥• 4-
PELICULAS DE LA INTERNNACD-
NAL CINEMATOGRAFICA 
La Internacional Cinematográfica» 
exclusiva de Rívas y Ca.. anuncia ¿os 
siguientes estrenos: 
Por la Hesperia: La señora sin paa, 
Loa hijos lejanos, Felipe Derblay. 
Por Italia A . Manzini: Hedda Ole-
ber, Los dos crucifijos. E l matrimo-
nio de Olimpia. 
Por Pina Menichelli: Noris. 
Por Ivonne de Flenriel: E l veneno 
del placer. 
Por María Jacobinl: Aventuras de 
Lolita, La dama de las camelias. E l 
estigma rolo. | 
Por Lina Millefleury: El beso de 
Dorina, Las tres primaverasi. 
Por Diana Karren; La señora de 
las rosas. 
Por Elena Makowska: El Príncipe 
de lo Imposible. 
Por Letícda Quaranta: La mano 
negra. 
Por Clara Kimball Young: La ley 
común. E l camino más fácil. 
Por, Victoria Lepante: Israel. 
Por william S. Hart: El cabala 
pinto. La partida de los Siete. 
Por Douglas Fairbanks: Una aven_ 
tura exraña. Risa exagerada. E l se-
creto de las Montañas Negras, Mi úl-
tima boda. 
Aventuras de Cavlcchlonl, poi- U' 
Amore y Cavicchioni. 
Por Emilio Qhione: Su Excelencia 
la Muerte, Dólares y fichasi, en ocho 
jornadas. 
El misterio del Misal, por Alejan, 
dro Rufini. 
Sansón moderno j>ot el atleta Al-
bertini. 
El testamento de Diego Rocafort, 
en ocho jomadas. 
El toro salvaje, por el gigante Ur-
sus y la bailarina Ofelia-
E l terror de la partida, en cinco 
jornadas, por Buffalo Bill. 
El testamento de Maciate, en Ct¡ 
tro jornadas. a 
Adiós, juventud, por Elena j^J 
kowska y María Jacobinl. 
En breve se darán a conocer 1 
títulos de las cintas american»» ¡ü 
timamente adquiridas, entre las n¿ 
figuran doá en episodios. 
• * • 
LOS ESTRENOS DE L A CARlBBKi, 
FILM CO. *^ 
La Caribbean Film Co. , acredi^ 
caaa, exclusiva de las marcas a« 
11 aula' paramount-Artcraft, anaajiu 
los siguientes estrenos: 
Por Enid Bennett: Felices aiufl», 
casados, E l dormitorio embrujad* 
Ladrón virtuoso. 
Por Dorothy Dalton: E l Apache 
Eor Bryant Washburn; La et^u 
historia. Venus de Oriente, Kl Ben^ 
ro gitano, El pobre tonto, Aseg^ 
ameres. Algo que hacer. 
Por Sessue Hayakawa: La honj. 
de su apellido y Perlas escondidaj 
Por Vivían Martín: La «onrls» ¿j¡ 
Miraudy, Louisiana y L a QúajiriU 
Por Dorothy Qiah: Paquita t C 
mienta. 
Por Ethel Clayton: Hombrea, mj. 
jerea y dinero. 
Por Shirley Masón: E l ángel 
vador, La escena final. 
Por Wallace Reid: BU ladrón 4, 
amor, E l valle de 10$ gigantas y ]¿¡ 
hombre de pundonor. 
Por Charles Ray: ¡u hijo del guar-
da y El hijo de su mamá. 
Por Fred Stone: Juanito coge «] 
revólver. 
Por Anna Benntngton: Los amorío* 
de Ana. 
Por Gordito Arbuckle: El gau i* 
Jurado, Detrás del telón. 
Por William S. Hart: Sandenoa q 
honrado. Dinero por espuerta .̂ 
Por Elsie Ferguson: Testigo da 11 
defensa. 
Por Douglas Fairbanks: Hacia el 
Sur, Arlrona o E l pundonor mütu^l 
Por John Barrlmore: Ahí vfeaa U 
noria. 
S i 
Crtstates de ácido úr ico vlatoa tt 
hiicrocrtpio. 
P A R A E N G O R D A R 
T O M E 
" V e r S 
CONTIEWE. 
HUEVOS. CACAQ 
L E C H E . MALTA. FOSFATOS 
O. 6020 alt &<U* I 
NO MAS CRIANDERA^ NO MAS NIÑOS ENFERMOS 
"^Nl «UORCS •l«aU9TÍAO»»_HIJHO0ABE8 TRISTE» .'' 
«¿Uí'Slít'.'! 
Q U E E S 
L E C H E M A T E R N I Z A D A 
CON TODA SU CREMA 
ae crian toa niños como si tuvieran' 
UNA EXCELENTE NODRIZA 
• -iV, , -' '•-
Prospectos t Muestras al DmecTO* o cu "HARRISON INSTITUTC** 
' MANZANA, DE GOMEZ 320.-HABANA ¿ ó -
$ k EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
"ÓÍuTlaTA OE GLAXO ES ÜH SEGURO OC VIDA PARA SU Klfto\ 
é é 9 9 C 4 M P 0 4 M 0 R 
5 % . H o y S á b a d o . T a n d a E l e g a n t e . 9 ^ . 
E S T R E N O E ) E L A I N T E R E S A N T E P E L I C U L A : 
"Por d Honor de s u P a d r e " 
p o r L U I S A L O V E U . 
L U N E S 5 y M A R T E S 6 . E S T R E N O : 
Y A L O C R E O C O M P A D R E 
p o r G E O R G E W A S L H . 
D í a 1 5 y 1 6 : " E l D e r e c h o a l a F e l i c i d a d . " 
- 56S6 
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T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
5aeT0 Letrado 
w ^0 nhtener e l honroso tntuo Acaba de obt  iiuestr  
! ! J ? T ^ Í T « * W Virgi l io L e -
' ^ e a a c o m i t e n t e oficial de Se-
t ^ a del T r i b u n a l Supremo. 
C r R S a tan apreclable amigo nues-
tra s incera felicitacidn. 
E>' L A A U D I E N C I A ) 
Conclusiones del F i s c a l 
E l Ministerio F i s c a l h a formulado 
conclusiones interesando estas pe-
n ü'n año 8 meses y 21 días de prt-
Rinn Correccional para el procesado 
S e Í Taru, y Ugarte, como autor de 
delito de disparo de a r m a <Ja 
Í U S meses y un día de arresto ma-
v.v nara ol procesado Rogelio C u m . 
p in tor de u n delito contra l a 
S V ; ffs meses y 21 dfaa de p r l -
BÍL correccional para l a procesada 
g a r í a Morales D íaz , como autora de 
un delito de lesiones graves 
Un año y un día de p r i s i ó n co-
rreccional para el procesado J o s é S a -
L a r v Pont y Tose R a m ó n Cal lehas 
como W o r e s de un delito de Impru-
^ M m e s e s y un día de p r i s i ó n 
crorecclonal para el procesado Adelo 
Labrada e Iglesias, como autores de 
un delito de lesiones grave8 
Cinco años . 5 meses y 11 d ías de 
nre^idio correccional para el proce-
sado Serapio Corbo y Crespo, como 
?utor de un delito de hurto cualif i-
cado por el g r a v é abuso de confian-
" r n año. un día de pr i s ión correc-
rional para el procesado J u a n Ote. 
ro Soto o Juan Otero y Otero, co-
mo autor de un delito de atentado a 
asrente de la autoridad. 
Seis m^ses y un días de p r i s i ó n co 
rreccional para el procesado Manuel 
Quintero (a) "Zambute", como autor 
de nn dalito de hurto. ( 
Un año, S meses y 21 d ías de pri -
sión correccional para el procesado 
Juan García Montes de Oca, como 
autor dR un delito de disparo de ar -
im- de fuego. 
Tres meses y un día de arresto ma-
yor pan» el procesado J o s ó del Po-
zo Castellanos, como autor de un de-
lito de abusos. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Antonio Barr ios R o -
dríguez por abusos a 2 a ñ o s y 6 
meses de pr i s ión correccional. 
A Eladio Travieso U a n e z . por ame 
Tip/ras y lesiones graves, a las pe-
na?, respectivamente, de 14 a ñ o s . 8 
meses y 1 día de r e c l u s i ó n , 2 a ñ o s 
4 meses y 1 d ía de pris ión correc-
rfonal. y 1 a ñ o y 6 meses de igual 
clase de pena. 
A Enrique Blanco, por robo frus-
trado flagrante, a 4 meses de arresto 
mayor. 
A Julio Marco? de la Merced I z a -
ruirre . por Igual delito, a 150 pesos 
de multa. 
A Jos^ y R a m ó n Alvare? y F u l . 
e-phcío Valdés . ñor hurto flaerante, 
H nrímerb a 150 pesos- de multa, y 
cada uno de los otros dos a 100 pe. 
EOS. 
A Juan Eugenio A l m l r a l l , por esta-
fa, a 100 pesos de multa. 
—Se absuelve a Enr ique G o n z á l e z 
Casasa, acusado de lesiones. 
— A Constantino Miramontes, acu-
sado de igual delito. 
N O T I F I C A C T O X F S P A R A H O Y 
P R O C U R A D O R E S 
Francisco Baudet, Zalba, Pintado, 
Cárdenas. B . PérpT Sosa. C á r d e n a s , 
Piedra. Reguera T r u i i l l o Carrasco , 
| t e r l l n g , Esteban Sá inz , J . A. R o -
drigue*. A. Roca. G. S í o n z Calabo-
rra, Radillo. Pordomo. Espinosa , G a r 
'•'a Ruíz. E . Alvarez . S p í n o l a . L ó -
Rincón . Angel L l a n u r a , Arrovo, J 
M- Leanes. W. Mazón. B a r r e a l , L u i s 
' / - i - o . Puzo. L l a m a . Pereira . Carlos 
fto Armas. J o s é Dennes, E m i l i o Mo-
•reu Migttel A. Matamoros, E . Manl -
to, Bilbao, R . g. Barr io . 
L E T R A D O S 
F n̂otvCalTarTr0raS- J - R- V í l l a v e r d e , 
w £ ^ • LedÓn- 1 j V l U A - M a r t í n e z . 
C n l parr3Ta T í l a . . Antonio de l a 
"suei G. L l ó r e n t e . Laureano F u e n . 
C O N T I N U A L < \ 
GRAN LIQUIDACION ORIGINAL 
L a s m e r c a n c í a s e s -
t a r á n m a r c a d a s c o n 
t a r j e t a s s e m e j a n t e s a 
e s t o s c u a d r o s . 
2 x 1 
L a s v e n í a s e m p i e z a n a l a s 1 0 A . M . 
C o m p a r e l a c a l i d a d , 
c o n l o s p r e c i o s . 
R e p r e s n t a n l a m i t a d 
d e s u p r e c i o . 
2 X 1 
T E S T I D O S L A V A B L E S 
Uno $ 8.5)8 
D o s $ 5 . 4 8 
2 X 1 
V E S T I D O S L A V A B L E S 
Uno $ 4.98 
D o s $ 5 . 9 8 
2 X 1 
V E S T I D O S L A V A B L E S 
Uno $ 7.98 
D o s $ 9 . 9 8 
2 X 1 
V E S T I D O S L A V A B L E S 
Uno $ 9^8 
D o s $ 1 1 . 9 8 
2 X 1 
V E S T I D O S L A V A B L E S 
U n o . 13.98 
D o s $ 1 6 . 9 8 
2 X 1 
V E S T I D O S L A V A B L E S 
Uno $ 16.98 
D o s $ 1 9 . 9 8 
2 X 1 
V E S T I D O S L A V A B L E S 
Uno $ 19.98 
D o s $ 2 3 . 9 8 
2 X 1 
S A Y A S L A V A B L E S 
U n a . . . . V . $ 1.98 
D o s $ 2 . 7 8 
2 X 1 
S A Y A S L A V A B L E S 
U n a $ 3.18 
D o s $ 4 . 9 8 
2 X 1 
C U B R E C O R S E S 
Uno $ 0.88 
D o s $ 0 . 9 7 
C O M P R E 
D O S 
P O R C A S I L O Q U E 
L Í C U E S T A U N O 
L e r e c o m e n d a m o s n o d e j e 
s u v i s i t a p & r a e l u l t i m o m o -
m e n t o . 
S I S E D E l i R U O S E Q U E J E 
A R T I C U L O S D E L U J O 
L a l i q u i d a c i ó n s e a m p l í a a i o s a r t í c u l o s d e 
l u j o , c u y o s p r e c i o s , d e s p u é s d e h a b e r s i d o 
r e d u c i d o s , t e n d r á n , A d e m á s 
2 0 % D e s c u e n t o E x t r a 
T h e 
L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
a x 1 
B L U S A S 
U n a $ 1.98 
D o s $ 2 . 4 9 
2 X 1 
B L U S A S 
U n a . . . . . > . $ 4.50 
D o s $ 5 . 9 8 
2 X 1 
M E D I A S 
Un par $ 0.48 
D o s $ 0 . 5 7 
2 X 1 
M E D I A S 
P a r $ 0.86 
D o s $ 0 . 9 7 . 
2 X 1 
C A M I S O N E S D E S D E 
U n o . . . . . . $ 2.9o 
D o s $ 3 . 9 4 
2 X 1 
V E S T I D O S N I Ñ A S 
U n o . $ 1.98 
D o s $ 2 . 7 8 
2 X 1 
V E S T I D O S N I Ñ A S . 
Uno. 8.98 
D o s $ 5 . 4 8 
2 X 1 
V E S T I D O S N I Ñ A S 
Uno $ 5.98 
D o s $ 6 . 9 8 
2 X 1 
S A Y U E L A S 
U n a . 1.98 
D o s $ 2 . 7 9 
2 X 1 
E O P A I N T E R I O R 
P ieza $ 0.40 
D o s $ 0 . 4 4 
E N F A V O B D E LOS O B R E R O S 
Nuestro estimado y compañero, el doc-
tor Tomás Serrando Gutiérrez, ba sido 
postulado para el cargo de Representante 
a la Cámara por el Partido Republicano 
Igual que en laa pasadas elecciones, 
renuncia en caso de salir elegido al f /e l 
do que lo pertenece, para distribuirlo en 
becas de estudio para bijos de obreros, 
construcción de casas p*ra los mismos 
y cuatro premios de mil pesos para el 
concurso de Maternidad. 
L A UNION D E O B R E R O S D E L A tN-
¡ D U S T R I A D E L C H O C O I ^ T ^ GAIJJEÍI-
CAS. C O N F I T U E A S Y DEMAS SIMI-
L A R E S 
Ha rendido cuenta el Comité "Pro pre-
i sos v familias" de las recolectas verifi-
cadas en los talleres de las fabricas^ de 
! chocolate, las que ascienden a fZW-W, 
i de los que fueron entregados ?18b.W j 
i deducidos por gastos ?8.20. quedan en 
1 fondo |«9.40 en poder del Tesorero. 
1 Como mínimo acordó la junta general 
la cantidad de veinte centavos. 
! Recomienda la unlfin a los delegados. 
I v que notifiquen el nombre de los com-
; 'pañeros que no contribuyen con la cuo-
i ta acordada. , _ 
1 propio tiempo hace constar la Co-
misión que aün no se ha leventado el 
boycot a los productos de la "Ambrosia 
Industrial'». , „ _ ^ _ 
UN F O L L E T O 
E l señor Manuel M Prieto, desde Cien-
fuegos, nos remitió un ejemplar de su 
folleto titulado " L a vo» del Planchador 
Latino", dedicado a levantar el espír i tu 
entre los planchadores para mejorar su 
condición moral y material. 
Agradecemos al Sr. M. Prieto su aten-
ción. 
O. A L V A R E Z 
¡ E s t á d E m p e d r a d o 
q u e p a r e c e P a r r i l l a ! 
Cable l ic le íe .—Tel . Stjresit 4231. 
H o t e l L a c l e d e 
108. 104, 106 B . 15th. S L 
N U W Y O R K C I T Y 
Excelente Hotel , situado en 
el centro de l a ciudad y a corta 
distancia de la 6a. Avenida j 
B r o a á w a j . 
Completamente renovado por 
su nueva A d m i n i s t r a c i ó n , adap. 
t&ndolo con todos los requisi-
tos del confort moderno para 
el alojamiento de familias del 
idioma castellano. 
M ú s i c a todas las tardes. 
Mesante S a l ó n de Tertu l ia . Cb-
d n a E s p a ñ o l a 7 "Criolla.* de 
primer orden, 
i 
Table d*hote a l a Carte 
G A R L O S M E N D E Z , 
Cuando el Bol callenta las calles.* 
¿ su fre usted de piei Irritados? ¿ N o le 
hace cojear ridiculamente por e l em-
pedrado caliente? 
Termine con ese tormento. "Tlz"' 
le a l i v i a r á sus pies y se los refresca-, 
rá. *Ti2" l impia los poros y regulari-
tará. l a c i rcu lac ión . Sus pobres pies 
tan ardientes y causados s e r á n con-
fortados con un b a ñ o de "Tiz ." 
E n cualquier farmacia se consigue I 
por pocos centavos una caj i ta de pas-
tillas) de "Tlz" y le dará, confortaciónI 
a mis pies por un a ñ o entero. 
t é s , O. E d r e i r a , Mariano Caracue l , 
Alberto Blanco, Pedro H e r r e r a So-
tolongo, Federico C a s t a ñ e d a , Domin-
go M é n d e z Capote, Alfredo Caste l la-
nos. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Eduardo Acos ta y P é r e z Cas tañeda , 
R . Monfort, l i . I l l a , G . Gómoz Cast l -
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y menta le s , 
^uanabacoa , ca l l e B a r r e t o No. 6 2 . I n f o r m e s y c o a s u l t a s : B e r n a z a 3 2 -
llejos, J . ü d a e t a , F r a n c i s c o Hevia , 
Jorge Leopolar, L u i s Márquez , J o s é 
Ortigosa Garc ía , E m i l i o Moreu C a -
brera, Domingo Alpizar , B . Vega, J o a 
qu ín Gonzá lez S á e n z , Tor'As A'.fonsc 
Marteih Nlcouedes He-rora , Federi -
co Madan, Genaro L ó p e z Vejerano, 
Martina Herrera , Fernando T a r i c h e , 
Eduardo V a l d é s , Fodrfguez, J o s é S á n 
ebez Vi l la lba , Es teban S á i n z Díasn, 
Franc i sco P é r e z T r u j i l l o , Ensebio P i n 
tado. 
V I D A O B R E R A 
MI D I A R I O i r r L A MARI" 
R A lo encuentra ü d . ea te 
das las pobiacloiK* de b 
R e p ú b l i c a . — —. —. — 
DOS C A L D E R E R O S D E H I E R R O 
L a Comisión de la huelga ha exVedldo 
el Boletín número 6, dando cuenai del 
estado del conflicto. Este se mantiene 
Igual. e 
Dicha Comisión ha visitado al Sindi-
cato Metalúrgico para gestionar que en 
ningún taller se verifiquen trabajos qu» 
debieran hacerlo los huelguistas. 
Y también dice la Comisión qne, te-
niendo conocimiento de que se les quie-
re boycotear en los demás talleres, para 
evitar que les den trabajo, deben los 
aeldereros aprovecbar el tiempo en otras 
labores, donde quizás ganen más y apren-
dan un nuevo medio de vida. 
E l i SINDICATO M E T A L U R G I C O 
E n Belascoaln, 15, celebró anoche nna 
Resultaron aprobados los asuntos ad-
ministrativos y se tomaron algunos 
acuerdos referentes a la huelga de los 
oaldederos: no racer trabajos que pue-
dan perjudicar a aquellos compañeros. 
LOS B L A B O R A D O R E S D E M A D E R A 
Tienen anOiciada una asamblea general 
para el lunes, en el Centro Obrero, de 
Egldo, 2. 
LOS C I G A R R E R O S 
I También anuncian otra los Cigarreros 
• para el martes. Probablemente en esta 
se acuerde el d ía en que han de pre-
I sentar las nuevas peticiones de precios 
I y el plazo en que esperan la soluclOn. 
LOS D E P E N D I E N T E S D E L RAMO D E 
TABACO 
Por la Secretarla se han cursado ya 
i las comunicaciones, conteniendo las Ba-
j ses aprobadas de los nuevos sueldos. 
I sanciónados por la asamblea, de los qne 
dimos cuenta ayer en nuestra edición de 
la mafiana. 
A L P Ü B U C O C U B A N O 
Ofrecemos nno de los Reconstituyen-
tes más poderosos que jamás se han 
puesto a su alcance. 
Su nombre es 
N U X I F I E R R O 
(marca registrada), coyo nombre deriva 
de dos de los ingredientes que lo com-
ponen, Nux Vómica y Protoxalato de 
Hierro Los demás Ingredientes son: He-
moglobina, glicerofosfato de calcio y de 
sodio, carbonato de calcio y arrenal. 
Muchos de los señores m i l c o s y far-
maceúticos son de opinión que estos in-
gredientes, sabiamente combinados co-
mo lo están en la fórmula del NTJXI-
F I E R R O , forman uno de los tónicos re-
constituyentes m á s eficaces que hoy día 
so conocen. 
Personas pálidas, nerviosas y enfer-
mizas encontrarán en N U X I F I E R R O .el 
tónico que les hace falta. Personas dé-
biles, gastadas, sin fuerzas ni deseos 
para seguir luchando por la vida, en-
contrarán en N U X I F I E R R O el reconsti-
tuyente, que en pocas semanas les de-
volverá sus fuerzas y vitalidad. Perso-
nas sin apetito para las comidas o que 
padezcan de dispepsia atónica, encon-
trarán en N U X I F I E R R O el remedio que 
corregirá su mal. 
Si desea usted que nn abundante cau-
dal de sangre roja vuelva a correr por 
sus venas, "nuvifierre" su organismo, es 
decir, tome N U X I F I E R R O . Si desea us-
ted comer con gusto y que su es tóma-
go vuelva a digerir con facilidad, mixi-
fierre su organismo, tome N U X I F I E -
RRO. Si desea usted encontrarse ágil, 
fuerte, con nerviws de acero y listo 
para la lacha y los goces de la vida, 
nuxifierre su organismo. Haga la prue-
ba con N U X I F I E R R O por algunas sema-
nas y con seguridad que nunca le pe-
sará. 
Tenga cuidado de que le vendan NU-
X I F I E R R O , con envoltura color de rosa 
v con el nombre el fabricante, DR. B E C -
K K R M E D I C I N E CO. 
Pida N U X I F I E R R O y no acepte nin-
gún otro. 
Procúrelo en las farma.clas y con se-
guridad en las droguerTas de Sarrá. 
Johnson, Barrera. Taquechel y Majó y 
Colomer, d« la Habana. 
alt 
i f l G E R S O t j , 
en la esfera de u n reloj 
indica n n relqj bueno 
a un preda» medica' 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
t e s d e l C o m e r c i o d e l a 
H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Amortización de oódnlaii del primer K m - ' 
préstito. 
Cédulas hlpotecarlai del primor Bm-( 
préstlto, concertado con el Banco E s - j 
pañol, por $250,000, que han resultado 
agraciadas en el sorteo número 32, efee ) 
tuado ante el Notario, L,cdo. Francisco j 
J . Daniel, el día treinta de Junio da* 
1920. 
PRIMER SEMESTRE D E j930 
SERIE A 
873; 153; 401; 407; OÍU; 478; 4S8; 787;! 
791; 335; 643 ; 312; 5S8; 907; 991; 418; 
203; 112; 829 ; 3K5; 956; 931; 717; 221; 
277; 710; 472 ; 674 ; 768; 909: - ^ l ; 7«L,;| 
499; 81; 439; 35; 428; 258: 430; 408; 280;, 
837 ; 210; 216; 801; 222. 
S E R I E B 
C L I N I C A 
F O R T U N - S O U Z A 
C A R L O S I I I , frente a l a Q u i n t a 
de los M o l i n o s 
E n esta Clínica ha eptable-
cldo una consulta externa de Cirugía. 
Esta Consulta, que estar* bajo la ins-
pección del doctor Portón será atendida 
por el doctor Víctor Hent/, de la Uni-
versidad d© Viena, auxiliado por lea in-
ternos de la Clínica. Se atenderíín espe-
cialmente los casos de Ortopedia, (de-
formaciones del esqueleto, fracturas, dis-
locaciones, pies zambos, etc). De 8 a 9 
de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
Los pobres solo pagarán la cuota de 
inscripción $2 mensuales. 
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Lio que de orden del ^efior Presiden • 
te, se publica para general conocimien-
to, pudiendo los sefiorea Tenedores de 
dichas cédulas y cupones hacerlos efec-, 
tlvos desde el día primero del actual, 
en p! Banco Español de la Is la r'.e Cuba. 
Habana, lo. de Julio de 1920. 
C E S A R G . T O L E D O , 
Secretario p. s. 
C 5510 3d-2 
O P T O N A 
' Fortifica la vista: hace m á s Intensa 
la vis ión; nace a los ojos brillantes, fuer-
tes y sanos. Cura y conforta ojos Infla-
mi-dos, irritados y cansados por dema-
Blado trabajo Es inofensivo; no produce 
ardor o quemadura. Con frecuencia ha-
bilita a uersonas que usan anteojos a 
deshacerse de ellos. E s recetado y reco-
imendado por dectores; se vende en toda» 
las droguería» n»n«lam»m. 
D E S D E H O Y P I D A L O S < í D 1 7 ^ , l ¿ r 
F A M O S O S T A B A C O S O H é ^ I V 
n E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
— D E L A H A B A N A . = 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
F O L L E T l h 5 
R I C A R D O L E O N 
E L A K E A L A C A D E M I A ESPAÑOLA 
C O M E D I A 
S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
^ l í J i ! 5 ^ * V1 la l ih« ' - ía d . José Albsla. 
««lascoaia, 33-B. Teléfono A-Sw". 
Habana) 
( C o n t i n ú a ) 
• S i m l í r e " " ^ 1 1 1 ^ V « P ^ o . al morir 
. hiciera eman legado que ella le 
en rme sus n iParse 11 e Ia fierTidumbre 
Independiente vlvieron T declararse 
i y sus dlnernc ^1pllcaníl0 sus facultades 
Y. sin emhir^ Provecho de s í mismo 
afios moetrnrM e mozo veinticinco 
fescae nerfffrtT? unas l)rendas caballe-
diciOn' ha r.rJfl l i^ en su Pleboya con-
• i r lib-p i " ser 1111 criado a vi -
^ á s q ' t e ' ^ m ^ T ' i 0 - Bien es ^ « r t o Que. 
"Jodo de nrniT ^ \ cria(Jo, le tengo ¿ 
^itrio de Ke0 y de"do. dejando al ar-
to noB^n ,V b,en Probada fidelidad cuan-
T«n ? 5 c,ianto amo cuan-
m e n u d o ^ ü K ^ o n n Stá, ™ \ m.U 
aun « a in"s e x t r a e - ? c á P r l ^ o s y 
ee um nrt.i^ " « T ^ a p a n o l a s , que parc-
wn !homhn^acLr,n dc mismo, s in 
« b e 'un t o V " ^ ^ c"U"r^ v 0 ae t0«o. y es por ello un 
hombre universal. Nadie como él sabe 
tratar con femenino cuidado mis colec-
ciones de Arte, mis libros y mis mue-
bles; tiene en la memoria cuantas cu-
riosidades y arrequives ha yen mi ca-
sa, y es de gran gusto oir a este ayu-
da de cámara, injerto en confidente, sa-
blar de cuadros y tapices, de hierros y 
bordados, si no como un experto conoce-
dor, al menos como un discreto "ci-
cerone." L») mismo restaura un var-
gueño que teje un ramo de flores; con 
Igual arte cuida el jardín y guisa una 
paella; es diestro en el gobierno de la 
casa y hábil en el cuidado de mi per-
sona; muy en su punto en todo, dis-
creto a cualquier hora, sabe siempre 
Sier amlK0 Ein dejar de ser criado, yuar-
dando un perfecto equilibrio en esta 
singular y para otros peligrosa condi-
2S?* n el 011111X10 desembaraío coge el 
i y,.?al7-a loB zuecos, que se pone 
el mandil y el gorro blanco, o viste, 
cuando me acompaña, traje de buen cor-
te y señoril hechura. Y aun le queda 
espado a este espejo de criados y ma-
yordomos para conversar discretamente 
con su amigo y señor, y aun para ha-
cer algunos primores de repostería, pa-
í.?3 ,ci,ale8 Parece que t iéne manos ae monja. 
Muchas veces le aconsejé qne tomn-
x l * ^ y 0 ' y hube de Ponerle delan-
s L n „ i V J o S »Un buen P i t i d o ; pero, 
525 01 glI8ta m ^ del fácil mero-
deo, tan grato a la Juventud o oiVa 
•eXtoalKÚn ^ " " " o , guardad po^e l 
i espeto .-on que me trata, lo cierto es 
ue va camino de los treinta años blln 
aliado en su condición de .wltero lie 
llegado a sospechar que InnuTe nodero! 
sámente en esto el deseo dY no apa?! 
Leslrtndev "i : tal I * su '¡' lel ísima ad-
. a s i tiene. 8ra"de Carlf!o 111,6 a ^ 
Milagro 'es. sin duda, de la buena Pro-
videncia que el mundo rige este de h^-
ber hallado nn hombre wmo vo solo 
rico y egoís ta , semejante cqmpaüla y 
desinteresada aficlOn, sin las cuales se-1 mi primo que no tienes pelo de tonto ? 
ríame carga demasiado dura el peso de — Y ¿de qué manera,—dice David, 
mis afios y de mis soledades. Merced abriendo mucho los ojos y la boca, pe-
al buen David puedo holgarme en mi niendo una cara de bobo que da risa, 
vieja morada de solterón sin que me —Pues viniendo conmigo a Málaga, 
asalte el peligro de una gruñona ama David se ha quedado estupefacto, 
de llaves, de un criado infiel o, lo que — Y ¿sería capaz el señor de ahando-
es peor, de una de estas mujeres del nar su casa, al cabo de tantos años, y 
día enemigas del reposo. Y gran locura! marcharse tan lejos? . . . 
fuera casarme, a mis años, después del Para David un viaje semejante es nn 
haber pasado, sin grave detrimento de | suceso transcendental. Hecho a la vl -
ml serenidad, los términos naturales del, da sedentaria, metido siempre en el r in-
amor y de las pasiones. cón de mi casa, como un animal éomés -
i ' tico, no concibe otro mundo ni otros 
I X i deesos. A fuerza de amar las cosas vle-
Jas y conocidas se siente poseído de i 
presuroso, ha acudido a mi un "misoneísmo" absoluto; tiene el míe David. 
aposento. David es un muchacho de ti-
po .fino y simpático, de mediana esta-
tura, delgado y rublo, un poco tímido y 
escaso de palabras. A pesar de su ex-
tremada discreción, de sus virtudes y 
habilidades, no es muy sutil de enten-
dimiento, v suele discurrir como un 
niño, sin pizca de agudeza ni picardía. 
Esta condición suya, delicada y pueril, 
le b» costado muchas desazones, y es 
grande parte a que no quiera separar-
se de mi. 
Ctomo tiene un aire aseñorado y vis-
té con cierta elegancia, muchos le to-
man por hijo mío. cosa que me hace, 
naturalmente, poquísima gracia, por no 
ser cierta y porque con eso vienen a 
echarme en cara mis a ñ o s . . . 
Al entrar David, le he dicho brusca-
mente : 
—Toma esa carta y léela. 
Davfr* ha cogido t ímidamente el pa-
pel y lo ha leído sin pestañear. 
—¿Qué te parece de eso que me di-
cen?—le he preguntado, al ver que no 
desplegaba los labios. 
—Salvo lo de llamarme tonto—res-
ponde—, no me parece mal. 
No lio podido contener la risa. Ya no 
me acordaba del juicio de Rafael acer-
en dê  mi criado. 
— Y ¿no te gustaría demostrarle « 
do y e odio de a novedad 
Yo, que tanto me parezco a él, he 
procurado convencerle ahora de la co-
modidad y belleza de este viaje. 
Como soy un oráculo para David, no 
me será difícil persuadirle; pero segu-
ramente el pobre muchacho va a pasar 
unos días amarguísimos antes de acos-
tumbrarse a semejante idea. Hay seres 
tan sencillos y temerosos, que son ca-
paces de sentir miedo y pena de la 
^felicidad, si la felicidad pudiera ser 
otorgada alguna vez. en este mundo, a 
los pobres de espíritu y a los senci-
llos de corazón. 
¿Queréis creerlo? Dispuesto ya el via-
je, he tornado los ojos a estas cosas 
amadas que me rodean, he recorrido las i 
estancias de mi viejo castillo, y han 
nublado las lágrimas mis ojos. Siento 
el remordimiento del hombre que come-
te la primera infidelidad; el temor y ¡ 
la impaciencia del q»« abandona a su 
esposa dormida y huye furtivamente a 
buscar en otros brazos amores nuevos. 
Voy por las estancias pisando despa-
cito, con el miedo de romper el silen-
cio piadoso de estas cosas, como s i 
ellas tuvieran un alma y unos ojos que 
pudieran sentir mi ausencia y llorar mi 
ingratitud. Arrodillado en esta noble 
basílica, donde rindo culto a mis re-
cuerdos, tiemblo al quebrar el hilo su-
t i l í s imo que a ellos me ata, al dejarlos 
sepultados como en una tumba y mar-
charme lejos, con riesSo de olvidarlos. 
Tan lleno e s t á mi hogar de viejas y 
dulcís imas memorias, que no puedo 
dejarlo sin profunda tristeza y grave 
remordimiento. Toda mi vida e s t á aqulj 
y parece que no puedo salir de esta 
y espiritual. E l alma de estas cosas 
casa sin dejar en ella algo de mi mis-
mo, q u i / á s lo más puro, lo más bello 
y espiritual. E l alma de estas cosas 
tiene tal Imperio sobre mí, que vivo co-
mo presa de un encanto; y lejos de Juz-
garme solo, paréceme que estoy, con un 
enjambre de pequeños seres, de espír i tus 
familiares, que guardan mi sueño y ha-
blan divinamente conmigo, en mis vi-
gilias. 
¿Cómo no dejaros sin dolor, dulces 
prendas de mi Juventud, alegres un 
tiempo, cuando Dios quería, y hoy con 
tan grave tristeza representadas, como 
imíígenes de mis propias desventuras? 
¿Cómo no sentir vuestra muda quere-
lla al despedirme de vosotras, siquie-
ra con la intención de tornarme pres-
to, al romper el encanto de nuestra dul-
ce convivencia? 
I Viejos infolios, rancios pergaminos 
que guardáis con amor en vuestras ho-
jas las violetas marchitas de mis sue-
ños, mis pensamientos juveniles! ¡Cuán-
to no he de amaros, si miro en vues-
tras páginas las huellas do mi carne y 
de mi e s p í r i t u ! . . . ¡Cuántas noches pa-
sé, puestos los ojos en esos viejos ca-
racteres, viendo dibujarse mis propias 
fantasías en la estampa de un códice! 
V ;i veces sorprendióme la aurora desci-
frando la clave de un blasón o el mis-
terio de una fecha.. . 
¡ Paños antiguos, que ornáis los mo-
ros de A i s estancias! ¡Recios terciope-
los reales, que tenéis bordado en oro 
el escudo de Castilla, tal vez testigos 
un tiempo, aderezando una tienda en 
el real de Santafé, de la toma de Gra-
nada! ¡Nobles tejidos antiguos, ciclatón 
y chamelote, cendales y acei tuníes; fi-
nos tejidos de seda, que fuisteis placer 
y orgullo de damas y de magnates en 
estrados y en palenques! "¡Paños de 
oro" de Toledo, historiado, adamasca-1 
do, frisado, aterciopelado, de oro sobre: 
plata y plata sobre oro y dintorno sua- ¡ 
ve de sedas carmesíes! ¡Ricas dalmá-
ticas, blondas y brocateles flamencos; 
espumosa sedería de Valencia; tercio-
pelos de Génova y de Lyon; fastuosas 
hopalanda», que l a viva fantasía de un 
artista de Venecia sembró de insectos | 
y flores; que vist ió un dux y copió en i 
sus lienzos el Tlzlano! ¡ Estofas de fon-
dos c laros—carmín, rosa, armiño, azul— I 
con labores de oro y plata y fino tor-1 
zal de seda! ¡Bellos bordados, que sois' 
toda tena heráldica; mitras, mantos, i 
casullas, frontales, escarcelas y almo-1 
radones! i Lindos tejidos moriscos y 
brocados de tres altos; rico "tiraz" gra-
nadino; guadanaaoll toledano; mantos 
de velarte, mantos de color de ala de 
cuervo 1 ¡Brocateles que habéis sido pa-
ramento y colgadura en las estancias y 
lechos de príncipes y señores ! i Alcati-
fas, orientales; tapices de Gobelinos, de 
Bruselas y de Amberes; viejos repos-
teros; panos de devoción, con Imáge-
nes de santos, de Rafael, y fantasías, 
de Goya! 
j Cerámica peregrina: platos. Jarras, 
cantaricos de Talavera y de Alcora; 
azulejos toledanos y andaluces, porce-
lanas del Retiro; porcelanas de Sévres 
y d« Sajonia; mayólicas de Fontana: 
¡Anforas griegas, en donde un delicado 
pincel trazó la imagen de Aqulles y el 
puro perfil de Elena! ¡Vasos de Mura-
no, cál lcée donde los Alvinos labios, i 
rojos y sedientos, puso la más linda 
dogaresa que retrató el Veronés! ¡He-
rrajes que semejftis labor de orífice; 
llaves, trípodes y candelabros, cofrecl-1 
líos y flameros, llaves Italianas, llaves 
con primorosas figuras de escudos y da 
quimeras; recio aldabón castellano, don-
de una mano impaciente tembló al 11a-
tnar a la puerta de su amante o su 
seaor! i Viejas panoplias, ceñudos haces 
de armas, dcfcide miro, ajustando eter-
nas paces, las armas m á s enemigas: pi-
cas, venablos, tizonas, ballestas y par-
tesanas, dardos. Jinetas, mosquetes, ala-
bardas y arcabuces! 
¡Mármoles c lás icos ; lienzos de obs-
cura pát ina; muebles de grave traza v 
mellados perfiles; ricos tesoros de ik 
Historia y de las artes, herencia do 
mis abuelos, que aumentó mi diligencia 
y enriqueció mi cuidado! ¡Museo, pas-
mo y envidia de curiosos y entendi-
dos, que guardo con siete llaves con 
llaves de muchos dientes—, lejos de to-
da mirada de audaces "chamarileros"! 
¡Con cuánto dolor, ahora, cosas pia-
dosas, os dejo, para tornar, viejo y 
triste, al lugar donde nac í l ¡Quedad con 
Dios, rellcarld^ de mis recuerdos, ami-
gos de mi juventud y de mi soledad! 
Oigo una voz que me llama E s Da-
vid, David que viene a decirme que ya 
es hora de marchar.. . 
Antes de irme he sentido pasar por 
mi frente un soplo de terror. L a in-
certldumbre de toda despedida me lle-
na el alma de zozobra ¿Quién sabe? 
Quizás sea este adiós un adiós defini-
tivo. T a l vez mis ojos no vuelvan a 
posarse nunca sobre estos objetos ama-
dos, y al cerrar la puerta de mi ho-
gar abra la puerta de mi sepultura 
Oigo de nuevo la voz de David, qua 
me llama. "¡Ya voy, David!" Escucho el 
restallar del lát igo y el alegre sonido 
de los cascabeles. E l coche espera... 
Antes de salir de la estancia me h« 
acercado a la Venus de Guido, que se-
ñorea mi museo- aleándome sobre un 
taburete he posado mis labios sobre los 
fríos labios de la estatua; la he be-
sado con religiosa unción, con el am«» 
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' 1854.—En la madrugada de este día 
ífallece en esta ciudad, don José Ma-
ríía Lázaro Duquesne y Estrada, vlz-
1 conde de Duquesne y contralmirante 
•de la marina francesa en el crucero 
'de las Antillas. 
E l famoso marino fué objeto de 
'. grandes distinciones y agasajos en 
i esta capital, habiéndose ofrecido en 
I bu honor un gran baile en la glorie-
ta de Puentes Grandes, pueblo donde 
! residía a mediados del siglo paoado 
| lo más granado de la sociedad haba-
nera. 
Don José María murió de escarla-
. tina en la casa en que había nacido, 
. Teniente Rey entre Oficios y Merca-
l deres, residencia de su hermano don 
¡Pedro, Marqués de Duquesne. 
Embalsamado el cadáver fué deno-
í sitado en el Convento de Santo Do-
| mingo, permaneciendo allí hasta el 
i 15 de julio en que fué embarcado pa-
} ra Francia, a bordo de la fragata "Cíe 
men tina 
D E P O R T E S 
X A T R A V E S I A A E R E A D E L AT-
LANTICO SUR 
Por el ministerio de guerra se di5 
fe conocer la resolución recaída en 
la solicitud presentada por el capi-
tán Angel M Zuloaga, y tendiente a 
obtener la autorización necesaria pa-
ra intentar un "raid" entre ei puerto 
-de Palos y Buenos Aires L a lesulu. 
ción se basa en las consideraciones 
«formuladas por la comisión eópecial 
¡designada para estudiar el pioyecto' 
i del prestigioso piloto argentino, y j 
I que, como se sabe, estaba coast'ul-i 
¡da por el director de aeronáutira, ro-
¡ ronel Masconi; el director de U es-
¡ cuela militar de aviación, mayor Cres | 
í po, y el jefe de la escuela aeronaval i 
| capitán de fragata Gregores. 
j E l informe presentado poi estos I 
i jefes comprende varios capítiuos. y 
!f>e inicia con consideraciones ¿enera • ; 
,les relativas al "raid'". Dice adi. 
Al solicitar autorización y pr jpor-. 
(clonal ayuda del gobierno argeiuínu 
I para efectuar un "raid"' aéreo taLre 
'Puerto de Paios (España) y Bueuoá 
lAires, con algunos aterrizajes iuter- ( 
¡medios, el capitán Zoloaga se propo-
:3>e demostrar la posibil dad de efec-
tuar un vuelo de tal magnitud, al 
;mismo tiempo que evidenciar la perl-
1 cía, intrepidez y. espíritu de sacrití-
ício de los argentinos que tripularán 
>f \ aparato con que se ntente la tra-
ivesia A más', como. consecuencia, jn 
vcaso de éxito, se propone que la glo-
:Tia del primer viaje aéreo de Euro-
•'pa a Sud América cor res pon d-". en 
, tuanto al personal, a la Argentina, y 
en lo relativo al material, a la casa 
An^aldo (italiana) 
Los principales elementos que se 
iiecesitan para realizar el "raid" pue-
< • deducirse por comparac ón con 
ÍJoa que resultaron suficientes para 
\e\ cfwce del Atlántico al norte del 
"Ecuador, desde Norte América hasia 
« O T E 
ADVtRTIJinQ 
S U P R O B L E M A E S T A R E S U E L T O 
N U E S T R O . / 
P P E S T A M O S D E $ 2 5 A $ t 0 0 0 
H A R A N D E S U S D E U D A 5 U N A S O L A D E U D A 
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A P L A Z O S S E M A N A L E S 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
D E P R E S T A M 0 5 5 A 
M í ! £ D E G O M E Z - 2 1 6 • T E L E F O N O . A - ^ 6 0 5 
Agadir a Fogo Peak, Mil, 80, km 
150. 
Fogo Peak a Falso Cabo B.-pador, 
MU. 250, km. 460. 
Falso Cabo Bogador a Ga:.'aa Polnt, 
Mil. 290, km. 640. 
Galha Point a Cabo Blanco MU-
SO, km. 150. 
Cabo Blanco a San Vicente Mil. 500 
km. 920. 
Total de la etapa: MUI. 1850, kr i . 
3430. 
vez experimentado prácticamente, de-
muestre ser capaz de efectuar vuelos 
sin aterrizaje, igual al mayor pro-
puesto, sometido a un viento con-
trario igual al más desfavorable de 
la época o mes en que se intente la 
ICuropa pero de ningún modo pueden i travesía. L a flotabil dad sin deterió-i 
jser iferiores a los de las tenlat: vas i roS al material en alta mar deberá 
que no tuvieron éxito. ¡ser ensayada prácticamente. Deberá 
De esta consideración resulta que | ser convenientemente equipado en 
•debe disponerse de un excelentp pli »-' instrumentos y víveres. 
Ho aviador, diestro resistente y ituoé- Contrariamente a lo establecido por 
•tumbrado a soportar largas horas i el capitán Zuloaga en dos partes de 
itíe conducción en las condiciones que i un informe, sería necesario tender 
lee encontrará en el "raid"'. Un ex-̂ o. una cadena de buques de la mayor 
fílente piloto navegante de cond clones densidad posible. Sin creerse que el 
¡análogas y capaz de mantener ia ru- problema de la seguridad quedaría 
lta volando en alta mar. Ambos deben .asi resuelto, sferían necesarios oeno 
conocer la parte esencial de ladl'.*- buques, como min mo, para el cruce 
telegrafía aplicable a señales y mar I de San Vicente a Pernambuco. 
caciones. De un aeroplano que ana Serla una Imprudencia muy g: Aide 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A M A 
V M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 9 * i * t o * n 
e n toefos p & r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depós i tos sn esta SeoelÓn, 
— pagando intereses « 1 3 % anual — 
Tadas estas operaciones paeden efectuarse también por 
que esta comisión no puede hacer 
cargar sobre nuestras autoridades di-
rigentes, si no se llevaran al marímo 
no sólo los medios que aseguran el 
éxito, sino sobre todo, los que evitan 
un acídente Irreparable. 
Las autoridades sob^e navegación 
aérea establecen que la travesía de 
los océanos deber ¿efectuarse noí-
malmento en dirigibles 
De efectuarse la travesía de un 
océano con aparatos más pesadot» fi ie 
el aire, lo lógico es efectuarla en hi-
droavión . 
50 desconocen las características 
del aparato a emplearse Tratáuciose 
de un aeroplano de tipo nuevo, se 
Ignora si cuenta con uno o varios 
motores, con objeto de analizar el 
régimen del vuelo. 
51 el aparato es un aeroplano, es 
lógico que dentro de lo posible, el 
recorrido se haga sobre tierra, lo que 
no sucede en el trayecto. 
L a primera, tercera y cuarta eta-
pas debieron proponerse en la forma 
! indicada en el estudio adjunto. 
E l hecho de que Alcock haya cru-
zado el Atlántico en aeroplano es un 
acontecimiento feliz que no deoe ser 
' tomado como anteceaente. 
E n contraposición tenemos el raid 
de Hawker, cuyo resuua.-o »i;do el 
mundo conoce. 
E l telegrama dej Sr Peí roñe, da 
fecha 30 de Octubre de 1919, no da 
detalle alguno sobre la parte de or-
ganización del raid a que se refiere 
A continuación se Indican las cua» 
tro etapas que comprendería ui raid 
con espec fleaelón de de distam las 
parciales, recorrido sobre tierra v so-
bre agua, comunicaciones y p into? 
de abastecimientos: 
Primera etapa: Lisboa-San VIcen. 
íe Distancias aproximadas: 
Lisboa a Tarifa, Mili. 240, km. 4̂ 0 
Tarifa a Rabat, M i l . 13U, km. 240. 
Rabat a Cabo Cautín, Mil1 1550,: 
nm| 280. i 
Recorrido sobre tierra 2510 kiló-
metros; sobre agua, 920. 
Cadena de buques: Hpergo, a 230 
kilómetros de C. Blanco; Ezcurra, a 
460 de C. Blanco; Del Valle, a 690 
de C. Blanco; Patagonla, en San Vi-
cente. 
Comunicaciiones: red cablegráflca 
Lisboa-San Vicente. 
Red iradiotelegráfica terrestre. 
Avión, Casablanca, Mogador, Port 
Etienne. 
Red radiotelegráfica 'acuática.— 
Avión, Huergo, Ezcurra, Del Valle, 
Patagonla. 
Puntos de abastecimiento: Rabat. 
Agadir y Cabo Blanco. 
Segunda etapa: San Vicente, Per-
nambuco: 
San Vicente, Fernando de Noronha. 
millas 1350; kilómetros 2500. 
Fernando de Noronha, Pernambu-
co millas 300; kilómetros 550. 
Total segunda etapa: milas, 1650; 
kilómetros 3050. 
Recorrido s ^ ™ tierra, 0 kilóme-
tros. 
Recorrido sobre agua 3050 kilóme* 
tros. 
Cadena de buques: Huergo. a 315 
kilómetros de C. Verde; Ezcurra, a 
630 de C. Verde; Del Valle, a 945 de C. 
Verde; Patagonla a 1260 de C. Ver-
de; Guardia Nacional a 1575 de C. 
Verde; Chaco, a 1890 de C. Verde; 
Pampa, a 2200 de C. Verde; Ona, a 
225 de Fernando de Noronha (entre 
este punto y Pernambuco.) 
Comtinlcaciones: Red cablegráflca 
San Vicente-Pernambuco. Red radio-
telegráfica acuática: <*vlón, Huergo, 
lEzcurra, Del Valle, PaWgonla, Guar. 
dia Nacional. Chaco, Pampa, Fernan-
do Noronha. Ona, Pernambuco. 
Puntos de abastecimientos: Patago-
nla (eventual, zona de calmea,) Fer-
nando Noronha. 
Tercera etapa: Fernambuco.Río de 
Janeiro: 
Pernambuco a Bahía, millas 380; 
kilómetros 700. 
Bahía a Porto Alegre, mllas 320; 
kilómetros 690. 
Porto Alegre a Victoria, milas 140; 
kilómetros 260. 
Victoria a Río de Janeiro, millas | 
220; kilómetros 410. 
Total, tercera etapa millas 1060;; 
kilómetros 1960. 
Recorrido sobre tierra 19€0 kiló-
metros. 
Recorrido sobre agua, 0 kilóme-
tros. 
Comunicaciones: Red cablegráflca, 
Pernambuco, Río de Janeiro. 
Reí telegráfica brasileña. 
Red radiotelegráfica terrestre. 
Avión, Amarallnda, Abrohlos, Río de 
Janeiro. 
Puntos de abastecimiento: Bahía, 
Porto Alegre. 
Cuarta etapa; Río de Janeiro, Bue. 
nos Aires: 
Río de Janeiro, Santos, mllas 185; 
kilómetros 340. 
Santos Paranaguá, millas 150; kl* 
lómetros 280; Paranaguá, Caba San 
Martín, millas 200; kilómetros 370. 
Cabo S. Marta, Río Grande do Sud, 
millas 270; kilómetros 500. 
Río Grande do Sud, BÍienos Aires, 
millas 360; kilómetros 670. 
Total, cuarta etapa, millas 1165; 
kilómetros 2160. 
Recorrido sobre tiera, 2100 kilóme-
tros. 
Recorrido sobre 'gua, 60 kilóme-
tros. 
Cabo Cautín a Agadir, MU. '.SO,! Comunicacioiips; ued cablegráflca 
km- 240. Río de Janeiro, Buenos Aires. 
M o t o r d e P e t r ó l e o C r u d o d e 3 0 H . P . 
" M U N C I E " 
Completo con polea de fricción, compresor y tanque de aire. 
Es la mejor marca americana de motores de esta clase. Solamente 
ha trabajado unos 6 meses. | 
Se prefiere que la persona interesada lo rea personalmente funcio-
nando. 
SU P R E C I O : $5^60-00. 
J . M. FERNANDEZ. Lamparilla, 21.—Habano. 
alt. 4d.-3 
T R A T A M I E N T O M E D Í G 
d e l C á n c e r , L u p u s H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
« A B A N A , 49 , esq. a T E J A D I U O . CONSULTAS DI: 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í ? a 4 L 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a i n t e r n a c i o n a l , S . A . 
S E C R E T A R I A 
s a l 
A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C i A T I O N 
A m e r 
83 81 i r 
De orden del señor Presidente se 
recuerda a los señores tenedores de 
Bonos Hipotecarlos de la emisión de 
$2.000,000 de esta Compañía Cervece-
ra Internacional S. A., que desde el 
día primero de Julio próximo venl. 
dero, pueden cobrar el cupón que ven, 
ce en esa fecha en la oficina central 
del Banco Español de la Isla de Cuba, 
o en cualquiera de sus sucursales en 
esta República. 
Habana, 28 de Junio de 1920. 
M. OSORIO, 
Secretarlo p. s. 
C5399 8d-30 
Capital PAGADO $8.000.000.00 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 
Activo en3 í deDi-
ciembredeTO. 146.787.019.01 
Este Banco qu« «s el má« antiguo de Cuba, reall?» toda cUm de opera-
ciones bancarlat y proporcione las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corriente»/ de Ahorro. «bon#ndo por 
éstas un Interés fijo de 3 % •""«'. liquidable cada dos meses. 
E«p»de o'ro* V certas circulares de crédito sobre todas las plazas comerclates 
del pafs y del eitranjero. dando tipos muy ventajosos, especialmente p̂ r» 
tas de España, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, aegún tamaño. 
Tiene OCHENTA SUCURSALES y gran número de Agencias distribuidas 
«n el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda claee de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a tos particulares, comerciantes e Industriales. 
Red telegráfica brasileña, uruguaya, 
argenina. 
Red radiotelegráfica terrestre, 
Avión, Anhatomlrin, Junccao. 
Cerrlto, Buenos Aires. 
Puntos de abastecimiento: Parana-
guá, Río Grande do Sud. 
Consumo aproximado de combusti-
ble; la flota que cooperarla en el 
"raid" deberá componerse de las si-
guientes unidades: 
la. división, punto de concentra-
cdón: islas de San Vlcene, Combus-
tible: petróleo. , 
Huergo, Del Valle, Ezcurra, Patago. 
nía. 
Tiempo probable entre la salida y 
el regreso: dos meses. 
Consumo probable de petróleo: 3500 
toneladas. 
2a. división.—Punto de concentra-
ción, puerto de Pernamuco. Combus-
tible, Carbón. 
Chaco, Pampa, Guardia Nacional, 
Ona. 
Tiempo probable entre la salida y 
el regreso: un mes y medio. 
Consumo probable de carbón, 3250 
toneladas. 
Gastos de combustible por datos su-
ministrados en la dirección general de 
administración y dirección general 
de petróleo: 
3500 toneladas de petróleo a $100 
la tonelada $350,000. 
3250 toneladas de carbón a $54 la 
tonelada $175,000. 
Total gasto de combustible, $525,000 
Computando sueldos del personal, 
amortización del material, víveres, lu-
bricantes y pérdidas por la no utili-
zación de transportes y petroleros, se 
pasaría, con toda seguridad del millón 
de pes^s moneda nacional. 
Por las consideraciones generales 
anteriores, y sobre todo, teniendo en 
cuenta que el costo de la expedición 
sería desproporcionara al objetivo a 
conseguirse, pues aun en el supuesto 
que el "raid" se efectuara en perf<x. 
tas condiciones ello implicaría, en pri 
mer lugar, la bondad de un material 
extranjero, y en údtimo término, la 
pericia y resistencia de un volador 
argentino, lo cual, en este momento, 
nadie pone en duda, esta comisión 
funda su opinión de que el gobierno 
no debe cooperar ni autorizar el 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n dolisndo. 
Para evitar todo sufrimiento a lo« 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Se pone eu un algodóu y enseguida 
desaparece el dolur. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas. 
Se vende en todas las boticas 
"raid" solicitado por el capitán An-
gel María Zuloaga. 
L a comisión considera de justicia 
y se complace en dejar constancia dei 
conc-epto que le merece el capitán 2a. 
loaga por su solicitud y propósitos 
patrióticos que demuestran coadicio 
nes de arrojo, intrepidez, perseveran' 
cía y espíritu de sacrificio. 
A L P A R G A T A S 
T O N R E B O R D E 
T E L F / V I - U 3 7 
A G U L L O -
m m c m p o s q ! 
Así dicen la» muchachíis, «s.iueítáaí, 
c?i8l horrorizadaj, cnando s» 1* acerca 
uti joven, cuya cabeza, t-r-r dearaiflo y 
I-or no usar Cabellma. Ufrie caspa 
L.a casna desaparece «.n :mos dlaa, 
cuando se i:sa Cabelliny. tónlro raye-
rerador del cncrt» cabelir.cin, que eUmi-
nn. la causa de la caspa v la cura pa-
ra siempre. odas ¡as boticas venden 
Cabellina y al per mayor: Féll^ Leroy 
y Ca., Aguacate. 5. 
— ate 2d-5 
Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
P R E N S A D A S . P A K ^ C I E L O S R A S O S Y T A B I Q U E S . 
P a t e n t e C u b a n a " T i s c h e r " 
B e a v e r - B o a r d s , para revestimiento, tabiques y cielos rasos. 
T E J A S R O J A S Y V E R D E S 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Fundado en el afto 1908. 
T E J A D I L L O 4 8 . T E L E F . A - 2 5 0 7 . 
1120» 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
M A R T í - C A M A G U E Y 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a y 
A l m a c e n e s d e R e g l a , l i m i t a d a 
( C O M P A Ñ Í I A I N T E R N A C I O N A L ) 
cojiití: local 
bonos írrldimiblbs 5 por 100 
Se avisa a los Tenedores do Bou 
pañíia, que para efectuar el cobro de 
tnestre que vence en lo. de Julio de 
zando $0.69 moneda oficial a caüa. 
la Oficina de Acciones, situada en 
Contaduría. Tercer Piso nümero 309,, 
y Viernes de cada semana, pudieudo 
vas en cualquier Lunes o Jueves. 
c 6508 It-Jd-'' 
os 5 por 100 al Portador de esta Com-
los intereses correspondientes ai Se-
1920, o sea un 2.% por ciento, alcau-
£10 , deben depositar sus láminas en 
la Estación Central, Departamento d« 
de 1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles 
recogerlas con sus cuotas respecti-
Habana, 28 de Junio de 1920. 




































































































C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y A g u a s 
M i n e r a l e s . 
S e c r e t a r í a . 
Por la presente Be avisa a los se-
fiorea acclonlstaa por acciones Prefe-
ridas, que a partir del dia 10 del en-
trante mes de Julio, podrán cobrar 
en la Oficina Central del Banco E3-
pafiol de la Isla de Cuba, el dividen-
do número 8. que comprende los tres 
meses vencidos en 80 de Junio actual, 
de $1.75 sobre el valor nominal de 
dichas acciones. 
Habana, 28 8de Junio de 1920. 
E l Secretarlo, J . 1L llanduley« 
C B358 6d-28 
G I M A R O M A T I C i l D E W O L F í 
¿ U I H C A L E G I T I M A 5 
m P O R T A D O R B I l E X C L U S I V O S 
B u * L A R E P U B L I C A m 
M I C H A E L S E N & P B f t S S E 
T e l é l o n a A - 1 6 9 4 . • Q i i r a p í a , 1 8 . - M m 
4 
| 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
aro i m v i i i 
D I A R I O DÉ L A MARINA Julio 3 de 1920 
PAGINA NUEVE 
y 
N a t a s d e C a z a 
(rt.r 
d o c t o r ^ U S T O K E S T E ) 
¡ m A E . CRAB L A G ^ A JUAJÍ 
(SK1>0>A,V E L PBEMIO D E . 
i M M A S X m MOREJO>. L D U A E -
,,0 M A Z A R Á E N CIENFUE* 
« ¿ . - 1 5 BUENA T1STA, MANO. 
, O ( RESPO TROTCHA OBT1ENK 
EJ . TR1ENEO.—A I IEN1 L E G O S . . . 
''itumtmmmmmm îiMimii» mîU _ ̂ —• —iM'U'jJl̂ iii'iiMinHiiiiiiuiinniiriimtiMininiiiHiiruiiwiHiii'Hi.iiuiM - rfai'j 
timada prensa cienfueguera de-
dí.a eu sus plaiias_ de ^ port 
Sos Párrafos, reseuando di<'a 
bue-
el último 
el "trap" de •..„1utfh" celebrado en 
• . I rorda Reproducimos con gus-
if0Ua nue aue'rido colega "La Co-
^efpoudencia", la crónica siguleu-
tt : En la Sociedad Cazadores de Cien-
Í n v T é l Polígono de. la Sociedad si- j 
* ¿fn en el barrio de Punta Gorda, 
î e dlcutierou el pasado domingo la 
,6 nonada por el Presidente de ho-
^ T d e " a sociedad, señor Eugenio 
í Ihh v el premio donado por el en. 
sPortmau señor doctor Sal-
ividor Morejón. 
i i copa C'rabb se había empezado 
a discutir el 20 do maye próximo pa-
sado pero la lluvia pertinaz de aquel 
dL obn^ó a suspender la tirada que | 
f' í continuada el pasado domingo. 
L la copa Crab el premio mas 
codiciado por todos los tiradores. E l 
iombre del donante es garantía de 
nSe el premio es artístico y de valor, 
pero hay algo que estimula el deseo 
dc Ruarla, es tener un recuerdo del 
donante que tantas simpatías tiene ^ 
entre los candores de Cienfuegos^ 
donde su recuerdo vive y perdura. , 
Fs Mr Grabb algo así como la perso-
nificación del espíritu deporti™, su 
compañía en las cacerías es solicita-
da y quedan prendado de su fino 
trato los que le acompañan. 
Las condiciones para el tiro ayer 
no eran favorables, un fuerte viento 
del Nordeste hacía difíciles todos los 
: platillos y a pesar de ello se hicieron 
: notables tiradas parciales. Fueron las 
más notables las efectuadas por los 
señores Diego Montalvo quien rompió 
24 de 23. Eduardo Mazarredo Sénior 
y José de Mazarredo quienes también 
rompieron 24 de 25. los nuevos tira-
dores señores Ramón borres y Modes 
to Xovoa quienes hicieron polvo 23 y 
22 respectivamente de sus 25. 
' E l match resultó muy reñido y ga-
l nó la copa el señor Juan Cardona 
quien rompió 90 de- 100, siguiéndole a 
muy corta distancia el sfñor Eduardo 
de Mazarredo Sénior que rompió 89, 
quedando empatados en tercer lugar 
los señores Eduardo de Mazarredo 
(hijo) y José de Mazarredo que logra-
ron romper 88. 
El premio del doctor Morejón con-
sistente en un elegante y artístico 
relej (\o mesa fué panado por el se-
ñor Eduardo de Mazarredo Sénior 
quien ayer tuvo un gran día. 
Después de tirar los premios fu.é 
discutida la poule que fué ganada 
por el señor Juan Cardona. 
Bante.,, 
E l cronista felicita a los coi\pañe-
ros de la Perla del Sur, y anota con 
pgrado el incremento, que allí sigue 
^ tomando el "sport'* del tiro. 
E l último domingo, no se piído ofoc-
tuar tfráda de platillos en Buenln 
Yista. por haberse agotado la exis-
tencia de fiscos, debido a lo mu-
cho que se ha practicado y a la difi-
< ultad que existe en Bahía para efec-
\ tuar la descarga de los vapores. Con 
i actividad la Directiva gestiona la ad-
' nuisición de platillos. 
/ En el premio "Méndez Capote'', en 
tiro de pichón, obtuvo un nuevo triun-
fo Manolo Oespo Trotcha, dando 
muerte a los cinco pichones que le 
lanzaron las máquinas. 
Domingo Vázquez Eu2Ón. demos-
trando ser cazador, (fe pura sangre, 
tausó cuatro bajas, le faltó poco pa-
ra empatar. ¡Bien por "Dominguito"! 
Marcos Pinar y José Blanco, cobra, 
ron tres nichones y dos cada uno, 
"Pedrito" Rodríguez y "Manolo" Re- tas. Remedios y la Habana irán nu 
tridas comisiones, integradas por los 
vi Arv»*.. A . mejores tiradores de cada club. Nos-
el n J T ™ ? ! • en C\ell/ueg1OP' se^á «tros tctnbién estaremos el domingo. 
| el match por la copa Inter-clubs. Y a en Cienfuegos 
los clubs Buena rno lo impiden.' 
l i d p r i m e r a , p a t a d a , -noo tuma . p a r a l o s í o u r í í t a á e n 
c a m b o a l A d & o n d a d k á y l a f r o r v i c r a C a n a d e r ^ e . 
D u r a n t e d o s ó e i v e r a d i O n e s , l D S M a n a r r i í a í e s d e 
S e t T d i o b á y G r a n d TlmOiv, I v m s ido l a Mecía d e l o s anvaitíeí 
a l a s C a r r e r a s d e C á b a t o s , d í v e m O n e s s o c í d l e s ^ y 
d e p o r t e s a l a i r e l i b r e 
O d h o c í e n t o s ^ c u a r f o s b i e n á a m h h á o s y ventilado^ 
l a m a y o r í a c o n b a n o á p r i v a d o s , y c a d a u n o x a n ¿ r a n d e 
c o m o c u a l q u i e r a p a r t a m e n t o e n ! S e w V b r k > . 
, II t II I tf • i ¿ i • • k • • ^ M • M « i ü i h ' 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
" R O Y A L " 
F O N D O S A C U M U L A D O S : £ 2 4 . 4 5 9 , 0 3 1 . 
A s e g u r a c o n t r a l o s r i e s g o s d e i n c e n d i o y m a r í t i m o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s : J , B A L C E L L S Y S . e n C . 
A M A R G U R A 34 . H A B A N A . 
c 5535 3d-3 
t i M o t o r d e l " E S S E X " T a m b i é n T i e n e P a t e n t e 
no fuera por su patente es casi segoro que el M O T O R 
" E S S E X " muy pronto se conver t i r ía en el tipo predominante 
entre los a u t o m ó v i l e s p e q u e ñ o s . 
E l motor usual de su t a m a ñ o só lo desarrolla 18 caballos 
de fuerza, pero el motor del " E S S E X " es casi tres veces m á s 
eficiente puesto que desarrolla 55. 
Y el motor del " E S S E X " es p e q u e ñ o , siendo aproximada-
mente del mismo t a m a ñ o que el motor del a u t o m ó v i l que m á s 
se usa en todo el mundo. 
Esto explica el motivo por el c u a l su funcionamiento es 
superior a l de muchos a u t o m ó v i l e s m á s grandes 7 m á s costosos. 
E l ' ' E S S E X ' ' es muy económico en el consumo de gasolina, 
aceite y gomas cualidades és tas que constituyen el principal 
atractivo de los a u t o m ó v i l e s de ligero peso. 
E l " E S S E X " es asimismo muy resistente, lo cual equivale 
a la completa e l i m i n a c i ó n de muchos gastos de mantenimiento 
y reparaciones- U n chassis de stock " E S S E X " es tab lec ió un 
record mundial de resistencia en jornadas de larga distancia 
pues ha recorrido 3037 millas eu 50 horas- E l funcionamien-
to del " E S S E X " se adapta pues a cualquier clase de servicio. 
E l " E S S E X " proporciona a d e m á s completa seguridad y es 
de gran duración. 
Muchas personas c o n c e p t ú a n a l " E S S E X " como un 
" H U D S O N " m á s pequeño , .más ligero en peso y menos cos-
toso, pero con todas las dem!áa cualidades de buen funciona-
miento y resistencia que han hecho famoso a l " S U P E R - S I X " . 
E n muchos detalles el " H U D S O N " y el " E S S E X " son 
idént i cos . 
L o s mismos ingenieros los d i s e ñ a r o n . Iva misma organiza-
c ión manufacturera los construye- L o s dos e s t á n respaldados 
por los mismos ideales en c o n s t r u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s . Los dos 
coches han sido desarrollados sobre una misma base y los dos 
disfrutan de igual prestigio entre todas aquellas personas qns 
e s t á n familiarizadas con sus respectivas cualidades. 
E l " E S S E X " tal vez no será un a u t o m ó v i l adtcuado para 
aquellos que han llegado a comprender bien a l " S U P E R - S E X " 
pero el " E S S E X " si hace frente a todos los requisitos de las 
personas que desean él buen funcionamiento unido a l ligero 
peso. E l " E S S E X " hace que sea innecesario el uso de coches 
grandes y costosos cuando sólo se desea obtener ese buen fun-
cionamiento que no se puede esperar de los d e m á s a u t o m ó v i l e s 
de ligero peso. 
M á s de treinta y cinco millones de pesos han sido pagados 
por a u t o m ó v i l e s " E S S E X " durante su primer año y esto es un 
record en ventas. Ahora las ventas se aproximan a un cuarto 
mi l l ón de pesos diariamente y só lo debido a la impoRibiiidad de 
fabricar mayor n ú m e r o de " E S S E X S " es por lo que sus ven-
tas no son a ú n mucho mayores-
21 reloj que por ra excclerv 
te calidad todos debemos nsax 
7 Que por ra precio e s t á a l 
alcance de todos. 
A cualquier momento du-
rante el d í a o l a noche se 
puede ver l a hora con facili-
f:' U< « 
10 2 W 
. 8 . \ 4 . > y / 
dad. No hay que adivinarla. L a exactitud do los 
relojes I N G E R S O L L es universalmente conocida. 
Como agente* exclusivos do los r e l o j e s 
I N G E R S O L L en Cuba nosotros podemos suplir con 
prontitud todas lúa necesidades. 
F R A N K R O B I N S p i . 
• H A B A N A • 
L A N C E M O T O R C O . 
P r a d o 5 5 . 
muchos socios de 
Vista y Cerro, están practicando en 
Punta Gorda. Reina verdadero entu-
siasmo, entre los aficionados, por me-
dir sus fuerzas, en "match" de 
tanta importancia. De Sajrua, Santa 
Matanzas, Caraajuant Place-
si causas poderosas, 
Clara. 
Conau^, hasta luego. 
PURGUE SU NIÑO CON 
p a l m a c r i s t i n a 
N I SABOR 
havaAía drug go. 
Junio 3ú 
DB F R E N T E AL INFINITO 
• Para el Dr. Antonio Co-
tas Guerrero, caiiñosamenle. 
Me dijo el Dr. Covas Gucnero con 
ese amable tono de sinceridad de su 
elegante decir, exponente de la llane-
za de su carácter: amigo, vamos a 
donde se pueda pasar un buen rato, a 
la Playa Sur. Sus frases últimas es-
taban impregnadas de cierto deju de cómodas 
la amargura que satura su alma. Ba-
gaje con que ha llegado a estas pla-
yas y que a ratos en larga y comuni-
cativa plática, deja entreveer a tra-
vés de ligeros interticios pzacuca-
dos en su alma generosa. 
A la Playa pues.. .a donde, por ser 
temporada de baños se congrega xo 
mejorcito de nuestro "mosaico'' ciu-
dadano. ^ .J*aiHna[| 
Y oí errabundo galeno que ariustia 
sus hondas nostalgias a lo largo de 
éstas arenas, el popularísimo y culto 
Dr. Juan F . Busto y yo, en la mag-
nífica "Overland" del segundo, a ia 
Playa nos dirigimos; y allí, náb dos 
amigos se dispusieron a tomar ma. 
tutino baño. 
E n soberbio ritmos de suaves tona-
lidades de ópalo y grana, la tarau 
moría. Desde el soportal del Club 
Atlético a la orilla del mar construi-
do, sentados a la moda del país, en 
mecedoras contemplaba ai 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
System 
WlOXTMAMENífi QUEDARA INSTALADO E L T E L E F O N O PARA COMUNICARNOS COr L W 
estados unidos, t después se tenderán otros cables a burora, hasta 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS L A S NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO. POR UNA 
VASTA R E D TEL. El FONICA Y T E L E G R A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS DBS-
DB NUESTRO PROPIO DOMICIIJO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES DB E S T A COMPAÑIA T A L A VEZ QUE COAIV 
VDVARA A L A IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NOTA. 
ELEMENTE A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA U S T E P GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A 116.00 CADA UNA T PROXIMAMENTE EXPUSO. 
MENTARAN NUBVA ALZA. NO LO DECE, PUES. PARA MAÑANA. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l o I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
te í t a , l e p i m a n n 3 » a l 3 1 1 . I i i M i 1 7 1 ? . U m 
espectáculo el público selecto y exc-
á -uití cumo en amplio palc¿), teniendo 
de frente el piélago infinito a moc'o 
ue eseduario en el cual, una vez mas 
se ofrecía a todas las miradas uno do 
los tantos pasajes que componen ia 
magna e infinita comedia tragi-cO-
niica de la vida. •. 
De frente al infinito luego del ba-
ño, nos sentamqs el Dr Covas Gue-
rrero, el Dr Busto y yo, extendiéndo-
nos, en el curso de la conversación 
en consideraciones y comentarios so-
bre-asuntos diversos. E l Dr. Covxs 
con sus atinados juicios de prolundo 
sociólogo. E n la lontananza la cor-
cava frontera que la potencia de nues-
tra óptica física marca, hacíala im-^ 
perfecta la silueta de algunos bu-
ques de travesía, a la derecho a nue-
ve millas de Key West, al Sur, sobre 
pétreo lecho, mordiendo la entraña 
de la roca de coral blanco con sus te-
rreas bases: elévase como un dtJo 
erecto, siempre apuntando al cos-
mos, el faro de Sand Key, a la iz-
quierda a cierta distancia sobre los 
.-nciites de la Playa, el Balneario 
"La Brisa" y ante nosotros, el espa-
cio ocupado por poliformes embarca-
ciones pesqueras, y los bañistas de 
ambos sexos de edad varia. •. 
Y por último, en la faja de arena 
que separa al Atlético del mar, otro 
cuadro se ofrecía, más bello, mas lie 
no de encantos, y más seductor que 
los anteriores si cabe. Los niños con 
sus infantiles juegos. 
Aquel espacio está destinado para 
que todas las tardes la inocencia se 
divierta. A un lado y otro, la hu-
manidad pecadora, en el cendro los 
Angeles del hogar, ángeles, por que 
están huérfanos de las humanas im-
purezas. 
Octavio J . MONTEREST 
C A J A D E A H O R R O S Y 
B A N C O G A L L E G O . S . A . 
S e c r e t a r í a . 
L a s g l á n d u l a s d e l n o n o 
y l a t e o r í a d e V o r o n o f f . 
IndiscuLilile-nenta que si la teoría del 
Profesor Voronoff fuera un hí-cl»o. n 
muchas personas que se hallan en la 
Bf-nectud, Ies sería devuelta la virili-
dad perdida. 
Pero es el caso, que las maldita* ca-
nas, hacen aparecer viejas y decaldas a 
n.uchaa personas que no lo Bon 
SI usted está aún en la ednd Tirti, 
irase de todas esas teorías y tifiase sua 
canaa. Pero eso sí; tifiase con sina bue-
rn tintura porque d-i lo contrario us-
led resultará ridículo. 
La Tintura Regina, regla por sn aom-
hre y regia por sjis efect.s, *s el máH ! g^jaj au6 habrá 
rerfecto y maravilloso imento para te- i D"^""> " 
f.lr el cabello tanto del h.nnbre como de 
la mujer; tifie el polo, la barba y el 
bigote de una manera tas' perfecta que 
es impoiriblo notarlo. 
La Tintura Regina, e» vegetal, no 
contiene salíís vcgetüles. dañinos, tales 
como nitrato de plato, plomo, cobre, etc.. 
y deja el pelo tan suave ctmo la seda 
y con el brillo natural, de lajuventud. 
De muy fácil aplicación, pues es Ins-
tantánea, se vende en todas las bo*Jea3 
y droguerías al alcance de toda» las 
fortunas, a un peso el estucha 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista eii enfermedades d» la orina. 
Creaaor con el doctor Albarrín del 
caterisme permanente d« los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1891. 
Consulta: do 2 a 4. Nepttmo, 348, bajoa 
C 3570 alt. Ind. 15 ab. 
5 STANDARD 
MARINE MOTOR 
C L s n c M P R E C O N F I A -
B L E K E R M A T H 
Los MOTORES MARINOS K U t * 
MATH fueron los primeros motor*» 
marinos de cuatro cilindros para de-
mostrar positivamente al público qw» 
se podían construir a un precio mO* 
dico los mejores motores de cuatro el-
lindros y cuatro tiempos. 
L a experiencia de los dueño* en to-
dta los países en donde se usan mo-
tores marinos, ha demostrado que lo* 
motores Kermath son los mejores por 
la prueba. Sjn da construcción senci-
lla, muy fuertes y resistentes. 
Solicitamos correspondencia ds 
los comerciantes de responsabilidad 
para representación exclusiva i e los 




De orde» del seüor Director, con-
voco a loa Señores Accionistas para 
la Junta General Ordinaria, que a 
tenor de la preacripto en loa artícu-
los 62 y 54 del Reblamento Social, 
habrá de tener lugar en el mes de 
Julio próximo, dividida en dos Se-
siones que deberán comenzar, la pri-
mera el Domingo once a la una de ia 
tarde, y la segunda, el domingo veln. 
ticinco a la misma hora, ambas en el 
domicilio de la Sociedad, Paseo de 
Martí esquina a San José, Palacio ¿ei 
Centro Gallego. 
En la primera da dichas Sesiones, 
después de cumplirse lo ordenado en 
el artículo 30 del citado Reglamento, 
se pasará s dar lectura a la Memoria 
de presentar el 
Consejo, y, acto seguido, se verificará 
la elección de los Sres. Accionistas 
que por el tiempo reglamentario han 
de ocupar los siguientes cargos para 
la renovación del mismo a saber: 
Director, Tesorero, Vicesecretario, 
siete Consejeros y tres Suplentes, 
debiendo elegirse también a otios 
dos Sres. Accionistas para la Glosa 
de las cuentas correspondientes iA 
año Social vencido el 30 del mes en 
curso; verificado lo cual, se suspen-
derá la Junta, para reanudarla en la 
segunda de las expresadas Sesiones, 
en la que, luego de dar posesión a los 
electos en la anterior, se procederá a 
leer el Informe que presente la Co-
misión Glosadora, para proceder ac-
to continuo, a la discusión del mis. 
mo y de la aludida Memoria, y acor*» 
dar, después, en vista de las utilida-
des obtenidas el Dividendo que haya 
de repartirse, y lo demás que previe-
ne el articulo 55 del expresado Re-
glamento. 
Resueltos los asuntos expresados, 
se procederá a dar cuenta con el ex-
pediente formado con motivo de una 
solicitud de la viuda del empleado 
que fué de la Institución señor Alejo 
Cantero, relativo a que por la Socle. 
dad se le conceda una pensión a eila 
y a sus dos hijos de cortísima edad» 
huérfanos del anterior; habiendo ¿a 
resolver la Junta la proposición qoo 
sobre el particular hace el Consejo» 
y, la cual, figura en el aludido ex-
podiente, el que desde esta fecha has-
ta el día de la segunda Sesión de la 
Junta General, estará en esta Secre-
taría a horas de oficina, a disposi-
ción de los Sres. Acionistas que da* 
seen Instruirse del mismo. 
Se advierte a los Sres. Acionistas 
que, de conformidad a lo dlspuesc* 
en el artículo 24, del repetido Regla-
mento, la Junta para que los cito» 
no podrá constituirse si los reunido* 
a virtud de esta primera citación no 
representan por lo menos el 25 por 
ciento del Capital Social, por lo que 
se encarece a todos lo más puntual 
asistencia. 
Habana, 26 de Junio de 1920. 
E l Secretarlo, 
LDO. JOSE LOPEZ. 
6291 slt l H - 2 t 
Betroft, Mch. E . TT. A. 
Cablegramas» SXPvíIATH 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A 
S. A . 
&£(,&*' T A R I A . 
Jumpliendo lo dispuesto po»" el Consejo de Directores de esta Com-
pañía se hace saber a los Señores accionistas que en sesión celebrada 
el dia 23 del pasado mes de Ju..'o v teniendo en cuenta las utilidades 
obtenidas hasta la fecha ha acordado, en cumplimiento de lo disvuesto 
en loa artículos sexto y noveno de nuestros Estatutos, abonar a loa te-
nedores de Acciones Preferidas el tres y medio por ciento correspond.en. 
te al primer semestre del conlence año, y a los tenedores de acciones co 
muñes el tres por ciento, por cutntade las utilidades obtenidas dUiaate 
el mismo periodo. 
E l pago del dividendo acordado para las acciones al portador, qneda-
rá abierto el día 16 del corriente raes en las oficinas de los Señores N. 
Gelats y C*., durante los dias y ho. as laborables y mediante la preocata-
ción de los correspondientes tiiuloa al portador. E l pago del dividendo a 
loa tenedores do acciones nominativas, se verificará directamente por 
la Compañía por medio de cheques que serán remitidos a los ó*4^o»3á 
accionistas a sus domicilios rcéibcrados en los libros de esta SocieJaú. 
Con el objeto de no entorpecer el yago del dividendo desde esta fciia quo-
da cerrado el libro de transferencias de acciones. 
Habana. Julio lo. do 1920. L . < ^ i - i 
f " 1 JUAN SOUSA Y GARCIA 
Secretario. 
C5507 lt-13 3d-
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D e l P u e r t o 
K L «OKIZABA" TRAJO l,o28 F A S i . 
J E ROM,—EL 4 L E O N X I I I 'DEHOL A.-
1)0 EX PUERTO EICO.—UX IxKAJV 
CARGAMENTO D E A R R O Z . - B A K -
COS QUE S E ESPERAN 
E ] Orlzabft' 
Después de diez días de yiaje UzgO 
ayer ai medio día el vapor americ^u 
Orizaba, de la Ward Line. qae pro 
*-ede do Bilbao, Santander y Coruou 
con carga general y 1,529 pasajerod 
de los guales eran de cámara seis y 
el resto inmigrantes. 
Durante la travesía no tnvo nove-
dad a bordo y una niña que tenía ayer 
temperatura anormal íuó remltl 'a a1, 
hospital Las Animas. 
Entre los pasajeros de cám '.;a de 
este vapor figuran el seor José Mora-
les de los Ríos y su distinguida es-
posa. 
E l señor Morales de .los Rio.- que 
es el subagente de la Waid Line en 
la Habana fue a Earopa ei. viaje de 
inspección, habiendo llegado muy bien 
impresionado de los crudos trnllM-
gentes de braceros espuiio-.e'.". 'Wv 
desean venir a Cuba. 
Llegaron además en el O.^-ata Ioí 
señores Antonio Ftteates. J êC- Ma-
nes, Damián Trespadera > lo.̂ » Oña 
Peña. 
" ? — -T R A O T O C n O H A R O n . 
E l ^Alfonso X l l ' 
Este buque de la Comi-añia Tras-
atlántica Española llegará a la Ha-
baiia probablemente el lunes-
E l «León y i i l 
N'o hay noticia* de que Ja^a .-ailco 
el vapor León X I I I de Puerto R i o . 
en cuyo principal puerto, o se; ¿jafl 
Juan, existe una huelga. 
E l «Campos" snfrl^ a v e r í a 
El-vapor brasileño Campos, que 
venía en ruta para la Habana, ha te-
nido que demorar suvia je por haber 
sufrido algunas averias. 
íí!'"*^^,'"''' '"'1 
F n cargamento de papas 
Ayer llegó en el lerry Jopcph R 
Parrot un vagón con doscien os ba-
rriles de papas que es.ab.in en mal 
estado, con excepción de 40 
E l «Cokato" 
Salió de Nuev W - ' z para la Ha-
bana el vapor americano bJirjro, que 
trae carga general, ei'-o ella i i to-
neladas de frascos vacíos, 25 tonela-
das ue sir' »•=•, <4 toneladas fie má-
quinas ue escr m-, 21 tanques de ma-
dera, 3̂ . toneladas de cañenas, 2, to-
neladas de ácido sulfúrico, 1' tonela-
das do iaalta, 91 de aceite de Ivbiiuur. 
92 de papel para periódicos v 1,400 
de carga general. 
Además trae cápsulas vacías y lle-
nas para González y Marina y para 
Aguirre y Compañía. 
E L T R A C T O R M A 5 A D A P T A D L E P A R A L 0 5 C A M P O S D E G A ñ A . 
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Thurloan, 
Mejoras en los muelles 
La American Chimical Co., en Re-
gla, ya ha reconstruido toaos los al-
macenes que recientemente fueron 
destruidos por un incendio y la Auxr-
liar Marítima en los muelles de jJí-
rube está montando un gran alma-
cén para el carbón,. 
Algunos millones de pesos &a han 
invertido en estas dos graades obras. 
Un gran cargamento de arroz 
Ayer tarde tomó puerto el asimo-
ro vapor inglés Caelic Prince, de seis 
mil 500 toneladas, que trac un yui;o* 
so cargamento de arroz, después de 
ochenta y cinco días de navegación 
desde Shaghai, China, a la Habana» 
E l ferry «Henry M. f i í igW* 
E l ferry Henry M. Fldtíitf llegó 
ayer arde de Key West con veinti-
séis vagones di carga genci:-.! 
E l «Lewis K . Thurloa^' 
Con un cargamento de carbón lle-
g óayer el vapor americano Lewis K . 
E l ^Miaml' 
Pa:a \ey >a«pi «• ibarcarán los se-
ñores Aibeí'.o NLx'Wtiff. Vla.ií. E . Pé-
rez, Alberto Tagle, Faustino Lasa, 
Emilio Lfccourt, *: anuel l 'cdra, Vi-
cente A. bánchez Minuti K»'-jández 
Isidro Rodríguez y señora, Marta Te-
resa Alvarez, Eduardo Mont' vo y fa-
milia, R t 1 hí-.*? Enrique Corzo. 
Joaquín Borras, Mav;o..L-) Ilaymont, 
Ramón Márquez, fíafael Pal • fami-
lia. Samuel D. Luaces. William F -
Cooper y familia, Emilio Mari la An-
drés Trumbo y señora, Francisco O. 
Belsito, Gabriel Mendiola y íamília, 
Andrés Prieto, señora Merci^s Ace'-
tuno, Arturo G. Mora, Erueét'ua El la 
ga, María D. Varona, Ramón G. de 
Mendoza y familia, Norm- Claudio, 
León Benito y señora, Ana liaría Ló-
pez, Ronco Cabrera, Eugenio Marin, 
Ledo. Pedro G. Subirats, Aflolflna 
Bamaltyn, Buenaventura Ponj María 
y Juan ila. 
Licenciado Carlos I . Fárra.ca e hi-
ja, Carlota y Josefa Tre^u'o. Fran-
cisco Tortes, María J . Hernández, Lá 
zaro Rodríguez, Digna dei »• -i1 e bl. 
jo, Senaida López, Manuel Escarra(, 
rrieroert A. Cienes y familia, Isabei 
de la Torre e hijos, Jorge Lam^a, Bal-
domero ÍPÜchardo,; Caridad Fernán-
dez, Catalina Gil, Antonio Curbeio, 
Lorenzo Carrera, Josefina y Silvia 
Mendoza y otros. 
Cádiz para la Habana el día 70 del 
pasado por la vía de Nueva York. 
Una lancha a remolque 
E l vapor Cokato trae de Nueva 
York a remolque una lancha tara la 
llolland American Line. 
E l «Bayamo" 
Bl vapor americano "Baya»no" sa-
lió para la Habana desde Nueva York 
con 1,999 toneladas de carga general 
Enfermedades en Hoii^ £ o n g 
Según la patente sanitaila del va-
por Caelic Prinpe, en Hong K.ong se 
regisraron 15 defunciones po» in-
fluenza. 
En Saigon, Indo China, ocürrNron 
26 casos con 8 defunciones de f ólera 
asiático, un caso de peste bubónica 
con una defunción y cuatro rasos y 
tres defunciones de viruelas. 
Por amenazas 
E l capitán del vapor americano Ñor-
mantun, mandó arrestar •. Edwarl 
Dovt, tripulante de dicho barco, por 
haberlo amenazado. 
E l «T. de Salrústegnl 
Según cablegrama recibido ' • r sus 
consignatarios, se sabe que el vapor 
español "P. de Satrústegui' sa'ló de 
Detenido 
E l vigilante de la Po'. Cia Nacio-
nal número 1687 arrestó a Juí-i Al-
fonso, vecino de Quinta numero 29, 
porque era perseguido a la \oz de 
ataja por el aduanero Francisco Bao. 
quien lo acusa de haber aaitadc una 
botella de champagne que arrf jó al 
i lo y rompió al ser perseguido. 
Al detenido se le ocupó una navaja 
barbera. 
E l saco y el pantalón 
E l vigilante 1,696 arrest fia Char-
les Me Nervy a petición d-) un tripu-
lante del vapor americano fi'ooooki 
que lo acusa de haberle harLido un 
saco y un pauta.6n. 
E l «Veinücualro de l'.brfV )" 
E l cañonero de la Miri-j.. Nacional 
Veinticuatro de Febrero llegó ayer 
tarde del Mariel. 
Reyerta 
Aquilino Valiente y Manuel García, 
ambos chauffeurs, fueron nrrestvlcs 
en el muelle de San Francisco por 
haberle propinado el prln?«.-3 al se-
gundo unos golpes. 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
COMO SE DECIDIO L A GUERBA 
SUBMAROÁ 
B E R L I N , Mayo 30. 
Se ha publicado el protocolo se-
creto !$)bre la guerra submarina, en 
el cual se consigna una conferencia 
que tuvieron en Pless el 8 y 9 de ene-
ro de 1917 el Gran Mariscal von Hin-
denburg, el general Ludendorff y el 
Almirante Holtzendorff. 
E l Almirante von Holtzendorff opi-
nó por una guerra submarina sin 
restricciones, acerca de la cual, ase-
gurabaf qAe tanto el emperador Gui-
llermo como el Canciller Bethman 
Hollweg se mostraban bastante fríos. 
Agregó que von Bethman quería ne-
gociaciones diplomáticas prelimina-
res, con el objeto de mantener a los 
Lstados Unidos fuera de la lucha. 
Tanto von Hindenburg como von 
Ludendorff convinieron en la nece-
sidad de la guerra submarina sin res-
tricciones, que pensaban que era exi-
gida por el pueblo y por el ejército. 
E n cuanto a la posibilidad de una in-
tervención de los Estados Unidos, 
Hindenburg dijo que contaban con \ 
ella y que todos los preparativos ha-
bían sido ya hechos para anular stlfl 
•efectos. "Las cosas no pueden ir peor, 
y la guerra debe ser acortada por 
todos los medios posibles." 
Pocos días después hubo nueva 
conferencia asistiendo von Bethman 
Hollweg, y en la cual el Canciller di-
jo: " L a guerra submarina es nues-
tra última carta. Es una decisfóil 
muy grave, pero si las autoridades 
militares lo consideran indispensa-
ble yo no estoy en condición de opo-
nerme a ella.'' 
Von Hindenburg qontestó: "Esta-
mos preparados contra todas las 
eventualidades, contra los Estados 
Unidos, Dinamarca, Holanda y Sui-
za. L a guerra de cruceros Po es su-
i ficlentemente ventajosa. 
• Necesitamos una acción enérjric^ 
y sin contemplaciones, o sea la cam-
paña submarina desde el primeroi 
de Febrero. L a guerra debe terminar 
pronto. Nosotros podemos soportarla 
todavía, pero nuestros aliados no.M 
E l general Ludendorff agregó que 
ese medio beneficiaría al Ejército, 
"al que había que evitarle otra ba-
talla del "Somme". 
"La aytrda de América, opinó en-
tonces von Bethman, consistirá en 
'provisiones para Inglaterra, apoyo 
financiero, aeroplanos y un ejército 
de voluntarios.-' "Todo eso lo arregla-
remos debidamente, le repuso Hin-
denburg. Las oportunidades para una 
guerra submarina son hoy más fa-
vorables que nunca. Nosotros pode-
mos y debemos Hevarla a cabo."' 
Quedó entonces convenido apelar 
a este último recurso, con los resul-
tados que son conocidos. 
Nueva 
Fábrica de 
Hielo, S. A. 
S e c r e t a r í a . 
O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s 
De orden del señor PresidenU j 
para conocimiento y guia de los la^ 
resados se Ies hace saber per ^ 
medio que para el cobro de loa Î t», 
resea correspondientes al prlaj» 
semestre que vencerá en SO de Jq̂ j, 
actual de las OBLIGACIONES Qj, 
N E R A L E S emitidas por acuerdo d̂ u 
\ Junta General en 28 de Marzo 
1920, bastará que los señores Oblln, 
cionistas o sus apoderados, prev» 
mente identificados en esta Secrtd, 
ría, San Ignacio 1», en los casos 
se Ies exija, presenten en las offe 
j ñas de les señores N. Gelats j Coa, 
i pafila. Agolar 106-108, a partir del •>. 
! 
| presado día 80 de Junio tootaUa, fci 
! RESGUARDOS PROVISIONALES q« 
¡ les han sido entregados, para h&or 
constar si dorso dicho pega 
La Habana, 20 de Junte de Iffc, 
E l Secretarlo, 
CRISTOBAL BIDEGARAl . 
e 5321 10il-28 
Vegetalina 
Colorante Tegetal para Teñir el Ca^ 
bello canoso o descolorido a su 
primítlyo color 
Sólo tendrá que hacer una aplica-
ción porque sólo usará un líquido. 
Tonos a la venta: Negro, Castaño 
oscuro. Castaño claro. Rublo. 
Premiada en la Gran Exposición de 
San Francisco, California. 
De venta en Droguerías y Farma-
cias de la Isla. 
c 3446 alt 10t-10 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba Enteramente Calvo O m 
«*© Empesó la Aplicación del 
Herpiclde N«wbro. 
Frederick M«nuel, Maryland Block, 
Butte, Montana, compró un trasoo 
del "Herpiclde NewlMo" el 6 de abril 
del 99, para ucarlo para su catvMt 
Parece que loe íolícuioa del cabilla 
no estaban muertos, y a los 20 diu 
tenía el cmero, ca'belludo poblado di 
pelo- B l 2 de Jnlio escribía: "Hor 
ten^o el cabello tan espeso y abw 
dan te como pudiera desearlo cntl 
quiera." E l "Btorpiclde Newbro" tn 
baja sobre un antiguo principio: "Dw 
truid la causs y eliminaréis el rfw 
to." Bl "Herpiclde" destruye el gk-
m«n que causa la caspa, la calda del 
cabello y finalmente la calvicie, di 
modo que con la desaparición de 1» 
causa el efecto no puede permaneoir 
Impide, desde luego, la caída del or 
bello y otro nuevo empieza a cn'£ 
oer. Cura la comexón del osero erK 
belludo. Véndese en las principal* 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 ots. y |1 «a W 
neda americana. 
"La Reunión", B. Sarrá.—^Msnw 
Johnson, Obispo, -68 y S6v—iAfenM 
especíale» 
Suscríbase al D I A R I O D E LA MA-
RINA y anuncies»! en «1 DIARIO DI 
L A MARINA 
L O S C A M I O N E S " B E N Z " 
S O N E T E R N O S 
P R U E B A D E E L L O : 
L o s n u m e r o s o s c a m i o n e s " B E N Z * * 
q u e a d i a r i o c i r c u l a n d e s d e h a c e 7 
a ñ o s p o r c a l l e s y c a r r e t e r a s « n 
C u b a . 
E S T A N A L A V I S T A D E T O D O S 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
E N 
C A M O N E S D E 1 . 5 0 0 a 5 . 0 0 0 K i l o s d e c a r g a ú t i l 
r 5 ^ 
T e n e d u r í a Q u e E c o n o m i z a D i n e r o 
MONTALVO V EPPINGE: 
U N I C O S A G E N T E S 
G a l i a n o 9 8 . T e l é f o n o M - 9 0 3 5 . 
E l s i s t e m a a n t i g u o d e c o n t a d u r í a f a -
l l a b a p o r q u e s u e x a c t i t u d d e p e n d í a d e 
c a u s a s c o m p l e t a m e n t e h u m a n a s . R e a l i -
z á n d o s e l o s c á l c u l o s a b a s e d e e s f u e r z o s 
m e n t a l e s y e s c r i b i é n d o s e a m a n o l a s c a n -
t i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s a s i e n t o s 
e n lo s l i b r o s , e s t a d o s d e c u e n t a s , c a m b i o s , 
e t a , h a b í a s i e m p r e p r o b a b i l i d a d e s d e q u e 
se d e s l i z a r a n e r r o r e s . 
La teneduría moderna, con el auxilio de las 
Máquinas Burroughs de Contabilidad, es prácti-
camente infalible porque el procetfimiento mecá-
nico no da margen a errores. Por este sistema 
las entradas en los libros, las somas, los balances 
de cuentas y extensiones de saldos resoltan 
siempre correctos. 
£1 método moderno es taxnfaifin iMfccho más 
rápido que el antiguo y además evita la necesi-
dad 4le efectuar fastidiosas comprobacionea en 
los cálculos, y de cotejar largas listas de números. 
Se puede siempre tener confianza en la c x a c t í t o A 
de la máquina. 
A«entes ExchatvM de ta* M&qttlnas BaneodwM» Coto 
p - R A N K ^ O B I N S p ^ 
M á q u i n a s d é C o n t a b i l i d a d , S u m a r Y ^ ' 1 1 C a l c u l a r 
A W ) U X X V i á 
C o r r e o t u t r a g s r o 
^ AVENTUBA D E L C O C I B " 
«rn nobre hombre que dice jne es el 
(Traducción de Le 
PaMÍS)Descbanel salló de París el do-
M- / las 21.30 por ia eota^óa de 
f T s i el tren pre.1 labial M an 
m s ' te^ ministro del Interior. M 
£ ' . H ? subsecretario de Bi»t»Jo 
f f departamento de A e i o n ^ t . n ; 
^Hos senadores y diputad« el 
T e Í l P e l l ó n , M. Hermile. lo. J 
cretarios de la Presidencia y un sé-
« ^ X ^ d e U 
~ - i J 
S á ^ de los arrabales de Paris, M 
^scha íe l se retiró a su departan en-
S e u d o que iba a tomar un ge-
t ^ Í a dormir mejor. Acomodóse 
f niiama y mandó cerrar las . en.a-
n lias S i vagón para evitar un en 
^ amiento, acostándose a las diez ue 
u n o S e . Poco después todo . u oc. 
nuito reposaba igualmente, y el cren-
en ías tinieblas de la noche, m a r c a -
ba rápidamente. 
ra presidente no pudo üormirso en 
seguida; pero se acurrucó en el lecho, 
S u d ó de conciliar el sueno. Siu 
e^argo, hacía en el vagün un calor 
'bordbfe V , P^ado algún tiempo, M. 
Deschanel no pudo resistí. ^ y no 
ouerieudo molestar a su ayuda ae c¿-
una de las ventanillas para re-uü.ir 
1̂ aire ¿Qué pasó entonces? ho se 
Lbe ¿o positivo es que el presiden-
te dé la República, inclinado sobie . i 
' ventanilla, que es muy espaciosa, per-
d 6 el equilibrio y cayó fuera del va-
gón- . . 
v Nadie en el tren se percató de lo 
ocurrido, y el tren presidencial con-
ünó marchando...sin el Presidente-
Aunque precipitado con fuerza 60-
bre la via, M. Deschanel no perdió 
el conocimiento y permaneció algu-
nos minutos tendido en el balasto. 
Dolorido, pero sin haber expei1-acu-
rado ninguna lesión grave, el presi-
dente de la República se puso en pie 
y se alejó de los rieles. No sabia con 
, exactitud en dónde se encontraba. 
\cto continuo echó a andar, bordean-
do el balasto M. Deschanel, dando 
pruebo de rara fortaleza, recorrió *¿ 
esta forma, en la oscuridad, ligera-
mente vestido y en zapatillas, cerca 
de dos kilómetros. 
Un bombre salió a su encuentro. 
Era un vigilante de la línea, M. Ra-
dot, que recorría la via después •'el 
paso del tren presidencial y reg-esa-
ba a su domicilio una vez terminada 
la requisa. 
La silueta del Presidente de ia Re-
pública, vestido con una pijama cla-
ra, se destacaba con toda precisión en 
el paisaje nocturno. Así es que el 
empleado de ferrocarr les le hacía 
visto desde hacía algún tiempo. Cuan-
do estuvo al alcance de bu voz 1© 
gritó: 
—¿Qué ae le ha perdido a usteú en 
la vía? 
-Amigo—respondió avanzando M. 
Deschanel:—Soy el presidente do la 
República. 
E l obrero se echó a reír, y dijo iró-
nicamente, mientras enfocaba su lin-
terna a la cara del jefe del Estado. 
—¿Hombre, sí Y en traje de nuche 
y paseándose por la línea del f e m -
carril, en pleno campo, en Lorcy. . . 
—¿En Lorcy? 
—Sí; a doce kilómetros de Mj>it!:r-
gls. 
—¿Pues qué hora es? 
—Las doce y meda. . .• 
—Entonces, c laro. . . Yo salí mocUe 
de Paris en tren esoeclal, y me be 
caldo del vagón. 
—¿Y no se ha roto usted nada? 
—No; solamente algunas contusio-
nes... Oiga: acompáñeme a la esta-
ción más próxima para telefonear. 
Lo aseguro que soy M. Paul Descua 
nel, presidente de la República. 
Sí, sl.t.. desde luego. Por no con-
trariarle, diré que s í . . . C o m o supon-
go que no tendrá usted cnlor, y couo 
la calda del tren debe de haberib rt-
movido algo, le acompañaré a la es-
tación próxima. Allí podrá usteo des-
ca^ar ' Yf cuando sea de día, varemos. 
Deschanel y el ferroviario to-
maron el camino de la estación ue 
^orey. No tardaron en encontrar a 
otro obrero de la linea, llamado Do-
rnot, Ra4ot puso al colega al co-
ciente, deslizándole al oído: 
Este es un <'socio•• que dice que 
se ha caldo del tren presidencial, 
sostiene que es el mismo Deschauel. 
Y es rigurosamente exacto—in-
terrumpió el Presidente de la Kepu 
ix)s dos ferroviaros camoíarun una 
jurada. Entonces, fué Darriot quien, 
.^aantando su linterna, examinó al 
hombre del pijama. No reconoció a 
eschanel, pero pudo apreciar que 
sangraba un poco. 
—¡Pero si está usted herido!—di-
a0„.lim^blemente- ~ Y o ^ cerca do 
aquí. Venga conmigo y le curaré. 
lo*'LPrel5Ídente de ia República y 
'os dos obreros se pusieron en mar-
aa. Llegaron al paso a nivel 73, 
ao lejos de la estación le Lorcy. 
« n l f c i IUnJer( 68 la suardabarrr.ra-
T ¿ 1 ^ 1?orrlot—Voy a de.peruuia 
i S l l n U . CUre 7 16 üt; a bebcr ^ 
T l í L ! ^ f ^ ^ e l penetró en la 
l í Z * t l ^ J ^ o r . be presentó 
Í?.!^.dabarrera- E l presidente ue la 
^Públ ica se le acerw. 
quiere ^ BU marldo d6 
la £ n ^ H e r m C ; Boy ei Presidence de 
^ P k ^ ' me he ^ del tren. . . 
í 1 ? ' ¿No ^ ^ nunca el retrato de M. Paul Deschanel.' 
UBUrt fP01ldió la m u j e r - pero ^sted 5e le parece muy poco. 
r o ^ i qi!e estoy en w * ™ * : p«-
a e l ^ o . ^ Para ^ Bfca £1 ^ 
m^er^Son1"10 habl6 aI oidG a •» ujer Entonces dijo esta: 
siri^t ^ e n 8eñor' es nsted el I c t -
e' d ! h?he. Ia República, ^ o f en 
ac l ana ^ f1" dt eSta3 cosa8' 
das la * laVf • Tiene usted ^ ^ a -
p la cara 7 laa manos 
W í f ^ n ' COIlvencido d« que no 
Sane* ^ a L í r ^ M' Paul V * * -
•«mes ue bu enfermera impro-^ui, 
D^riot so fué a casa del docior m L 





H a c e n d a d o s , I n d u s t r í a l e s , A t e n c i ó n 
L a E f i c i e n c i a y E c o n o m í a d e a n a C O R R E A , s e d e t e r m i n a p e r 
so C a p a c i d a d P r o d u c t o r a , N U N C A p o r s u p r e c i o i n i c i a l . 
L a C O R R E A " A R K " , l a g a r a n t i z a m o s : 
N O e s t i r a , N O l a a f e c t a l a h u m e d a d , N O s e d e s p e g a , 
N O e n t r a e n s u F a b r i c a c i ó n m á s q u e l a p a r t e 
S E L E C T A D E C U E R O S D E R E S E S E S C O G I D A S . 
P h i l a d e l p h i a B e l t i n g C o . 
( P H I L A D E L P H I A ) 
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U N I C O S 
A G E N T E S 
próximo. Hacia la una y medK llegó 
el doctor Guillaumont, de Corbellltd-
en-Gatinais; comprobó que el señor 
caido del tren no tenia nada roto, y 
se marchó sin haber reconocido a Les-
chanel, n i . . . c r e í d o en sus afirmác o-
nes. 
ílí. Paul Deschanel, agotado, y des-
pués de negarse a tomar un cordial, 
pidió una cama en que tumbarse. 
L a buena guardabarrera accedió al 
deseo, y el Presidente durmióse. Pa-
só una hora . . . 
Por fin, a eso de las tre^ v medfa 
de la madrugada, ante laa expuca 
clones mltouclosas de M. Paul Dts-
chanel, que empleó toda su elocuen-
cia para persuadirle de que era el Je-
fe del Eseado, el ferrov ario pidió a 
estación de Lorcy y pusiera al jote ol 
corriente de lo que ocurría. E i jete 
telegrafió a la estación de Montai^U 
A las cinco y media el tlmbie del 
teléfono de la Subprefectura de AÍ^n-
targi sonaba y sacaba de su sueño 
a Monsieur L^u^a», subprefecto. Es-
te se precipitó al aparato y esmaíio. 
Una voz, la de un empleado de Mon-
su compañero Radot que fuese a la'torgls, decía: 
Pedro Gómez Mena e Hijo 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L ¿ L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a n T e r c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 ^ a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ) 
i e e s t e p a í s / 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , I n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A ü 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R J C L A No. 5 7 — O F I C I O S Ñ o , 2 8 . 
¿ I Y E N I D A T > E I T A L I A ( C a l l a n o ) No . 8 S . 
M A N Z A N A V E G O M E Z . p o r j Z a l a e t a . 
0 . 
4% C a j a d e A h o r r o s 4/0 
Señor Subprefecto: un indl/ lao E l subpre^o lo reoi»t»ift a presiden-i hechas resulta que el accidente ocu-
que se ha caido a la vía, cerca de te de la Keptibllca, qr:e i»r pocos mo-' rrido a M Paul Deschanel se produjo 
mentes le puso al tanto del extraño i a las once y treinta y cinco de la no-Lorcy, quiere hacerse pasar por AL 
Deschanel, presidente de la Repúbli- ¡y milagroso accidente de que había 
ca. E l hombre está eu casa de ialsido victima, 
guardabarrera de Lorcy. Hemos une. I E l ferroviario y la guardabarrera 
rido advertir a usted antes; pero ho-lno creían a sus ojos ni a sus oídos... 
raos llamado en vano: las oficinas ,¿06 modo que el señor del pijama 
de Teléfonos no han respondido. Sin i caido del tren era realmente el Pre-
duda, la guardia de noche dormía" 
M. Lesueur, un poco sorprendido, 
pidió detalles. No se los dieron. De-
cidió entoneer marchar inraediatt.-
mente a Lorcy. 
E l subprefecto hizo despertar a utia 
persona amiga que tiene automó^l. 
A las seis y media llegaba M. Le-
sueur a la casilla del paso a nrve1 78, 
donde habita el matrimonio Darriot. 
M. Deschanel le recibió sonriente. 
bidente de la Reíiú •»» 
che, entre las estaciones de Lorcy y 
Mignieres, a 12 kilómetros de Mon, 
targls, en el kilómetro 110-900, ca un 
lugar en que el balastro es muy are-
nisco y en una curva donde, como el 
aparato registrador de las locomoto-
ras lo revela el tren no marchaoa 
T . T 
5 ^ 
M A ' B h N A 
L a buena gente so deshizo en excu- ^más que a una velocidad de 35 a I1'* 
^as, y añadió con candidez: "Hay I kilómetros por hora. Esto explica qua 
tantos impostores sobre la t érra '" i el Presidente no recibiese heridas ¿ e 
E l presidente de la República tomó; m¿s gravedad. 
asiento en el auto del subprefecto, y 
media hora más tarde, estaba en la 
Suupietectura de MünLar¿l'» E l doc-
tor Desxaux de Lys y la doctora ües-
bouis, avisados con urgencia, acadie-
ron a reconocer a M Paul Deschanel, 
que sufría solamente arañazos y con-
tusiones sin gravedad en las manos, 
en las piernas y en la cara. Se hii-o 
al herido una punción antltetánica.. 
Antes de entrar en el cuarto que 
pusieron a su disposición, M. Paul 
Deschanel quiso telefonear tu persc-
ua al Elíseo r fr.nquillzar a RUdame 
Deschanel. 
A eso de las seis de ia Larde, du. 
rante una breve detención del U c u 
presidencial en la estación de Saint-
Germaln-des-Fosses, el jefe de la 
misma puso eu conocimienti de AI. 
Prudbon, inspector general del Pails 
Lyon-Mediien áneo, quo ea un tele-
grama decibido de Montargls anuii-
ciaban que un "individuo' tiue de-
claraba ser M. Paul Deschanel, ha-
bíase caldo del tren especial cerca 
de Lorcy. 
Entre los que formaban parte de la 
comitiva del Presidente se creyó viüe 
se trataba de un error o de una bro-
ma, y no pareció oportuno pasar al 
carruaje del Presidente para compro-
bar la exactitud de la referencia-
Además, éste, enfermo al salir de Pa-
rle, había dado orden de que no te 
des par taran hasta las siete. 
E n Hoaune, al detenerse el tren en 
la estación, Juan, el ayuua ce cáma-
ra del pruaidonlc 'e. 1< •.. . úuik'a. pe-
netró en el departamento-alcoba del 
jefe del Estado para despertarle, por-
que ya eran las siete. Con protundo 
asombro advirtió que el Preaidento 
no se encontraba allí, y corrió presu 
roso a comunicárselo al general Pe 
nelon. Se supuso que M. Deschanel 
se habría levantado más temprano y 
que estaría en el coche-salón. L<ao 
ín\JestigatÍüneB plractivadas resulta-
ron inútiles. E l Presidente no pait-
cía por ninguna parte. 
Entonces se recordó el extraño dea-
pacho recibido en Saint Geimu'n por 
el jefe de estación. 
Puede fácilmente comprenderse la 
emoción que esta noticia y tal cum-
probación causarían en loa viajeros 
del tren especial. 
Enterado el ministro del Inteuoi, 
M. Steeg, de lo acaecido, se precipito 
eu el despacho del jefe de la estación 
do Roanne. Este no sabía nada, in-
mediatamente sü telegoneó a ia esta-
ción y a la Subprefectura de MoaUir 
gis. E l "individuo'' caido del tren I 
presidencial cerca de Lorcy era, en ! 
efecto, M Paul Deschanel. 
E l ministro telefoneó Igualmente 
i al presidente del Consejo M. MiLe-
1rand. 
I E n un principio se pensó en buo-
j pender el viaje y las fiestas de >iont-
| brlsson; pero, como el estado de Al. 
Deschanel no Inspiraba ninguna in-
quietud y éste iusistía en que no se 
alterase el programa, se acordó que 
el tren especial llegara a Montbrlscn 
y que la inauguración del monumeuto 
al senador Reymond se verificara ba-
jo la presidencia de M. Steeg. 
Por haberse prolongado la de¿cn. 
clón del tren presidencial llegó a 
Montbrlsson con hora y media de re 
tras o. 
E l juez de Instrucción de Montar-
gls, M. Hugit, comenzó a pract car 
Indigencias acerca de las circunstan-
¡ cías que habían concurrido en el ac-
j cldente, y recibió declaración a los 
| vigilantes de la línea Radot y Da-
rriot. 
I Dai te pniraHrsB cangnto'bBeiara^ 
Poco después del accidente, a rué-» 
día noche—hora reglamentaria— el 
tren presidencial entraba en la ei>-
tación de Montargls, donde se detuvo 
para el relevo de los ingenieros piio-
^tos. L a sautoridades locales estaban 
i en el andén. E l jefe de gab nete uel 
"¡Presidente, M. Aulneau, descendió 
del tren. A l pasar cerca del coche ae 
M. Deschanel, advirtió que el cristal 
de la ventanilla del cupé-cama había 
sido bajado; pero no dló importancia 
a este detalle, suponiendo que el Pre-
sidente había sentido calor y deseaba 
ique penetrase el aire. E l cupé del 
Presidente era una pieza de cuatro 
metros cuadrados, próximamente, 
que tenia por únicos muebles un le-
cho pequeño y un sillón. Estaba Ilu-
minada y ventilada por dos ventauaa 
• guillotina, es decir, que la paita 
superior es fija, en tanto que la se-
gunda mitad puede descender por la 
ranura de la pared del carruaje. L a 
cama del Presidente estaba desae-
cha, y la ventana abierta. Por esta 
(Ventanilla fué por donde cayó .M-
.Deschanel. 
E l senador Rabler sufrió durante 
la guerra un accidente análogo, ¡¿ue 
no tuvo ninguna consecuencia. 
Para estreñimiento crónico 
e Indigestión, gota, blllosldad, en 
fermedades de los ríñones y ten 
dencias reumáticas. 
P L U T O 
61 P u m n t t de las Ámirtcaa 
trae alivio benigno, pero 
seguro. El pasaje digestivo debe 
ser lavado periódicamente con este 
maravilloso laxante salino, prote 
gléndose asi la salud. Embotellado 
en Frencb Lick Sprtngs, Indiana, 
E. U. de A. Dosis: Un vaso para 
vino bien diluida en agua, si es ca 
líente, mejor. Búsquese el Diablito 
rojo de la salud en cada frasco. O* 
venta en todas las droguerías» 
• 
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"COSAS DE L A MITOLOGIA" 
D R A . 
HUu de Pasltai y Minos, n j de 
Creta, hermana da Arlana y de Dea-
calion, segunda reina de su nombre, 
casó con Teseo, rey de Atenas, y se-
gún otros t n é educada por él. Sus 
amores culpables con Hipólito, can. 
sarcm a la res sn pérdida y la del 
Joven héroe. Despreciada por él y 
por sí misma, se ahorcó. Tuvo sn 
sepultura en Treceno junto a un mir-
to cuyas hoja* estalnal comptetar 
mente acribilladas; este mirto no fué 
siempre así, sino Que cuando Fedra 
estaba poseída por sn pasión, abu-
rrida no encontrando consuelo se en-
tretenía en taladrar este mirto coa 
una horquilla. Esta fábula y la pre-
cedente han inspirado dos tragedlas 
a Eurípides y a Raclne. Bn la pie-
za griega, Hipólito es el principal 
personaje. E l poeta francés ha con-
centrado; ttnRj) el IhtwTí* err Ih espo-
sa da TeeBHfv an ff&Sra s: pairar m i g » 
párflda a lYicwtl.'iUBHa. 
Do habair tcrmadb nntmtro cfiocoíb?-
tía dh matitra- jf Timríiftiina,. Etedfcs m» 
bubfera. pecado.. E&tx. bfdüitia <&ilm£u. 
»ai. caiftira I o k nervios: cxaíterdba y nos 
hac& tobt la vida bajo; sm aapsoto, nifir 
fiar T más halagílafit^. ( 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
b i f o r a i a c í ú n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTACIONES j nio no se acuparon de sacarlos ven- i 
( onstantino Alvarez.—El Menor leído ese plazo fueron trasladados al | 
tiempo que la sanidad autoriza pa-1 osario general, 
ra exhumar los cadáveres es de dos 
años, siempre que el fallecimiento 
no lo haya originado una enferme-
dad transmisible. 
itfaría,—Los expresados resjtos por-
que usted se interesa fueron exhu-
mados en sepultura por 5 años, y co-
MAUEJTAS DE CUBRO T FI-
BRA DE $2.00, HASTA $75.00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
RA DOCUMENTOS, BAULES 
CAMAROTE, ESCAPARATE T 
DE BODEGA 
VEA NUESTRO DEPARTA-
MENTO DE EQUIPAJES. 
L A A C A C I A " 
A DE SIMON BOLIVAR, 18 T 
18 (antes REINA). ESQUINA 
A RAYO.—TELEFONO A-1412. 
M. FERNANDEZ T Cft, 8. en C. 
C4294 14.t-18 
Enterranilentos del día 30 de Junio i 
de 1920 i 
Ramón Sánchez, de Cuba, de 55 
años. Compostela 2, Cáncer del hí-
gado N. E . 7 campo común terreno 
propio. 
Andrés Espindola, de Santo Domin-
go, 65 años Belascoaín 11, Arterlo 
esclerosis N.O. 10 campo común te-
rreno de Domingo L. Romeu. 
Alonso Martín, de Canarias, de 64 
años Tamarindo, 79, Asistolia N. E . 
7 campo comón tererno de Carolina 
Morales viuda de Martín. 
Isabel Nícolau de Cuba de 78 afios, 
Porvenir sin número, Arterlo escle-
rosis N. O. 5 de campo común bó-
veda de Antonio Escandell. 
Victoriano Pérez de España, de 67 
años Acosta 76, Sarcoma pelviano. 
N. O. 13 campo común bóveda de 
Ramón Mons. 
Roberto Pita de Cuba de 15 meses 
Suárez 122, Miocarditis, N. O. 2 cam-
po común bóveda de Ramón Pita. 
Mercedes Díaz, de Cuba, de 71 
afios. Cerro 420, Esclerosis cardio 
vascular, N. E . 9 campo comíin bó-
veda de Carmen Martín. 
Mercedes Villaverde, de Cuba de 61 
años Marqués de la Torre, 74, Arte-
rio esclerosis N. B. 12 campo co-
mún bóveda de DoolresVillaverde. 
José Diego, de España, de 64 años 
Marlanao, Esclerosis renal, N. E. 
28 bóveda de José J. González. 
Antonio Posada, de España, de 37 
años Hospital Mercedes, Miocarditis 
N. E. 8 campo común terreno de Ma-
nuel García. 
Jacinta Mental vo, de Cuba de 31 
años Maloja 193, Apendicitis S. E. 
27 hilera 17 fosa 10. 
Luis Berdayes de Cuba de 26 afios, 
Cerrada, 8, Apendicitis S. E . 20 hi-
lera 25 fosa 7. 
Enrio.neta Lage, de Espafia de 26 
años, C y 11, Cáncer del estómago, 
S. E. 20 hilera 25 fosa 8. 
María L. Barreras, de Cuba de 14 
afios. Hospital Mercedes. Suicidio por 
fuego, S. E. 20 hilera 25 fosa 9. 
Carlota Fernández, de México, 11 
afios Hospital de Paula, Qastro ente-
ritis S. E. 20 hilera 25 fosa 10. 
Gabriela Rodríguez, de Cuba de 40 
años Maloja 204 Embolia cerebral, 
S. E. 20 hilera 25 osa 11. 
Simeón Gómez, de Cuba, de 32 años 
Jsús Peregrino 18 Tuberculosis S. 
E. 20 hilera 25 fosa 12. 
Salvador Cejas, de Cuba de 33 afios 
Industria, 8, Nefritis crónica S. E . 
20 hilera 25 fosa 13. 
Teresa Large, de Cuba, de 45 años 
Pedroso 8, Pericarditis, S. E . 20 hi-
lera 25 fosa 14. 
Jesús Mariño, de Espafia de 28 
años la Benéfica, Tuberculosis S. E . 
20 hilera 25 fosa 15. 
Adelaida López, de Espafia de 48 
afios Estevez, 101 Tuberculosis S. E . 
20 hilera 25 fosa 18. 
Della Guzmán, de Cuba de 2S años 
Clínica de Ledón Su1cidiov por enve-
nenamiento, S. E . 20 blléra 15 fo-
sa 17. 
Amalia Rojas, de Cuba, de 70 afios 
Hospital, de Paula Cáncre del pecho, 
S. E. 20 hilera 25 fosa 18. 
María Armenteros, de Cuba, de 
79 años. Figuras, 48, Arterlo escle-
rosis S. E. 20 h^era 25 fosa 19. 
Rafaela Brito, de Cuba de 3 meses ¡ 
J. Abreu 25 Castro enteritis, S. E . ; 
3 del campo común hilera 4 fosa 15. 
María Granada, de Cua, de 11 me-
ses, Casa Blanca, Mejtíngltls, S. E . 
3 campo común hilera 4 fosa 17. \ 
Juana Hernández de Cuba, de 3 • 
años, San Cristóbal, 8, Bronquitis S. • 
E . 3 campo común hilera 4 fosa 18. 
José Salésma de Cuba, de 5 meses j 
Cádiz, 70 Castro colitis S. E. 9 cam-, 
po común hilera 10 fosa 19 prime-1 
ro. 
Antonia Molina de Cuba, de 3 afios j 
Tamarindo 36, Castro colitis S. E. 9 | 
,campo común hilera 10 tfosa 19 se-
Agundo. 
Ramón Fernández de Cuba, de 11 
meses P. Cerrada, 79, Gostro colitis 
S. E . 9 del campo común hilera 10 
fosa 20 primero. 
Lutgarda García, de Cuba, de 49 
afios Hospital Calixto García Pione-
nefisis calculosa, S. B. 5 campo co-
mún hilera 13 fosa 2 primero. 
Ignacio Martín, de China, de 82 
afios Hospital Calixto García Ente-
ritis S. B. 5 campo común hilera 13 
fosa 2 segundo. 
Manuel Mufioz de Cuba, de 76 afios 
Cerro, 472, Arterlo csclorosis. S. E . 
5 campo común hilera 13 fosa 3 pri-
mero. 
Félix Alvarez de Cuba, de 59 afios 
Hispital Calixto García Tuberculosis 
S. E . 5 campo común hilera 13 fo-
sa 8 segundo. 
Total: 34. 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o . " 
C u p ó n n ú m e r o 2 9 . 
Venciendo el día lo. de Julio de 
1920 el Cupón número 29 de los Be-
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego',t garantizados con 
la propiedad "Teatro Nacional", se 
avisa a los sefiores Bonístas por este 
medio que dichos cupones son paga-
deros ê  la Oficina Central del Ban-
co Nacional de Cuba, Habana, desde 
la fecha citada en adelante, de 12 
a. m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en New York, previa soli-
citud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana. Junio 24 de 1920. 
C5804 10d.-28 
A q l í i a r no 
A N T i N E R V I O S O 
Enterramientos del día 1, de Julio 
de 1920 
Manuel Higueras, de Espafia, de 67 
afios San Nicolás 140, Tuberculosis. 
N. O. 7 campo común bóveda 33 de 
la Sociedad Montafiesa. 
Carlos Ruíz de Francia, de 65 afios 
Marti, 7, Pleuresía purulenta. N. O. 
5 campo común bóveda de Francis-
co de P. Rodriguea. 
Francisco Goroltola, de Espafia de 
24 afios 16 entre 6 y 5, suicidio por 
arma de fuego. N. O. 14 campo co-
món bóveda de Crispín Rivero. 
Tomasa Gómez de Cuba de 64 afios 
Villegas 93, Arterlo esclerosis S. E . 
20 hilera 26 fosa 1. 
Francisco Viñas de Espafia, de 33 
ifios Quinta de Dependientes, Perfo-
ración del estómago no traumática. 
3. E. 20 hilera 26 fosa 3. 
María García de Cuba de 62 afios 
Príncipe 9 Tuberculosis S. E . 20 hi-
lera 26 fosa 3. 
Eleuterío Martínez, de Espafia de 
f50 afios Santovenia. 6, Mielitis S. E . 
20 hilera 26 fosa 4. 
José Lezcano, de Cuba de 8 afios 
G. L, 25. mal de Pott, S. E . 20 hi-
lera 26 fosa 5. 
Micaela Domínguez, de Cuba de 9 
afios. Puentes Grandes, Neumonía, S. 
E. 20 hilera 26 fosa 6. 
Clemente Hernández, de Cuba de 7 
meses Cruz del Padre, 80, Entero co-
litis S. E. 3 campo común hilera 4 
fosa 19, 
Basilio González de Cuba de 14 me-
ses San Miguel 224, Enteritis S. E . 
^ campo común hiera 4 fosa 20. 
Esperanza Jorge de Cuba, de 9 me-
tes Grandes Atrepsla, S. E. 3 del 
campo común hilera 4 fosa 21. 
L a A l e g r í a 
d e l a C a s a 
s o n l o s N i ñ o s . 
Si moleatan sos risas 
y juegos, es que 
los nervios están mal. 
DEL DR. VERNEZ0BRE 
A p l a c a los n e r v i o s a l terados , c u r a l a neuras ten ia . 
H a c e fe l ices a los que v i v e n m a l h u m o r a d o s , 
e n p l e n a d e s v e n t u r a n e r v i o s a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
P 
P A R A Ü S O I N M E D I A T O 
f S b r i e a á a a de los mejores materiales de pintaras 
obtenibles, mezcladas en p r o p o r c i ó n para producir 
pinturas qno debidamente p r o t e g e r á n y embellece-
r á n las superficies donde és tas se apliquen. 
Tenemos en existencia pinturas de todas clases y 
colores p a r a , todos los gustos y necesidades. 
A solicitud cotizaremos precios y enviaremos fo-
lleto e n s e ñ a n d o los diferentes colores. 
•*Pintando l a superficie 
se conserva lo d e m á s " , 
p R A N K f i O B I N S [ f t 
——v • H A B A N A • 
C U B A Y L A M P A R I L L A . 
Pedro B. Vlart, de Cuba de 7 ma-i 
ses Puentes Grandes Enteritis S. BLi 
3 campo común hilera 4 fosa 22. ; 
Juan Aenlle, de Cuba de 7 meses, 
Marlanao, Gastro enaerltla S. H. SÍ 
del campo común hilera 5 fosa L 
Qulrlna Salomé, y Vestallne de O ; 
ba de 18 meses, Misión 99 Entero 
colitis S. B. 3 campo común hilera 5' 
fosa 2. 
Roberto Palmelro fle Cuba, de 7] 
meses Zanja Real, 17, Infección In-
testlnal S. E. 8 campo común hile-
ra 5 fosa 8. 
Francisco Castro, de Cuba, de 8 
meses Saon Benigno 18, Atrepsla S. B 
9 campo común hilera 10 fosa 20 se-
gundo. 
Angélica de Acosta de Cuba, de 4 
meses Santos Suárez 45, Entero co-
litis S. B. 9 campo común hilera 10 
fosa 21 primero. 
José A. García, de Onba de 2 afios 
Hospital Calixto García Gastro ente-
ritis, S. B. 9 campo común hilera H 
fosa 21, segundo. 
Cantlago Morales, de Cuba, de ^ 
aftos Falgueras 5, Arterlo esclorosl» 
S. B. 5 campo común hilera 13 fo-
sa 4 primero. 
María Luisa Codoso de Cuba, 
35 afios Esperanza 41, Tuberculosii 
S. B. 5 del campo común hilera U 
fosa 4 segundo. 
Manuel Caro de España, vre 3* 
afios Hospital Calixto García Enfer-
medad bronceada, S. E . 5 campo co-
mún hilera 13 fosa 5 primero. 
Un desconocido como de 18 afio* 
Hospital Emergencias Apoplegía, =. 
.B 5 campo común hilera 13 fosa 5 
segundo. 
Total: 23. 
L I M P I E L A S A N G R E 
Líos qne padecen de la 8angT« • 
«proyechan las bnenas «¡nalldades a 
Pnrtflcador San T,ázaro, nue se ven" 
en todas Ins boticas • 8e prepn^ f 
el Laboratorio de Colrtn y Consuiâ , 
son nnos Imprudentes, porone los mo' 
de la sanprre son muy pe'lgrosoF y ° 
fíclles de curar a no ser jne se le 
nne con Purlflcador San Lázaro, «' %t 
pecíflco de los males de 'a sanere. 
un Jarabe sabroso, puraircnte 
alt. •tá"10. 
S I E M P R E E N R i a i C D L O 
Bl hombre alegre, •mfffc de foces, <** 
xa cabeza ha encanecido, hace *' 
cíenlo cuando frecuenta ei trato ae e, 
Jftrenes Siempre parece el papa " r 
abuelo. Para estar siempre Jovt"' vri-
one lucir el cabello negro, s^080;^ 
liante, como lo pone el jso de 
Kabul, grasa de tocador, que «e " t% 
con las manos y no las mancha. * x9 
pintura. Regenera el cabvllo, se " 
en Bederíaa y boticas alt. 8d-lo-
D a n d o f u e r z a s 
Así ea como actúa Carnoslne, no s(r 
ruando la toman damas, sino en PB gd, 
ñas del sexo contrario. •"*rnoí'K„;,re«. 
Ir contiene Jugo de carre d® ^atos-
ff.sforo, estrlgnlna y KllceLof / 
>bre el apetito, fortalece. 
l.ace saludables a las anémicas aj' dí —u, 
tadas y cloríUlcas. Carn-slne " / ^ a - 1 tan 
en todaa las boticas y todos 'as 
chachas deben tomarlo. ^ . I w ( 
alt. 4451 |P'ec 
— - 1 L A 
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ELGAS EN TAMOS OFICIOS. CONGRESO PENITENCIIIIIO. CA-
RRERAS DE «M/OTOS" ACCIDENTADA 
En la Universidad, y por la tarde, Rarcelona, 17 de mayo de 1920. 
rnntra lo que se había dicho y se 
. ^ esta mañana acudieron al tra-
L'Trtodos los obreros, inclusos los 
: 0namado ramo del agua esto es. 
? ha las fábricas de aprestos, tin-
* v blanciues, que holgaban desde el 
Ifernes como protesta de la deten^ 
clón arbitraria de algunos de sus 
' i S n Parece, en la mañana de ayer 
celebraron una reunión en la que 
bordaron desistir de continuar en 
f íue ga, aunque no habían conse. 
eiido la libertad de los detenidos. 
6 Por la noche circularon a los obre-
l-os la orden de reanudar el traba-
,0E1 gobernador, que fué interrogado 
' Cnhre este asunto, dijo que las gestio-
nes continuaban, y que él tenía su 
rriterio formado. _ 
Todos los presos y companeros de 
ios obreros de las fábricas de blan-
nUeo tintes y aprestos, que están 
detenidos en la Cárcel Modelo por 
orden gubernativa, tratan de decla-
rarse el martes en huelga de estó-
hiapo. esto es, negarse a comer hasta 
obtener la libertad. 
En la fábrica de curtidos denomina-
rlo La Franco.Epnañola, domiciliada 
en el pueblo de Moliet, también ee-
tan en finelíra lo ; obreros en un to-
tn] de más de mil quinientos. 
La huelga de descargadores de 
carbfin continúa en el mismo esta-
flo. 
Regresaron a Barcelona de su ex-
• cursión a Montserrat, los individuos 
* de! Congreso penitenciarlo, los cua-
les pasaron en el Monasterio parte 
del día. 
Esta mañana visitaron, en Barce-
lona, el Palacio de Justicia, recorrlen-
iflo las salas y principnl^s dependen, 
das dol mismo. Liipro se dirigieron 
el edificio construido ptr Grupo 
fconefico de la Junta ile Proto.-i.'»') a 
la infancia. Lo visitaron detenida, 
mente y se enteraron dol funciona-
miento de la institución. (Míe recoge, 
filiment;). y educa .a gran número de 
niños abandonados. 
Los visitantes reí-orriero?! todos 
IqS edificios, elog'fndo !;> institución 
y el celo y la }tl:ne^a<ión con que 
fMniple su cometido. 
El señor Albo, alma do la institu-
ción, fuó muv feli^'i'ado. 
se reunirán las secciones para con-
tinuar la discusión de los temas. 
A media tarde se recibieron las 
primeras noticias de que ep Barcelo-
na, en la carrera de ''motos' y ''slde-
cars" en Cardedeu habían ocurrido 
varios desgraciados accidentes. 
En efecto, en dicha carrera se dió 
salida a 38 "motos", siendo la pri . 
mera que salió la conducida por don 
J. Barba y Olagucs, que tenli el nú-
mero 20. 
Al hallarse a unos cien metros del 
punto de salida y a consecuencia de 
haber perdido la horquilla del apa-
rato, desprendióse el neumático de 
la rueda delantera y fué a estrellarse 
contra un árbol. 
El motorista quedó exánime y la 
máquina destrozadas 
El señor Barba fué recogido Inme-
diatamente y conducido al puesto de 
socorro más próximo, en donde In-
gresó ya cadáver. 
Otra de las "motos'' al cruzar por 
el pueblo de Llinás. atropeiifl a ua 
niño de cinco años que atravesaba 
la carertera. matándolo en el acto. 
A causa del encontronazo, el moto-
rista cayó al suelo, causándose algu-
nas lesiones. 
En la carretera entre Cardedeu y 
Llinás chocaron dos automóviles que 
iban en direcciones opuestas. 
Resultaron lesionados todos los 
viajeros, que eran seis en cada coche, 
algunos señoras. 
En la carrera de "slde-cars'' se dió 
la salida a 24 aparatos, no ocurrien-
do ningún incidente. 
A las carreras asistió numeroso 
público. Todos los pueblos que com-
prendía el circuito estuvieron llenos 
de gente. 
El cadáver del desgraciado señor 
j Barba quedó en Cardedeu, avisándose 
al Juzgado de guardia de Barcelona 
j para que sellara las habitaciones que 
ocupaba en la citada población, y 
un depósito > "motos"' de su propie-
dad, a los efectos fle prevención del 
;;l):nír!.stato. por no tener allí fami-
lia. 
El Círculo Moto Club, del que era 
socio el difunto, enviará una nutrl-
('i roinisión a Cardedeu, donde se 
efoctuarS el entierro del señor Bar-
ba. 
L a s H u e l g a s e n M a d r i d . 
I OS COCINEROS DECLARAN E L P ARO. R E A P E R T U R A D E L A FABRI-
CA L A FORTUNA. 
.Madrid, 17 de mayo de 1920, » Para mañana está anunciada la 
Ayer se declararon en huelga los reapertura de la fábrica de galletas 
cocineros da, Madrid, que exigieron 
a sus patronos el cumplimiento de 
las bases últimamente pactadas y co-
mo la mayoría sé negaron a conce-
de-íes las mejoras pedidas, presenta-
ton el oportuno oficio de huelga. 
Cna comisión de patronos visitó 
ayer ai alcalde, dándole cuenta del 
• itado del conflicto. 
Hoy han proseguido las gestiones 
fle arreglo, sin que hasta ahora ha-
yan dado el resultado apetecido. 
Según manifestaciones del goberna-
dor, (ivil. la huelga de peluqueros pa-
rece resuelta, como consecuencia de 
Ja:: últimas gestiones realizadas, y 
seguramente reanudarán el trabajo 
pasado mañana. 
Los dependientes celebraron ayer 
flU a,mmí;lada Junta general, aproban-
' l " las bases en que había recaído 
""fTdo en la reunión celebrada, en 
o. w ,Üpat"ho del señor marqués d<5 ^rijalba. entre los patronos y los 
So refieren estas a los Jornales en 
J"e se ha aceptado la propuesta de 
oL"1;^05 y a la supresión del In-
ternado. qUe solicitaban los oficla-
*> nÍ,C,naTlt0 a las hases Pendientes, 
Sa .̂ mente la dí"-acl6n de las Jor-
uag y el descanso dominical, que 
« e n la que existe mayor discrepan-
te cnn^rl61"10 entre ambas Part^. 
C o S ed,10 im voto de confianza al 
comité ejecutivo para que resuelva 
Tiionte a q"e eStÍme T1láR conve-
" " e T t i l declmos- ,as Impresiones 
n -ev iv Son muy satisfatorias, 
t^ nnose terminado este conflic-
'La Fortuna", que dió origen recien-
temente a desagradables sucesos. 
Como la gerencia se ha negado a 
pactar previamente con los obreros, 
el Sindicato de Artes olancas, se pro-
pone declarar sin previo aviso la 
huelga general, si se reanuda el tra-
bajo con personal no sindicado. 
El ministro de la Gobernación se-
ñor Bergamln, hablando c j* los pe-
riodistcí! del confl' -jto creado por 1» 
escasez de pan y los temores de 
huelga, manifestó ¡ue había harina 
srificjente, pero que en la listribu-
ción ocurren, cosas eapcclales. 
Tay fabricantes de harinas que dl-
cen han comprado aquellas en el 
mc-vcaüo libre, y que per esto no 
las pueden dar al precio de tasa. 
Y así resTilta, qim habiendo hari-
na» '-nficientes en Miarl l , hay 50 ta-
v .'.ao que están paradas por falta de 
Ei Gobierno está rasuelio a -eme-
diar las dos cosas: que no haya es-
casesz de harinas ni obreros panade. 
ros parados, esperando el ministro 
qiie ambas cosas queden remediadas 
mañana, si no se plantea la huelga 
que se anuncia. 
Insistió el señor Bergamin en que 
se empleará toda la energía necesa-
ria para la distribución de las hari-
nas. 
Terminó por último el ministro ro-
gando a los periodistas, desvanezcan, 
desde la Prensa, los temores que 
asaltan a mucha gente, que se han 
aprovisionado de pan en cantidades 
extraordinarias contribuyendo a que 
otros veninos de la Corte hayan ca-
recido de este imprescindible artícu-
lo. 
> o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
LA S i n ACION EN AVILA. MOTIN EN HERVAS. OTROS CONFLIC 
TOS EN Z ARA GOZA 
fcaL fiLal.P.r_Imeraa .^ras 
Madrid, i8 de mayo de 1920. 
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cana ñ* o„* „" " "ui a  la ma-
«as d* nu^a?a?:ecier?n  l s tlen-
«ios de"];: f f j í)a°<30 flJando los pre-
W.80 V J } ? ™ * 1 * * artícnlos: arroz 
^ y t o c l ñ o ^ a ^ ^ ^ a 
^ [ a s ^ l"611^3 de ultramarinos 
^ m a n ^ a 0 b r i e r o n media ' p u e r ú . 
íates. nd0 cerrados los escapa-
CafelSíaardÍaatCr1V;í de Infa*tería y de 
^ PoblaHUr 11 ia por la8 calles de 
^^S^del^de'n dand0 del manteni-
f ^ ' c o m p r r 8aen^^^"^ron a hacer 
' ^ - p S T o s M o r - de - e 
^ a . S d ^ o l n ^ 86 mue8tra di8^s-
^ expenden ¿T,qUe en los <»^rcIos 
^ y en ^neros de buena call-
n l " U í ? s d e . « " o s manifies. 
4d-J 
tan nn ti — u e eiii 
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^3ere8 ' V o hJnnta.mlento unas 20( 
^ se dirtrieron land0.a111 al alcal 
expresarle su disgusto. 
El alcalde ofreció atender los rue-
gos de las manifestantes, castigando 
y corrigiendo los abusos. 
Las mujeres continuaron en mani-
festación, marchando a la plaza del 
Alcázar, obligando a cerrar a todos 
los establecimientos, incluso estancos, 
cafés, "bars'' y Casinos, haciendo sa-
lir de estos últimos los socios que se 
encontraban en ellos. 
Ba un café donde se celebraba una 
boda hicieron cerrar también, dejan-
do dentro y a obscuras a los que ce-
lebraban este '^iiiecimieD-. i fami-
liar. 
También subieron a los pisos, obli-
gando a muchas señoras y señoritas 
a salir a la calle y sumarse a la ma-
nifestación. 
Ante tales desmanes, un nutrido 
grupo de caballeros y de jóvenes, a 
cuyo frente Iba el juez de instrucción 
don Pablo Callejo, se organizaron en 
contramanifestación de protesta, di-
rigiéndose al Gobierno civil. 
Ante el gobernador hicieron cons-
tar su enérgica protesta por el des-
amparo en que se encuentra la po-
blación por parte de las autoridades, 
que dejan que el pueblo cometa toda su domicilio nn-ro „i" J >uo , Pueoio cometa toda aonucuio, para clase de atropellos. Además pidieron 
garantías para las personas y para el ( 
comercio. 
El gobernador les dijo, que estaba 
dispuesto a reprimir con mano dura 
todo acto de coacción o desmán que 
se cometa, para lo que se han adop-
tado las medidas que estimaron nece. 
sarias para garantir el orden público. 
La manifestación volvió a organi-
zarse a las seis de la tarde, sembran-
do la alarma en la ciudad. 
Muchísimos comerciantes e Indus-
triales ueron en manifestación al 
Gobierno, notificando a la primera au-
toridad gubernativa que habían acor-
dado cerrar sus establecimientos por 
tiempo indefinfiido, vista la inseguri-
dad actual. 
Añadieron que ellos no son culpa-
bles de la subida de precios de las 
subsistencias, que procede de los pin-
tos de origen. 
Quejáronse además de los enormes 
perjuicios que se les ocasionan en es-
ta época del año, en la que hay tan 
gran movimiento de forasteros por 
los exámenes de ingreso que tienen 
lugar en la Academia de Intendencia 
y las revisiones de los quintos en la 
Diputación provincial. 
Al anochecer un numeroso grupo 
de mujeres se dirigió al almacén de 
ultramarinos de Ramón de la Vega, 
para ¡ «ci - ; ni siera Ja • enta todas 
las existencias. 
E l almacenista cerró el estableci-
miento, diciendo a las mujeres que iba 
a entregar al gobernador civil las lla-
ves de él, poniendo a su disposición 
todos los géneros. 
Siguieron al señor Vega las mani-
festantes, y al llegar frente al cuar-
tel de la Benemérita, trataron los In-
dividuos de esta institución de disol-
verla. 
Las mujeres prorrumpieron en gri-
tos y amenazas a los guardias, vién-
dose éstos precisados a dar una car-
ga. 
Se asegura que resultó herida una 
mujer. 
L J l x K / A L J i / A i 
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Entonces las manifestantes se diri-
gieron a casa del juez para protestar. 
Reina gran malestar, temiéndose se 
agrave aún más la ¿um.icióu. 
En el pueblo de Hervas, de la pro-
vincia de Cáceres, se amotinó el ve-
cindario a causa de la abusiva alza 
de los precios en las subsistencias. 
El pueblo amotinado, saqueó los co-
mercios. 
El motín revistió caracteres da 
mucha gravedad, pues en dicho pue. i 
vesó un grueso árbol del Bulevar. 
Como para verlo se parase allí mu-
cha gente, los obreros colocaron un 
cartel Invitando al vecindario a asis-
tir al entierro de las víctimas, que 
se verificaría a las dos y media de la 
tarde. 
MANIFESTACION AL CEMENTERIO 
A la hora citada se reunió en los 
alrededores del Hospital numerosísi-
mo público, pero no tardó en enterar-
se de que los cadáveres hablan sido 
E l c u m p l e a ñ o s d e S . M . e l R e y 
D o n A l f o n s o X I I I 
EX RENTERIA 
El Ayuntamiento de Rentería se 
ta fuerza había marchado a Plasencla 
para reprimir movimientos análogos 
al ahora ocurrido. 
En Zaragoza se confirman las im-
presiones pesimistas sobre el movi-
miento social. 
iEn efecto, los delegados del ramo 
de construcción, han publicado un 
manifiesto en el que dicen, que han 
enviado a los patronos las bases pi-
diendo para jornales las cantidades 
siguientes: 10 pesetas para el de ofi-
cial de albañll; 8 para los peoneá y 
para los andamlstas 8.50. También pi-
den para los aprendices un aumento 
de 1.50. 
Los tranviarios han dirigido al go-
bernador un anuncio de huelga, que 
declararán el día 22, a la una de la 
madrugada. 
Por su parte, los ferroviarios de 
la línea Madala-Gallur no han retira-
do el oficio en que anunciaban la 
huelga. 
Y por último, los obreros gasistas 
han ratificado su oficio de huelga, que 
comenzará mañana, día 19. 
Como se ve, el problema social en 
la región aragonesa se presenta con 
caracteres de gravedad. 
tar de los sucesos ocurridos en Lezo, 
Rentería y San Sebastián y pedir la 
destitución del gobernador. 
Los obreros se reunieron también, 
acordando reanudar mañana el tra-
bajo. 
CONTESTACION COMENTADA 
En Elbar, como en todos los pue-
blos de Guipúzcoa, se declaró la huel-
ga general, y el gobernador telegra-
fió al alcalde preguntándole si nece-
sitaba fuerzas para mantener el or-
den. 
Y oí aicaiae le contestó lo siguien-
te: 
"No necesito fuerzas, lo que nece-
sito es que me envíe V. E. trigo al 
precio de tasa. 
Hsta contestación ha sido—objeto 
de muchos comentarios. 
N u e v a s O p e r a c i o n e s e n M a r r u e c o s 
UETAS OPERACIOTTES EN MARRUECOS 
Madrid, 18 de mayo de 1920. 
El sábado último, nuestras tropas 
ocuparon varias posiciones distantes 
unos 8 kilómetros de las últimamen-
te ocupadas. 
En la madrugada de dicho día, se 
organizaron tres columnas, mandadas 
por los coroneles RIquelme y Jiménez 
Arroyo, marchando á la vanguardia 
otras pequeñas columnas de Policía y 
fuerz¿s regulares indígenas^ a las 
órdenes del capitán Agullar, coman-
dante Fernández y coronel Morales. 
La columna del coronel RIquelme 
se estableció en las cercanías de Ma-
man: la de Jiménez Arroyo cerca^de 
Tamasusi y la tercera en las proximi-
dades de Dar Drius. 
Protegidos por estas fuerzas avan-
zaron las columnas indígenas y ocu-
paron Dar Drius, que es una antigua 
y grandísima alcazaba, las fuerzas 
mandadas por el capitán Agullar. 
La columna del comandante Fer-
nández ocupó un montículo que dista 
unos tres kilómetros de Tamasusi, y 
mientras las fuerzas mandadas por 
el coronel Morales se escablo tigrón 
en las casas próximas a Dar Drius, 
las cuales destruyeron al quedar for-
tificado este último punto. 
Durante la operación un aparato, 
pilotado por los capitanes Fernández 
Mulero y Rentería, bombardeó el po-
blado de Itisguen, que quedó com-
pletamente destruido, distinguiéndo-
se las llamas a gran distancia. 
El general Silvestre acompañado 
por el general Monteverde y por el 
jefe de (Estado Mayor señor Sánchez 
Monje, dirigió a caballo la operación 
y visitó luego las nuevas posiciones, 
desde las cuales se ve el collado que 
separa el nacimiento del Kert del río 
Necor. 
Desde el poblado de Taferslt se di-
visaron grandes grupos de enemigos, 
que Intentaban llegar a Dar Azugaj, 
con objeto de cortar la retirada a una 
de las columnas. 
Entonces, el general Silvestre dis-
puso la colocación de una batería, que 
dispersó a cañonazos a los rebeldes. 
También la batería que se halla-
ba próximo a Tamasusi, cañoneó a 
varios grupos que trataban de impe-
dir la ocupación de dicho punto. 
La nueva posición de Dar Drius 
quedó guarnecida, por fuerzas de Po-
licía Indígena y regulares y por una 
compañía de Ingenieros. 
En Tamasusi quedaron fuerzas pe-
ninsulares. 
A última hora se estableció una po-
sición intermedia entre Dar Azugaj 
y Haman, guarnecida por.Policía in-
dígena. 
La posición de Dar Drius es un 
enorme caserón que se halla a la Iz-
quierda del Kert. En este río, que en 
la actualidad lleva gran caudal, hi-
cieron aguada las columnas. 
Según las últimas noticias recibidas 
de Melila, durante la noche en las 
nuevas posiciones, fué alterada la 
tranquilidad por el tiroteo de algu-
nos "pacos," resultando muerto j in 
soldado de Ingenieros y contuso otro 
del regimiento de Ceriñola. Desde las 
(posiciones se contesto o í descar-
gas, las cuales ahuyentaron a los ''pa-
cos." 
De madrugada fuerzas Indígenas 
realizaron la descubierta, sin que ocu 
rriera novedad alguna. 
Inmediatamente han comenzado los 
trabajos de fortificación en las nuevas 
posiciones, cuyos trabajos son dirigi-
dos por el coronel de Ingenieros se-
ñor Ugarte. 
La ocupación de Taferslt solo ser-
virá de punto de partida para ocupar 
a unos 16 kilómetros de distancia los 
puntos dominantes de las cuencas del 
Kert y del Necor y hecho esto, podrá 
bloquearse por tierra a los moradores 
de Benitucin y Benisaln, los cuales "ño 
tendrán más remedio que rendirse 
puesto que podrán ser bloqueados a 
la vez por mar. 
Como se ve, la ocupación de las 
nuevas posiciones tiene bastante Im-
portancia estratégica. 
Madrid, 17 de mayo de 1920. 
Hoy celebra el 34 aniversario (}e 
su nacimiento S. M. el Rey don Al-
fonso X I I I , y con este motivo se han 
trasladados por la mañana al cemtfi. I á f t e & J - ^ ^ f l ^ % tori- # üe telegramas de felicitación al Mo-narca. 
Los albums se han llenado de fir-
rnas, sumándose todas las clases so-
ciales en el respetuoso homenaje tr i -
butado al Soberano. 
Sus Majestades las Reinas doña 
Victoria y doña María Cristina han 
recibido cinco hermosísimos ramos 
de flores, qne las entidades monárqui-
cas de Barcelona les enviaba a, como 
desagravio a los ataques dirigidos a 
la Patria por los separatistas catala-
nes. 
Esta mañana se celebró en .'a ca-
pilla de Palacio una misa, en la que 
ofició el obispo de Sión. 
Durante la ceremonia religiosa, el 
Monarca hizo la tradicional ofrenda 
de 35 monedas de oro, una más de 
los años que cumpio. 
Asistió a dicho acto, toda la Fa-
milia real. 
A la hora del relevo de la guardia, 
los alrededores de Palacio íe voían 
completamente ocupados por una 
gran muchedumbre, entre ellos mu-
chísimos forasteros de los que en es-
ta época vienen por Madrid. 
Asómese S. M. el Rey a uno de 
los balcones y el numeroso público 
le hizo objeto de entusiasta ovación, 
oyéndose muchos vítores. 
A las dos de la tarde llegó al Re-
gio Alcázar la comitiva del Sena-
do, con la representación de la Alta 
Cámara, encargada de pumpllmep-
tar al Rey. 
En varias carrozas llegó la comi-
sión, presidida por el señor Sánchez 
de Toca, siendo recibida por un nu-
trido grupo de senadores que espe-
raban en la puerta de Palacio, su-
biendo todos reunidos a cumpllmen. 
tar a Su Majestad. 
Luego, y con el mismo ceremonial, 
llegó la comisión del Congreso, pre-
sidida por el señor Sánchez Guerra. 
A primera hora de la tarde reci-
bió el Monarca al Gobierno en pleno, 
felicitándole, en nombre de ^ste, el 
presidente del Consejo señor Dato. 
Después los Reyes se trasladaron 
al salón del Trono. S. M. el Rev ves-
tía uniforme de capitán general, con 
el Toisón de Oro. la Reina elegante 
vestido de tisú de oro. con el manto 
de armiño de castillos y leones, atri-
D E S A N S E B A S T I A N 
S e r e s t a b l e c e l a n o r m a l i d a d 
m i n a l a H u e l g a . 
y t e r -
san Sebastián, 28 de mayo de 1920. 
\ 
TRANQUILIDAD 
El día amaneció espléndido y deŝ  
de las primeras horas de la mañana 
la gente se echó a la calle, acudiendo 
a los mercados para abastecerse. 
Los mercados estaban custodiados 
por fuerzas del regimiento de Sicilia. 
La tranquilidad era completa, aun-
que no se trabajó en ninguna fábrl. 
ca ni taller. 
En cambio, se abrieron la mayoría 
de los comercios y todos los cafés, 
pero éstos no pudieron hacer servicio, 
por la falta de camareros. 
LOS OBREROS EN EL GOBIERNO 
CIVIL 
Al mediodía, una Comisión de 
obreros se dirigió al Gobierno militar 
para obtener autorización de reunir-
se en la Casa del Pueblo y tratar del 
conflicto, buscando una solución al 
mismo. 
El gobernador militar concedió el 
permiso solicitado. 
EL ACUERDO DE LOS OBREROS 
Por la tarde se reunieron los dele-
gados obreros de Sen Sebastián, To-
losa. Pasajes y Rentería con el Co-
mlté de la Federación local de Socie-
dades obreras. 
La reunión se celebró en el Ayun-
tamiento por no tener local suficiente 
en la Casa del Pueblo. 
Los obreros acordaron publicar una 
nota oficiosa, dirigida a los trabaja-
dores y a la opinión, elogiando la ad-
mirable unanimidad con que se había 
sostenido la huelga y diciendo que 
una vez que a la autoridad civil la ha-
bía sucedido en el mando de la pro-
vincia la autoridad militar y que es-
taba ordenado el acuartelamiento de 
la Guardia dvi l , se había acordado 
dar por terminada la huelga general 
con las siguientes condiciones: 
la. Que en el caso de que el ac-
tual gobiernador civil se encargase 
otra vez del mando de la provincia, 
declarar nuevamente la huelga gene-
ral con carácted Indefinido. 
2a. Que sean abiertos todos los Cen-
tros Obreros clausurados. 
3a. Nombramiento de una Comi-
sión que vaya a Madrid a pedir al 
Gobierno la Inmediata destitución del 
gobernador civil. 
4a. Depuración de los luctuosos he-
chos ocurridos en Lezo, Pasajes, Ren-
tería y San Sebastián, castigando a 
los culpables. 
5a. Que no haya represalias. 
Termina la nota excitando a todos 
los obreros a volver mañana al tra-
bajo y diciendo que la Comisión a 
que se refiere la base 3a. había salí* 
do ya para Madrid. 
Forman esta Comisión el concejal 
socialista Guillermo Torrijos y los 
U n b a n q u e t e e n e l R i t z 
COXERATERJÍTDAD HISPANOCU-
BANA 
Con motivo de la fiesta nacional de 
Cuba, el ministro de este país, señor 
García Kohly, organizó una comidañ 
A ella asistieron distinguidas per-
sonalidades de la política y de las le-
tras y diplomáticos hispanoamerica-
nos. 
Celebróse el acto en el Ritz, y con 
ello queda dicho que la comida fué 
servida con esplendidez. 
El hotel presentaba animadísimo 
aspecto, porque, como jueves, verifi-
cábanse además la comida americana, 
a la que asistían muchas conocidas 
personas. 
El ministro cunano ocupó la pre-
sidencia, teniendo a su derecha al mi-
nistro de Gracia y Justicia, conde de 
Bugallal, y al ex.mlnistro señor Cier-
va, y a su izquierda, al ex Presiden-
te del Consejo marqués de Alhucemas, 
y al ministro de Portneal. señor Cou. 
ceiro. 
Enfrente, el Presidente del Congre-
so, señor Sánchez Guerra, a cuya de-
recha se sentaban el ministro de Gua-
temala, señor Ortega y el ministro de 
Fomento, señor Ortuño. 
Entre dos demás comensales figu-
raban políticos, como los señores Al-
ba, Alvarez (Don Melquíades,) Fran-
cos Rodríguez y Royo Villanova; los 
generales Aguilera y Primo de Ri-
vera (Don Miguel); diplomáticos, co-
mo el ministro de Venezuela; señor 
Cárdenas; el encargado de Negocios 
de la Argentina, señor Levilller; el 
subsecretario de Estado, señor Pala-
cios; el introductor de embajadores, 
duque de Vistahermosa; los secreta, 
ríos y agregados señores Pichardo, 
Iruretagoyena, Giquel y Martí; ar-
tistas, cual Benlliure y Sorolla, y va-
rios escritores, periodistas y otras di-
versas personas, entre ellas los seño-
res Ortega Munllla, doctor Cardenal, 
Hernández Catá, eyva (don JuamJ 
García, Verdugo y Valdeigleslas. 
La reunión fué muy interesante y 
agradable, manteniéndose animada 
conversación sobre diversos asuntos 
que afectan a las relaciones de Es-
paña y las Repúblicas hispano ame-
ricana, entre ellos el tema de la im-
portancia creciente que van teniendo 
las colonias españoles en aauellos 
países. ^ 
E l o r i g e n d e t r a a f r a s e 
"S03I0S GALLEGOS E NON 
ENTENDEMOS 
NOS 
Reinaba Juan n , y el Infante dbn 
Fernando era Regente del Reino, pues 
to que Juan— hijo de Enrique I I de 
Galicia y I I I de Castilla— contaba so-
lamente dos años de edad cuando el. 
ñü la corona. 
El Infante Regente dispuso el áni-
mo guerrero dei pueblo contra los ára 
bes, y slmultáneamenia con otras con-
quistas emprendió lo de Antequera, 
para la cual convocó las huestes na-
cionales para empujarlas a la pelea. 
Galicia no fué sorda a este llama-
miento; Compostela recibió órdenes 
de su arzobispo, don Lope de Mendoza 
y reunió armas y gentes que acudie 
ron a ponerse bajo el mando de don 
Fernando. Además de la mesnada 
compostelana salieron /amblén, para 
la toma de Antequera, los tres ter-
cios ordinarios que daba Galicia en 
tiempo de guerra, cada uno de los 
cuales costaba de tres mil soldados. 
El tercio Lugo y Mondoñedo lo man_ 
daba el señor feudal de Quiroga; el 
tercio de Compostela el de Altamlra 
(Moscoso) y el de Túy y Orense, el 
de Sotomayor. 
"Marchaban ya todos para Castilla 
—dice el historiador Gándara—, y en-representantes de Rentería y Tolosa , 
Se proponen visitar al ministro de; tre la Puebla de Sanabrla y Benaven 
la Gobernación y al presidente del i te tuvieron gran reyerta estos capí-
Consejo, para darles cuenta de los; tañes sobre quién había de Ir delante, 
acuerdos adoptados. y vinieron a las manos, y fueron 
La reunión que se celebró en el! muertas algunas nersonas de Impor-
Ayuntamiento -fué muy movida, pues I tanda. 
los representantes del Sindicato cató- i Acudieron a esto los señores de la 
lico de Tolosa se 
ríos de persistir en ei yaiu mi>ut que gallegos y 
fuera destituido el gobernador, pero autoridad, y los nombres de éstos, se 
prevaleció el criterio de la mayoría, ^ juan Rodríguez de Padrón, paje , 
que era el de dar por terminada la | d don juan n en su "Genealogía de 1 xico' <iuien fuejecibIdo como invita-
huelga clrcunstandalmente. Presto; Galiciaí. {uer0I1: Pedro Vázquez de 
buto de la realeza, que usó la Reina 
doña Isabel I I , adornándose con so-
berbias alhajas de brillantes y plati-
no. 
En el Salón del Trono fué introdu-
cida la comisión del Senado, y el 
presidente leyó un discurso de feli-
citación. 
Terminada la recepción del Sena-
do, el presidente y la comisión de la 
Alta Cámara ocuparon nuevamente 
las carrozas, trasladándose al Sena-
do, precedidos de los maceres y con. 
las mismas ceremonias que a su Ida. 
El Congreso fué recibido asimis-
mo en el salón del Trono, en la mis-
ma forma que el Senado, leyendo el 
presidente el discurso correspondien-
te. 
A continuación de la recepción de 
las Cámaras, los Reyes se traslada-
ron a la cámara regia, donde fueron 
cumplimentados por los Grandes de 
España, damas de las Reinas e In-
fantas, representantes de las órde-
nes militares, Cuerpo diplomático y 
alto personal palatino. 
Cerca de las cuatrg^ de la tarde dió 
comienzo la recepción general, con 
cuyo objeto se volvieron a trasladar 
al salón del Trono. 
Es Imposible citar los nombres de 
todas las personas que se congrega-
ron en Palacio para presentar bus 
respetos al Soberano. 
El Ayuntamiento de Madrid y la 
Diputación provincial acudieron en 
Corporación, con mazas y presididos 
por el alcalde y el presidente de la 
Diputación. 
También acudieron a Palacio, una 
representación del Tribunal de Cuen. 
tas, formada por 1 presidente s^pr 
Cánido v por el ministro señor Mar-
tínez Pardo, otra nutrida representa-
ción del Tribunal Supremo, con su 
presidente señor Ciudad Aurloles, y 
otra del Consejo de Estado, Integra-
da por el señor Andrade y los con-
sejeros señores Arlas de Miranda, 
Cortezo y vizconde de Matamala. 
Además cumplimentaron a Su Ma-
jestad numerosas comisiones del 
Ejército, de la Armada, ministerios 
y Centros oficiales, etc. 
Los explotadores de España manda-
ron una misión, presidida por el du-
que de San Pedro de Galatino. 
Esta noche, en el comedor de gala 
se celebrará un banquete, al que 
asistirá toda la Familia real, los mi-
nistros con sus señoras y otras dis-
tinguidas personalidades. 
E F E M E R I D E S E S P A Ñ O L A S 
LA DEMISION DE GR1MALDI 
En virtud de reiteradas súplicas 
aceptó Carlos I I I la dimisión al mar-
qués de Grimaldi del cargo de primer 
secretario de Estado y del Despacho, 
en los comienzos de 1777. Nombró 
para sucederle al conde de Florida-
blanca, que ejercía en Roma el cargo 
de ministro plenipotenciario con el 
mayor acierto. 
La dimisión del marqués de Grimal-
di se fundaba en la edad avanzada y 
en la falta de salud. Sin embargo, fué 
nombrado por Carlos I I I su embaja-
dor en Roma. 
El Monarca le concedió la Grande-
za de España con el título de duque 
de Grimaldi. 
La Corte de Luis XVI mandó que 
en todas las plazas francesas por don-
de pasase el conde de Floridablanca 
se le rindiesen los honores corres-
pondientes a los mariscales de Fran-
cia. 
Tal concepto público merecía el 
consejero de Carlos I I I . 
DON JUAN DE AUSTRIA 
Eira don Juan hijo natural del Em 
perador Carlos V, fruto de los amores 
que en su viudez había éste tenido 
con una Joven de Ratisbona, llamada 
Bárbara Blomberg. 
Traído de niño a España, educado 
primero pobre y oscuramente en Le-
ganés y después con el mayor esmero 
y solicitud por doña Magdalena fle 
Ulloa, hermana del marqués de la 
Mota y esposa del favorito del Empe-
rador, Luis Quijada, en su casa de Vi . 
lagarcía, fué reconocido al fin públi-
camente en el monasterio de la EspU 
na y no en el monte de Torozos, co-
mo algunos han afirmado, por el Rey 
Felipe I I , quien presentándole a sus 
cortesanos: "Niño mío—le dijo:— el 
Emperador Carlos V, que en el cielo 
vive, es mi padre y el vuestro;" y 
echándole al cuelo los brazos y el co, 
llar del Toisón de Oro, volvióse a los 
grandes, que absortos le contempla-
ban, añadiendo: "Reconocedle como 
tal y servidle como a mi hermano.'' Y 
desde aquel punto fué considerado 
don Juan como Infante de España, 
atrayéndose las miradas y el afecto 
de todo el mundo. 
Distinguióse desde luego don Juan 
de Austria por su viveza de compren-
sión, por su gallardo aspecto, por su 
franca y noble fisonomía, y en cuanto 
a las prendas morales, todos convie-
nen en afirmar que su generosidad, 
su entereza, su carácter afable, su 
heroico denuedo en los mayores pe-
ligros y el ánimo con que llevaba a 
cabo las más arriesgadas determina-
ciones le hacían digno del alto puesto 
a que pareció elevarle repentinamen. 
te la fortuna. 
De la vigorosa constitución de su 
cuerpo era sobrada prueba la facili-
dad con que andaba armado de todas 
armas; de su agilidad, el ser jlneie 
diestro como pocosen ambas Billas; 
de su natural dócil y benigno, el retí-
peto que tuvo siempre a la voluntad 
y órdenes de su hermano. 
L a a d q u i s i c i ó n de S a n Q u i n t í n 
Ha marchado a Madrid el albacea 
testamentarlo del autor de los "E!pl-
sodios Nacionales,'' don José Alcain. 
Parece ser que las gestiones hechas 
para que la finca "San Quintín'' pase 
a ser propiedad de la ciudad, no han 
sido muy bien acogidas por la Corpo-
ración municipal, debido al mal es-
tado económico de ésta, y se trata 
ahora de solicitar del Estado su ad-
quisición, cediéndosela a Santander 
para fundar el Museo galdoslano. 
Para el mejor resultado del pro-
yecto, se trata de Interesar en el mis-
mo al Rey. * 
V e l a d a e o t i o o o r d e B e n i t o P é r e z B a l d o s 
E n l a A c a d e m i a d e l a L e n g u a 
Méjico, junio de 1920, 
Un brillante suceso fué la velada 
que en honor del admirable novelista 
español Benito Pérez Galdós, celebró 
el último sábado en los salones de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Es-
tadística, la Academia de la Lengua 
Española. 
Lo más granado de nuestra Intelec-
mostraron partida- 1 Puebla y RIonegro y otros caballeros I tualidad concurrió al acto, el cual tu-
n el paro hasta que gallegos y aventureros, personas de vo el prestigio de la asistencia del 
Excmo. señor marqués de González y 
i González, Ministro de España en Mé 
do de honor por los ilustres miem-
qüe'Jeí gobernadoj no ejercía "ya e l , ^ ^ ^ ^ de la Academia. 
Antonio Ogea de Albán y Payo Mar- • B1 programa que se oesarroliíi fué 
tínez Barbelta y trataron de concer i muy breve y a la vez muy sobrio 
tarlos, y echando suertes, cupo llevar ' discurso oficial estuvo a cargo 
mando de la provincia. 
Cuando más agitada era la discu-1 
sión llegó un representante obrero,1 
diciendo que el gobernador, señor I -
Miralles, estaba paseando tranquila. I la vanguardia al señor de Moscoso; y 
El 
a car  del 
Presidente de la Academia, señor Jo 
. :en estas pláticas de conciertos de paz i £e ^F62 Portl lo ^ R°Jas.' q" !"Qpr°-mente por la Avenida y el Bulevar, aueriendo reducirse las cabezas a ! nunció una pieza oratoria llena de como provocando a la gente. fo queriendo reaucirse las cabezas a trillanteg imágenes, glorificando a 
lo que era razón, dijo Payo Martínez 
bo quíen" quiso salir a buscarle^ pero | Barbelta. ''Somos gallegos e non nos l ̂  Sobrali secretarlo General de la 
entendemos , que ha quedado de pro- | docta lllstltuci6n( presentó con frases 
verbio- \ muy galanas al Exento, señor marqués 
Llegada a Valladolld prendieron a , dQ González y González, y finalmente, 
los más culpados y el tercio de San- | ¿gte leyó con gravedad el siguiente 
tiago se dió a Diego de Andrada, y I discurso que mucho debe de satisfa-
r el de Orense y Túy a Jácome de Pa- ' cer a los señores académicos, por las 
UR ARBOL ATRAVESADO i zos de Proven, y así fueron sirviendo citas han honrosas que de algunos de 
Una de las balas de máuaer dlspa. 1 al Infante a lo de Antequera, que se . ellos hace y en general a todos los 
rada ayer por la Guardia civil airar- sanó el aflo 1413* , . , ««taxtoanof. po? Ja» tmnfl Ai «arito 
Esto produjo gran excitación y hu 
se lo impidieron los demás obreros, 
Se espera que el Gobierno se dará 
cuenta de la mala gestión del señor 
Miralles y le Incluirá en la próxima 
combinación de gobernadores. 
Galdós. En seguida, el señor Martí-
que tiene para la cultura de nuestro 
país. 




Calmado por el honor que me dis-
pensáis al recibirme en vuestra doc-
ta Corporación, correspondiente de la 
Real Academia Española, cuando no 
soy miembro de ésta—aunque sí de la 
Real de Historia—me habéis invitado 
a sentarme entre vosotros para asistir 
a la sesión extraordinaria que cele-
bráis hoy, en memoria de un insigne 
escritor, gloria de las letras españo-
las, como lo fué el ilustre don Benito 
Pérez Galdós. 
Mas como si esto no bastara, ha-
béis dado el encargo a vuestro dis-
tinguido secretario general el señor 
Martínez Sobial, de darme la bienve-
nida en nombre de todos vosotros, en 
términos que, para agradeceros esa 
amable acogida, no hallaría palabras 
adecuadas en el diccionario de ¿ues-
tro rico idioma castellano. 
¡Gracias, señor Director! 
¡Gracias, señores Académicos! por 
todas las bondades que dispensáis en 
estos momentos a mi modesta perso-
nalidad que a vuestros ojos, hoy no 
puede tener más que la sola cualidad 
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ra hecho de • • r e « i a la ú n i c a ca*« Cubaos con imMto « • l a 
B c k a de V a l o r e , de Nvora Y o r k (NBJW Y O R K S T O C K P ^ C H A N * 
O F . ) nos coloca en p o s i c i ó n venta^oe í s ima pora l a e jecuc ión « e ór -
é a s e e de compra y venta de va torta. BaneciaJldad en inversicnee da 
primera olast» para r e n t l í t a a . . ^ 
i C E P T I M O S C i r E N T A S i M A J t O I N , 
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T e l é f o n o s : O b i s p o 6 3 . 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro filio directo) 
V a l o r e s . 
2, (Por la Prensa 
mes en la Bolsa. 
L a Renta del 3 por ciento se eotlzft a 
M francos. 
Cambio sobre Londres a 47 francos 
33 cuntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
ST» céntimos 
E l peso americano se cotizó a 11 fran-
'os 0i céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , 
Asociada). 
Julio 2. — (Por la Prensa 
Consolidadas, 47. 
Unidos de la H-abar.a, ro 112. 
NEW T O R K , junio 
Asociada). 
E l mercado de valores estuvo má-sá 
fuerte y más activo hoy que en ninguna 
sesión anterior de la semana, burlando 
as í loa cálculos de loa que esperaban 
que continuase la calma en vista del 
próximo prolongado receso. 
L a Inesperada flojedad de las ofertas 
de dinero, noticias industriales más fa-
vorables y señales de nuevas Inversiones, 
aunque moderadas en el mes de julio, 
fueron los factores principales que es-
timularon la lleta hasta elevarla a los 
m á s altos niveles de la semana, después 
de un período nidal de vacilación. 
Los préstamos abrieron al diez por 
ciento, aplicándose esta cotización tam-
bién a los que se extienden hasta después 
de la triple festividad. Más tarde ya sa-
tsifecha la mayoría do las demandas, hu-
bo dinero en abundancia utilizable al 
cero por ciento. No se notó, sin embargo, 
cambio alguno en las cotizaciones del 
dinero a plazos. 
Lo más saliente del día, en cuanto a 
las acciones fueron las del acero, las 
petroleras, las de motores y las acceso-
rias. L a s marí t imas desplegaron una' Qjj.gu 
fuerza consistente, pero las ferrocarríle-1 
ras subieron muy poco basta el final, 
cuando Newbaven y Sourthern Rallway 
estuvieron en gran demanda. 
Las alimenticias, tabacaleras, de cun-
ros y textiles tuvieron sus Intervalos 
de prominencia y de fuerza. Mexicana Pe-
troleum, Baldwin Ltocomotive y Pnlted Firme abrió aver esto mercado. Las 
States Rubber, fueron las acciones que I preferidas de la Compañía Licorera 
desplegaron una ganancia sustancial a abrieron a distancia, do «2 a «3. Más 
la hora del cierre, ganancia que fluctuó tarde pagaban a 62 y al rorrar quedaron 
entre dos y cinco puntos. Las ventas as- solicitadas a 62 148 al cordado v a «2 5|8 
cendieron a cuatrocientos sesenta y cm- para f\n de meS- comunes' abrieron 
co mil acciones. ¿e 17 718 a 20 114. En la cotización ofl-
Bl mercado del cambio extranjero no ciai 8e 3per5 en un Iota de cincuenti 
presentó novedad ninguna, pero la me- acciones, a 20, quedando de 20 a 20 114 
moría del Banco de Inglaterra excitó uní ^ ]a ^ t i ^ e l ó n del cierre, quedaron 
Interés desusado, a causa de la bajai do 7j8 a ^ Terminada ésta, pa-
de las reservas desde 15.42 hasta 8.40; ^ b a n francamente a 20 y se ofreció pn-
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D £ 
L A L I B E R T A D 
N E W TORK, julio 2.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Lot últ imos precios de los bonos de la 
LihertaH fueron los slisulentes: 
Los del 3 12 por 100 a 01.04. 
Loa primeros del 4 por 100 a S5.C0. 
Los segundos del 4 por 100 a 85.^6. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 80.10. 
L o s segundos del 4 1|4 por 100 a 85.04. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 30.86. 
Los cuartos del 4 1|4 por 300 a 85.90. 
Lo» de 1» Victoria d»A • 3!4 por 100 
Loa ¿ 9 la Victoria del 3 314 por lv« 
Nuestras impresiones de que las ven-
tajas estaban del lado alcista, aunque 
el aira no ha sido verdadera importan-
cia, eso ha sido el jsentlu iento que ha 
predominado en la actua-lón del mer-
cado en la semana que hoy termina, en 
oue todos los valores han alcanzado los 
mejores precios vistos de un mes a la 
fecha, y en quevcspeclaln.ente han sido 
favorecidos las divisas del Crucible Steel 
y las de Mexlcan Petroleum. 
Los aceros y equipos han sido también 
sujetos de actividad y mjjor movimien-
to. Los ferrocarriles han sido los más 
apáticos y apenas han SLStenido los 
precios de la semana anterior. 
L a banca sosteniendo altos tipos de 
interés ha contenido mucto un más de-
cisivo avance, pero sin ¡irovocar llqul-
dvlonea que hubieran favorecido a los 
bajistas que aún sostienen esa posi-
c ión. 
Los Informes sobre las próximas co-
sechas son bastante halaadores y las 
Importaciones de oro har sido de algu-
na Importancia, esperándese que Irán 
aumentando en lo sucesivo. A causa de 
la baja que ha habido en el azúcar, loa 
valores de este producto no han actua-
do en línea con el resto del mercado, 
pero esto lo atribuimos i hábiles mani-
pulaciones d» los directores, que aspl-
lan a acaparar el papel cen toda posible 
ventaba. Nosotros creemos que son bstoa 
los valores que tienen mejor perspsctl-
Vf y más seguro porvenir, aunque los 
precios del fruto caigan más de lo que 
han caldo, pues que los precios, aunque 
Tío satisfagan las aspiraciones de los 
productores, serán lo suficiente buenos 
r a r a que las ganancias justifiquen pre-
cios mucho más altos que los que hoy 
«Icanzan las acciones de las compañías 
azucareras. 
L a seírión de hoy lia s do la más ac-
tiva desde hace algunas semanas y el 
volumen de operaciones (] mayor desdo 
B o l s a U N e w Y o r k 
P O i U S J C í U l 
J u l i o 2 
A c c i o n e s 4 6 9 . 1 0 0 
B o n o s 1 1 . 4 0 6 . 0 0 0 
Rep. de Cuba Spever. . . . 
Rep. de Cuba 4 112 por J0O. 
Rep. de Cuba (D. Y . ) . . . . 
A . Habana, la. Hip 











P. C Unidos 
Gas y Electricidad 104 
Havana Electric Ry 8tí 
ti. K. U. y Co Hip. Gre. (en 
circulación) Nominal 
Cuban Telephone fO 74" 
Exdo. 
Cervecera Int., la . Hip. . . . 9C Sin 
Esdo. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 100 Pin 
ACCIONES 
Eanc© Español 
Banco Nacional. . . . '. . 
Banco Internacional de Cuba. 
Y. C. Unidos. 
liace más de ;in mes, cerrando a !os más Envana Electric, pref. 
_ « i . _. t t _ -» • • i ̂  T-Tli \-ia TI D l-. f ní->f »»4 nrs.-m 
M E R C A D O D E 
V A L O R E S 
por ciento, que es la proporción más 
baja que se ha visto en más de medio 
siglo. 
E l mercado de bonos reveló firmeza 
bien pronunciada, incluso los anglo-fran-
cesas del cinco por ciento y los belgas 
nueVos, del siete y medio. Los ventas 
totales (valor a la par- ascendieron a 
$11.300.000. Los viejos bonos de los Es ta 
dos Unidos no sufrieron alteración en 
la oferta. 
A z ú c a r e s 
N E W TOR, julio 2. 
Asociada). 
(Por la Prensa] 
E l mercado local de azúcar crudo no 
tuvo cambio ninguno, rigiendo el precio 
de diez y siete y un cuarto centavo para 
los azúcares de Cuba, costo y flete, igual 
a 18.31 para la centrífuga. No hubo ven-
tas de azúOcareu de Cuba o da Puerto 
Rico; pero se vendieron algunos lotes 
do azúcares de pleno derecho, aquí y 
a l l í a refinadores locales al precio paga-
do últimamente, poco m á s o menos, aun-
que esto no basta para formar juicio 
sobre el mercado, puesto que no hubo c;ones de la Compañía de Jarcias da 
gar por un loto do 2000 acciones a 2» 
un octavo. 
L a s acciones del Bañen Español r i -
gieron viuietas, poro firmes, cot-zándose 
d<> 110 1|4 a 112 sin operaciones. 
No variaron las acciones de los F e -
rrocarriles Unidos. 
Se vendieron cincuenta comunes del 
Teléfono a &S, cerrando qi.letas de 87 1(4 
a 88 1|4 sin nuevas operaciones. 
L a s acciones del Havan.i Electric per-
i' jinecieron inactivas, de 100 a 107 las 
Treferidas y de 95 1!2 a 00 las comunes. 
Firrros las acciones de la Compañía 
Manufacturera Nacional, de 71 1|4 n 72 
tres cuartos las preferidas y de 47 5i8 
a 48 112 las comunes. 
Las acciones de la »"Vrapañfa Union 
Hispano de Seguros, firn es, cotizándo-
se de 190 a 210 las preferidas y do 80 
a 100 las beneficiarías. 
Firmes las acciones de la Empresa 
Naviera, do 95 1(2 a 96 '|4 y de 79 1|4 
a 79 314, preferidas y comunes, respec-
tivamente. 
Firmes y con buena d?mar.da las ac 
altos precios registrados en el día 
ton más marcada tendencia a seguir me-
jorando. 
Mañana, sábado, no habrá operaciones 
ni tampoco el lunes, por acuerdo do los 
directores de la Bolsa. 
9.00.—El mercado continua sin cam-
Mo y profesional 
0.15. —Aconseiamos conrpren Plerce 
Arrow y Studebaker. 
0 . 5 2 . - E l dinero al 10 por 100. 
11.54.—El dinero al 9 por 300. 
1.14.—El dinero al S por 100. 
1.14.—Creemos que hay un gran des 
cubierto y que todo parece Indicar que 
habrA un al/.n grande. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
NOTA.—No hemos recibido el Informe 
de los señores Mendoza v Ca. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c ia l 
Londres, 3 div. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 djv. . . 
Alemania. . . . 
H. Unidos 
España, 8 slp. . . 
Descuento papel 

















A z ú c a r e s 
100̂ 4 3l2ia 
186 Sin 











Havana Electric, com. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Cervecera Int., pref. . 
Cervcera I n t , com. . . 
Teléfono, pref. . , . 
Teléfono, com 
Empresa Naviera, pref. 
Empresa Naviera, com. . 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compañía de Pesco y Navega.' 
ción, preferidas 65 Sin 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comunes 26 Sin 
Unión Americana de Segu-
ros 190 710 
Idem Beneficiarlas S-l 300 
üomnañfa M;tn'ifncturera Na 
cional, preferidas. . . . 
Compañía Manufacturara 








Licorera Cubana, pref. . <• . 
Licorera Cubana, com. , . . 
Compañía Nacional «le Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . SI 300 
Compañía Nacional de Pia-
ros y fonógrafos, com. . Nominal. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas M 100 
Comnañía Internacional de Se-
guros, comunes. 24^ 30 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 67 100 
Compañía Nacional d3 Calsa-
do, comunes 54% Sin 
Compañía do Jarcia do Ma-
tanzas, proferidas. . . . . Nominal^ Coninrinfa Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 7J Sm 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comumes 43% 44 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com. slnd 43% 44 
oferta ninguna ni de Cuba ni de Puerto 
Ricos. 
L a ventas anunciadas incluían unos 
once mil sacos del Perú, que deberán 
llegar en una o dos semanas, a 17 costo 
seguro y flete; mil sacos de Santo Do-
mingo y en puerto al mismo precio, y 
catorce mil sacos de centrífuga del Bra-
sil, a dosce y cuarto centavos. 
No hubo nada en el mercado del refi-
no y los precios siguen a base de 22 a 
24 centavos para el granulado fino. 
I^as trasacciones con los azúcares fu-
turos estuvieron quietas, incl inándose 
los operadores a mantenerse alejados 
hasta después de los días festivos. E n 
el fondo el tono fué bastante sostenido : bra, costo, seguro y flete, base S2; a la 
al principio, aunque por la tarde los American Silgar v 1.30t» sacos azúcar del 
precios se aflojaron bajo la liquidación, • T-Vrá a 37 centavos, costo, seguro y fle-
c«rrando con una baja de quince a v c m - l t e . 
te puntos netos. 
Matanzas. Se operó en sien comunes, sin 
di cadas, a 13 3|4. 
Sostenidas las acciones del Banco In-
ternacional, cotizándose a cien compra-
dores. Cerró el mercado cr. general fir-
me y bien impresionado, esperándose 
precios más Plto'j en todos los valores, 
debido a que va aumentando cada dia 
la demanda, para inversión. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E n el mercado de New York se ven-
dieron dos mil toneladas de azúcar del 
I'rasll , mosc'ibado. a 32 Vi centavos. 11-
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
N E W YORK, julio 2 . -
Asoclada). 
(Por la Prensa 
Papel mercantil de 7 314 a 8 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
(Cambios, firmes). 
Comercial, 00 días, letras, 3.00 18. 
Comercial, 60 dían jeteas sobre bancos. 
8.00 1Í2. 
Comercial, «0 días, letivs, 3.80 5!S. 
Demanda. 3.93. 
Cable, 3.95 3i4. 
F r a n c o s 
Demanda, 8.34. 
Cable, S.38. 
F r a n c o s b e l g a s 
D<»manda, 8.70. 
Cable, 8.81. 
F l o r i n e s 
Demanda, 36.30. 
Cable. 36.32. 
L i r a 
Demanda, 6.02. 
Cable, 5.04. 
M a r c o s 
Demanda, 2.66. 
Cable, 2.67. 
B o n o s 
Del gobierno, flrmes-
r^rrovlarlos, firmes. 
Plata en barras, 99.1|2. 
Peso mejicano, 67 1|8. 
Pristamos, fuertes; «0 días, t» dlag » 
f meses 8.112. 
Ofertas de dinero, fuerter 
L a más alta. 10. 




Ultimo préstamo, 8. 
aceptaciones de los bancos, 6 318. 
Cambio sobre Montreal, 32 8'8 des-
cuento. 
B 0 L 5 A D E M A D R I D 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l Colegí-» de Corrodores no cotl'rt 
eyer el precio del azúcar ¡ o r carecer, ¿ e 
base para ello. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T P A C i a 
N E S D E A Z U C A R E S 








Azúcar centrífuga de guarapo bai* <f> 
grados de polarización, en los almacenes 
pt'i lieos de esta ciudad, para la exporra-
ción — — — cts. oro racional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar oe miel de 39 graden do polarl-
«aclón en los almacenas públicos do es-1 
ta ciudad para la exportación . . . cen ta- ' 
ros la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V Rnz. 
Para intervenir en la cot'zaclón oficial 
de la Bolsa Privaba: Oscar Fernández y 
Fiandsco Garrido. 
Habana, julio 2 de 1920. 
P E D R O V A R E L A NOGUEIRA, Síndi-
co Presidente. E N R I Q U E P E R T I E P . R A , 
Secretarlo. 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n de l a s c u a t r o p . m . 
j u l i o a 
Com- ^«n-
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
Julio X 






D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B f l N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E JOYERIA 





— (Por la Prensa 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S . Jallo 
L a s operaciones 
Aso-— (Por la Prensa 
estuvieron hoy flr-
Primera •inlncena. . . . . . . 18 4740 
Segunda quincena •. . . 17.2209 
Del mes 18.1933 
C A R D E N A S 
Primera quincena. . . . v . . M 4740 
Segunda quincena 17.2209 
Del mes 18.1033 
C I E N T O flOOS 
Primera quincena. . . . . . . 38.5590 
Segunda quincena 17.1562 
Del mes , . . . 18.2199 
C A M B I O S 
New Yorlc, cable, 100. 
Idem vista, 1|4 D. 
Londres, cable. 3.96. 
Londres, vista, 3.96. 
Londres, (V.' d|v, 3.02. 
París, cable, 42 1|2. 
París, vista, 42. 
Madrid, cable, US. 
Madrid, vista, 82 Itt. 
Hamburgo, cable, 11 114. 
Hamburgo, vista, 11. 
. Zurlch, cable, 91. 
Zurlch. vista. M 3|4. 
Milano, cable, 31 1¡2. 
Milano, vista, 33. 
Bélgica, cable 
Bélgica, vista, . . . 
E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
D E S A G U A 
E l Síndico presidente del Colegio de 
Corredores de Sagua la Grande ba diri-
gido un telegrama al seRor Secretarlo 
de Agricultura, participándole que en el 
día primero del actual quedó constitui-
do el referido colegio ante el delegado 
de la Secretaría, sefior N.colás de Cár-
denas. 
CARRILLO Y FORCADE 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , W - 2 ? 2 4 
A t e a c i ó J O Q n a J a r j s 
y H i c e n É d s s 
fcw t i FISGA "LA VKSTA» ESTA. 
CIOH DB CONThAJtAIsrKÍ . 
OBIEMIB. 
T E N G O 
ganado p e l l - ü n o , raza de Puerto RJ-
co propiot para bueyes de trpi y 
cuatro afioe; nov i l la» , o e U - ü n a » , to-
t a de Puerto leo, proplaa para la 
crianza. E j e m p l a r » ^ecojidoa para 
P a d r ó l a 
G A N A D O D S C O L O M B I A 
para oueyes 7 vacas leofcwraa. ooiem 
Llanas, noTlllos co luabianos para a i » 
Jora, de Cart*cena . Covefia • Zlspata 
G A N A D O VKNICZOLANO 
para bueyes de Guanta 7 ^norto C » 
b a i l a 
Puedo-—enfrenar cargamentos e s a * 
Tletos de ganado para hierba ds Oo* 
lombla y Puerto Cabello es cualquier 
puorto de la costa sur da Criba. 
P a r a m á s l^'o. j ..is. d i r í janse a J 
h Perrer . aJt»- • ""ntlago de 
Banco Español . ^ * . v . . 310% 112 
J». C. Unidos 84 88 
Havnna Rlectrlc, pref. . . . 1015 10r7 
Havana Electric, com. , , . 05% 0(1 
Teléfono, pref 92 04% 
Teléfono, comunes. . „ , . 87% S8% 
Naviera, preferidas. . . . . 05% 06% 
Naviera, comunes 79% 70% 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal. 
Cor nafUa fiihnna Pesca y 
Navegación, pref 65 
Comn^f'ia '""baña ¿e Pesca y 
Navegación, com 26 
("r- n 'Mspano Americana (|e 
Seguros I''© 
Cn' >n Mispnno Americana ^e 
Seguros, Bo & '
Union Olí Company . . . Nomli.al. 
C"i'»in Tire an^ Rubber Co.. 
preferidas 





cional, comunes CciriPHñfq Licorera Cabana, 
preferidas 63 
Conpafita Licorera Cubana, 
comunes 10 ís 
Oomiiañía Nacional de Calza-
zado, preferida» 07 
Oomiiañía Nacional de Calza- ( 
zado, comunes W 
Compafil» d^ I^rcla de Matan-
zas, preferidas 80 — 
Compañía fie .Jarcia de Matan-
zas, sindicadas T*% 5-
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 'St í 44 
CompañíM no Jarda de Matan-
zas, sindicadas 43% *¿V¿ 
cha firma un Importante cargamento de 
ganado vacuno, de cerda y caballar. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
A S T A S 
Re cotizan de 50 a 60 pesos la ton^ 
la da. 
HUESOS 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada 
T-ANCAJB 
So paga por tonelada de 80 a 100 pi-
sos según calidad 
S E E * 
E l sebo retino o d primera clase »• 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barn'es de 15 a !& 
S A N G R E C O N C E N T R A D A 
Be cotiza actualmente de 120 a 150 po-
sos la tonelada, realizándose a este pre-
1 cío bastantes operaciones. 
PEZUÑAS 
ÍU venden de 70 a 7S cts. el (julntal. 
Se pagan de 75 a 80 centavo» quintal. 
Hay abundante exlstanda. 
14 a 16 pesos quintal 
C o e r p í C o n s u l a r 
E x t r a n j e r o 
A c r e d i t a d o e n l a H a b a n a 
Argentina, L u c a s A. C ó r d o b a (Deca-
no.) C ó n s u l general, Vi l legas 60. 
B é l g i c a . A cargo de l a L e g a c i ó n 
M a l e c ó n 5. 
Bol iv ia . Franc i sco A. B a r b e r o . C ó n . 1 
sul , EmpedraJo 34. 
Colombia. Jorge S a r a v í a M á r q u e z . | 
Cónsu l General , Habana 64. 
Colombia. Carlos Cabello, V i c e c ó n -
s u l . Compostela 158. 
Costa R i c a . Emil io Matheu (Secra-
tar io . ) Cónsu l Genera l . A g u i l a 200. 
Chi le . . L u i s Kencoret . C ó n s u l Ge-
nera l . Aguacate 52. 
C h i n a . A cargo de l a L e g a c i ó n , 
Amistad 128. 
D inamarca . Carlos H i n z e (Vice Se-
cretario.) Cónsu l General . Habana 102 
Dominicana. K . Bas i l io Portugal , 
V i c e c ó n s u l . O'Reil ly 8. 
E c u a d o r . Víctc.r Zeval los . Cónsu l 
G e n e r a l . Amargura 32. 
E l Salvador, R a m ó n A. C a t a l á . C ó n . 
sul , O'Reil ly 36. 
E s p a ñ a , J o a q u í n M á r q u e z , Cónsu l , 
Cuba 18. 
E . U . A m é r i c a . Heaton W . H a r r i s . 
Cónsul Genera l . Banco Nacicna*. 155. 
E . U . Améri- .a Joseph A . Springer . 
V i c e c ó n s u l . Banco Nlacional 155. 
E . U . A m é r : o a . H e r m á n C . Voge-
nitz. V i c e c ó n s u l . Banco Naccna-l 155. 
E . U . A m é r i c a . Char les B . Hosmer, 
V i c e c ó n s u l . Banco Nacional l 5 5 . 
B . U . A m é r i c a , Thendore W . F i s -
her. V i c e c ó n s u l . Banco Nacional 155. 
E . U . del B r a s i l . Emi l iano Mazó y 
N o r o ñ a , Obispo 37, bajos. 
B . U . Mexicanos. Manuel 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C a e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o j 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Panos por cable, giros de letras a todas partes del manda, depé-
sites en cuenta c o r t e e , compra y veota ds valores pdbllcos, p l i . 
noraclanes, descaemos, p r é s t a m e con garantía, cajas de segun-
dad para valores y albajas, caeotas de ahorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
^ 1 
c ó n s u l . Habana 80. 
G r a n .Bretaña John M a s ó n . V i c e , 
c ó n s u l . Habana 80. 
í - r a n B r e t a ñ a . Col ín Alexander E d -
mond. V i c e c ó i s u l . H a b a n * 80. 
G r a n B r e t a ñ a , John Joseph D r í u m m 
V ' c e s ó n s u l . Habana 80. 
Grec ia . A cargo del Consulado Ge-
nera l de Mónoco . N y 19, Vedado. 
Guatemala. E m i l i o Mazón. C ó n s u l 
General . Obispo 37. 
Guatemala, A'fonso R e l a ñ o , Vice-
c ó n s u l . Obispo 37. 
Ha i t í . F e r n a n d Hibhert . C ó n s u l 
General 17 n ú m e r o 347. Vedado. 
Honduras. Ascencio Revesado. Cón-
su l General . A c o s t a 29. 
I ta l ia . Et tore Avlgnone. Vicecdaj^ 
R e i n a 89. 
Mónaco . Jacques Raoul Cruíóa, c^j. 
su l General . N y 19. Vedado. 
Nicaragua, W ü f r e d o Mazón y Not». 
fia. Cónsul General , ^ n p e d r a t i j . 
Noruega, B J a m e Bonnevie. Vice-
c ó n s u l . Teniente R e y 11. 
Pa i ses Bajo» . Car los A m o l d e » 
(Vice Decano) . C ó n s u l General. Amar 
gura 6. 
P a í s e s Bajos . M . M . Pinedo. Ote-
eul. Amargura 6. 
P a n a m á . Car los G a r c í a Pefialyw, 
Cónsu l . B . n ú m e r o 4, Vedado. 
L a C o m p a ñ í a C u t i a n a d e C e m e n l o P o r l U 
T h e C u b a n P o r t l a n d C e m e n t C o r p . 
día, a la oficina principal de l a mis-
Garc ía ! ma> Manzana de Gómez , n ú m e r o s 332 
J u r ¿ d o 7 c 6 n 7 u r G e ¿ é r ¿ 7 M a l e c ó n 19. I a 336' P a r a celebrar la asamblea ge 
Se cita a los accionistas de esta a tomar los acuerdos que se estime! 
C o m p a ñ í a para que concurran el d í a ' convenientes por la m a y o r í a . 
14 del p r ó x i m o Jul io , a las 12 del ¡ L o s libros y cuentas de l a Comp* 
fiía p o d r á n ser examinados por loi 
accionistas, durante las horas y díu 





E . U . Mexico-nos Gabrie l J . Mora-
les . V i c e c ó n s u l . M a l e c ó n 19, 
F r a n c i a . A cargo do l a L e g a c i ó n . 
L a m p a r i l l a 22. 
G r a n B r e t a ñ a . H o w a r d Denya R , 
Cowan. V i c e c ó n s u l H a b a n a 80. 
P a n a m á . R e n é Dussaq. V i c e c ó n s u l . 
Oficios 22. 
P a r a g u a y Enr ique R . M a r ^ - i t . 
Cónsu l General . B a ñ o s 54, entre 21 / 
23, Vedado. 
P e r ú . W a r r e n E . H a r í a n . Cónsul 
General . Obispo y Habana . (Edificio 
Robins ) . 
Portugal . L e s ü e Pant in . Cónsul 
General . Virtudes 74 
Portugal . Les l i e Pant in , ( J r . ) Vice-
c ó n s u l . Virtudes 74. 
Rumania . Roger L e Febure . Cón-
sul . J entre 17 y 19, Vedado. 
^ R u s i a , Franco i s du R e p a í r du Truf -
fin. Cónsul . Banco Nacional 404. 
R u s i a . Marcel le Mat. V i c e c ó n s u l 
L o n j a del Comercio 408. 
Suecia. Oscar Amoldson . Cfinsul 
General . A m a r g u r a 6. 
Suiza . Car los Blat iner . C ó n s u l , Ma 
l ecón 71. 
Uruguay. J o s é Ba lce l l s . Cónsul 
A m a r g u r a 34. 
Venezuela. Rafae l A n g e l Arrá iz . 
Cónsu l General . 19 n ú m e r o 490, entre 
12 y 14. Vedado 
G r a n B r e t a ñ a . George P í a n t . Vice-
neral de que trata el apartado (b) 
del A r t í c u l o 19 de los Estatutos so-
ciales en la que se p r o c e d e r á a la 
dos para dicha asamblea. 
Habana, Junio 30, de 1920. 
E l PrefiMenle, P . 8. 
r e n o v a c i ó n de l a J u n t a Direct iva y • E l Tice-Pres idente , J . E l í s e o Cartaj&j 
C5662 l á A 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u l a r y O b r a p i a . H a b a n a 
C A P I T A L . M 
PONDOS D B 
A C T I V O T O T A L . 
k m w • y $ 17.000.000 
R E S E R V A * 18.000.000 
, ^23.000.000 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e $ 1 . 0 0 e n a d e l a n t e y a b o n a e l 3 p o r c i e n t o 
d e i n t e r é s . 
T. J . B E A X T T , Supervisor. 
R . de I r o z a r e n n , F . TT. B a l B , TMW 
S a á r e z , Administradores. 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
RECAUDACION DE A Y E R 
J u l i O 2 
$ 2 2 . 6 1 6 . 1 4 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
J U L I O 2 
L A V EN TA KN P I U 
Los precios que rl^en en los corrale» 
ion los siguientes: 
Vacimo, de 15 a 16 ct«. 
de 25 a 26 1|2 centavo». 
Lanar de 22 a 25 centavea. 
MATADERO DB LUYANO 
L a s reaea beneflcttijaa en esta asa-
ladero se cott»an a los aljruentea pre-
eloa 
Vacnno. d» 63 centaTos (precio ofl-
tlal). 
Cerda, de 70 a 00 rentaros. 
Lanar, de 80 cts. a $1.0». 
Vacuno, 80. 
Cerda, 2«, 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a loa siguiente» precios: 
Vsu-uno, a S2 centavoc Iprecolo oficial) 
Cerda, de 70 a 90 centavos. 
Lanar, de SO cts. a $1.00. 





Entrarías de ganado. 
Llegaron tres carros con sranmdo va 
cuno de las Villas quo vinieron consly-
cados a Domingo Loynaz. 
No llegó todavl el tren que annncW-
hamos ayer venía de Oriente conslgnaO.» 
a la casa Lykes Bros. Para la mi.-m i ae 
espera maüjana el vapor Bonbat"., que 
procedente de Oalveston trae para di-
L e e n l a s M a d r e s 
Certffloot 
Que desde hace tres a ñ o s próx i -
mamente, vengo usando la lecbe 
descremada en polvo W A G N E R 
para la a l i m e n t a c i ó n de los niño» 
que padecen enfermedades gastro 
intestinalea y personas mayores 
que no puedan digprir l a s g r a s a ' 
obteniendo resultados satisfacto-
rios «n todos los casos. 
(f.) D r . A r m a n d o J . E«torfo« . 
M é d i c o Cirujano . 
Marzo de 1919. 
E l envase de l a L e c h o Wagntr 
«s ahora litografiado. 
C a r b a l l a l U n o s . 
Importadores de Joyas y muebles 
Depai lamento do Joyas: San 
Rafae l 133-135. T e l é f o n o M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafae l 136-138. T e l é f A-4658. 
G r a n e x h i b i c i ó n de Joyas finas 
Muebles, L á r c P a r a s ; Mimbres y 
objetos do arte que detallamos a 
P L A Z O S Y A L C O X T A D O 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a * 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k § 6 2 - 8 1 
Zarpa «n vapor D I A B I A M E N T E del Muelle del Arsenal a l M 10.Í *• 
exceptuando los Domingos y Jueves, el cual llega a Key Weat a 1" ?L„-C 
m. del MISMO DIA, y el pasaje HACH1 CONEXION D I R E C T A con T B W 
RAPIDO Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, que lleva carros PULLMAN *• 
COMPARTIMENTOS, SALONES y SECCIONES D I R E C T O S A NUEVA xOB* 
SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K B O N V I D L B con trenes dlr^^** 
a puntns del O B S T E y SUDOESTE. 
Utos barcos que salen do la Habana MARTES T V I E R N E S van • FO»* 
TAMPA. por la vía do Key TVest, 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y Fnu«i«a. • 
cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes. Bernaxa. n"* 
mero 8. Teléfono A-9191, o a la Compañía Apartado 786. Habana. 
I M P O R T A N T E : — L o s Señores pasajeros deben registrar su» nombre» 7 Jt* 
tener sus boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a mAs tardar • ! V " 
anterior a l * fecha de salida, « a t e s de las 5 p. m. 
T b e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s b i p C o . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S I 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el 
A d m i n i s t r a c i ó n de esta E m p r e s a r e -
partir a las acciones comunes, u n d i . 
videndo de dos por ciento de su valor 
nominal a cuenta de las utilidades 
del presento ejercicio e c o n ó m i c o , se 
hace saber a los s e ñ o r e s accionistas 
que el pago del mismo se e f e c t u a r á 
desde e l d í a quince del mea de Jul io 
E s p a ñ o l d« JJ Consejo de ¡ p r ó x i m o , en el Banco _ 
I s l a de Cuba. Aguiar 81-83. todos ^ ( 
d ía s h á b i l e s de 9 a 11 a. m. y 
3 p. m., excepto los s á b a d o s 
r á de 9 a 11 a. m. 
Habana, Junio 29 de 1920. 
L u i s Octavio D l v i í ^ 
Secretario. j 
C . 6521 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . 
S e c r e t a r í a 
Habiendo acordado el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de esta E m p r e s a , re-
partir a las acciones preferidas un 
dividendo de uno y tres cuartos por 
ciento de su valor nominal, corres-
i pondlente a l trimestre que vence en 
treinta de este mes, se hace saber a 
los s e ñ o r e s accionistas que el pago 
del mismo se e f e e t n a r á desde el día 
quince del mes de Jul io p r ó x i m o , en 
el Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba, 
Aguiar 81-83. todos los d ías h á b i l e s de 
9 a 11 a. m. y de 1 a 3 P- m., excepto 
los s á b a d o s que s e r á de 9 a 11 a . m| 
Habana, Junio 29 de 1920. 
LuJs Octavio D M f l ó , 
Secretarlo. 
C . 5521 3d.-2 i 
A c i d o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
A b o n o s , 
I n s e c i c i d ^ s , 
P i n t u r a , 
S e l U - T o d o . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
4 . 1 4 0 L I B E R T V 
N E W Y O R K -
M U R A L L A 2 Y 
H A B A N A . 
A S O L x x x v m D I A R i O D E L A MARINA Julio 3 de 192o PAGINA Q U I N C E 
d i o s 
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ar J ob-di» 
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?3. todos * 
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1920. 
irlo. , 4 
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j d o . 
V e l a d a e n . . . . 
Viene do la página TUECfi j 
«fncero amigo de México 
¡óe ser un B*°.^I° y gn todo lugar 
que en todo üempo y coopera 
t a de P ^ ^ ^ ^ ^ a r g e n que le tra-ci6n, dentro ^1 J^rge u 
Cen las cirC"nrstrcon'olidar aún más 
^ r \ T r o r S n ü m i e n t o S de verdade-
•6Í í e c t o que ^nen felizmente a los; 
za y d ^cauos un lazo indestructi-]es y mexicanos u ^ ^ ^ ^ 
1)16 esa "engua que por su belle-, Ilia. de esa 5 sonoridad es una 
S ' l f s ' X e ^ n d i d a s que ha habla-
,in la Humanidad. 
Pnr eso. nuestras aspiraciones tie" 
• n nue ir encaminadas a conservar-
T M e m p í e limpia de palabras ex̂  
" ' J S que tiendan a Introducirse | 
trapJlla y a mantenerla fija, segnn lo 
fe? su obra inmortal el Príncipe 
^Mos ingenios que fué Miguel de Cer 
•'í!ntes v Saavedra. para que asi de el | 
' Jlnr esplendor a la literatura de to-
pueblos que hablamos y que-
t,0'nosS consVrvV í como 
uestra más preciada joya. 
• TMe es el motivo por el que Espa-
i 'fundó en las postriraenas del m 
,0 de los Enciclopedistas, bajo el reí. I 
' ^ del gran Rey Felipe V la A--*-, 
S a Española enyo lema ha sido, eSj 
5' será: , j ! 
"limpia, fija y da esplendor 
' También por esa razón, mi patria 
'toue eTla madre de todas las que con-. 
I r v a n como lengua nacional §1 cas ¡ 
.íollano. acordó en 24 de noviembre 
.fn isift crear otras Academias co-
rrespondientes de aquella, en todas 
( L s «públicas hispano-amencanas,, 
' ¡on el fin de estrechar, también por 
' e medio, los vínculos que deben unir I 
V pueblos que tienen una misma san., 
ere v una lengua común. 
Ta Academia mexicana compenetra-, 
rl i con esas obligaciones morales ¡ 
n íe se imponen a la intelectualidad: 
de las potencias hispano-amencanas, 
es nna de las que más ha cooperado ¡ 
en su calidad de correspondiente de la ¡ 
F^pañola a mantener sus tradiciones i 
v proseguir esos trabajos de gran | 
'aliento que, como el Diccionario de! 
• MUoridades, las Cántigas fie Alfonso 1 
el Sabio, la Arraucana de Ercilla yj 
» las obras completas del Manco (le, 
, Lepanto. han dado fama no tan sólo; 
j a la Academia Española, sino a las j 
que de ella proceden y en cuyo r r i - j 
i 111er término debe figurar la de este, 
Simpático país que fué denominado , 
•"Nueva España". 
Además, con personalidades como 
!ós I^ópe^ Portillo y Martínez^ So-
bral: como los González- Obregón y 
los Gamboa; como los Quijano y loa 
Carreño por no citar más apeuiúos, 
no es de extrañar que la Academia, 
mtxicana sea una de las hijas predi-1 
• lectas de la Real Española y que ha-! 
yn llegado al alto grado de reputa-, 
I Í6n qv:P hoy goza, no tan solamente j 
< 11 su propio país, sino en la Repúbl:- ^ 
cí de las Letras. 
Por eso mismo, y haciéndome eco | 
de! sentir de mis compatriotas que j 
aífí, en el Reino de España están pre. I 
?. parando con singular entusiasmo ' el! 
rran Congreso hispano americano que \ 
[h-<\ de < ?lcbrarse en Sevila en el j 
ítfánscurso. del año entrante de 1921,1 
lito vacilo en creer que los preclaros • 
• hombres que constituís esta sabia j 
: Compañía habréis de dar, por vues-: 
|tr;, parte, mucho brillo a aquel cer- ' 
tamen, enviando trabajos que en mi I 
Itiorra serán acogidos con sincero ca-j 
riñó, por ser obras que procederán 
de México y por ir firmadas por aco-
• lieos mexicanos por la corpora.! 
'•• que con tanta inteligencia como! 
rhidioión, dirige en m» patria el Ex-1 
1 'lentísimo señor don Antonio Man-1 
;rn y Montañer. 
Reiterándoos mis más rendidas 
••• '•ias por haberme asociadp a esta' 
¡fiesta académica en honor de un emi-i 
iiF.nte compatriota mío, cual lo fué el ' 
. lor Pérez Galdós, no dudéis, señor j 
Director y señores Académicos, que | 
todns los españoles, como yo que soy ' 
el último ,de ellos, seguimos con el; 
"( ^ vivo interés los progresos de la' 
Academia mexicana y los trabajos de 
iütelectuales ríe México que la 
intagvun. | 
He dicho. 
ESTADOS I MDOS 
í'i-trucción religiosa en las Escuelas 
p oficiales 
rH . a1:i,emente se dará, enseñanza 
•ugiosa en las escuelas oficiales de, 
,",.".C,|a Yoik d,,,•;:!',,, el próximo año , 
Svp , ' Para c'ito cada miércoles en 
Y U ' 'erminar ias clases a las tres 
t a tarde, car,!,-, se hace ahora, con-| 
(in'i , el trat"Jt' ordinario a las dos.' ^ Jando un9 i^,.., para ciue los niño¡, 
| . . , a canela reciban instrucción re-1 
dur083)' Ca(1 1,110 Ke^,,n sus creencias,1 
cr{jJn l,na ,1lor«- Al momenfo de es-1 
*'badnr ei8taS !'neas' al'|n no se ha apro-i 
de 1 ' l , " alRuno: t)pro los miembros; 
p^-a •Mesa de Educación del Estado.! 
¡««u SRgl'in 10 dijü l,no (1e ellos, re- I 
tas 1 8 H acordar en una de sus jun. 1 
Hfinw •-niodificación del horario v la 
«misión de la hora de instrucción 
•c igiosa por semana. 
'-i uiotivo de esta concesión es la; 
X ^ . n de los miembros de la me- 1 
,V '''^ t'ya de que sin la enseñanza 
: k osa le falta al individuo un in-
J diente esencial para la formación 
( u"Jjuen ciudadano. Particularmen. 
r ))aii dieron a la enseñanza de la mo. 
, !' " "e0liSosnaSeParable de la ÍnStrUC-
¿noUcia' ln'v16 niie se reco^era es. 
m t l 6 el Gobernador del E s -
ensilvania a la bendición d 
" L A F L O R D E L D I A " 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o I t a l i a n o , T a l l a r i n e s 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e I n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
= = = = = = = P U N T O S D E V E N T A : = = = = = 
2. 
10. 
^ H A B A N A 
' I * T f ñ t T 'REINA, 21. 
Sucursal de "La Tifia* . . . AGOSTA, 49. 
" E l Progreso del País*' GALLANO, 78. 
" E l Brazo Fuerte» GALLANO, 132. 
"Cuba Catalnfia'» GALIANO. 97. 
''La Flor Cubana'» GALIANO, 96. 
«El Borahero'» GALIANO, 120. 
'*La Emincnoia,, GALIANO. 124. 
( asa ''Potín" O ' R E I L L Y , 39. 
Casa MIcndy" O ' R E I L L Y , 1 Y 
' L a Cubana GALIANO, 9. 
"La Abeja Cubana» REINA 15. 
*'E1 Centro de Oro»» REINA Y CAMPANARIO. 
" L a Vizcaína» PRADO, 120. 
"La Montaflesa*' NBPTUNO B INDUS^wta. 
"La Flor Cubana'* O ' R E I L L Y , 86 
H. Sánchez y Cía.. . BELASCOAIN. 
«La Catalana" O ' R E I L L Y , 48. 
"La Ceiba» MONTE. 8. 
Casa «Ropalt» OBISPO- 4-1Í2. 
"San José» OBISPO, 31.' 
' Santo Bominíro» OBISPO, 22. 
Victoriano Fernández GERVASIO Y SAN JOSE. 
«La Caoba» SAN IGNACIO, 48. 
''La Flor Cabana» COMPOSTELA, 173. 
"La Guardia» ANGELES Y E S T R E L L A . 
"Xa t irarla» L E A L T A D Y VIRTUDES. 
«La ^niatrrosa» SAN R A F A E L , 62. 
"La Victoria» REINA. 123. 
Oria y Hermanos MORRO Y COLON. 
Sdnchez y CoiuT-aflía. Diorama». CONSULADO 71. 
Abelardo F . Campa NEPTUNO Y SOLBDA17. 
«La Grada de Dios» ANIMAS Y GERVASIO. 
Doplco y Sobrinos CUBA Y EMPEDRADO. 
Galán y Hermanos FACTORIA. 15. 
Pablo Planas MERCADO LIBRÉ. 
Femando Nlstal , PLAZA D E L POLVORIN. 
Mstal y Franco PLAZA D E L POLVORIN. 
Sanjario y Hermanos PLAZA D E L POLVORIN. 
Sanjnrjo t Compañía PLAZA D E L POLVORIN. 
Xannel Menéndez PLAZA D E L POLVORIN 
García y Gniadanes PLAZA D E L POLVORIN 
Remljrfo Sordo MERCADO L I B R E 
«El León de Oro» T E N I E N T E R E Y , 62 
Torres y Hermanos SOL, 39. 
Faustino RodrígTtez... SOL Y COMPOSTELA 
José Alrarlfio SOL Y SAN IGNACIO. 
José SaUte. T E N I E N T E R E Y , 24. 
«La Pnrísima Concepción». ^ VIRTUDES Y AMISTAD. 
'*American Grocery» AMISTAD. 15. 
rtr^dn González. «La Diana» . . . AGUILA. 116-1'2. 
« l a Ros.il a» CAMPANARIO, 26. 
•píoroa y D í a z . . . GALIANO Y BARCELONA. 
Trinquete y Méndez SAN R A F A E L Y MANRIQUE 
Cr^belro y Castro SAN MIGUEL Y GERVASIO 
José González GERVASIO Y VIRTUDES. 
^ntrel Vázquez NEPTUNO Y ESCOBAR. 
José Prieto HABANA Y C U A R T E L E S . 
Jesús Méndez SAN NICOLAS Y LAGUNAS. 
T>->nlel Díaz ~ NEPTUNO Y AMISTAD. 
Siínclte^ y Hermanos SAN MIGUEL Y AGUILA. 
TáñP'z y Hermanos AGUILA Y SAN JOSE. 
Robledo t García SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS. 
Simín Blnnco CONCORDIA Y ESCOBAR. 
Sierra v Soto O ' R E I L L Y Y AGUACATE. 
«La Casa Grande» AGUILA Y SAN JOSE. 
in«mi:ín García MERCADO D E TACON. 
-Tosé Scoano MERCADO D E TACON. 
" E l Vnnor» AGUILA. 187. 
Gcrrasín Gonziílpz HERMITA D E LOS CATALANES. 
7<>sás Méndez CAMPANARIO Y LAGUNAS. 
Claudio González GALIANO Y TROCADERO. 
AreUno Pwidas S. LAZARO Y S. NICOLAS. 
Torres t Hermcnof RAYO Y DRAGONES. 
Fmllio dol Busto INFANTA Y CONCORDIA. 
Fnríque Martínez SAN LAZARO Y SAN FRANCISCO. 
Andrés Fernández LAMPARILLA Y MERCADERES 
femfgno Pazos V I R T U D E S Y EfCO^AR. 
José Pendas . . . ANIMAS Y PES^VERANCIA. 
Cándido Raíz VIRTUDES Y PERSEVERANCT 
Menéndez t Comp^ •«La Constancia» EGIDO. 17. 
José Repo SUAREZ Y MISION. 
Sandoral t Hermanos , FACTORIA Y ESPERANZA. 
Pascual Chao ESPERANZA Y SUAREZ. 
Vlllamíl y Hermanos. Panadería . SUAREZ. 76. 
Menéndez* r Hermanos FIGURAS Y ESPERANZA 
«La Farorlta» MONTE F INDIO. 
Rodrífruez ¡t Pelacy MONTE. 258. 
^íonrdo Rndrícmcz MONTE Y CARMEN. 
Narciso Villares MONTE Y ROMAY. 
Pena t Oserías CONSULADO Y GENIOS. 
José García GERVASIO Y SAN MIGUEL. 
Ramón Snárez HABANA Y PEÑA POBRE 
Marcelino Otonln HABANA Y C U A R T E L E S . 
Castaño y Menéndez ^ AGUIAR Y C U A R T E L E S . 
Mannel Garc a CQUENDO Y SALUD. 
Santlaco Cairo OQUENDO Y JESUS PEREGRINO 
Manuel Rodrísr¡iez POCITO Y OQUENDO. 
Ramón Alrarez Lorenzana CARLOS ITI E INFANTA. 
González t Anés CORRALES Y ECONOMIA. 
José Sánchez CARDENAS Y MISION 
Martínez r Hermanos .«^ ««, MORRO Y CARCEL. 
Tesarfo V!cil . . . . . . REFUGIO Y MORRO. 
José Vállela v . . CARLOS I I I Y FRANCO. 
Urbano Fernández. . . ZANJA Y ARAMBURO. 
Eduardo Rer OQUENDO Y CONCORDIA. 
23 Y 4. 
23 Y ?. 
23 E N T R E "B* T 
23 Y BAÑOS. 
2* Y BAÑOfl 
21 Y - C * . 
T E D A D O 
" L a Luna* CALZADA Y PASEO 
«Las DelIcIas', L I N E A Y 2 
Tejón Ramos 7 Compafiía L I N E A Y "CT. 
•*La Anlta». . . n y BAÑOS. 
«La Prosperidad» , 17 Y "C". 
Toyos Luege y Betanoourt 9 j j "y». 
José López !7 Y 4. 
Casimiro Arenas 19 Y B. 
Leopoldo Castiñeira y Compañía... 23 Y 6. 
José ' Pardo 




Peláez y García 
Tlllamil T. García: 21 Y "HT. 
Domingo Alonso 23 Y " J " . 
Manuel Rodrúrnez 03 B " I " . 
Leopoldo Castifíelra y Compañía . . 25 Y "D". 
Bnldoraoro Rodríguez 12 Y 19. 
Camilo Fernández 23 Y 4. 
Pazos y Hermanos 25 Y 8. 
Mannel Rodríguez 21 Y 8. 
Ramón Huorgo 21 Y 13. 
Cándido Fernández 16 Y 17. 
Luis Barros 11 Y 12. 
Manuel Barros L I N E A Y 
Pérez y Sanzo LINEA Y 
Eduardo Díaz 13 Y 4. 
González y Hermanos 10 Y 18. 
Gntiérr^z y Allende 13 Y 8. : 
l'rancíseo Rodríguez 15 Y 8. 
Jesús Cillero. L I N E A T 9. 
José Suárcz L I N E A T t. 
Huerta y Toy<w „ CALZADA Y 





José Fernández CALZADA Y 
Francisco García CALZADA Y "' 
J . Fernández 5 Y "A". 
Vázquez y Díaz 3 Y "B". 
Salrador Pazos 5 Y "B". 
Juan F . Marcóte 6 Y " E * . 
Rogelio VUIarlño 9 E "I" . 
\ndrés Díaz 10 Y 11. 
Hlg-inio Díaz 9 Y " J " . 
Bíaz y Alonso CALZADA Y "N*. 
Antonio Díaz n y " W . 
Timoteo Riafio ig Y "K". 
Noriega y Hermanos 13 y "M". 
Ramón Díaz 11 Y "K". 
Rafael Sánchez 27 Y "A". 
Jnan Canal 29 Y PASEO. 
Coll y Kelpe 27 Y "B". 
Castrillón y Hermanos 21 Y "C". 
José Alrarez 21 Y BAÑOS. 
Ortega Piera y Cía.. 
M A R I A N A 0 
" E L ROBLE". 
J E S U S D E L M O N T E 






Vicente y Afiez 
Tasó Suárcz García 
Pérez y López . . 
Tooffuín F'^ntos 
Gómez y Hermanos 
José Cueras 
rmillo M. S ó n ^ z . . 
Vndrés González y Compañú).. 
• T;ian R ^ o 
orenzo Díaz 
^rnándoz y Hermanos 
ArIRTUDES Y OQUENDO. 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y PERSEVERANCIA, 
NEPTUNO Y OQUENDO. 
OQUENDO Y SAN MIGUEL 
SAN JOSE Y BASARRATE 
ZAPATA Y BASARRATE. 
INFANTA Y SAN JOSE. 
INFANTA Y NEPTUNO, 
SAN LAZARO. 245. 
ANIMAS Y MARINA. 
C O R R A L E S Y CARDENAS. 
GLORIA Y ANGELES 
MONTE 48. 
MONTE Y CASTILLO. 
AGUACATE Y LAMPARILLA. 
SOL E INQUISIDOR. 
«La Viña» (Siicnrsal) D a JESUS D E L MONTE. 
Giménez y Compañía J . D E L MONTE Y ESTRADA PALMA 
García y V. Alcgret JESUS D E L MONTE, 474. 
Rodrígruez y Rodríguez ESTRADA PALMA 55. 
Panadería de Toyo JESUS D E L MONTE, 250. 
Mannel Alrarez SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
Barid Otero • JESUS D E L MONTE. 415. 
ROboredo r Bonza.. . BUENAVENTURA Y Sta. CATALINA. 
Belarmino Menéndez LAWTON Y MILAGROS. 
Menéndez y Hermanos LAWTON Y SANTA CATALINA. 
Antonio Alonso JESUS D E L MONTE, 629. 
Benigno González VIBORA, 651. 
Toyos "Luego y Betancourt LAOUBRUBLA Y PRIMERA. 
Joié María Noceda GERTRUDIS Y T E R C E R A . 
Benigno Menéndea O F A R R I L L Y ANTONIO SACO 
José Freiré CONCEPCION Y S. ANASTASIA 
González y Hermanos J . D E L MONTE Y S. MARIANO. 
\braido r López SAN MARIANO Y BUENAVENTU VA 
José Dorado ARMAS Y SANTA CATALINA. 
Francisco Conde L A G U E R U E L A Y PRIMERA. 
Enrlqne Martínez CONCHA Y FABRICA. 
Alonso Martínez. . . CORREA Y SAN INDALECIO. 
García y lluiz JESUS D E L MONTE, 661. 
Gnmerslndo Pére« JESUS D E L MONTE Y RODRIGUEZ. 
Constantino CorHno J . D E L MONTE Y SANTO SUAREZ. 
Francisco Castañe RODRIGUEZ Y A T A R E 3 . 
Dapena y Abad, «La Mascota». . . LUYANO. 67. 
Jórez Pérez LUYANO. 26. 
Pedro Alvarez SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
Andrés Sab?o LUYANO Y CUETO. 
Julio Gareía ARMAS Y DOLORES. 
Martín t Hermanos DOLORES Y PORVENIR. 
Calixto * García CONCEPCION Y PORVENIR. 
Pedro Saez CONCEPCION Y SAN LAZARO 
Jesús López CONCEPCION Y NOVENA. 
ManuH Nara» . . . SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
Baldomero Femándef SAN FRANCISCO Y PORVENIR. 
\ . Dorado López y Compafiía... SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
Manuel Naras Sta. CATALINA T S. ANASTASIO. 
Alrartí y Fernández SAN MARIANO Y ARMAS. 
C E R R O 
" E l Bat«y» CERRO, 589. 
José Vidal » - C E R R O T ARZOBTSPOi. 
José R, Femándea . . . . 
Ricardo Casañeras . . . . 
Menéndez y Martfne»... 
G. Prats y Hermanos... 
José Sala 
^rpTWseo Balaguer... . 
xRamón Maris 
/Tosé María Pérez 
Tomás Pazo 
Tosé Alrarez 
íJalwOel del, Dlearo 
Manan M. Pazó 
¡Tosí GD f-
iRodrííruez y Pefiamana. 
Antonio Várela 
Tasto Hexla. 
, ..• mm / > nuriiuti'u» . . . ^ ' - • ̂  ̂ - • " — 
•Mnás Otero . . . R E V I L L A T I G E D O Y APODACA. 
'osé Tíego " . . . PICOTA Y JESUS MARIA, 
íinrefa e Tnfiesta ' . . . COMPOSTELA Y JESUS MARTA 
H. Woo Gen . . . . SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
Celestino Fernández Regí'-'- SAN LAZARO Y CAMPANARIO, 
C E R R O Y PEÑON. 
E A L O U E R A S Y LA R O S A 
CERRO Y TULIPAN. 
P R I M E L L B S \ T P E Z U E L A . 
P R I M E L L E S Y SANTA T E R E S A 
ZARAGOZA Y ATOCHA. 
CERRO Y MONASTERIO, 
CE7RRO Y ZARAGOZA. 
CERRO Y ZARAGOZA. 
CERRO Y SAN PABLO. 
CERRO, 585. 
CERRO Y P W E R A . 
L A ROSA Y VISTA HERMOSA 
PRENSA Y SAN CRISTOBAL. 
P R I M E L L E S Y CADIZ. 
SANTA T E R E S A Y COLON. 
Rufino Huergo PRENSA Y P E Z U E L A . 
Eduardo Díaz C E R R O Y PRENSA. 
José Mor.re MANILA Y F E R R E R . 
Fruetuoso Morán F A L G U E R A S Y LOMBILLD. 
Penabad y López LOMBILLO Y VISTA HERMOSA. 
Leopoldo López , SANTA T E R E S A Y CARMEN. 
T.̂ ÓTi Barrls SANTA T E R E S A Y CERRO. 
José Fornández P A T R I A Y U n i o n . 
te un bonitu altar que él misino, ayu-
dado de algunos de sus compaüeros, 
ha formado. 
"Kn todo se obserra un completo 
orden y esto es debido a la piedad y 
al religioso sentimiento que ha rena-
cido en los corazones de los reos. 
"Con el entusiasmo que le caracte-
riza el coronel Cabezas contribuyó a 
tan simpática fiesta, engalanando 
tanto el exterior como el interior de 
las Cároeles; el, de acuerdo con el 
señor Alcaide, se portaron a la altura 
de sus obligaciones, para que todo 
revistiera la mayor solemnidad, co-
mo corresponde a la Majestad de 
Aquel que se sacrificó por los hom-
bres en el Monte Calvario. 
"Los reosenvían a doña Mercedes 
R. V. de Meléndez. a doña Tula M. 
de Meléndez, al señor Presidente don 
Jorge Meléndez y a los jefes de este 
establecimiento pnal, un voto de gra-
titud por tan laudable obra." 
Un proyecto en faror de las Casas 
Obreras 
E l proyecto siguiente fué presen-
tado a la Asamblea Legislativa: 
"Para que la Liga Nacional del Ho-
gar Salvadoreño pueda comenzar con 
éxito sub trabajos, el Supremo Go-
bierno le concede la subvención ini-
cial de veinticinco mil colones, que 
se emplearán en la construcción de 
los prinieros modelos de casas obre-
ras baratas, higiénicas, seguras y mo-
rales, conforme a los mejores planos 
que para el efecto se presenten." 
M á s P a r a 
M í * M a m á -
3 
D r . V . P a r d o C a s t c í l ó 
E n f e r m e d a d e s de l a F»iel 
y S e c r e t a s . 
PRADO 98. TELEFONO A.9965 
De 10 a 12 y de'3 a Ek 
^ ^ j ^ alt. 15d-2 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
quiere hacer el favor de danno 
más—tengo lanío apetito dejdo 
ue tomo las Pildoras Rosadas 
el Dr. Williams. ¡Qué me 
gusta comer ahora!—y me voy 
engordando, íverdad? 
H é aquí come charla la pe-
queña Rosita, que hace unos 
meses estaba tan pálida y que 
tanto ha cambiado gracias a las 
Pildoras Rotadas del 
D r . Williams 
iQué gusto dá verla ahora tan 
vivaracha y Uena de salud! 
Todas las madres alarmadas 
por la falta de apetito de sus pe-
queñuelos debieran darles las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams. 
Son azucaradas y Ies gusta to-
marlas. 











Dr. R o b e r t o V i l l a 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
e s p e c i a l i s t a d e l " C e n t r o d e D e p e n d l e n t e s ' 
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H E M O S R E C I B I D O 
P I E D R A S O N I X 
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BORNN BROTHERS 
A l m a c é n d e J o y e r í a 
M U R A L L A 2 0 . H A B A N A . 
6657 6d-3 
tado de r 
la 
Corre entre Cotjutepec y San Vi-
cente el tramo Inaugurado y que tan-
to está llamado a contribuir al desa-
rrolol económico do aquella fértil y 
« .« oeuQ,eion ae¡ laboriosa región. 
fai>os pi. i Ple.clra de asilo de huér. Para -alebrar tan importante acon-
Kegún iñ h ?mdad cle Füadelfia. Allf,! tecimiento acudió una distinguida co-
í^edeer anfCla el l,hflade,Ph¡a Public! nVtiva de Ministros, diputados, mili-
tien mil n Un auditorio de más de .tares de alta graduación, Tncargados 
SProul ata^riSO"aS' 61 Gobernador I Negocios Extranjeros que acom-
| la excln^lf 1,nclína<i6n de muchos I Pañaron en el acto al señor Presi-
fcpuelas m ^ la relieión de las Mente de la República don Jorge Me-
.ujala pudiéramos tener léndez, 
las 
eseni^ 'reliSi6n> en todas nues-
«scuelas, como la tenéis vosotros 
P ^ o n ^oTe l io í '1'1^01" andaría la 
atencirtn a , man.era especial llamó la 
idauW espiritu de obedieníia que 
y pxnrp^ en ,as escuelas católicas 
'este esnirifSU rrnie < onvlcción de que 
beto a , .r " d.e obediencla y de res-
h Blesfa p,-l"t-0ridades íegítimas que 
*ndo deSrtÍSena aJtSUK h«os- eomen-
r^ nna fp , SU ^ tierna infancia. 
«0 a la 1 ^ cosas están lib^n 
,a nanon de mayor inquietud. ' 
. ,„., SALVADOR 
u S en ^ " ^ ,,nn terrea , -
Obisno Seilor Pres¡<le»<e y el 
y al lltmo. Obispo de Sosu-
za. Monseñor J . Alonso Belloso. 
Pronunció un elocuente discurso 
el señor Cura de Cojutepec, Presbíte-
ro Olmedo, quien manifestó cuán 
honrados se sentían sus feligreses 
por la visita del Primer Magistrado 
y cuán necesario era que todos los 
Kalvadorenos colaborasen a una al 
engrandecimiento la Patria. 
¡21 Cnmpleafloi de un Presidente 
La muy uoble y muy leal capital 
ele E l Salvador con gran delicadeza y 
espíritu genuinamente católico cele-
bró el 23 de Hbril pi cumpleaños de 
^u Primer Magistrado. 
Tomamos la relación del diario sal-
vadoreño "La Palabra' -
"Hoy a las seis de ia mañana se 
celebró en la Iglesia de E l Rosario 
una solemne misa en honor del señor 
Presidente Constiüicional de la» Re-
pública, don Jorge Meléndez, con mo-
tivo de su cumpleaños, a la cual asis-
tieron numerosas personas de las di-
versas clases sociales entre las cua-
les vimos a la honorable matrona do-
ña Mercedes R. de Meléndez, a 'don 
Jorge Meléndez, y a su digna esposa, 
doña Tula Mazzini de Meléndez, a los 
señores doctor Baltasar Estupiñán, 
Ministro de Gobernación, Fomento y 
Agricultura; doctor don Pío Romero 
Bosque, Ministro de Guerra y Mari-
na: doctor don Juan Francisco Pa-
redes, Ministro de Relaciones Exte-
riores; don José E . Suay, Ministro de 
Hacienda y Crédito Público; don Gui-
llermo Salazar, Subsecretario de Ha. 
cienda; doctor don Miguel Gallegos 
R.. Subsecretario de Relaciones Exte-
riores; doctor Lisandro Cevallos, Ma-
gistrado de la Suprema Corte de Jus-
ticia; Monseñor Belloso. don Andrés 
Rodríguez L . y un centenar más de 
distinguidos caballeros, señoras y se-
ñoritas, lo mismo que el Estado Ma-
yor del señor Presidente de la Repú. 
blica. Una vez concluidos los oficios 
religiosos, ocupó la cátedra sagrada 
el Reverendo Padre Manuel Díaz, 
quien en nombre de las Asociaciones 
piadosas de E l Rosario, felicitó con 
una brillante y notable alocución, al 
señor Presidente Meléndez, 
Poco después, los invitados se di-
rigieron a la Mansión Presidencial en 
donde fueron obsequiados con un es-
pléndido desayuno por don Jorge y 
su apreciable señora. 
Epílogo de nn oiimpIeañoji^-En las 
oíí róeles.—La devoción del Rosarlo 
"Muy alegres estuvieron los áni-
mos de los reos de E l Castillo, con 
motivo de la celebración del cum-
pleaños del señor Presidente de la 
República, don Jorge Meléndez, para 
cuyo día el Presbítero don Juan Pa-
blo Delgado en compañía te algunos 
miembros de la Sociedad de Adora-
dores, el Rvdo Padre de J . Lemus, 
el doctor Manuel Palomo, y otras 
personas conocidas estuvieron pre-
parándolos, desde varios días antes, 
para que pudieran hacer una digna 
comunión. 
"Los Reverendos Padres Jesuítas 
Manuel Díaz Rayón y Medina ayuda-
ron también a esta preparación diri-
giendo, diariamente a los recluidos, 
pláticas amenas, consoladoras e ins-
tructivas, habiendo celebrado la Misa 
el Reverendo Padre Medina, a la que I 
asistieron doña Mercedes R. V, de 
Meléndez, doña Tula M. de Meléndez 
y otras señoras y señoritas de nues-
tra sociedad. Terminada la misa fue-
ron obsequiados los reos con un su-
culento desayuno por las mismas se-
ñoras y señoritas. Acto continuo pro-
cedieron a la repartición de la ropa, 
la que fué en abundancia y de buen 
material. Uno de los reclusos en nom-
bre de sus compañeros de infortunio, 
enterneció el sentimiento de tan es-
timables damas con un sencillo dis-
curso en el que les rendía los agra-
decimientos—y el que sentiríios no 
publicar por ser muy largo. 
"Todo esto parece que ha sido a 
iniciativa del señor Alcaide, coronel 
Favio G. Alvarenga. quien se dirigió 
a las mencionadas señoras en el sen-
tido indicado, las que no se hicieron 
esperar con la ejecución de la obra, 
por lo que todos los reclusos les rin-
den sus más sinceros agradecimien-
tos. 
" E l señor Tomacino. encargado del 
orden interior de las Cárceles, ha es-
tablecido la piadosa costumbre de re-
zar el Rosarlo todas las noches, an-
E n casos de Agotamiento, 
Depresión, Debilidad, falta 
de memoria, incapacidad in-
telectual. Anemia, Linfatismo, 
Insomnio, pereza j cansancio 
use el afamado 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
Enriquece la sangre, vigoriza los nervio«, nutre 
el cuerpo, abre el apetito, devuelve el sueño, aclara 
el cerebro, fortalece, anima y hace desaparecer la 
pereza 7 cansancio tan frecuente en los serea 
depauperados. 
E L L E G I T I M O E S E l 
D E 
U L R I C I d t N e w Y o r í 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t a l . . M | S.000.000.00 
Rseerva. y utilidades no rwpartldaa „. 9.007.4S1.P6 
Activo 145.579.27».H 
GIRAMOS L E T R A S RABA TODAS P A R T E S B E L KUJíDO 
EQ Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de iatarés a n a l 
sobra las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar «naJquler di-
ferencla ocurrida en el paco. MttUMritetfl 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
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C a r t a s d e C a n a r i a s 
L a s Palmas, 8 do Mayo. 
K l s e ñ o r don. T o m á s Mll ler Wllson 
es un fuerte capital ista y comerciante 
Ue sentimieltos f i l a n t r ó p i c o s , raro 
vjemplar entre sus congeneres. E n dis 
i ¡ m a s ocasiones y variadas formas, 
ü i empre discretas, reservando sus ac-
tos, ha con tribuid^ en al iv iar l a mise, 
l ia públ ica , sobre todo durante ei pe. 
riudo de la guerra . 
: Mientras los d e m á s de su gremio l a 
explotaban y la h a c í a n redundar en su 
Picio, é l , don Tomzs Miller, i - a c -
t u a b a la caridad a manos llenas ol . 
vida'ido sus propios intereses. Su a c 
( id silenciosa e n j u g ó muchas l á g r i . 
mas . 
Y era justo que los representantes 
de la ciudad, en nombre de esta, la 
• tosliiuoniasen s u aSradeclminto. E l 
beñor Miller, hijo de padres ingleses 
pero nacido y formado en G r a n C a n a -
r i a , identificado hbiertamente con n ú e s 
• tro pa í s , ha dado un hermoso ejemplo 
a nuestros ricos que ellos no quieren 
imi tar . ¡ 
P a r a demostrar l a gratitud de todos 
el Alcalde de L a s Palmas , a c o m p a ñ a , 
do do numerosos concejales, v i s i t ó en 
su domicilio al s e ñ o r Miller y le en. 
i res;ó un a r t í s t i c o pergamino donde se 
hace constar aquel u n á n i m e sentlmlen. 
lo, e x p r e s i ó n de gracias que suscr i -
ben, a d e m á s do l a c o r p o r a c i ó n muni . 
cipai, m á s de veinte sociedaddes. 
E l hermoso acto se v e r i f i c ó hace 
i pocos d ías , coincidiendo con las fies-
• tas del aniversario de l a Conquista y 
¡ siendo el m á s bello n ú m e r o del pro-
;%graraa para solemnizarlas . Cas i no hu-
. bo otra cosa aparte los actos rel igio. 
sos y oficiales. 
P a r a e l D I A R I O D E L A S A B I N A 
dos triunfos oratorios de los t á c e n l o , 
tes j ó v e n e s , hijos del paía , porque ello 
demuestra que se va en derechura a 
un saneamiento de las ideas en el se. 
no del clero de C a n a r i a s . ' 
I L a s fiestas de Mayo en Santa C r u z 
i dei Tenerife atrajeron Inmenso n ú m e -
, ro de forasteros anciosos de presen. 
• c iar las ; pero tampoco correspondieron 
a lo que se e s p e r a b á ' q u e fuesen. 
Desde L a s Pa lmas se trasladaron a 
l a capital ó e l a provnlcia centenares 
de personas, a t r a í d a s principalmente 
para el anuncio estrepitoso de las co-
rridas de toros, que resultaron como 
otra^ veces un verdadero desastre. 
~~PA c é l e b r e Gaona estuvo desd ichad í -
simo en sus faenas y *1 ntíbl íco le re-
c o n o c i ó defraudado. 
Entre los excursionistas que fueron 
de esta ciudad a ver }as corridas figu-
raban don Cris tóba l Molina, propie-
tario del kiosko "Bohemia" instalado 
en la plaza de la Democracia, quien 
fa l l e c ió abordo del vapor inter-insular 
"León y Cast i l la" durante el viaje de 
regreso, a consecuencia de un ataque 
cardiaco. Su familia le esperaba en 
ol muelle, y a escena que all* se desa-
r r o l l é fué terrible . 
S u p r i m i é r o n s e algunos ae los espec-
t á c u l o s del programa de festejos; 
otros no tuvieron la brillantez e impor 
L.nc ia con que se anunciaron. E n la 
función religiosa pred icó el joven y 
« uito sacerdote don Domingo P é r e z Cá 
Ceresi el cual p r o n u n c i ó un e l o c u e n t í . 
simo discurso que ha sido muy elogia-
do. | 
He aquí lo que dice " L a prensa" a l 
o c í v a r o de este triunfo oratorio. 
" E l s e ñ o r Fc'rtz C á c e r e s se nos re-
vf 'ó ayer C0W*Q Un orador de altos 
vuelos, intenso, fuerte y modemaraen. 
te orientado. 31 panegé.rlco de la Cruz 
y su BignificaciC"» e influencia a t r a -
de tieraios, que fué ol tema 
obligado do su discurso, lo .'esarro-
11'i con una amplitud de conceptos, una 
riqueza de e x p r e s i ó n , una p r e t i c i ó n y 
brilantez de frases, verdaderamente no 
rabies. 
L a i m p r e s i ó n general, del auditorio 
no puede ser mát: h a l a g ü e ñ a , para 1̂ 
Jpvén orador, e s q u í e n se aunan las 
facultades extrae rdinarir.3 del pensa-
dor proíun lo y moderno, libre d» pre. 
juicios, y l a ú e c e s i ó n sobria y l lana . 
::• cho n"- -astifacen estos mereci-
Por telegramas particulares se sa-
be que l a formidable huelga que ©u 
Holanda s o s t e n í a n los obreros carga-
dores, ha quedado solucionada, vol-
viendo las industrias, paralizadas du-
rante dos meses, a s u aspecto normal, 
lo mismo que el tráf ico en los pr in . 
cipales puertos. I 
Solamente en Roterdam, h a b í a unos 
quinientos vapores s in poder efectuar 
operaciones de carga ni descarga. 
E s de celebrarse l a noticia por lo 
que afecta a las transacciones frute-
ras de1 nuestras islas con l a referida 
nac ión , pues han de hacerse con ma-
yores vetajas en lo futuro. 
— L a junta de p r o t e c c i ó n a l a Infan-
c ia en Santa Cruz h a tomado medidas 
para impedit que se exhiban pelicu-
I ts inmorahs en el c l n e m a t o g r á f o 0el 
Parque Kocreat ivo. 
^—La C o m i s i ó n de s e ñ e r a s de la C ruz 
R o j a jHKVJb el día tres por las ca-
lles de la capital vendiendo "la flor 
de la CMrdaü^ v destinando los ro;mr. 
sos obtenidos al sostenimiento del día 
pensarlo para pobres, que dicha co. i 
m i s i ó n costea. 1 
— E n el Ateneo de Madrid h a dosa-
•Tollado brillantemente el sabio pro-
1 tesor B las Cabrera Fe l ipe , nuestro 
| comprovinciano, l a serte d© conferen. 
I c í a s anunciadas sobre la "Teor ía de 
I l a relatividad" E l s a l ó n de actos de la 
1 docta casa, v i ó s e lleno completamen j 
j te de c a t e d r á t i c o s y a c a d é m i c o s . 
E l s e ñ o r Cabrera Fe l ipe a iarcha. | 
rá en breve a la R e p ú b l i c a Argentina | 
en m i s i ó n c ient í f i ca . Antes se deten, 
drá unos d ías en Tenerife, a l lado dü 
j sus famil iares . 
—Con motivo de las reformas I n . 
| troducidas en Sanidad en el nuevo j 
1 presupuesto de la nac ión , han sido i 
i suprimidas las estaciones sanitarias j 
de los puertos de San S e b a s t i á n de l a 
Gomera y Arrecife de Lanzarote . 
L o s m é d i c o s de esas estaciones van ¡ 
i destinados a la P e n í n s u l a . 
; E l Secretario de l a Arrec i fe h a pa- ! 
1 saao a Santa Cruz de la P a l m a y el ' 
de San Sebastian a L a s P a l m a s . 
T a m b i é n se ha suprimido l a plaza | 
| de m é d i c o b a c t e r i ó l o g o de la esta. I 
c i ó n sanitaria de Santa C r u z pero se ; 
mantiene l a de L a s P a l m a s . 
—Sigue t r a b a j á n d o s e muy activa-1 
mente en el salvamento del vapor de | 
l a c o m p a ñ í a T a y á "RoKer de L l u r l a " , ! 
hundido en el puerto de Santa C r u z , ¡ 
1 a causa de un Incendio. . 
i i Dirige los trabajos e l c a p i t á n M r . 
; Berr ie , enviando por el L l l o y d com- , 
p a ñ í a donde el buque estaba asegu-
rado. 
T a m b i é n se ocupan en el salvamen-
to los buzos griegos que vinieron a 
Tenerife con el fin de extraer del fon. 
dos del mar el vapor "WestbuVg*', 
por los alemanes en aquella 
la fecha, resultan poco efl-
esfuerzos para sa lvar al 
hundido 
b a h í a . 
Has ta 
caces los 
" L u r i a " . 
— E n las prin.eiaa horas del día 
2 del actual, en o c a s i ó n de hal larse 
guardando cabras de su propiedad en 
el punto denominado "Paso de lomo 
grande" el Joven Santiago P o r t u g u é s , 
dec atorce a ñ o s de edad, tuvo la des. 
grac ia de d e s p e ñ a r s e desde un risco 
de cuarenta metrosd e altura, produ-
c i é n d o s e graves heridas que le oca-
sionaron l a m u c t e . 
^-"The Times" de Londres , corres , 
pendiente al 20 de A b r i l ú l t i m o , pu-
blica un anuncio l a sociedad "Coney 
Is land Company" poniendo en venta 
el hotel Santa Catal ina, jardines y 
terrenos anexos, a s í como e l mobi-
l iario, efectos y accesorios, y a juntos 
N o s e d e j e v e n c e r . 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
R e v e r d e c e n l a e d a d , h a c e n r e n a c e r v 
e l v i g o r f í s i c o , l a s e n e r g í a s c o r p o r a l e s . k 
S E V E N D E N E N D E P O S I T O : " E L C R I S O L , " , 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
0 separadamente del edificio. 
S e r í a gran l á s t i m a que esa hermo-
s a c o n s t r u c c i ó n cayera en manos que 
la explotaran a distinto fin de a q u é l 
para que fué hecha. 
Nuestros cupltalais dobríun evitar-
lo . 
—De un d í a a xrtro « e p o n d r á n a lu 
venta en los mercados de Las Pa lmas 
veinte mi l litros de aceite requisado 
del velero "Capi tán P é r e z " , mercan, 
d a s de que se i n c a u t ó l a Junta de Sub 
slstenclaa. 
Dicho aceite se -venderá a razóu 
de setenta c é n t i m o s el l i tro . 
Otros veinte mi l litros se reserva-
para el consumo de los pueblos del 
interior de l a is la , con la interven, 
d ó n del inspector de subsistencia. 
— E n el hotel Fetropole se c e l e b r ó 
él domingo ú l t i m o un té, a beneficio 
de ios centros obreros organizadoe 
por e: Apostolado de s e ñ o r a s que 
rea l i za en L a s Pa lmas una fecunda y 
U c o c h o r a labor social c a t ó l i c a . 
i—Se tiene por seguro que en este 
mes da Mayo comience l a r e p a r a c i ó n 
de todos los cables Intermsulare i de 
C a í . - r a s . | 
- í e anuncia una ve l t I?» au r 
"ClrcojCuyág", con e l concurso de lm 
portantes elementos, a beneficio de la 
distinguida s e ñ o r i t a Mar ía Santael la 
y R o d r í g u e z . Se destina el produc-
to a sufragar en parte, los gastos de 
los estudios que v a a emprender en el 
" n s e r v a t o r í o de Madrid l a e ñ o r l t a 
Santae l la , dotada de excepcionales 
facultades p a r a el canto. 
— E l Ayuntamiento de I c ó n (Tene-
rife) ha acordado contratar p ú b l i c a -
mente un e m p r é s t i t o de treinta mj l 
pesetas en acciones nominales de a 
cien pesetas cada una por el t é r m i n o 
de amortizable de ocho a ñ o s y con 
|un Interés de seis por ciento anual . 
E s t a a m o r t i z a c i ó n e Interés se h a r á n 
s u s p e n d e r á el servic io . 
Con los ingresos que as í s-j obten-
gan se a*eud(rá a l a c o n s t r u c c i ó n de 
lavaderos p ú b l i c o s y obras de entuba-
miemos de a/',uas. 
— E n breve lleg&rá a Canarias la 
pr imera « x p e d i c í ó n de mbioneroa 
franciscanos que dirigida por P . Her -
nández , se e n c a m i n a r á a la R e p ó b i i . 
c a de B o l l v i a . 
—Procedente de Cabo Y a b y ha l e -
gado a L a s Palmas el tenieate c -ro-
nel don Franc i sco Bens, gobernador 
de aquella f a c t o r í a . 
H a sido nombrado comisario re-
glo de Fomento en G r a n Canar ia don 
Ambrosio Hurtado de Mendoza. 
—De Madrid ha regresado a Tene-
rife, en c o m p a ñ í a de su distinguida 
famil ia don Pedro Matos, Ingeniero 
de l a junta de obras del puerto de 
Santa C r u z . 
L o s Oremos obreros de L a s Palmas 
organizan un mitin y una manifesta-
c i ó n para protestar del e n c a r e c í m i o n . 
to de las subsistencias y obtener que 
bajen de precio los a r t í c u l o s de pr i -
m e r a necesidad. 
— E l s á b a d o l l e g ó a este puerto l a 
corbeta e s p a ñ o l a "Nautilus" escuela 
de guardias marinos . 
— E n un escrito que ha dirigido a l 
Ayuntamiento de Santa C r u z l a com-
p a ñ í a de Electr ic idad manifiesta que 
tiene un déf ic i t mensual de 15.000 pe. 
setas, y que si el Ayuntamiento no' le 
abona 171.198 pesetas que le adeuda, 
s u s p e n d e r á el srevic lo . 
! — L a junta de subsistencias de la 
capital ha acordado proheblr l a ex. 
p o r t a c i ó n de patatas a l extranjero. 
— E n uso de l icencia se ha embar-
cado para l a P e n í n s u l a el delegado 
del Gobierno en esta is la , don Ge-
rardo Gavi lanes . Durante su cusen, 
ola se h a r á cargo de la Dole^ac lón 
el setreiferio, s e ñ o r Ochoa. 
— E ! . s á b a d o d e b u t a r á en el Clrao — 
Cuyas l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a "Atena" 
Cii i la (,i»ra de Oscar Wilde '[Jaa mu-
jer s in importancia.'* | 
D a r á a l l í veinte funciones, termina-
das las cuales c o m e n z a r á n los con-
ciertos del violinista J u a n Manen y 
l a pianista P u r a L a g o . 
— L a sociedad "Los Doce" ha he-
cho proposiciones a l Ayuntamiento 
p a r a reconstruir el Incendiado teatro 
P é r e z G a l d ó s . 
—Se espera en Santa C r u z proceden 
te de D a k a r al crucero f rancés "Du 
C h a y l a " . I 
! — E l s e ñ o r Ben^, gobernador do las 
posesiones e s p a ñ o l a s de R í o de Oro 
y Cabo Yuby, cuya llegada a L a s 
P a l m a anuncio m á s arr iba , acaba de 
« a e c e n d e r a coronel de Infanter ía y v a 
a Madrid llamado por el Gobierno coa 
el fin de conferenciar acerca de l a 
posibilidad de establecer en aquella 
costa nuevas a Importantes porque-
r í a s . | 
— C e l e b r ó s e el enlace de Mlss K i s -
t e » Misen, que l l e g ó ayer en el v a -
por "Salamanca" con M r . Slgnrd K 
B e r s , jefe de l a casa T h o r e s e « . 
1 E n Santa C r u z contrajo matrimonio 
l a s e ñ o r i t a A n a Mafflottl con el dis-
tinguido m é d i c o y c a p i t á n de Infan. 
s e r í a don J u a n R o d r í g u e z L ó p e z . E n 
l a Orotava, l a s e ñ o r i t a Margari ta Ma-
chado y Rensnaw, con don Santiago 
de Z á r a t e y L l a n e r a . 
— E n Córdoba donde r e s i d í a í e s d e 
hace muchos a ñ o s , f a l l e c i ó el A r c i -
preste de aquella Catedral y dlst ln. 
guldo paisano nuestro don B a r t o l o m é 
R o d r í g u e z . I 
^ F r a n c i a ce O o n z á l e i D I A Z . 
M A I N R E S T O S 
M A N I F I E S T O SgSS».—Vapor america-
no T O L O A , capitán Oranr, procedente 
d» Puerto Ldmftn, consignado a W. Bl. 
DivnleL 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 2,8B».-VapoT r.merlna-
no H . M. FI^A-GLEU, fanltftn Wlxlte, 
rtocedonte do Kcy "WeBt. conslprnalo a 
fe. L . Brannen. 
Con carara, general. 
M A N I F I E S T O 1.—Vapor amortoano 
•WACOUTTA. carltAn Sm'.th, proceden-
te de New York, consignado a W. U . 
Con cargra en tránsito. 
M A N I F I E S T O 2.—Vapor nornej?© MA-
l'RONO, capitán Anderson. procedente 
de ampico, consignado a I j , F . de Cáx-
dfnofi. 
Sinclair Caban O ü : í.334,000 ralonen 
petróleo. 
M A N I F I E S T O 8.—Vapor americano 
MUNSIO, capitán Osborne. orocedente 
do Norfolk, consignado a Mun?on S. 
L i n a 
Con carbOn.: 
M A N I F I E S T O 4 —Remolcador amerl-
ckiií) R E S U L T E , capitán Relyea, pro-
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIGS 
GONZALO G, PUMARIEGA 
JOSE I . Y R I V E R 0 
ABOGADOS 
ApÚAT, 116L Tetófoao A-9280. 
BUm*. 
Dr. T o m á s Serrando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
FHOCDBADOB 
Testamentarías y DítotcUhl 
CUBA, 54, 
Teléfonos A-!rr41 r A-0132. Apartado 8L 
^ ind 30 Jn C 5392 





E S T U D I O S D E L D O C T O R A . GON-
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA T CABDBNAS 
Habana: Abogados: doctores Alfredo 
González Benard y José A González « t -
ebegoyen. Edificio Rulz. O'Kellly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J . Larrleu. L<a-
borde, 27. 
C 3388 Ind 8 ab 
L D O . P E D R O J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO 
Cobro de créditos blpotecarlo» y tes-
tamentarlas, eicluslvaniente. De í a 11 
a. m. t de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba 
7. Toléfeno A-2276 
18284 *1 » 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compra.renta de fincas rdstlcaa. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez 206. Te-
léfono A-4832. De 2 a B p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I H 0 
Abogados. Agular, 71. BO piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 13 a m. 7 de 2 a b p. m. 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
D» la Quinta de DepondJentea. Orugia 
r íL •*(?«ral- Bnfí innedades d« la piel. 
Consultas de 3 a 4 ^ m $10- Zanja nú-
mero 111, h&loa. Teléfono A-4265l. 
dTgONZALO P E D R O S O 
Cirujano del Hoapltal de KmergendM 7 
ael Hospital Número Unc¿ Especialista 
en rías urinarias y enfermedades ye-
^ ^ « « « ^ o p i a / c a t e r l s m o « • ¿ ? 
tT0^ y e«-Ttien del rlñón por los Ba-
¿i;?, —• Inyecciones de Neosalvarsán- Con-
«ralaa de 1& a 12 a i», y de 3 a « p. iUm 
en la calla q6 Cuba, número « , 
D r . J . B . R U I Z 
De loa hospitales de PlladelfU. New York 
y Mercedea Especialista en enfermeda-
des secretaa Exámenes uretroscópicoa y 
clstoscópicoa Examen del rifión por los 
Ra>os X. Inyecciones del <J06 y 914. Boi-
n a 55. bajea Do 1 p. m a 3. Teléfone 
A-905L 
C 8828 Jfld-l 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad do Medicina Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 69. Teléfono A-4614. 
Dr. Manuel V . Bango y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón. 330. bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-. todos loa días 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10. 
mañana 
C 853 90d-23 • 
Dr. H . D U A R T E 
Enfermedades de los Nlfioa Bayos X, 
Electricidad Médica Aguila. 08. Teléfono 
A-1715. Consultas: diez pesos; de 1 a 4. 
21759 12 Jl 
Dr. F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Cías Urt-
narlas y Electricidad Médica Rayos X, 
alta frecuencia y corrlentea en Manri-
aue, 56; de 12 a 4. Teléfcae A-4474. 
C 6191 31 ag 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía Con preferencia par-
toa enfermedades de nlfioa del pecho y 
sangra Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altoa Teléfono A-848S. 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamtente « c a t i r o del artrltlsmo, 
piel, (eczeraa, barrea etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hlpercorhidrla, « • 
(erecolitia Jaqnecaa neuralgias, neuras-
tenia, histerismo parálisis y demás en-
fermedades nervlosaa Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajes. No hace 
visitas a domicilio. 
17581 SI m 
Dr. V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su pablaste dental . , 
altoa del edificio de Frank Robín, 
parlamento, 511. Teléfono A-S;t73. K m , ^ 
tete Invisibles, nuevos procedimientí?)*)a3' 
puentes y dentaduras postizas. Cur»«iSI 
de la piorrea Turnos a bora f i j^ A161» 
sultas: de 1 y media a 4 y mediad' 
Dr. J O S E D E J . Y A R I Ñ P " , 
Cirujano Dentista Consultas d« lo . J 
• de 2 a S. Especialidad en el • * lJ 
miento de las enfermedades de laj^?* 
cías. (Piorrea alveolar) previo e x a « S 
radiográfico y bacteriolflgico. Hora lile 
para cada cliente. Precio por consnir* 
|10. Avenida de Italia, W. altos- iu-
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3843. * • 
14134 20 ak 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Seflona) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, a^Loa Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-8203. 
Dr. F I U B E R T O R 1 V E R 0 
Especialleta en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lntemo del Sanatorio de New 
York y ex-director del SanatODio " L a 
Esperanza" Keins., 127; de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Enfermedades de Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-6418. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazdn y Pulmones y Enferm edades del 
pecho exclusivann-nte. Consultas: de 12 
a 2. Bemaza, 32. bajoa 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amargura, U , Habana Cable 
y Telégracfo '•Godeinte.'' Teléfono A-2656. 
Doctores en Medifena y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Balvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes. 144-B; de 2 a 4. Tetó-
fono M-24«l. Dermicilio: Baños, entre 21 
y 23. Vedado. Teléfono F-14S3. 
Dr. J . A . H E R N A N D E Z I B A N E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposlciún de la Eecuela 
de Medicina. Medico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte. 374. 
Teléfono A-9M3. Consultas: Virtudes, 
144 B : de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tesT Jueves y Sábado. 
C Saa to 6 e 
0 * f 
CURACIONES POR CONTRATO 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S " 
Neurastenia, enfermedades del es tó-
mago, impc/tencla, pérdidas seminales 
asma anemia parális is y muchas otras 
enfermedades nervios'^s tenidas como 
incurables. 
R E I N A , 58, A L T O S . 
T e l é f o n o A - 7 7 1 5 . 
C 4074 50(1-9 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinusitis CrOnlea 
del Maxilar. Piorrea Alocolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-402L 
20825 7 Jl 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de l á a 8. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de cefloras y par-
tos. Consultas de 0 a 11 a m. y de 1 
a 3 p. m- Zanja. 32 y medio. 
18282 SI m 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las seficTaa. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
c 9277 aaj,» 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferm®" 
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
P y O, Veda(k>. Teléfono F-4233. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. PleL Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán nara inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-504tt. Prado, nú-
mero 83. 
Clínica U r o l ó g i c a del Dr . V E N E R O 
San Miguel. 55. bajos, esqnina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. E x a -
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Hayos X. Se practican anál i s i s de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
Dr. R 0 B E L 1 N 
Piel, sangre 7 enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernisim0-
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María. 91. Teléfono A-Í332. 
D R . H . D E C 0 R D 0 V A 
Cirujano dentista. Gabinete establa«y. 
con los últ imos adelantos profesional 
Completa anestesia para las extra* 
nes de dientes y nervios. Especial 
en trabajos de puentes fijos y -
caclones sin martillo. Atención de 
y de ñocha Horas por el sistema 
cltaa Conciencia en los reconoclaiu 
tos. San Lábaro, 308, entre Escobar 
Gervasio. 
22353 17 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M . FERNANDI 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Eantot „ 
nández y oculista del Centro Gall»É 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. ~ 
C 11042 ind U i 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D i r 
O C U L I S T A 
Consultas: de S) a 11 y d« 1 a 3. p»,, 
do, 105, entre Teniente Rey y Draio. 
nes. 
C lOTSg in 28 b 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completo*. $1̂  | 
San Lázaro, 25i. Apartado 2525. Teléfo-
no M-155a 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. |2 m,oneJa oficial. Labóralo, 
rio Analítico del doctor ErnUlano Del-i 
f ado. Salud, 60, bajoa Teléfono A-JffiJ,' e practican anális is Químicos en g» 
neraL 
C A L U S T A S 
L U I S E . REY 
Q U I B O P E D I S T A 
Unlce en Cuba, con titulo unlrersUarto, 
E n el despacho, t i . A domicilio, precio 
según distancias. Neptuno, 6. Teléfono 
A-3817. Manicura. Masajea. 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Cirugía genera!. Radiografías; tratamien-
to por Rayos X. Inyecciones de Neosal-
^arlos I I L 46, modernev, altos. 
Consultas de 8 a m- a 5 p. m- Teléfo-
no A-1308. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana Medicina inter-
1 na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Teléfono A-9380. 
C 5650 81d 2 Jl 
CONSULTORIO D E L DR. R E Y E S 
a cargo del 
Dr. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 9 a m., en Lam-
parilla, 74; y en Manrique, 132; de 1 
a 3 p. m. Teléfono M-9325l 
C 6371 Ind 29 Jn 
Dr. A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: d el2 a 2 p. m- Animas, 19, 
al toe. Teléfono A-106«. 
C 1204 30d 8 f 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centre Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 89, altoa Domicilio: Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Ccn treinta afios 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, sefioras y niflos. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0228. 
20452 4 Jl 
rédente de Kcy West, consignado a D 
Bacon. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 5.—Vapor americano 
J . R , P A R U O T T , capitán Phelan. pro-
cedente de Key West, consignaclo a R. 
L . Brannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O —Yacht peruano MA-
11AYA canitán Gommell, procedente de 
Mlaml, consignado a la Orden. 
M A N I F I E S T O 7.—Yacbt americano 
NAVAJO, oaoltán Samborn, proceden-
te de Mlaml, consignado <• 1* Orden. 
M A N I F I E S T O s . - V f l p T amorlcano 
I . A K I I MARKHAM, cap l t ín Kteprenson 
l-rocedente de Boston, consignado a W, 
M. Daniels. 
Con carga general. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
Dr. S . P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
Dr. F E U P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la PleL 
Reina. 977 (altos.) Consultas: L u m s , 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
G 12060 90 d 80 d 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Fecho. Caeos incipientes y 
avanzados de Tubcrculüsi» Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, T7. Teléfono 
I-3C03 Consultas: San NlcoOáa 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1C60. 
E L Dr . C E L I O R . LENDÍAN 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia número 32, altos. Te-
léfono M-2071. Consultas todos los días 
hábile.f de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Corazón y de les Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni -
ños. 
D r . E M I L I O J A N E ~ 
Especialista en las enfermedades de l a 
Siel, a vario sis y venerefs del Hospital an Luis, en París. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario, 
43, altoa Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma, 
saje vibratorio, en O'Rellly, 9 y medio, 
altos: de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta nariz y 
oídos. 
Dr. G A L V E Z G U 1 L L E M 
E l i sciallsta en enfermedades secretas. 
Habana. 49. esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de S y media a 4. 
F . S U A R E Z 
Qulropediata del "Centro Astu^lano.', 0»» 
duado en Illinois College, Chicago. Co* 
sultas y operaciones, Manzana de uo-: 
vnez. Departamento 203. Piso lo. D» », 
a 11 y do 1 a 6. Teléfono A-691S. 
g i r o ^ M l e t r á s 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Ha 
Ind " L a Balear/' Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 00 Teléfono 
A-2558. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin empl'fir inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 120, esquina a 
Angeles. Se dan toras especiales. 
C 9676 in 28 d 
ros, Corredores. Agentes, etc., 
etc., y de gran utilidad p^ra to-
do el mundo. 
1 tomo en 4o mayor, encua-
dernado, franco de pones y 
certificado ' 
Dr. A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a 4. 
Merced. & Teléfono A-0441. 
14446 80 Jl 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñon, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la sífi l is. De 2 a 4. E m -
pedrado. 52. 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por eposlclfln de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García" Me-
dicina interna en general Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúe» y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2, ($20). San Láza-
ro, 22L 
81d-la 
J . B A L C E L L S Y C a . 
s. e n a 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letrM 
« corta y larga vista sobre New Yort; 
i^-TirirTs Paris y sobro todas las cap!-
^ í e s y Pablos de España e Islas Éa-
luares y Canarias. Agentes de la Com-
paüia de Seguros contra incendios "K«-
yal." 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba , No i . 76 y 78 . 
K ^ ^ ^ ^ ^ 
ShÍ sobre Londres. París . Madrid. Bar-
d i i ^ ñ New York, New Orleans, Fll*-
f ^ ñ t y demás Capitales ^ y ciudadeí 
da los t s t a d S Unidos, Méjico y Evw 
n L así como sobre todos los pueblos de 
?'snaña y sus pertenencias. Se recibes 
de^sitosy en cuenta corrlenta _ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
S í d a T c ^ U o ^ o ^ 
la» alquilamos para «uaníar !* 
lores de todas clases bajo la prop" 
.n«todia de los Interesados. En eitt 
oficina dartmos todoa los detalle. Q« 
t« deseen. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
$20.00 
U n l i b r o n e c e s a r i o a todo 
h o m b r e d e n e g o c i o s 
C L A V E T E L E G R A F I C A A B C 
Quinta edición mejorada con la 
adición de palabras cifradas en 
6 letras. Obra indiapenyable a 
Banqueros, Comerclantí s. Na-
vieros. Aseguradores, mgenle-
r i C C I O N A R I O G E N E R A L Y 
T E C N I C O HISPANO-AMK R I -
CANO. por el doctor M, Ro-
dríguez Navas. 
Este Diccionario contiene 138,702 
vocablos o sean 79,500 m.̂ s que 
la última edición del Dicciona-
rio de la Real Academia Ks-
pafiola; 00,000 más que todos 
los que carezcan de tecnicis-
mos y americanismos y 40,000 
más que los que no llevan tér-
minos de Istorla y Geografía 
Segunda edición publicada por 
el Centro de Cultura llispano-
Americana. 
1 tomo en 4o., de 1869 pSginaa, 
tela 
MEMORANDUM D E L CONTA-
DOR M E R C A N T I L . —Fo fin ufa-
rlo de comercio y recopilación 
metódica y ordenada de las re-
glas generales más simplifica-
das para resolver con facilidad 
y prontitud los cálculos mer-
cantiles, seguida de ?'gimas 
tablas de equivalencia». Obra 
escrita por Emilio Ollvor, au-
tor de varias obra» de Conta-
bilidad 1 tomo, encuadema-
LA0 C I E N C I A Y É L A R T E b É 
P E N S A R C O R R E C T A M E N T E . 
16.00 
$2.00 
Df. e . r o m a g o s a 
Esneclalltsa de la Universidad de Pen-
silvania. UNICAMENTE P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 a 
L Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
—Tratado sencillo y práctico 
para educar las facultades del 
alma o sea tratado simplifica-
do de Lógicai por José Zulueta 
v Gomiz. 1 tomo, encuaderna-
do 
COMPENDIO D E E J E R C I C I O S 
G R A M A T I C A L E S Y A N / L I S I 3 
G R A M A T I C A L , por Alfonso 
Retortlllo y Tomos y Manuel 
Fernández-Navamuel. 
1 tomo en 4o.. encuademndo. . »2.2o 
E L E M E N T O S DB GRAM.NTICA 
H I S T O R I C A G A L L E G A . por 
Vicente García de Diego. Fo-
nética y Morfología 1 lomo en 
4o.. rústica. . • 'Vt" ,1,6d 
H I S T O R I A C R I T I C A D E L A L I -
T E R A T U R A URUGUAYA, des-
de 1S10 hasta nuestros diaa^por 
Carlos Roxlo 7 tomos on 4o., 
encuadernados ?28.v', 
También se venden tomo^ suel-
tos a $4.00 cada uno. 
B I O G R A F I A S D E HOMBRES 
CELEBRES.—Oolección de 768 
sonetos en los que que ec des-
cribe la vida de todos los gran-
des hombres dedde Adán hasta 
3t.l6. 2 tomos en 8o., mayor, 
rúst ica . |2.00 
MANCINI (JULES.)—BoMvar y 
la emancipación do la» colo-
r í a s espaflolas desde los orí-
genes hasta 1S15. Obra pre-
miada por ia Academia Fran-
cesa. Edición ilustfada con un 
retrato y un mapa 1 tomo, 
encuadernado. |4.00 
PIO BAROJA.—Los contrastes 
C 8881 
N . GELATS Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
la » • 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
i f f e e » 1 ^ e r f f i 
¿e c^dlt0 y Kiran letra3, a .nbi?V larza Tista Hacen pagos P o r ^ f f ^ b r » 
Europa asi como sobr« odo» los ^lt, 
hlos d4 España. Dan Atftas de cr 
- b r a S J r ^ c i s 6 ^ ^ L o n á r e s 1 ! ^ ? ^ 
» u S o n . S l d C O y B a r c e n a 
de la v i d a (Memorias de 
hombre de acción.) 1 tomo, ru 
AMADO' ÑBRVÓ.-:ra ' eiodo' T 
las flores del ̂ ^^-.JL l 
IV de sus obras complctaa f 
tomo, rústica. • ,irN:TTn * —' L©9 
J A C I N T O B E ^ Y ^ T a tlndad 
intereses creados ? } f ños co-
aleirre y confiada. Ija» au= 
medias en un volumen encua 
biográfico por Ricardo 
YAM6n Ilustrada con 3-» Pl« 
closos grabados, copia de 0 £ £ 
tantos trabajos de loa WW^ffl 
aguafuertistas. 1 tomo, en car 
^ i o ^ ^ ü ^ m a p -
¿ucclón de este Insl&ne» esen 
m a r k w s a ^ ^ r i 
da 1 tomlto. . 
. Tii/-ard* 
Librería " C E R V A N T E S . " de * 
VeVoso Galiano <V ^ l ^ t o l o ^ 
tuno.) Apartado L U Í - Te.^ion" 
Habana jna . 28 ^ 
L L E V E D I N E R O 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a ñ e » E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e r . s 
Robín,* & 
de lo . 
° u consulté alto»; j.1*; 
•3843. ' 1 
20 th 
establea 
1. "tracc£ l-specialtd»,, los y orlfl» 
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Poco más de una centuria hará que 
tBaropa empezó a darse cuenta de la 
existencia en el Japón de una escuela 
jde grabado, cuya importancia artís-
tica no era de despreciar. 
Los primeros y raroa ejemplares de 
aquel arte, importados por los mer-
caderes holandeses al finalizar el si-
glo X V I I I ,no llegaron a manos de 
los escritores de arto de la época, o 
bien, deliberadamente, los relegaron 
al olvido, por ser tan completamen-
te opuestos a los principios por ellos 
. profesados. 
Corría ya bastante avanzada la se-
gunda mitad del siglo X I X , cuando 
algunos artistas, entre los cuales bas-
ta citar a Monet y Degas, tuvieron 
ocasión de estudiar y poseer estam-
pas coloreadas Japonesas, y supieron 
apreciar sus bellezas, y aun en cier-
to grado, sufrieron bu influencia. A 
pesar de esto, no se popularizó su 
conocimiento, hasta que más tarde, en 
París, De Qoncourt y sus íntimos, en-
tre los cuales se contaban MM. Gülot, 
Bing, Gonse y Hayashl, con sus en-
tusiasmos despertaron el gusto ha-
cia el arta del imperio del sol nacien-
te. 
En la ülttma década del siglo X I X , 
«1 valor artístico de las estampas Ja-
ponesas ocupft su justo lugar en otras 
naciones .especialmente en Alemania 
y Estados Unidos 
el reverso del papel con un estropa-
jo (barren,) formado por un manojo 
de bambú. Así, sucesivamente, se van 
imprimiendo todos los colores con tal 
exactitud y tal perfección en la ma-
no de obra por parte del artífice, que 
es tas! incomprensible para el eu-
r o r * . 
Posteriormente se Introdujeron re-
finamientos en los procedimientos de 
la estampación, siendo de mencionar' das no es tampoco brillante, y dada 
ven; así la crítica japonesa, gradas 
a los cánones que rigen dichas escue-
las artísticas eran hereditarias y ra-
rísimo el caso de que un afecto a cual 
•quiera de ellas adoptase los proce-
dimientos ni manera de otra. Fué 
siempre arte privativo de la aristo-
c rae va, entre la cual el género de las 
estampaciones coloridas n0 tuvo acep 
tacidn. 
Cuenta la tradición que en una ocar 
sión la estampa colorida fué patroci-
nada por el Shogun; en efecto, Ho-
kusal le presentó una original suya, 
que figuraba un ave persiguiendo con 
su pico las hojas de arce que flotan 
sobre las aguas azules de un inmenso 
pantano. Pero ante los ojos de su 
amo fué considerada como un alar-
de de habilidad y destreza, un nuevo 
pasatiempo,, y Hokusal mismo jamás 
apreció tales obras como serias. 
Así, pues, los artistas que se dedi-
caban a las estampas eran sencillos 
artesanos y sus patronos de la mis-
ma humilde esfera. 
Imitaban el estilo de alguna de las 
grandes escuelas de pintura, con pre-
ferencia la llamada "Kano," y perpe-
tuaban la tradición de maestros a 
discípulos, siempre fieles a los gran-
des modelos en que se inspiraran. 
Después de todo, eran verdaderos 
pintores artistas. Se vanagloriaban 
más de sus pinturas que de las es-
tampas coloridas—las cuales eran, 
eran sin embargo, el pan de cada día 
de la clase—y los japoneses las cla-
sifiiean dentro do una escuela, en la 
cual inoluyen también a otros mu-
chos artistas que nunca trabajaron 
para los editores de estampas, es-
cuela que dominan "Uklyoye" (Espe-
jo del mundo.) 
Sencillamente sólo el título de la 
escuela basta para explicar la poca 
estimación en que se la tenía. E l ar-
tista de las grandes escuelas de pin-
tura era esencialmente simbolista y 
siempre trataba ante todo de trans-
mitir alguna Idea por medio de su 
arte; el realismo ante sus ojos era 
una vulgaridad propia tan sólo de 
Inintelectuales. Así cuando apareció 
la nueva escuela, dedicada a cantar 
la vida vulgar, y a veces con sabor 
de relajada inmoralidad, cosa Inevita-
ble dado su Idiosincrasia, fué recha-
asada por todo el que de buen gusto 
se preciaba. Aquella aristocracia, una 
de las más rígidas del mundo* recha-
zó y despreció siempre todo arte que 
consideraba Inferior. 
Llevados por su Ignorancia en el 
conocimiento de los principios que in-
forman el arte pictórico Japonés, loa 
europeos no supieron comprender el 
profundo sentido del arte aristocrá-
tico, dejándose, en cambio. Impresio-
nar por las bellezas plásticas del ar-
te popular de las láminas. Así dejaron 
de gustar las bellezas de pensamien-
to que caracteriza el gran arte; pero, 
en cambio, desde el punto de vista del 
arte por el arte, las estampas colori-
das obtuvieron el puesto a que tenían 
derecho por su belleza Intrínseca. 
L a posición social de los autores 
contemporáneos de estampas colori-
el uso de polvos metálicos, especial-
mente en los "surimono" producien-
do efectos deslumbrantes, así como 
el "gauffrage" por medio de relieve, 
del color que, según los japoneses, se 
obtiene merced al manejo especial 
del "barren." 
E l artista creador era generalmen-
te Independiente y libre en bu traba 
Jo, > el más estimado de los tres dan-
do su nombre a las estampas, las cua-
les son consideradas producciones 
suyas, aun cuando no sean de él ni 
el gralatío ni la estampación. E l gra-
bador no es más que un maravilloso 
y fiel intérprete, y el estampador fué 
considerado ejomo simple obrero a 
meMi^ ' editor, qa3 en muchos ca-
sos "^a el mismo grabador. Algunas 
veces, los editores tenían también a 
sueldo en su casa al artista. 
Las estampas eran tan apreciadas 
y buscadas que, en ocasiones, se ven-
días en el mismo taller de produc-
Y la idea de que el arte japonés era | clón. 
¡ lona miseria, una curiosidad rara y I Muchas estampas ostentan al pie 
i extravagante, a lo sumo, cedió su I caprichosas leyendas y sentidas poe-
puesto a un reconocimiento universal sías. E l precio en que se vendían, 
de su Importancia decorativa, y que- 1 era verdaderamente irrisorio, una fu 
dé establecido, como hecho Incontes 
table el que, en el arte de la estampa 
colorida, el Japón no tiene rival en 
el mundo. 
Inexplicable os el silencio que con 
.respecto al arte Japonés guardan los 
¡tratados que sobre el arte del graba-
l do en madera se han escrito en Euro-
, Pa. Su estudio, la simple descripción 
. de su téonlca, hubiera puesto de ma-
uiflesto la semejanza, los muchos 
• PuBtoB de contacto que en su esencia 
Mene con loe grabados en madera, de 
Jos qu0 tan nnmerosas impresiones se 
hicieron y tanta boga alcanzaron en 
Italia y Alemania en el siglo X V I , 
conocidos universalmente por el nom-
jOre d6l "chiaro oscuros," semejanzas 
, yo he señalado ya en otro lugar, 
j «n qUe por ego fl^^g qjjg el origen 
! los "chlaro oscuros" ê ea japonés, 
• como puede presumirse, por la coln-
; ̂ a c i a de haber apa cido en Buro-
11» Qlcho método de estampación po-
"o oespués de 1582-85, épuca en que 
««'•tvo en Roma una embajada japo-
J"*" ^ tal vea reprodujera los cua.-
religiosos por sus artistas con 
•aa procedimientos, o bien que estos 
"•ueran dados a conocer por los ml-
«lonerog jesuítas, que por aquel en-
,-^«ces recorrían el Japón; pero cues-
1 " / J * e8ta, que al presente no debe 
preocuparnos. 
' * J ^ t é c n l c a do la8 estampaciones 
mq v ^P^esas es sencillísima, y 
'Se eiS-679 ^^P01611 da clara idea 
Lo que asombra, es la perfecta ar-
' baln -i0011 que 8e ama'&ama el tra-
jo ae tres personalidades diferen-
' uri' en efect(>' Particularmente en el 
lo, o^61"10*10 áQ e3te arte, tres eran 
tamn ^ auo Producían dichas es-
nua ^L611. P1"1™61, luear. el pintor 
• l u ^ ! ^ ^ ^ el modelo, dibujaba 
oonC™ 651 0011 Pliw:el finísimo los 
^ W i o s y dintornos con gran flr-
clam precislén, pero sin indicar 
4_aro obscuro; ejecutaba este traba-Jo BOKr ' Jet 
e n ^ ^ vul1 P^P61 semitransparente 
¿ual ^ f l b a mallos del grabador, el 
tesa, lo que permitía que fuesen cora, 
pradores todos los Japoneses, las más 
humildes clases trabajadoras y los 
samaural o guerreros que Iban a Ye-
do acompañando a sus "señores'' feu-
dales en la visita que estos hacían 
al finar el año a la corte del "Sho-
gun," quien hasta 1868 fué el sobera-
no de hecho del Japón. 
Exceptuando runos pocos artistas 
que trabajaron en la capital del Ml-
kado, Kyoto, y la interesante escue-
la de Osaka, que floreció antes de me-
diar el siglo X I X , Yedo (Tokyo,) mo-
nopoliza la totalidad del arte Japo-
nés, al extremo de ser conocidas vul-
mente las estampas coloridas, por el 
nombre genérico de Yedo-ye (Pintu-
ras de Yedo.) 
A pesar de tal sencillez en los me-
dios de produclón industrial, son las 
estampaciones Japonesas de extrema-
da bondad artística, colorido brillan-
te y armonioso, composición correc-
ta, dibujo firme y expresivo, cualida-
des que el audaz frote del cepillo del 
estampador, reproduce con absoluta 
r asombrosa fidelidad. Arte esencial-
mente decorativo, es convencional; pe 
ro después de todo, ¿qué arte pic-
tórico no tiene sus convencionalis-
mos?; y hay que convenir que ello 
existe hasta en las escuelas europeas. 
Perc una vez aceptado, y dentro de 
su manera especial de ver y sentir, 
¡qué honradez de concepto y expre-
sión observamos en él, sobre todo en 
sus primltvos, y cuán de admirar es 
la perfeceta adaptación y unidad t u» 
existe entre la idea y la técnica; en 
esto sobresale el a *'ilíá Japonés, y es 
tan grande el dominio que t̂ ene so-
bie sí, y perfecto el conocim-tnio d» 
fcui mateiiales y medios de t^p^aló3 
de que dispone, que a pesar de su po-
derosa y fuerte retentiva e Imagina-
ción marcha recto y sin desviarse por 
el camino que a sí propio se trazara. 
madera alrededor de las 
*3ua «i ^ ¡ J a n d o los planos de modo 
«ultanU8H 0 queda3e en relieve, re-
blorml a®.e8te primer grabado el 
Dlead! matnz- Los Instrumentos em 
COÍTDICIONES SOCIALES 
E s imposible llegar a comprende! 
^ j De • - bien el carácter de un arte, sin tener 
«Nhujo «!í * papel para oalcar el previos conocimientos del medio am-
^ blMn»; de invertlrlo sobre bleute en el cual vive y se desarrolla. 
20 ísakrir^6 blanda manera de cere- Y menos alún en el caso presente; 
a hender i Proce<iIendo en seguida" pues muy equivocadamente se han 
^ 1 lanzado generalizaciones y especies 
basadas en ligeras presunciones sin 
fundamento alguno, presentando al 
artista Japonés de estampas en un 
medio poco más o menos igual al que 
^ías " u a 8erl6 de buriles y gu- rodea al pintor eur eo. Nada más 
«arpinteíL ^ « ^ o a a las de los I lejos de la realidad. Ante los ojos de 
obtienen i L ?eo8- De la matriz se sus naisanos este era nn mero arte-
l«mai opresiones sobre papel 
í o ^ L T , las 01121169 86 van graban-
teo t,n* Ĵ611168 bloques, tantos co-
TTna ya d8 tener lH estampa. 
K&rttvYeZi a b a d o s los bloques nece-
óos a k» e8t^mpador prepara los <ol 
K coiSp^ U?a pasta ,do &rTOz' arte en sus manslone¿ y en las del 
Plean ¿ t P ' ^ * 0 fenera1' 86 em- Mikado o el Shogun, trabajando a sus 
hará611 a la impresión. Esta no se 
el tT en, 1Plrensa Por presión sino que 
4 Papel de corteza de morul, asom-
•'amenté fino y fuerte, hume-
enhl t>,nveluentementP y «e aplica 
ore la superficie grabada del blo-
^«e que se ha de imprimir, frotando 
sus paisanos este era un ero 
sano al nivel del carpintero, por sigue T Z ? ^ J ^ ~ W l á ^ ' % ¡ a ¿ 
ejemplo, pero, 1 ^ 0 ^ al ^ ^ \ ^ ^ ^ t T ^ i ^ ! ^ 
¡ ^ S ^ j L f ó ^ W e 4 z o ha d? ser fi^e, i ^ a l 
su clase o categoría social, su apren 
dizaje no puede tener gran base. 
Algunos ejemplos ilustrarán mejor 
que largas disertaciones. "Thus," el 
primer "Toyo" Kuni, era hijo de un 
constructor de muñecos; Kunisada, 
en sus comlenaos, fué guarda de cha-
lanas de transporte; y Hohkel, el dis-
cípulo predilecto y sobresaliente de 
Hokusal, vendedor de pescado, _ (tra-
tante de playa, usando sus términos.) 
Y es de notar que sin dificultad algu-
na y desde los principios se manifies-
tan ya primorosos artistas. E l hecho 
tiene su explicación lógica y se basa 
primero en el buen gusto innato en ei 
japonés, en la raza, y principalmente 
en la educación del niño japonés, el 
cual aprende a escribir dibujando a 
pincel los caracteres, adquiriendo un 
dominio absoluto de la mano que, 
obediente y disciplinada, da por re-
sultado ese dibujo firme y correcto, 
característico de todas las escuelas 
japonesas. (1) 
Muchos y variados son los asuntos 
preferidos por los autores de lámi-
nas; pero el más popular, sin dispu-
ta, és el retrato de actores, general-
mente en escena. E l Japonés delira 
por el teatro y esto es uno de los ras-
gos típicos del carácter nacional. Y 
es curiosísimo el hecho de que el an-
tiguo Japón despreciaba el teatro has-
ta el punto de relegarlo a las más 
bajas capas sociales. Nadie que se 
estimara en algo entre la buena so-
jejedad podía abiertamente demos-
trarle afecto y protección; en cam-
bio, la plebe sentía por él pasión ava-
salladora. 
Como clase sodal, los cómicos no 
podían infatuarse, a no ser en la es-
cena, y esto es perfectamente huma-
no • pues vlvian forzosamente la hu-
milde vida del pueblo, exactamente 
como los primitvos cómicos de la 
legua y juglares do los tiempos da 
Elisabet. 
Envueltos en el mismo desprecio 
cómicos y artistas, forzosamente ha-
bían de amalgamarse, pues nada une 
tanto como la comunidad de estigma, 
y los que no gustaban del teatro y 
evitaban reproducir escenas, dramá-
ticas por no compartir el desprecio 
que inspiraban los cómicos, dedicaban 
sus esfuerzos a pintar las famosas 
bellezas del Yoshiwara y de las casas 
de Te. 
Entre los aristócratas jamás se 
honró asi a las cortesanas, a no ser 
en nuestros días. L a predilección que 
los artistas populares demuestran por 
estos dos géneros de asuntos, expli-
ca por sí misma con toda claridad 
el manifiesto desprecio que la noble-
za japonesa sentía (y el autor perso-
nalmente lo ha comprobado) hacia el 
arte de las estampas coloridas. 
Otros asuntos de notar son los ba-
sados en la historia o la tradición, 
raramente tratados con el vigoroso 
aliento y buen resultado artístico con 
que nos presentan los anteriormente 
citados, así como paisajes hechos pa-
ra explotar a los campesinos visitan-
tes de Yedo. Estos últimos, así co-
mo los "surimono," merecen capítulo 
aparte. 
(1) (Nota del Traductor.) Método 
de enseñanza que deberla implantar-
se en todas las escuelas de dibujo y 
muy especialmente en las de Artes 
industriales; si no bastase el bri-
llante ejemplo del Japón, la lógica 
y la razón lo demuestran. ¿Cuál es la 
finalidad do la enseñanza del dibujo 
a los obreros? Hacerles que se per-
feccionen en su trabajo manual; pues 
la educación de la mano sólo se con-
sigue mediante una rápida disciplina 
E l pincel -
P A R A PODER T R A B A J A R 
S E N E C E S I T A T E N E R BUENA SALUD 
1 n 
7 ¡ 
EN esta época en que los medios de subsistencia resultan tan cos-tosos, el obrero no debe bajo 
ninguna circunstancia exponerse a 
caer en cama a» causa de debilidad 
renal, puesto que necesita todo el dinero 
que pueda adquirir mediante sus 
laborofe para el buen sostenimiento de 
su familia. L a debilidad en los 
riñones es peligrosísima y cuando 
llega a cierto periodo es muy dificil de 
curar. E l dolor de espalda es uno de 
los primeros ^ síntomas de que los 
riñones no están funcionando en orden, 
siendo ésta la época propicia para 
atenderlo y remediarlo. Si siente Ud. 
fuertes punzadas al inclinarse o 
levantarse, mareos, dolores de espalda 
y de cabeza, irritación en la vejiga, etc. 
diríjase inmediatamente a la primera 
botica y obtenga un frasco de Pildoras 
de Foster P a r a L o s Riñones . Estas 
pildoras han salvado a miles de per-
sonas por más de 50 afios.̂  Entran en 
su preparación solamente ingredientes 
de primera calidad no conteniendo 
droga alguna que sea perjudicial al 
organismo. No acepte substitutos; 
exija siempre las de "Foster." 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremoi 
absolutamente gratis. 
(Al FOSTER-McCLELLAN CO, 
SUrFALO, N. Y., B. U. 4, 
les y orientales. Fácilmente puede 
«I crítico engañar; Imbuido por su 
misma preocupación, verá cosas que 
'>% sugieran sus propias ideas. 
E n pintura especialmente, pequeña» 
semejanzas de factura, cierta identi-
dad en la forma de componer, etcétera, 
no deben tenerse en cuenta por cua j -
te no tan sólo pueden ser meras coln 
cldenciaa muy frecuentes, sí que tam-
bién sugestiones que Impone» la natu-
raleza, fuente inmamente Inspirador^, 
del arte, origen de verdades universa-
les que actúan sobre todos los Intelec-
tos, y lógico es que de Iguales causas 
Surjan efectos Iguales. 
'Al dedicarse a estudiar y encontrar 
estas analogías hay que ir previamen-
te equipado con un amplio conoci-
miento de la índole y caracteres que 
Informan las artes orientales y euro-
peas, con todo, es fácil que el resulta-
do sea aumentar la confusión de Jui-
cio si se procede Ingenuamente. 
No debe, sin embargo, dejar de se-
ñalarse cuando sea evidente el caso, 
la existencia del hecho de tomar o Ins-
pirarse un arte o artista en los méto-
dos y procedimientos de» otro. Así, lo 
primero que debe probarse es el con-
tacto evidente de las dos fuerzas, sm 
lo cual no son posibles mutuas in-
fluencias . 
As i , después de conocerse etutre nos-
otros el arte Japonés, han prevalecido 
muchos los prpincipios, generalizándo-
se rápidamente, sobre todo en el arte 
decorativo, el cual puede decirse es 
Japonés en la idea. 
Apartándose de las formas geométrl 
cas y adoptando el uso de formas oma-
jrentales, triviales y pequeñas, clara-
mente demuestra hallarse sometido a 
dicha influencia. 
E n el arte pictórico occidental, la ln 
fluencia japonesa de los pintores! de 
arte puro, no existe. Él espíritu en 
oue ellos se Inspiran no es compren-
sfble para nosotros, y sus obras, por 
lo general, nos son desconocidas en 
absoluto. E n cambio, las estampas co 
loreadas, y hasta cierto punto los po-
pulares dibujantes Japoneses, han 
ejercido Indudablemente algún Influ-
jo sobre nnos pocos pintores de no-
ta A l principio, ya señalamos a Da-
gas y Ciando Monet, quienes recono-
cen el hecho así como Félix Re^a-
mey, un entusiasta del país del sol 
radente, donde residiera largo tiem-
^ P o r sugestién nos fncllnamos, a co-
locar entre los artistas qne sufren 
dicha Influencia a Dante Gabriel Ros-
Continúa en la L ' f f n c ^ H O 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S ü s 
H A B A N A 
NXAVE PROXIMA A IA. TERMINAL, Se ceda una naro con m&s de 250 me-
tros, y que srtlo paga ciento diez pesos, 
con contrato; la regalía es corta. Infor-
mes: Salud, 20, altos, Oficinas de Alqui-
leres. 
24707 7 JL 
CEDO UNOS BAJOO COX IJÍSTA1A-clón eléctrica, de tres espléndidas 
habitaciones, sala, Baleta, comedor al fon 
do, un lujoso cuarto de baño, cuarto y 
eerrlcios de criados, mediante regalía 
de 100 pesos. Teléfono F-5513. Aguila, 
número 150. 
24068 B Jl. 
V E D A D O 
Vedado: Se alquila, por cuatro meses, 
a corta familia, la casa calle 27, nú-
mero 340, entre Paseo y A, acera de 
la brisa. Puede rene de 2 a 5. 
24638 5 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
B E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y MANE-
U D 0 R A S 
SE OFRECE UNA JOVEN PENINKÍJ-lar, de criada de manos o manejadora 
o para camarera. Tiene buenos Informes 
de las casas que ba estado. Informln en 
Sol. 00. 
24r><)l 5 Jl. 
Se rende una casa. Marqués de la 
Torre, 58- Llamar al M-1742. 
2<381 0 Jl. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-locarse de criada de mano. Salud, 6, 
altos, informarán-
24604 B Jl. _ 
UNA CRIADA PENINSULAR DESEA colocarse en casa de moralidad pa-
ra cuartos o comedor; tiene buenos in-
formes; cumple con su obligación. Merca-
deres. 16 112, altos. 
24C59 5 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-insular, de 16 años, para atender a 
los quehaceres de una corta familia? es 
lista y recién flegada. Informan: Fonda 
de la Machina, Muralla, letra B. Teléfono 
A-8874. 
24651 5 Jl. 
C R I A D O S D E MANO 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANOS, acostumbrado al servicio i fino de co-
medor; tiene referencias; sabe cumplir 
con su obligación; gana buen sueldo. In-
formes: Amistad y Reina, café Orión. 
24687 6 Jl. 
J E S U S D E L M O N T E 
Zanja: En la avenida de Santos Sufirex 
yendo casa moderna, de cielo raso, por-
tal, Jardín, sala, saleta, tres cuartos de 
4 por 4. hermoso comedor, patio y tras-
?^llS: Renta 130 pesos. Ultimo precio: 
1<.500 pesos. Está aislada de las casas 
colindantes. Mide 10 por 40. Narciso No-
nell. Concordia, 94, tercer piso. 
^SÍS 5 Jl. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se vende en el Vedado una espléndi-
da esquina de ffaile, en la Calzada; 
antigua, pero sólida, con buen terreno; 
trato directo con comprador Informes 
y llave en Malecón, 48; de 12 a 3. 
247(6 io Jl. 
R U S T I C A S 
E N E S T R E L L A , N U M E R O 22 
(bajos), casa de familia, se alquila ana 
habitación a hombre solo. 
24708 6 Jl. 
Caballeros solos: Luz eléctrica, telé-
fono, buen baño, tres líneas de tran-
vías, absoluto silencio. Dos habitacio-
nes ventiladas, propias para dos com-
pañeros, amuebladas o sin amueblar, 
a personas decentes. San José 82, al-
tos. 
24184 B JL 
(TTVOS VENTILADAS HABITACIONES, 
J L / con luz, llavín. teléfono, propias pa-
ra compañeros; con mueblos o sin ellos, 
a personas decentes. San José 82, al-
tos. 
24708 5 31. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES grandes y frescas y bien ventiladas, 
con entrada independiente, luz y demás 
servicios, con muebles o sin ellos, a 
personas de moralidad. García y Herma-
nos, O'Reilly, 90, mueblería. 
24695 5 Jl 
S E ALQUILA UNA SALA EN AMISTAD, 1 63. altoa 24(302 6 Jl. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-taclón en Merced, 64, altos, a caba-
llero solo. No se molesten en venir ma-
trimonios; no hay papel en la puerta. 
246S2 v ^ JL 
SE ALQUILAN VARIAS HABITACIO-nes amuebladas en Concordia, 177, al-
tos. En la misma Informarán. 
24671 6 Jl. 
SE SOLICITA UN SOCIO DE CUARTO en altoa, muy frescos: sólo tiene que 
pagar cinco pesos. Dirigirse al café 
El Biscnit Pregunten por Constante, de 
10 de la mañana a 2 de la tarde y de las 
cinco de la tarde a 10 de la noche. 
24685 5 ji . 
S E N E C E S I T A D 
T-1 
C R I A D A S D E MANO Y 
J A D 0 R A S 
MANE-
SE SOLICITA UNA CRIADA. SUELDO 25 pesos, ropa limpia y buen trato. 
San Nicolás, 14, altos. 
24704 6 Jl. 
SE SOLICITA UNA NI«A DE 18 A 13 afios para los quehaceres -le una casa 
chica y cuidar una niña. Buen sueldo. 
Carmen, 13, Víbora. 
24676 8 Jl. 
B SOLICITA UNA CRIADA PARA lim 
pieza en Trocadero, 16. 
24674 6 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-nos para corta familia, en la calle 
Y, esquina a 25, Vedado. Sueldo $25 y ro-
pa limpia. 
24669 5 Jl. 
E ÑECESITA UNA MUCHACHA PARA 
ayudar a los quehaceres de corta fa-
milia. Peninsular o del país. San Miguel, 
88, bajos. Academia "Iloyal", informa-
rán. 
6 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 1 del pala o de color, de 28 a 80 años, 
para cuartos, que sepan leer y escribir 
y entiendan algo de costura: con refe-
rencias de donde hayan estado. Buen 
sueldo. 21, entre 2 y 4, Vedado, casa del 
Sr. Jerónimo Lazo. De 12 a 5. 
24660 6 Jl. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
máquTnas d3¿ escribir, 60 centavos una. 
Neptuno, B7. librería. ^ ^ 
AVISO i SE VENDE UNA MAQUINA DE cinco gavetas, con estuche de pieza»-Su precio: 28 pesos. Villegas, nümero 09. 
24700 O Jl- ^ 
C E VENDE UN JUEGO DE SALA CON 
C) marquetería, compuesto de siete pie-
zas, un sofá, dos ^ w M b j l a a » . cuatro 
sillas y un espejo dor»do, fino. Calle 
Santa Clara, 29, altos. 
24601 
F E R l T í D A S 
PERDIDA: DE VILLEGAS, 86, AL PA-radero de los carros de Zanja, «e quedó olvidada en nn Ford una bolsa de 
señora, de plata, con unas llaves t dine-
ro; se regala el contenido y se le gra-
tificará además si la devuelven a Ville-
gas. 86, bajos. -
24697 • 3L 
i • n m — * 
E N S E Ñ A D I A S 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
SEÑORITAS instructoras. Nuevas ere-
acciones en Bailes Internacionales por 
instructores recientemente de New Yorlc 
Espléndida oportunidad para •efiorltas y 
Iftvenes Especialidades: Jazzsrim-Fox-
Trot Promenade-OneStep, Valse ..Fanta-
sv" Paso-dobla, Schottisch, Classlc 
Tañe» Shim-Danzón, Huía Oriental, etc. 
Clases privadas por el día $3; clases co-
lectivas de noche, curso, $5, y de día 
$10 00 mensuales; también clases priva-
das o colectivas a domicilio, asi como 
instrucción individual en reuniones pft-
bllcas. hoteles, etc. Apartado 1033. Telé-
: fonos A-1827 de 9.30 a 12 m n de 2.30 
¡a 4 P m. y A-6178 de 8.30 a 10.30 p. m. 
Llamar domingos o a otras horas, resul-
tará InútlL Prof. Villiams, Director. 
24703 31 J1-
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA Co-medor, que tenga referencias y sea 
trabajadora. M, esquina a 21. 
24693 B JL 
C O C I N E R A * 
CIE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
O cocinar y limpieza de la casa uinauinun 
O codinar y limpieza de una casa 
chiquita: poca familia, buen trato y buen 
sueldo. Industria, 60, bodega. 
_̂24683 M I . 
SE SOLICITA UNA COCINERA. NO SA-1 ca comida y no duerme en la coloca-
ción. San Ldzaro, 113, altos, esquina a 
Galiano. López. 
24678 B JL 
EN LA CALLE T, ESQUINA A 25, BA-Jos, Vedado, se solicita una cocinera 
para muy corta familia. Sueldo $25. No 
hoy que Ir a la plaza. 
24609 5 JL 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O PA-
R A D E R 0 
SE OFRECE UN JOVEN PARDO PARA criado de minos de casa particular, 
con referencias. Informan: Teléfono 
A-4028, de 8 a 11 y de 2 a 4 en punto. 
24C90 6 JL 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera en cocina donde haya que ra-
cer repostería. Para trabajo fino. Gana 
73 pesos. Informan en la calle 2. es-
quina a 19, Vedado Pregunten por Dora. 
24CS9 5 Jl. 
S E OFRECE UNA COCINERA PARA casa particular o comercio. Sueldo 40 
Ban-flona, bodega. Teléfono A-a865. 
24675 5 L 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO T REPOSTERO DE CO-lor desea colocación en casa parti-
cular o de comercio; es muy limpio y sa-
be cumplir con su obligación. Informan: 
Calle 25, nümero 184, en el Vedado, entre 
J y H. 
24667 6 Jl. 
C H A U F F U R S 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR en casa particular; ño le importa te-
ner que ir al campo. Es español; no tie-
ne pretensiones y tiene referencias de 
casas particulares. Informan al Teléfo-
no A-4144. Pregunten por Enrique. 
24663 5 Jl. 
C O M P R A Y V E N T A D E FINCAS Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casai, solaros y fincwa 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre su» 
rentas. 
ESCRITORIO: 
Empedrado, número 30. bajos 
Frente al Parque de San Juan de Dloa. 
TELEFONO: A-2288. 
VEDADO, PARTE ALTA, acera de la bri-
sa y a una cuadra de la linea, casa con 
Jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
patio, cuarto de bafio, entrada indepen-
diente. Precio $11.000 y reconocer una 
ripoteca al 6 112 por 100. Figarola. Em-
pedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
VEDADO: PRECIOSO CHALET moderno, 
de dos plantas, con Jardines, portal, sala, 
recibidor, cuatro cuartos, un cuarto de 
baño, un cuarto de criado y .servicios, 
garage; en el alto igual, con esplendida 
terrana; 'entrada independientes, toda 
decorada y fabricación de primera. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
BARRIO DE SAN LAZARO. A una cua-
dra del Malecón, vendo dos casad, con 
sala comedor, cuatro cuartos cada una. 
Precio: $14.000 las dos. Otra próxima 
a la Glorieta del Malecón, de dos plan-
tas, moderna, con sala, saleta, cinco cuar-
tos, un cuarto de baño; en el WtOJhpuu, 
con escalera de mármol. Precio: $.)3.C{)0 
v reconocer un censo. Figarola. Empe-
drado, 30, bajos. De 9 a 11 y do 2 a o. 
EN CONSULADO: Hermosa casa de dos 
plantas, con sala, saleta y sois cuartos; 
en el alto Igual; escalera de mármol. 
Otra en el Barrio do San Leopoldo, de 
dos plantas, acera de la brisa, con sala, 
comedor, saleta al fondo; en el alto 
Igual. Precio: $40.000. Figarola, Empe-
drado, SO, bajos. De 9 a 11 y de 2 a #: 
CALZADA DB JESUS DEL MONTE: Her-
mosa y cómoda residencia, a 20 metros 
de la Calzada, de dos plantas, con jardi-
nes, portales, sala, gabinete, hall, dos 
cuartos, un cuarto con servicios, garage, 
cuartos de criado; en el alto terraza, 
otro gabinete, cinco hermosos cuartos, 
nn cuarto de bafio con aparato moderní-
simo. Su fabricación es de primera. Par-
te del precio se puedo dejar en hipoteca. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. De 9 
á 11 y de 2 a 5. 
MAGNIFICO NEGOCIO: Barrio de la Mer-
ced, casa moderna de tres plantas, con 
cielo raso y escalera de mármol. Da buen 
Interés. Pfeclo: $22.000. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y do 2 a 5. 
BONITA CASA: íln la Víbora, moderní-
sima, cantería, Jai*dln, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, lujoso bafio; cie-
lo raso; servicios de criados. $9.000. Otra 
casa, moderna, inmediata a la línea, con 
sala, saleta, dos cuartos, cielo raso. 5.500 
pesos. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
De 9 a 11 y de 2 a 6. 
Pequeña granja de recreo. En Arro-
yo Arenas, frente al kilómetro 16 de 
la carretera a Guanajay; veinte mil 
metros de terreno, sesenta de frente; 
agua abundante, alumbrado eléctrico, 
teléfono, pequeño chalet de madera, 
cuartos auxiliares, caballerizas, tres 
amplios gallineros, cercas exteriores y 
corrales interiores. Todas de alambre, 
tejido y ornamental al frente, cultivos 
menores y buena arboleda de mangos 
y otros frutales. Informa: Carlos Pozo, 
Infanta, 108,B. De 6 a 10 a- m. y de 
2 a 3 p. m. Pueden llamar al teléfono 
M-1998. 
24688 6 Jl 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U R G E L A V E N T A 
de una bodega, en 14.000 pesos. Vemlo 
$5.500 mensuales; tiene $0.000 de existen-
cia, ocho afios contrato pfiblico; paga 
$25 alquiler. La vende para retirarse. In-
forma: M. Fernández, Reina y Rayo, 
café. 
O T R A E N E L C E R R O 
en $9.000. Tiene $6.000 de existencia: 1» 
sobran $80 de alquiler; tiene cinco años 
do contrato público; vende $150 diarios. 
Informa: M. Fernández, Reina y Rayo, 
café. 
O T R A E N E L V E D A D O 
en $10.000; vale $15.000; se vende por no 
poderlo atender su dueño; tiene buen 
contrato y no paga alquiler. Vende $200 
diarios Informa: M. Fernández, Reina 
y Rayo. café. 
O T R A E N L A C A L Z A D A 
do Columbia. a tasación; tiene buen ron-
trato y paga poco alquiler; vende $100 
diarios, la mitad cantina; se da a prue-
ba, siendo persona conocidü. Informa: M. 
Ferníindezs Reina v Rayo, café. 
O T R A F R E N T E A L M U E L L E 
en $10.000. Vende $150 diarios de canti-
na; bien surtida, cinco años contrato; 
para poco alquiler; una ganga. Se vendo 
por no poderlfl atender su dueño. Infor-
ma : Manuel Fernández, Reina y K;ivo, 
café. 
24079 6 jl. 
F E R R E T E R I A 
Re vende una en $8.500. con cinco años 
de establecida y buena marchantcrla. 
Apartado 1728. 
24085 17 Jl. 
A L E R R A , B O D E G U E R O S 
Por no poder atenderla se vende una bo-
dega que vende $7.000 y se da en $5.000. 
Venta. 70 pesos: ningfm fiado y poco al-
quiler. Informan: San Francisco y 8a., 
Víbora. 
- 24614-15 12 Jl. 
GANGA: SE VENDE UNA BODEGA EN buen punto do la ciudad, barriada 
rica. Con contrato por la casa. Informas; 
Manzana do Gómez, 352 Teléfono A-'J'.KM. 
24653 0 jl. 
POLO TRES MIL PESOS L E FACILI-
tará a usted un grun negocio: nada 
de números; sólo con hechos lo demos-
tramos; la práctica. Es una Industria 
que su rama principal ha becli > ralllonn-
rlos «¡r. esla época a muchas personas, y 
se lo demostramos. Producción' UáCe al 
día, ci'ia ocho horas de trabajo. .̂ 80 00, 
pudiendo duplicarse si se trabaja on 'loa 
turnos, u sean 16 horas. Gascos: Tiene 
de gastos menos de $30.00 diarios, que 
se ¡o rtemotummos. Utilidad: $8000 de 
produerlón, menos $30.00 de «astM. que-
dan $•')(! Mi i,or días de ocho hora.-;, y 
$100.00 trabajando dos turnos. Costo To-
tal :_E1 negocio se vende en <15 000; ncro 
se autor'za para venta rápida ia entre-
ga Inmediata de $3.000 y el resto a pagnr 
a playos, que se facilita pata hacerlo 
con lo que produce la misma industria. 
Por qué se cede: Por condicionen de ta-
lud y tener que embarcarse en breve su 
dueño. Se cede esta gran IndastfiÉ, abso-
lutamente Instalada No doy opción ni 
trato con corredores; quiero entenderme 
directamente con el comprador. La indus-
tria no necesita refuerzo; ella sola se 
propone. Informa: Señor Vicente. «Mils-
po. 50. Departamento 25. 
24057 5 Jl. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Senén Hernández Ríos, de la provin-
cia de Orense, Ayuntamiento de Vilanova 
los Infantes, parroltuia Vlvelro. Lo soli-
cita su hermana Bernardina, Monserrate, 
número 75. 
24099 6 Jl. 
V A R I O S 
Costureras para ribetear pantufas se 
necesitan; buen jornal. Carmen, 2, es-
quina a Campanario. 
24701 6 Jl. 
aristocracia y 
pre patrocinado por ella. Vivía cou 
la gran nobleza feudal, ejerciendo su 
L a pintura Japonesa es un arte 
noble con doce siglos de abolengo; 
tiene sus escuelas, que se diferen-
cian por sus procedimientos y técni-
ca, tanto o más que por los asuntos 
sin 'solución de continuidad, precisa-
mente todas las condiciones que, co-
mo es sabido, se exigen en los traba-
jos artísticos, industriales y decora-
tivos.) 
INFLUENCIA EN Í L ARTR EÜEO-
PEO 
No hay nada tan difícil como deter-
minar la influencia de un arte en la 
que cultivan. Cada una de ellas tuvo obra de un artista, perteneciendo a 
sus élpocas: florecimiento, decaden- tan opuestos puntos de vista como son 
cía, popularidad y aun hoy todas vi- i los que inspiran las artes occldenta-
a t ; t o m o v t l e s 
Urgente: se vende una linda cuña con 
gomas nueva», precio muy barato. Ga-
rage de Jerez. Genio», 16 y medio-
24663 
L a invers ión m á s productiva. 
Acciones de Alcohol a 200 pesos. Inver-
sión segara y de más utilidad de una 
gran Compañía anearla y de Seguro. No 
correderos. Trato directo con la Compa-
ñía. Informa: Narciso Nonell. Concordia, 
94, tercer piso. Habana. 
24G16 6 Jl. 
SOCIO i SOLICITO PARA VIVEBP.S FI nos y bodega, con camlonclto reparto. 
Informan por Telefono: A-9150 
24702 6 Jl. 
VIGILANTE DE DORMITORIO SE NE-necesita ano para un colegio. Para 
Informes: Reina, 92. 
246S4 B JL 
Chauffeur»: se dan Ford» a trabajar. 
Llamar M-1742. 
246S1 g 5 
SE NECESITA UN MUCHACHO EN LA Librería, Neptono, 67. Bl es activo ga-
nará buen sueldo. 
5 JL 
EN SOO PESOS SE VENDE UN FORD del 17, acabado de ajustar, por no poderlo «tender. Puede verse en Alambi-
que, 28. Matricula 1L002. Informan en 
Oflcioi, 19, Departamento 4 1|2. 
24091 7 & -
VEDADO: A media cuadra de la linea, 
en la parte alta, casa con Jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, entrada pa-
ra automóviles. Otra muy próxima al Ve-
dado, con 683 metros. Jardín, portal, co-
medor, cinco cuartos, garasre, un cuarto 
de criado. Precio: $39.000. Gigarola, Em-
pedrado, 30, bajos. Pe 9 a 11 y de 2 a 5. 
UN GRAN CHALET: En el Reparto Al-
mendares, modernísimo, esquina de fraile, 
con más de 1.500 metros, lujoso; siete 
cuartos, sala, saleta, comedor, varios 
cuartos de criados, garage, jardines, cie-
lo raso; situación Inmejorable Más do 
la mitad de su Importe se puede dejar 
en hipoteca por largo plazo. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 
a 5. 
24709 6 Jl. 
U R G E L A V E N T A D E T R E S C A S A S 
Una en Zanja, de una planta; 720 metros 
de superficie, cerca de Belascoaln. 37.000 
pesos. Otra en Columbia, esquina, con 
establecimiento. Mide 400 metros. Fabri-
cada de una planta. 15.000 pesos. Esquina 
de sombra: es buen negocio. Otra en 
Jacomlno. de madera, en 1.300 pesos. 200 
metros de superficie. Informa: Manuel 
Fernández, café. Reina y Rayo 
246(>0 1© Jl. 
E l D1AKI0 DE LA MAHI-
NA le encuentra Ud. en to-
da» las poblaclonei de U 
UepáWIca. — — — — 
G A N G A V E R D A D 
Se venden dos preciosos chalets, todo de 
cielo raso, con su Jardín y verja de hie-
rro, moderna construcción, en $14.000. Ur-
ge la venta por tenerse que ausentar pa-
ra el extranjero. Informan: Infanta, 23, 
entre Pezuela y Santa Teresa, Corro, Ites 
Cañas. No corredores. 
24672-73 « M * 
SE VENDE CON URGENCIA MODER-na casa de una planta, eu el Vedado, calle 4. entre 25 y 27. Sala saleta, «o-
medor, cinco habitaciones, lujoso buarto 
baño y servicios, cuarto de criados y 
servicios. Mide 7 por 50. Trato directo. 
No corredores. Ultimo precio: 32.000 pe-
eos. Se pueden -lelar $8.000 al 7 y medio 
por ciento. Informan: A¿62i)2, o / -UeL 
También en 23, número 336, entre A y »• 
24686 7 ^ 
HERRERIA. POR TENER QUE EM-barcar su duefio se cede, en Iq parte 
comercial de la Habana, una antigua he-
rrería, con largo contrato y poo al-
quiler. Informes: S l̂ud, 20, OficinaT do 
Alquileres. A-0272. 
24707 7 jl. 
BUENA BODEGA SE VENDE POR NO poderla atender por enfermedad. In-
forman : Encargado almacén Víveres Pi-
ta e Hijo, en San Ignacio y Santa Clara, 
o el dueflo, en Jesús María. 85. 
24702 6 JL 
1 ^ l S O S ^ V 1> 
R E L T G f O S O S 
I G L E S I A D E J E S U S M A R I A 
E l día 4 del corriente se efectuará la 
fiesta de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, a las ocho y media. 
Invitando por esto medio a las archlco-
fradías y demás fieles, estando el ser* 
món a cargo del elocuente orador San 
tlago O. Amigo. 
Se suplica la asistencia para mayo 
esplendor de la fiesta. 
Invitan el Cora Párroco y la Camars 
ra, Consuelo Salazar de Cuevas. 
24677 4 JL 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S 
JEFATURA DB LA CIUDAD DE LA HA 
BAÑA.—ANUNCIO 
Hasta las diez de la mañana del día 
18 de Jallo de 1920. se recibirán en esta 
Oflclana proposiciones, en pliegos cerra 
dos, para comprar al Estado treinta mu-
los y muías, dados de baja en el servi-
cio do Obras Públicas de la ciudad, y 
entonces serán abiertos y leídos pública 
mente. 
Se facilitarán Informes e Impresos a 
los que lo soliciten. 
(f). Dr. Miguel Saaverlo, Ingeniero 
Jefe 
C 8675 4d-8 JL 2d 14 JL 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Se toman 14.000 peso» en hipoteca. 
Buena garantía. Llamar: M-1742. 
246S1 * íi-
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D e A r t e 
A Ñ O i x x x v m 
V!«tte de la CIECI^ISTB 
«•ettl, 7 no sería ertrafio por cuanto 
fné uno de los primeros artistas In-
gltaes que se dedicó a coleccionar 
otras laponesas y que supo admirar 
v saborear sua bellezas. 
A la bondad de Mr. W. M. Rosse-
tti debe el autor haber tenido oca-
ciftn de ver muchas esta:upas colo-
readas de las que poseyó el gran ar-
'lista pre-rafaellsta. Fueron coleccio-
nadas hacia los años 1862 o 63; son 
muchas de tres pliegos. Batallas e 
Mustraciones de leyendas populare?, 
!<r Kuniyoshl y sus discípulos, es-
rléndidamente decorativas, no tienen 
ninguna, afinidad con la obra do Ros-
Kdtil. Hay también algunos paisa-
Jas de Hiroshige II que debieron ser 
adquiridos poco después de su publi-
cación en el Japón y uno o dos de lo^ 
mejores libros que ilustró Hokussai. 
Pero tampoco estas obras inspiran 
nunca e Ipincel de Rossetti. 
Otro «rran artista. Santiago Me 
Xeill Whistler. se interesaba también 
mucho en aquel entonces por las es-
tamipas coloridas riel Japón, y la cri-
tica vulra.r afirmaba que Whistler 
se hallaba enfpramer.te bajo la in-
fluencia japonesa. Posible es que 
adotptasí» algo muy poco, de la for-
ma de componer y distribuir los de-
talles, tal como lo hacen los dibujan-
tes de estampas coloreadas, pero es 
tan fútil v délezneable la base sobp? 
que se asienta tal idea, que no de-
be tomarse en consideración. De lai 
obras que pretenden estar inspiradas 
un el espíritu japonés, sen el magní-
fico retrato de "Tomás Cnrlyle" 
por la coloración y distribución cui-
•tndosa de los detalle? del fondo y'1 
manera de firmar. "La Princesa del 
1 'i.- de la porcelana" y "531 biombo 
dotaido", estas dos por el asunto-
( onvienp recordar que los jaiponeses 
f-r hallar dotados de un instinto de-
< nrntive admirable; son o eran una 
unción de artistas decoradores; en 
la construcción de sus casas, en la 
formación de sus Jardines, en lo« 
•muebles, hasta en la colocación de 
ŝtos en el interior de! hogar, des-
pliegan un arte y gusto exquisitos: 
todo es por ellos aprovechad'o y todo 
relacionado y en armonía con lo que 
1" rodea; el búcaro que sostiene la 
flor, la flor misma luce y se muestra 
sin ostentación, sin descomponer oi 
conjunto.Ahora bien, si Whistler tuvo 
que inspirarse para realizar eso mis-
mo en los modelos jarponeses, no es 
hacerle favor, por cuanto es preferi-
ble creer que a ello le condujo su 
propio instinto decorativo, como han 
becho otros muchos artistas que tie-
nen las mismas cualidades sin haber 
tfnidoi que tomarlas de los japoneses 
Como argumento en pro de nuestra 
tpsis .pondremos a Durero, del cual 
no podrá pensarse que se inspirase 
en los artistas del Imperio del sol 
naciente, Y bajo otros aspectos de la 
cuestión, la pintura de Whistler se l coloreadas por les procedimientos Ja-
funda en principios diametralmento I poneses. Bn Inglaterra los porta-es-
tandartes del movimiento son J . D. 
Batten y F . Morley Fletchcr; con al-
guna variante propia en el procedi-
miento, Mr. Edgar Wilson. En el 
continente monsieures Riviere. Lepe-
re, Frauleln Hein, de Hamburgo, y 
tunebos artistas alemanes con mayor 
o menor éxito. Entre las mejores pro-
ducciones se encuentran las de Herr 
Orlik, de Praga, el cual aprendió en 
el mismo Japón, pudiendo figurar 
sus estampas en primera línea entra 
las de los antiguos maestros y hasta 
al lado de las del propio Uklyoye. 
epuestos a los que Informan el arto 
japonés. 
Aunque en menor escala lo mismo 
se dijo de Aubrey Beardeley debido 
a la ignorancia vulgar que atribuye 
al Japón cuanto es inesperado y cho-
cante. La manera de Beardeley es la 
antítesis de la japonesa; la línea de 
su dibujo pura e Invariable es la ne-
gación del carácter. Dotado de gran 
instinto decorativo, su arte tiene, 
más que con el japonés, relación con 
el de los vasos pintados griegos. En 
ctra rama del arte sí que se deja cía 
romente notar la devoción de los ar-
tistas ha^ia las estampas japonesa .̂ 
No cabe dudar que ellas son la 
fuente de donde brota el mejor car-
tel decorativo. Cheret, Toulouse Lau-
trec, Ibols, Steinlen. en Francia; Dud 
ley, Hardy. Browne, Hassall, Aldin y 
Edgar Wilson, en Inglaterra, directa 
O indirectamente en ellas se inspira-
ron, y de aquellos pliegos coloreados 
.supieron traemos un nuevo audaz, y 
atrevido arte, el más adecuado para 
la reproducción industrial. 
Así, a los Japoneses debemos atri-
buir el gran desarrollo de las moder-
nas artes de la Ilustración. Los pro-
cedimientos japoneses sin disputa 
con los que más facilidades permiten 
al artista y Iw que mejor se prestan 
para la industria, y nuestros dibujan-
tes, al adaptarlos, han obtenido in-
discutibles ventajas, especialmente 
las tintas planas, manera de tratar el 
íetalle. las plantas, etc. 
No terminaremos este breve bos-
quejo sin dar noticia de las tentatí-
•«ar que actualmente se llevan a cabo 
en Europa para producir estamlpas 
M B E D E Y A G R U M A 
E l A c i d o U r i c o v i s t o 
o! l i c r o s c o p i o 
CrtotalM de ácido AHoo vtatoe al 
NnOTOMfefltow 
Bate grabado representa, tal cual 
es, el terrible ácido úrico visto al 
microscopio que es el causante del 
"reuma,'' parálisis, bfliosidad, hincha-
zón, etcétera. Usando "blmag&estx", 
curará de una vea estos males que 
tanto acosan a la Humanidad, 
a 5248 «--22. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
DEL CElíTRO GALLEGO 
He aquí el resultado de los exáme-
nes celebrados por la sección de Be-
las Artes" del Centro Gallego, el do. 
mingo i i de Junio, integrando el tri-
bunal de cramen, los maestros seño-
res Benjamín Orbon, Moisés Simón y 
Pascual Rocha; el maestro señor J . 
Zon- el Presidente de la Sección sê  
fior Manuel Negrelra; los señores An-
drés Barro y José Ramudo y la Pro-
fesora respectiva de cada clase; 
SOLFEO DE SEÑORITAS 
Srta. Adol£na Santaya. 
Preparatario: 
Srta. Virginia Alamo Gondan: Fre-
ír.lo-
Srta. Berta Acosta; Mención. 
Primer A t e : 
Srta. Carmen García: Preml"). 
Srta. Caimen Vázquez Pena: Men-
ción. 
Srta. Soledad Pernas Muñoz; M«n. 
clón. 
Segundo Año: 
Aida Marina Jiménez: Mención. 
Tercer Año: 
Ondina Antufia: Premio. 
Carmen Ares Blanco: Mención. 
Quinto Año: 
Isabel Vázquez: Premio. 
C M A U M O N T 




pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
MIRANDA y Cfl. 
Iioportuforts é t JttftitiL 
Oran surtido dedales «m. 
Vaaitys fantasía. 
HevQlas oro "Beloct*. 
Leontinas oro 18 k. y esmal-
te. 
Bolsas de ora. 
Joyería de brillantes ea 
general 
Hnralla. ffL—TeiéTons l-MSO. 
CLASE DE PIANO 
Srta. Dolores Ruibal. 
Preparatorio; 
Srta. Magdalena Pascual: Premio 
Srta. Carmen Rivera García: Men-
ción. 
Srta. Josefina Dleguez; Mención. 
Primer Año: 
Srta. Carmen Ares Blanco; Premio 
Srta. Isabel Vázquez: Mención. 
Segundo Año: 
Srta. Soledad Pemas; Premio. 
Segundo Año: 
Srta. Herminia Regueira: Men-
ción. 
Cuarto Afio: 
Srta. Graciela Pérez; Premio. 
Srta. Ondina Antuña: Mención. 
Srta. Carmen Cobas Gástelo: Men. 
cíón. 
Séptimo Año; 
Srta. Teresa RaWfia Méndez: Pre-
mio. 
Sr. Francisco Nava: Premio. 
Segundo Año (Mandolina): 
Sr. Alberto Pozo: Premio. 
Segundo Año (Mandola): 
Sr. Francisco Nava: Premio. 
FILARMONIA DfS SEÑORITAS 
Profesor; Sr. Joaquín Zon. 
Primer año: 
Srta. María Josefa Rey: Prendo. 
Srta. Concepción Suárez: Mención. 
Srta. María Devesa: Mención. 
Srta. Berta Acosta: |^»icdón.ex' 
tra. 
Segundo Año: 
Srta. Luisa Devisa: Premio. 
CróÉa Católica 
L a D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a 
y l a A n u n c i a t a 
^ P Jorpe Camarero, 
Director de las CongrregacloneB 
Mari anas de Belén. 
, , Habana. 
Muy estimado Padre: Tengo el gnm-
to de remitirle copla de la carta oficial, 
tue el Emm. Sefior Secretarlo de Esta-
do de Su Santidad. Su Ericla. el Carde-
nal Pedro Gasparri, me ha enviado pa-
ra hacerle constar a V. K la soberana 
complacencia con que el Fadro Santo se 
na dignado acoger el devoto y filial ho-
menaje de las Congregaciones Maria-
nas, que V. R. tan celosamente dirige 
en ese Col«glo de Belén; y su gratitud 
Por ©1 gracioso don con que le han que» 
rido dar tangible confirmación de su 
honda veneración y filial amor. 
Uniendo también mi humilde y since-
ra complacencia, por esti nueva, bené-
vola y soberana prueba do Paternal ca-
rino de Nuestro Santísimo Padre, el 
Papa Benedicto XV, hacia esas Congre-
(gaolones Marianas, apropachi esta 
oportuna ocasiftn, paja saludar y bende-
cir de todo coraadn a R R. que Dios 
guarde muchos aüos para bien de las 
almas 
Su moy atento y R. S. 
Tito Troochl, 
Aneoblspo de Lacedomla, 
Delegado Apostólico. 
I a carta del Cardenal Gasparri a que 
la anterior se refiere, traducida del Ita-
Utno y dirigida al Sehor Delegado 
Apostólico es como sigue: 
Del Ratlcano, 4 Marzo 1920. 
Iltmo. y Rvdmo. Sefior: 
Con suma diligencia ŝ  ha ofrecido 
al Supremo Jerarca de la Iglesia ©1 fi-
lial homenaje que le ofrece esa Congre-
paclón Mariana del Colegie de Bflén, en 
la Etabana, por el Autógnfo paterno de 
Sti Santidad enviado a la misma por 
conducto de V. S. L a fines del pasado 
Septiembre. 
También deseo que V. S. I . sea in-
térprete del agrado con que el Awgusto 
Pontífice ha recibido la expresión de 
los buenos sentimientos oue en nombre 
de la Congregación manifiesta sn digno 
Presidente y de su gratitud por el mag-
nífico obsequio, que se ha servido po-
ner a los l̂es del Soberano Pontífice. 
T renovando el testimonio de mi sin-
cera estimación, aprovecho el momento, 
que se me ofrece, do repetirme de V. 
S. I.., afmo., S., S., 
P. Cardenal Oasparrl 
Del Boletín de La Anvnciata.—Junio 
de 1920. 
IGLESIA DH BBLUN 
razón da Jesús. el del 
Sacramento, cantándose desn-ida 
tf el Himno Bucarísticó v «i J<Je 
razón de Jesús. 61 ««
El 2, a la» ocho de la niaflíi». 
presto el Santísimo Sacr.-imentc)^ •» 
tó solemnemente la Misa en ' J * 
del Sagra-Jo Corazón de Jesús 
a-lsa si;? itó ©1 ejercicio del nrlm-, A U 
nes, verificándose después la £ r *1« 
La parte musical fué intar36"̂ -
por ©1 maestro Saurí. ien>retâ  





En la capilla 
Preciosa Sangre del 
sito 
Monasterio im , 
celebró el Jueves la fiesta de uV1» 
clcsfslmu Sangre do Nuestro Sefi*-̂ *1 
Bucristo. oenor J». 
o A J ^ a . 8,eto ^ niedla, celebró el o. Sacrificio de la Misa, el Excrno% Seflor Obispo Diocesano. Monse !̂̂ 9 dro González Estrada. xon5enor p, 
Fué amenizado el banquete en».-
en con piadosos cánticos ñor u 
Reverenda Comunidad. Ja ^ 
A las cuatro y media de la t»»* 
presto el Santísimo Sncra.nAnf̂ "f6: Sncrain©nto. f̂ j •* 
SOLFEO T FILARMONIA DH VA-
RONES 
Profesor: Sr. Joaquín Zon. 
Primer Aflo: 
Sr. José Calvo: MencMm. 
Segundo Año: 
Sr, Alfredo Calvo: Premia,, 
Quinto Afio: 
LABORATORIO DE RAYOS X 
D E L 
D r . F e d e r i c o E s c o t o 
Klccrtroteropis 
Corrientes de alta trecwnofta, (r. 
violetas.) Sinuosa», de Anona! 
(autocondensadón y diatermia) 
Extirpación ¿o vellos, berrugas' 
callosidades y tratamiento del kd-
ció, úlceras, cáncer 7 otros tamo* 
res msHsnos por el RADIUM. 
Rayos Fin sea 0 nltrarrlototan. 





De 11 « L 
•actnord&xrtes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
El Apostolado de la Oración, celetor* 
los siguientes cultos: 
El Jueves primero del actual, a tas 
cuatro y media de la tarde, el piadoso 
ejercicio de la Hora Santa, el cual con-
cluyó a las seis. 
En los intermedios una orquesta de 
cnprdas bajo la dirección del profesor, 
sefior Jesús Ervltl. , 
Después de la reserva los confesores, 
ocuparon los confesionarios facilitando 
así la festividad del primer viernes. En 
éste, a las siete de la mafiana, hubo 
Misa do Comunión jeneraL Fué cele-
brada por el R. P. Enrique Pérez, S. 
J . A las ocho menos evarto, ejercicio 
del primer vlomes y exposición del 
Santísimo. A las ocho ofició en la i GUAT1DTA 
Misa cantada, el Padre Jorge Camarero, 
B, J . , qnien después del Santo Evanpe-
llo, dirigió la dlrlna palabra a los fie-
les. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del organista del templo, sefior Santia-
go Ervitl, interpretaron la parte musi-
cal. 
El Santísimo Sacramento continuó de 
manifiesto hasta las cuatro y media de 
la tarde. 
A esta hora se cantó solemnemente 
©1 Trlsaglo, y después la resorva del 
Santísimo Sacramento. 
Ijos socios del Apostolado d© la Ora-
ción, dieron guardia al Santísimo Sa-
cramonto durante las horas de exposi-
ción. 
La Sección d© varones d©l Apostolado, 
celebrara, el domingo 11 del actual. Jun-
ta general de ©lección©» para Ja reno-
vación genoral de cargos. 
El Director, R. P. Amall© Morán, S. 
J., suplica la aslutencla. 
lunado con cánticos por la Coi» inervándose a continuaclór -mentó. 
Después predicó ©1 M I 
Magistral, doctor Andrés î ,?:119111!» 
IGLESIA DE JESUS. MARIA T J 
El próximo domingo. 1 
esta Iglesia Parroquial, « S n , ^ ' " 
clón a Nuestra Señora del Sae-S ^ 
razón. Kr,ao c& 
El sermón a cargo del M 
Secplón de Avíaos -Rmi^^ 
pnede verse el programa de esta 
rlgo Penitenciario "MonseBo'r ^ O. Amly-.V En la 
GUARDIA DH HONOR ITOL 
DE LA MERCED TEMPLO 
vidad. c ÜOLa f«tt 
IGLK3IA DE SAN PELIPg 
TISIM0DFC0S0NP- D ^ J K ? ^ 
^ ^«rnes anterior, celebró a ta 
tTslmo 
después de elll 
media, exposición del Santra »^1 
imento. Misa cantada, despu¿,""° í 
del primer, bendición era ejercido „ va. 
Mañana, celebra gran fundón ta Margarita María de Ala coque L , , 
mo al siguiente protrmma-
Por la mañana, a las síote y nvwt. 
misa de comunión general m u * * 
se repartirán preciosas medaL'aV ^ 
Sajrrado Corazón de Jesrts. 
A las ocho y media, s»ri la 
a toda orquesta, estando ©I 




sermfci . y Prtsr ¿ 
tarde, a las siete, rogarla k 
cantada, sermón por ©1 £^ Director Fray Ignacio de San J™; l 
la Cruz, reserva y procesión 1 
Iningen de la Bienaventurada Mnr»»t». 
Después d© la misa se expondrfV^ 
D. M., y quedará expuesto todo *I a¿ 
DEL OAH. IS'OVENA A LA VIRGEN MEN 
Da comienzo ei prrÓTtmo HtWrwflSn 
El primero del actual, celebró a las 
cinco y media, la Guardia de Honor del 
templo de la Merced, el piadoso ejer- la Iglesia de Padres Carra©Mt*ji*r b" 
dele de la Nora Santa. En los Ínter- Pellpe Nert. v.»r™»axa« o© ^ 
medios los cantores de ln capilla mu-
sical del templo, acompañados al órga-
no por el maestro Saurl, interpretaron 
ârlados motetes, en honor al Santísi-
mo Sacramento y al Corazón Sacratísi-
mo de Jesî s. 
A las seis y media fné reservado el 
He aquí el programa: 
DIA 7 
Comenaará 1* novena. Todos fes dfn 
a las 8 a. m.. misa solemn*, ejenrldoi 1 cánticos. 
altT 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
\ — ARA DAMAS 
SESOBA: LIMPIE SU COCINA O CA-^ lentador, economizará un 50 pos cien- ¡ 
10 de gas; si éstos están en malas con-i 
(liciones, llame al A-6547. R. Fernán-i 
' *2Í623 10 Jl j 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O ; 
Se plisan vuelos y sayas 7 se forran ' 
l'Ctones. Estos trabajos se hacen en el 
;.cto. Jesús del Monte, 304, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
21358 10 Jl 
LOS NIÑOS son más gradosos cuan-
do están bien pelados y tienen el pe-
lo rizado a la Ultima moda, esto es, 
cuando sus papás los llevan a la acre-
ditada "PPELUQUERIA PARISIEN". 
Salud, 47, fronte a la Igrlesla do la Ca-
ridad. La "PELUQUERIA PARISIEN" 
es la favorita de las buenas familias 
habaneras. Tiene manicure para seño-
ras. S© lava la cabeza a las damas. Bs-
pocialidad ©n toda clase d© postizos. 
La "PELUQUERIA PARISIEN" ©s ©1 
d©pósito de la famosa Tintura MAR-
GOT, la mejor de todas que se venden 
también en farmacias, perfumerías, etc. 
CSW» 31d.-la. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
Secretos de Belleza de Miss. A r -
den, de París y New Y o r k . 
(Productos de famosas fórmulas france-
sas). En la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 11», casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, encontrará us-
ted todo lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar ©l cutis, para blanquearlo, para 
vigorizarlo; para hacer desaparecer los 
barros, espinillas, manchas, pecad y des-
coloraciones. Para reducir los excesos 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los años. 
Para cutis porosos y graslentos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las i 
pestañas o vigorizarlas. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvos para todos 
los tonos d© la piel y para cutis gra-
slentos o secos. Loción para cutis secos. 
Ciernas para cutis graslentos. Sal y Ja-
bón para ©l baño. Pasta y loción para 
engordar, blanquear y suavizar las ma-
nos. Guantes para perfilar los dedos. 
Jabón dentífrico. Pida nuestro Catfilo-
go en castellano a: J. A. García. Apar-
tado de Correos, 1915. Habana. 
C 1438 Ind 8 f 
L A A C A D E M U D E B E L L E Z A 
bajo la d irecc ión de 
M A D A M E G I L 
(RECIEN LLEGADA. DH PARIR) 
Con sus aparatos Instantáneos / per* 
tcnal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloraelóm 7 
tinte de los cabello* con sus productos 
vegetales virtuaimente Inofensivos 7 de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na* 
tnrales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinado» artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, ''Soirées et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulacldn "Mareol 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados édl cu-
tis y cabeza ''Btdaireissenient du tela.** 
Corte y rizado del pelo a les niños 
Masaje "esthétlque, manual, por i»* 
ducción, "Pneumatiqu©" 7 vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 54, E N T R E O B I S P O Y 
O B R A R I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 ln 
, P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 . 
Masaje : 5 0 centavos. 
Mamcnre: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintara " J O S E * 
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
c&tos 310.-10. 
17 • 
Dobladillo de ojo. Plegados acordeón. 
Plegado de vuelos. Festón. Botones 
forrados. Todo en el momento. El 
Chalet. Neptuno, 44. Habana. 
21184 0 Jl 
E A U B A S S O N 
P R O G R E S I V A 
ACABA DE LLEGAR DE EUROPA 
F.I. UNICO ENEMIGO DE SUS 
C A N A S 
P í d a l a e n s u b o t i c a 
MODISTA FROFESOKA DB COBTB, se ofrece para confeccionar sombre-ros 7 vestidos, desde $3.50 ©n adelanta; 
s« enseña a coser y a cortar por figurín 
sombreros y corsés. Pintura escarche. 
Pirografía Oriental. Quessinto. Se da 
titulo a las alumnas 7 se vende a las 
profesoras. Befnglo, 80. Teléfono A-3347. 
A. do* cuadras de Prado 7 Malecón. Ha-
bana 
2069d 6 Jl. 
22293 16 Jl 
Esmalte "Misterio" para dar bri-
llo a las uñas de mejor calidad y 
más duradero. 
Precio: 50 centavos. 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos 7 elegantes 
Seinados para novia, teatro, baile, etc. [anicure proíeslonal. Tomasa Martínez, 
©s la manicure 7 peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servidos a do-
mlolli©. Avisos: Aguacate, 26, altos. Te-
léfono A-9T88. 
2264T 11 Jl 24420 
IGANASI 
^ I CANAS! Dosa pa r ec e n osando la Tintu-ra T©gotal 
L A 
F A V O R I T A 
a bas© do quina. 
I ns tant á ne a e 
4 n of en siva. De 
venta en boticas 
7 sederías. 
Distribuidor: 







MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y serrido es mejor y mil 
completo qne ninguaa otra cata. En-
seño a Manicure, 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
qne implantó la moda dsl arreglo da 
cejas; por algo las ceja* arregladas 
aquí, poc nudas y pebres de pelos qne 
estén, se diferencia», por sn inimita-
ble perfeodó» a Ua oirás qne estén 
arregladas en otro aitw; so arreglan 
sin dolor, con crema Q.ne yo Drenare. 
Sólo se arreglan seiíonu. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn>aio, dora 2 y 3, pnede 
lararse la cabeza todos los días. 
Estacar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misina perfección qne 
el mejor gabinete df belleza en Pa-
rís; el gabinete de bnlleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En ra toca-
dor ose los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RttAra*/, mSOS, 
con rerdadera peH eccioa y por no* 
loqueros expertos; es el mejor safóe 
de niños en Cnba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gv 
ratorioi y reclínatenos. 
MASAJE: SU Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de ia 
mujer, pnes üace desaparecer las arro-
gas, barros, espinillas, mancha* y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facnltatíro y es la qne mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modilos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las nsadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ter los modelos y pre-
cios de esta caía. Mando pedidos de 




PARA WJS CANAS 
Uao la Mixtwa de "Místerio,,, 15 
coloree y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peí o y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabineow de e^a casa. Tam-
bién la hay progresiva, qne cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo coi U 
mano; ninguna manc^* 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A.5033. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres 7 casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a pisaos? 
Llamo al teléfono A-8381. Ajente de Sla-
ger Pto Fernández. 
24288 81 J1-
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus timas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La Paria-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
viejas. 
24248 29 Jl. 
SE VENDE UNA VIDRIERA 
para dulcería, completamnete nueva; 
tiene dos meses de uso 7 se da barata; 
puede verse en Oficios, 32; para tratar 
con el duefio, d 11 a 1 1|2 d la ma-
fiana v de 6 a 8 de la tarde. 
24236 7 31-
VENDO DOS JUEGOS SAEA, CINCO piezas, una /••vera redonda, basto-nera coaba cocina de gas, grande, canas-
tillero caoba y dos planchas 15 11b. 110. 
Belascoain y Carmen. Teléfono A-2674. 
24124 9 Jl. ! 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
Es la única en ra dase, estilo ameri-
cano; vende mucho bueno y barato, 
en prendas, muebles y ropas. Cam-
panario, 191. esquina a Concepción 
de la Valla. Teléfono A-0673. 
20695 0 Jl 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que venOemCs a precios de verdadera 
oca«16n, con espocialidad realizamos Jue-
gos do cuarto, sala 7 comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de ©m-
pefio, a precios dr ocasidn. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas 7 objstos 
de valor, cobrando un Infimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAR. 84. CASI ESQUINA A OALTANO 
IO c VENDEN JUEGOS DE CUARTO T omedor, estilo Lula XVI, finos, cao-
ba, en blanco; también se barnizan en 
la misma a gusto del comprador, si lo 
desea; compare precios. Ebanistería de 
F. Muñía. Picota, 68. 
23736 4 Jl 
i 
cen su cuero fine y 
de gaste. 
V TEN DO COLUMNA ANTIGUA, DE 
V bronce y Jarran del mismo metal 
muy artístico, dos ventiladores de nuevo 
pulgadas, corriente 220 volts; en perfec-
to estado, una plancha eléctrica, una 
lámpara d© bronc© y d© extensión, para 
comedor, dos reverberos eléctricos, 110 
y una cafetera también eléctrica, 220 
volts. Todo en buen estado. 21 ndmero 
268, entre D y B Vedado. A. Zulueta. 
24154 8 fl-
BODEGUEROS: SE VENDEN l>OS BN-scres d© una bod©ga. Informan: San Kafael, 68, esquina a Manrique. 
24175 7 Jl 
Muebler ía Rastro Habanero 
Monte, números 50 y B2. Compra y venta 
de muebles y toda cías© d© objetos. Na-
die debe realizar sus compras y ventas 
de muebles, sin antes visitarnos. Hace-
mos operaciones en todas cantidades, por 
elevadas que sean. Teléfono A-8032̂  
24122 29 Jl 
R O S E T A S D E B R I L L A N T E S 
Vendo unas, muy hermosas; las doy en 
proporción; son modernas; tienen dos 
perlas al centro; son legitimas; doy su 
recibo de garantía. Campanario, 191, es-
quina a Concepción de la Valla; en la 
2a de Mastache. . _ 
24148 8 Jl 
A L F I L E R D E C O R B A T A 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
n a y muebles finos y co-
rrientes de todos precios. 
E n j o y e r í a es e s p l é n d i d o el 
surtido de gusto. 
L A M E D A L L A D E O R O 
Neptuno, 2 3 5 , esquina a 
Soledad. 
Se compran todos los mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
Hevlllas de oro 
letras, $6.95. 
8© remite a sn casa libre 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DE JOYEBIA 
MONTE, 60 HABANA. 
SE t VENDEN DOS JUEGOS DE OUAJV os casi nuevos, uno de cedro y otn 
do caoba, caal nuevos, costaron: uno 
pesos y ©1 otro ochocientos. S© dan poil 
la mitad d© su valor y no se hacen rf 
í£ía?> p?edt" Terse' de 1 a 8, ©n Jesúi 
del Monte, 628. 
EL A-0673 ES E L DE MASTACHE 
Al qne usted debe de llamar pan 
vender bien sus muebles, pianos, ptt< 
ñolas, fonógrafos, vitrolas y prendai 
de oro j brillantes. Es el que mejw 
paga y nunca le desmeritará lo 
24351 15 jl. 
R O S E T A S D E BRILLANTES 
Compro unas las pago bien. Oimpani. 




Valla, en la" 2a. 
22422 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111. Te l . A - 6 9 2 6 . 
AI comprar sus maeblos, vea el grande 
Í variado surtido y precios de esta casa, onde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas e«caparatea desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a |14; lavabos, 
a $18; mesas noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
Í>iexas .neltas relacionadas al gire y OI 
M U E B L E S 
Para Tenderlos, avise siempre a U 
m Sirena. Neptuno, 235 -B . Tambiíi 
¡ l o s tenemos en venta baratsimot, 
de todas ctases y para todos ta 





•© convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
antes mencionados, 
rá. SE COMPRA Y < 
FUESH BIEN: EL 111. 
21396 10 ag 
Alfiler de brillantes, vendo uno, con tres 
brillanteŝ  en forma trébol, uno de ro-
seta y otro de herradura", son baratos 
y se da recibo de garantía. Campanario, HL 
191. esquina a Concepción de la Valla, 
en la 2a. de Mastache. 
24149 3 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Bepar&clcnes en general, nos hacemos 
cargo de toda clase do arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos. 1 
también envasamos y desenvasamos. 
Llame al Teléfono A-7937. Campanario, 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
contadoras marca NATIONAL, ha llega-
do nuevas, flamantes y garantizadas, 
se realizan a precios que nadie le ofre-
ce vea las que hay en existencia, 452, 
marca $99,99, recibido, crédito y P̂ Ka-
do, con cinta y ticket, 442, marca $19-99, 
recibido, crédito y pagado, con cin-
ta y ticket; 421, marca $9.99, re-
cibido, crédito y pagado, con cinta. 
Dos 420 marcan $999. recibido, crédito 
y pagado, sin cinta 356 marca $29.99, re-
cibido, crédito y pagado, con cinta, S3« 
marca $3.99, con cinta. 332 marca $3.99, 
sin cinta .Compare los precios y verá 
que no hay recargo de conil816n para 
vendedores, pues son ganga verdao. 
Calle de Barcelona, número 3, Impren-
2̂3927 13 Jl 
20471 4 31 
ARREGLE StTS MUEBLES: SE COM-ponen y bane'zan teda clase de muebles, con puntualidad. Llame al T©-
léfono A-38Ba 
20909 7 Jl 
AVISO: OFRECEMOS AL PUBLICO por 90 días, una gran liquidación 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Ecpecial," almacén importador de 
muebles y objotos de fantasía, saldn de 
exposición: Neptuno, 169, ©ntre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un B0 por 100 de des-
cuento. Juegos d© cuarto, Juegcs de co-
medor. Juegos d« recibidor. Juegos de 
•ala, «Ilíones de Tnimbre, espejos dora-
dos, taeges tapizados, camas de bronce, 
matST de hierro, camas de nifio, bnrds, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y maceta© mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, látrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuaHradas, relejas de 
pared, sillones de portal, ©scaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del pata en to'dos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"I* Especial," Neptuno, 160, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
160. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase d« muebles a gusto 
del más exlgent©. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v a© ponen en la estación. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda ola-
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, co» todos sus seetwE 
nos de primera ciase y bandas de 1*4 
mas automáticas. Constante surtido "I 
accescrios franceses para loí mlsm̂  
Viuda e Hijos de J. Forteza. AmarPl 
ra, 43. Teléfono A-6030 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre t 
cambie sus muebles y prendas ti 
" L a Hispano-Cuba," de Losada r 
Hermano. Monserrate y Viflegw. 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 33!W ln 17 »6 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANOl 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles <IBÍ 
le propongan. Esta casa paga un o? 
cuenta por ciento más qo© las de sa r 
ro. También compra prondas y ropa l̂ J 
lo que deben hacer una visita a la^¿j 
desees J ma antes de ir qne encontrarán todo lo qu© —nu,| 
serán servidos bien y a satiafaedon- irj 
léfono A-1903. 
S O L I T A R I O D E B R I L L A N T E 
Compro uno, lo pago bien, es 
uso. Campanario. 191. esquina a 
cepdOn de la Valla, en la 2a. de 
tache. Teléfono A-0C73. 
22423 * 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles asados, ¿9 
das clases, pagándolos mis que 
gún otro. Y lo mismo que 
Lian» » se de muebles, como Juegos de cuarto, L j ^ o , a módicos precios, de comedor, de sala y toda clase de ob- j " T,, _ . Jl . . ««o 
Jetos relacionados al giro, precios sin Telefono A-7974. MalOja, 
J r ' "ívoioa f inai' muehlea v rnnaa""Aon i cc-mpetoncla. Compramos toda clase d© 
Sn 40 por íw^de reba a\^osTrecToS f Qebl^,Pa^d^^^if nVfl7amb*tn+PrT ~ " tamnn dinero sobr© alhajas y objetos do 
San Kafael, 115, esquina a Ger-anteriores. También compramos toda clase de muebles, pagándolos m&s que 
nadie. Avise a La Perla de Cuba, An-
geles. 84. Teléfono M,9175. 
22416 IT ag 
T/TENDEMOS CONTADORA NATIO-nal, medio uso, teclado horizontal, ' marca hasta Sa.99, suma hasta $999.99, 
mecanismo garantizado, clase mejor 
que la actual; procio razonable. Díaz y 
Vega. O'ftBilly y Villegas. 
23407 4 Jl. 
os l  
valor. 
rasio. Teléfono A-4202. 
18 JL 
POR EMBARCARSE VENDESE ORAN Juego sala, dorado, francés, con gran mesa y vitrina. Horas para verlo, once 
en adelante. Que no se presenten es-
peculadores. Malecén, 81, bajos. 
24191 » 31 
Pilar alquila los mejoras mantones, 
mantillas y peinetas españolas. Agui-
la, 93. Teléfono M-9392. 
24207 4 Jl 
SE DESEA COMPRAR UNA MAQUINA de escribir "Corona'», Oltimo modelo. Enviar ofertas, por ©serito, solamente 
al sefior Ferucl, Gran Hotel New York, 
Dragones, 16, Ciudad. 
' 24381 4 Jl. 
Solitario: el mejor de la Habana, se 
vende. Compostela y Amargura, ca-
sa importadora; de 1 a 3. 
n ji. 
Marquesina de hierro, propia para 
Banco o establecimiento comercial, 
vendo en buenas condiciones una 
marquesina de hierro, ha sido insta' 
lada recientemente y la doy barata 
por no serme de utilidad. Precio y 
demás informes pueden obtenerse en 
la peletería E l Bazar Inglés. San Ra-
fael e Industria. 
24426 11 31-
L E A N I A S F A M I L I A S 
Con poco costo l© barnizamos o ©smal-
tamos sus muebles d© todas clases, in-
cluso planos, dtf̂ ndolos como nuevos; 
asi se evitará ©1 tener qn© comprar otros. 
González y Compañía. Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 8980 80d-7 
J U E G O D E C O M E D O R , M O D E R N O 
Con dos vajillas finísimas, propio para 
persona pudiente y de gusto. Su precio 
|478 lo menos. Campanario, 191, ©squlna 
24410 
J U E G O D E C U A R T O M O D E R N O 
De marquetería, ©stá, 
pr©cio $400 lo monos, 
esqnlna a Ooncepclftn 
el rastro de Mastach©. 
24408 
casi nuevo; su 
Campanario, 191. 





de la Valla, en el rastro 
5 Jl 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Duefios de oficina, una m&quina d© su-
mar con capacidad hasta 99 millones de 
pesos, cinta y garantía; se vende en 
$126. Costd $250. Barcelona, 3, Impren-
ta ; véala, examínela y s« convencoríU 
2S928 13 Jl 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . T e -
nemos gran surtido de joyer ía de 
todas clases, a s í como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantas ía . Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
C 5631 30d-2 
bles? Avls© al Teléfono A-Tv3J ESEA USTED VENDER i 
mejores precios qne gamos 
20472 
BARNIZADOR JUAN GUISADO ofrece para toda cías© d© ^ do de muebles, con especialidad e" 
fleca. Teniente Rey. 89. Teléfono a .j 
2.̂ 63 .£-> 
Mantón de Manila, de 4 flor^ J ¡ 
vende de ocasión, para las *la* 
Aguila, 93. Teléfono M-9392. 
24208 
P O R $3 .50 
Como oferta excepcional, por «1 If*' 
Julio se enviará, por correo un jnea 
Intensificado *•Jubilec•,. V*T* J / Z w 1 
para cualquier clase de antomov"^ 
motor. Economía de gasoUna. ~^\e» 
tiempo y evita interrupciones y ^ 
tías. Montalvo y Cartaya, Reina 
solicitan agentes. ^ jl. 
24386 
MUEBLES DE OFICINA, ~_ un bufete de máquina, un boib. ^ butacas; ocho sillas, dos Perc„ber?ft - H»1 
toñeras. Teniente Rey, 96; de 8 a i« »-<). 
ihUB 
AVISO: QUIERE COMPRAR O VEN-d©r sus muebles pase por el rastro 
El Rio d© la Plata, Apodaca, 58, ©ntr© 
Suárez y Revillaglgedo, a todas horas. 
24194 7 Jl 
OPORTUNIDAD: POR EMBARCA* .| duefio se vendo un Ford. Pu^V © informan en ©l garage, Zulueta, 
rez Hermano. . \\ 
24399 4 ' 
CONTADORAS NATIONAL T A3tí. can, vendemos varias, precioŝ  
EN ri ANGELES, 84, SE VENDEN VA-los muebles; pueden verse a todas 
horas. 
2241T 17 ag. 
nables, variedad d© modelos; para ¿̂¡r, 
eos, carnicerías, bodegas, botlca-s. ĵ̂ j 
todas funcionan perfectamente; t̂  jt» 
tenemos repisas Vitrolit©, llave*» 
Arguelles y Pardo. Habana, 05- 44 a l 
24680 14 , 
v m 
1 bailan. ^ \ mentó, . r ' **• 
aTen ^alL5-Jpsúü llx*i 
el Primer vi1» 
' ,nt6rI>rettu 
stro Señor 
',ebr« *1 W 
xríno 7 R ^ 5 Í 
Monseflor pj. 
^ la tarfle ^ 
I Caí 
m i A T Ji 
s celehrart „ 
¡1 Sasnjdo 
!fifi^ Sanu^ 
de esta f^. 
SantfHÍmo g? 
espués de ^ 
ilclfrn j r ? ^ 
onriftn a ĝ . 
icoíme, eonfoN 
siete 7 nvyiit 
^neflaL'as jj 
'f* 1* lotea 
«1 wrmdn , 
'•1 7 Prtar j. 
or ©I b? * 
' Jnan é. 
;<?Blon con i, 
expondrá a i 
to todo él í}¿ 
^ M i l i OAR. 
A h í ) í ^ i U A V i u 
, 7, E)rpo«lcl*n 
Por. 1* t»ra2L « m e n t ó , Hosario, No-
( ' J tontísimo B w g S J T S Santísima 
v(.na, Sormdn y ifo2"" 
\ irgen 'leí C ^ t t á n » de los B 
tará soleane Salre. ^ C A T O L I C O . 
^J~Z*bS%¡S * la P r -
. 0 ^ ^ r a s t r o ^ 
Fucrlsto. ^ WTlna Majestad 
J f " ^ ^ ^ en la I8le-la del San-
to Crl»to tollo MenHao. Hellodoro 
^ " í ^ - ^«i Monte Policiano, confeso- I 
^ Í w t o s * l r r t 6 n irereo y Jacinto, 
irártlrej. 0hisno. r n é natural de Hellodoro on^p rlnc1plo del 
^ ^ ^ t l / l o I ^ r t " ^ 108 sucesos 2° cuarto siglo g ó r m e n t e se labe 
™* ^ f S e s eran muy acomodada y 
Z l T u v l K ^ a n cuidado de darle 
crlstiana ^ ^ ^ d o n , «„ «l estado 
In^e.t^0 y a obispo de 
e< 6nttfl? debiendo tan solo s* elera-
' ^ " " / l'as C u e n t e a yhtudes y alta 
c^'n ^ A t m e en é\ habían retplande-
í X ^ a ^ l d n y edificación do 
U t?Ú nuero lustre de dlffn'dad a su vlr-
y t doblando los ayunos y las pentten-
7 n V e í Po,"%iempo se meredd por su 
J u r por su doctrina el concepto gone-
«ño le los prelados más santos 
r,f«e stfflo. Hl«o eterna f i erra a 
Enemigo! de la té, mantenléndoso 
i« la U l ^ a . No hubo pastor más apli-
lado u proveer las necenidades de su 
h.?nn v a preservarlo de todo lo que 
' S l l a perlSdlcur. HÍ7.o.se duefio de loa 
.r r í S s P"'" 911 caridad, por su hu-
S v por su mansedumbre t ya se 
•¡'bta aüe sus rencas no eran para él sl-
; V * 1 ^ ^ a b r S r e c l s a m e r t e el tiempo 
santa muerte y la Iglesia conaa-
Jrrt "" Temerla fijando su fiesta el día 
C do JiJio-
F I E S T A S ETj DOMINGO 
Misas Solemnea en todos los templos. 
L a Muy I lus tre A r c h k o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de S a n 
N i c o l á s de B a r í . 
Celebra su fiesta reglamentarla el 
iv.mlnfjo próximo, día 4. en la for-
ipü siguiente: A las 7 y media Co-
mnnlftn general. A las 8 so pon-
drá de manifiesto Su Divina Majestad. 
A las 8 y media. Mlaa de Ministros con 
sormdn ProcealOn.^Bendiolf.n y Reserva 
de Su Divina Majestad. I,o que se 
anuncia por este medio a toda la Her-! 
mandad para que asistan a estos rell-1 
gloaoa actos y a loa catól icos en ge-1 
neral de acuerdo con el Padre Director, i 
oá?Xíretarl0' J - Fern&ndes. 
i g I ^ i a d e I a ' m e r c e d " 
0111.108 WBtmOMSMa A l i SAGRADO 
CORAZON D E JESUS 
Dfa lo, a las cinco p. m., BJerdclos 
de la Hora Santa. Se expone a S. D. M. 
en el altar dedicado al Sagrado Corasón. 
sf ñ̂Za Santo Rosarlo, se hacen unas 
piadosas consideraciones y se conclu-
Jf i cen i L Reserva y con la bendición 
del Santísimo. 
Día 2. A las ocho a. m., misa cantada 
con KxposlclOn, haciéndose después el 
piadoso ejercicio del primer viernes. 
Día 4. Misa de comunión general. Be 
suplica a todos los asociados que asis-
tan a todos estos actos. 
2*254 S JL 
IGLESIA DE SAN F E U P E 
Solemnísima fiesta que en honor de 
Santa María Margarita de Alacoque cele-
brará la guardia de honor del Sagrado 
Corazón de Jesús el día 4 de Julio. 
Por la mañana, a las siete y media, 
misa de comunión generál, en la que 
jre repartirán preciosaa medallas del 
«agrado Corazón de Jesús . 
A las ocho y media será la .solemne 
a toda orquesta, estando el sermón a 
cargo del R. p. Provincial y Prior de 
San Felipe. 
Por la tarde, a las siete, rosarlo, le-
tanía cantada, sermón por el R. P, 
Director Fray Ignacio de San Juan de 
la Cruz, reserva y procesión con la Ima-
gen de la Bienaventurada Margarita. 
D'sPu^8 de la misa se expondrá a 8. 
« i ' y <lue<íará expuesto todo el dfa. 
m Padre Director. Fray Isnacio de 
S. J , E l presidente de la sección de Ca-
balleros. Manuel Selsdedos, la Presiden-
ta do la sección de camareras uonoDiosl 
ta de la secc ión de señoras, Leonor Ar-
nálz de Amigó. 
. - 4 Jl. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L i 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo 4. a las 8 a. m-, tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las U 
a. m.: misa solemne con ezposlción del 
Santís imo y sermón. 
24260 3 JL | 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
N E W Y O R K A N D C U B A M A 1 L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y %WARD 
U N E . 
E l v a p o r a m e r i c a n o " O R I Z A B A " , 
de 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o , s a l d r á d i r e c t o p a r a N u e v a 
Y o r k s o b r e e l d í a c i n c o d e J u l i o . 
P a r a o b s e r v a c i o n e s y r e s e r v a c i o -
n e s d e c a m a r o t e s d i r ig i r se a : 
l a . c l a s e : P R A D O , 1 1 8 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
2 a . c l a s e : M U R A L L A , 2 . 
T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
W M . H . S M I T H , A g e n t e g e n e r a l , 
O f i c i o s , 2 4 - 2 6 , H a b a n a . 
C K.27 Bd-1 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d« Pirittas, izquierdo j C o . 
m C A D I Z 
MiP >.S F l P i r i U Ü S A ESPAÑA. 
IGLESIA DE M O N S E R R A T E 
SOLEMNE F I E S T A A N U E S T R A SE-
ÑORA D E D SAGRADO CORAZON D E 
J E S U S 
E l Domingo, dfa 4, a la 1 y media, 
misa de Comunión con cánt icos . 
A las 8 y media. Fiesta solemne con 
orquesta, dirigida por el señor Pon-
soda. 
E l sermón a cargo del R. P. Manuel 
Lena, Rector de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa. 
L a Camarera señora Pilar Morales, 
viuda de Ferrer, suplica la asistencia. 
Se repartirán bonitas estampas. 
24040 4 Jl EJ vapot 
C A D I Z 
de 10500 toneladas. 
C a p i t á m J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
¿ e Julio, admitiendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P r e d o del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos e s p a ñ o l e s : $73.60. 
P a r a m á s informes dirigirte a sus 
yjnsignatanos: 
S A N T A M A R I A & U . 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Te l érono A-3082 
Vapor 
Conde Wifredo 
de 6.500 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á do este puerto durante la 
segunda quincena de Julio con desti-
no a 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . 
V I G O , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes, precios de p a -
saje, etc.. dirigirse a : 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082. 
V a p o r 
Infanta Isabel 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto a principios 
de Agosto con la ruta de: 
V I G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera, incluí" 
dos los impuestos e s p a ñ o l e s , $73.60. 
Informes sobre pasajes de c á m a r a 
y d e m á s serán suministrados por 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082 . 
.'rato postal con d Gobierno F r a n c * ? 
V A P O R E S C O R R F O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt i ca Española 
antes do 
Antonio L ó p e z j C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
-anotoBpj sauuojm soj sopo) « r a j 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de lo i 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el *eSor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . £ 5 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy. 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Conreos Franceses b a j o con* 
E l vapor 
CALIFORNIE 
S a l d r á para los puertos de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S y el 
H A V R E 
sobre ef 
5 D E J U U O 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
E l vapor 
ESPAGNE 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
V e n d r á Erectamente y ú n i c a m e n t e 
para la 
H A B A N A 
y saldrá sobre el 
10 D E J U L I O 
para 
C O R L W A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
ÑA, G U O N . S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r " n a n d r e " saldrá sobre 31 
de Julio. 
V a p o r "Espagne" sa ldrá sobre el 
31 de Agosto. 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L « A -
V R E T B T R D E O S 
Salidas semanalei por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas y 4 h é -
l i ces ) ; L A S A V O I E , L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O . N I A G A -
R A . L A T O R R A I N E , etc. 
P a r a todos lutormes. dirigirse av 
E R N E S T C A T E 
O F I C I O S , 9 0 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - I 4 7 6 . 
Habana . 
V A L O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta" 
empresa, evitando que sea conduci-
da al maeile m á s carga que la quo 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
^ 2o. Que con el ejemplar del rono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea aconn 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a r » 
que l a reciba el Sobrecargo del boW 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-* 
do p a g a r á el flete que correspondo 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea) 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-t 
ta las tres de l a tarde, a cuya horaí 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
a l muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
ejerrldoi 
Ofl TtJS OTAIV 
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taron: uno mil 
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de 8 a 
d. Puéde ^ 
Sulueta, 
1L T AMgJl 
precios 
oa; para *¿tef 
botica;». bi^. 
.ente; t a ^ i c 
s, llares, 
aa. 95. ^ p . | 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
^ : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. % 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U V A N O . 
G U A N A B A C O A , R E O L A , M A R I A N A O , e t c -
H A B A N A 
S ' M ^ ' ^ n ^ . " f n t r e I f a l t a J n ^ ^ a " 
har. amueblada, con InsUlaclón de gas 
y electricidad. Informa: seilor TreviTle^ 
Vmpcrtrado. 30. entresneloa Teléfono 
M-i:,:a; de 9 a 10 a. ro. y de 1 a 2 P- ni. 
'¿M-ÍÍO . 1U 31 -
S E A L Q U 1 U 
Y a t e r m i n a d a s l a s r e f o r m a s , 
se a l q u i l a n a l tos y b a j o s , o 
b a j o s so los , de l a c a s a B e r -
n a z a , 6 0 , p r ó x i m o a M u r a -
l l a , de 1 2 m e t r o s d r f r e n -
te p o r 3 5 f o n d o , p r o p i o p a -
r a a l m a c é n . I n f o r m a r á n : 
Monte , 2 7 1 . 
24639 6 Jl 
OK A L Q U I L A N L.OS A L T O S 1>E MON-
Ol le, 265, próximos a desocuparse, do 
sala, saleta, seis cuartos, baño v ser-
vicio cíe criados. Informa en los ba-
jos. Benigno Fernández. Teléfono A-53T6. 
21Ü3--
SE ALQUIIaAV e s p l e n d i d o s a l -toa, sala, saleta, cuatro cuartos, otro 
alto con servicio, cuarto de baño mo-
derno v gran terraza; sn precio, $150; 
dan razdn de 9 a 1 en Persererancla. 49 
y de 2 a 6 en la contaduría del Teatro 
de la Comedia. 
24501 8 Jl. 
A f ISO: SE ALQtTLLAN DOS L O C A -
les. propios para deipdsitos de ta-
bacos. Informan en Maloja, 155. 
34605 10 Jt SK ALQUILAN UNOS A L T O S , E N SAN Lft,zaro, precio $125. a persona de mo-
ralidad. Informan por Teléfono a l F-4147. 
24*47 6 j l__ 
C E CKDE EL C O N T R A T O D E AJRBEN-
damlento de una gran nave, de 15 por 
30 metros, en la calzada de Ayester&n, 
para almacén o ped6slto de Tinos y l i -
cores. Informan: Lorenzo 8. llulz, Bara-
tillo. 7. altos, por Obrapía. 
24534 6 Jl. 
C l ! A L Q U I L A L A B O N I T A T F R E S C A 
^-J casa. Divis ión, número 8, acabada de 
rabrif-ar, de sala, comedor, doa cnartoa 
grandes, a una cnadra de los tranvías 
de Reina y Belascoain, frente al Jar-
ain Botánico. Ub llave en la Bodega. Sn 
Oneflo: Corrales, 36. 
24530 0 j i 
C*E A L Q U I L A E N AMARGURA, 06, UN 
~f " g u á n para Industria chica, como 
Puesto de frutas, zapatero, Imprenta o 
^sa análiga. E n los altea da la misma 
otr^nforma la encargada. 
24539 n 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres da casas por un procedimiento 
edmodo y gratuito. Prado y Trocaderw; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a ó p. m- Teléfo-
no A-5417. 
S e alquila a n a casa grande, para es-
tablecimiento, con un s a l ó n acabado 
de reformar,' con piso mosaico, cielo 1 
raso, vidriera y luz e l é c t r i c a ' todo 
nuevo, propio para comercio, doy con-
trato. S a n Rafae l , 140, casi esquina 
a Belascoain. 
22625 8 Jl 
SE A L Q U I L A , E N MODICO P R E C I O , con' contrato y por algún tiempo, 
una casa de altos, moderna, amuebla-
da de todo, para una familia numerosa, 
con todos los servicios ce primera, uten-
silios de comedor, cocina, Instalación 
de agua, gas y electricidad; pianola, vic-
trola, teléfono, etc-, en esquina de bri-
sa, de dos de las principales vias y 
al pie de todos los tranvías de la Ciu-
dad. Tiene seis cuartos y demás de-
partamentos necesarios. Informa: señor 
Glral. Apartado 800. Teléfono A-031L 
23959 3 Jl 
AL Q U I L O A L T O S ANIMAS 177, E N T R E Oquendo y Marqués González. Sala, i 
comedor, tres cuartos grandes, servi-
cios, cuatro persianas al balcón corrido, 
a la brisa. Informan allí. 
24217 8 JL 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O V dinero. E l Bureau de Casa Vacías, 
Lonja del Comercio. 434. letra A. se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de! 
9 n 12 y do 2 a 6. Teléfono A-6560. i 
22106 17 J l _ 1 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N F A N -td 108. compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos y un departamento alto-
Está decorada y tiene todos los servi-
cios sanitarios. Informan: San Miguel, 
211. altos, esquina a Infanta. 
23987 4 JL 
DE S E O A L Q U I L A R UNA CASA QUE sea moderna, bonita, elegante y con 
garage para dos o tres máquinas. Pago 
hasta 400 pesos de alquiler al mes. In-
forman: Teléfono F-5158. 
2405(1 28 Jl. 
ME D I A N T E UNA P E Q U E R A R E G A -lía. cedo un fresco local, 2o. piso, 
en la mejor cuadra de Obispo; tiene 
una divicidn que se cede sí le conviene, 
es propia para bufete, pues es muy cla-
ra y tiene balefln a la calle. Obispo. 100. 
Teléfono M-14U. 
24127 8 JL 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
13 casa calle 27, número 76. entre L y 
M. Precio $230. También se admiten pro-
posiciones para toda la casa. 
21W1 6 Jl 
dos. baños, salón de comer. Informes: 
calle 17. 334. altos, entre A y B. De 7 
a 8 y de 10 a 12 112 a. m. 
MA G N I F I C O S A L T O S E N L A C A L L E 17, . entre J y K , Jardín, garaje y 
servicios de criados aparte, compuesto 
de vestíbulo, hall y cuartos ambos la-
24400 4 Jl. 
SE A L Q U I L A N AMUEBLADO S,~"dES-de el 10 de Jnllo, los frescos y ele-
gantes altos de la calle Línea esquina 
a 10. Teléfono F-5109. 
24437 S JL 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA en el Vedado. Informan: Empedra-
do, 46. Notarla del doctor Sellés. 
24316 lo Jl. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L para establecimiento, a dos cuadras 
del nuevo mercado. Calzada del Mon-
te. 326; darán razón en la ferretería 
Los Cuatro Caminos; puede verse a to-
das horas e s t á abierto. 
24171 8 JJL 
P A R A I N D U S T R I A 
hf íl!qnlla un terreno do 600 metros, cu 
por una naTe da madera, expre-
n w e n í e constnilda para taller do car-
gmtería Calle Josefina, Sa., y 4oa., In-
ñ ,f,?a : E ; Ciuastaroba, San Juan de Dios, 
J i 4 £ l i _ _ 8 Jl. 
sAl,ON D E 80 METROS, PISO mAr-
ítSft. ? • c1el0 raso. balcón a la callo, 
nS* 0 lnt6rlor, |40- Se admiten abo-
o¿Hu.tt la m«aa- Agular, 72, altos. 
6 Jl 
C E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
o'fkin^as? .0blBP0- ^ Prefiere para 
íuoo Informarán en la tienda. 
7 Jl. 
A L Q U I L A N I^OS A L T O S D E UNA 
«a oSa acabada da constmlr, a la brl-
bif'n, vJ1 sala• co™*dor, dos amplias ha-
v es^?f8' cocina de gas. sus servicios 
S T r f deT mfrmol, próxima al nue-
te ía - ^ llave 6 f o r m e s : Mon-
J l ^ - S S 6 JL 
S ^ c a l f A5?P^SA ^ CONTRATO D B la 
P r o p t ^ i t , « <baJa d* Mon8errate. 20. 
^eroanoh^* ^ c l n " o para den6slto de 
^ a d e r sh'or^n la ml3m* informan a 
SO L I C I T O SALON Y DESPACHO 400 metros en junto, para almacén de 
víveres y Tinos finos, sin alcohol, en lu-
gar comercial. Teléfono A-T778. 
24166 8 Jl._ 
PA R A D E P O S I T O , G A R A G E , A L M A -cén, arriendo la casa Muralla 96, con 
400 metros. Informan de 12 a 6. San Mi-
guel, 130-B. 
24248 8_J1. 
Tt/TONTE, Jül» A L T O S , S E A L Q U I L A 
iTX esta casa, con sala, saleta, cinco 
cuartoa, comedor, baño y cocina. Infor-
m a r á : señor Lflpez Ofla. O'Rellly, 102, 
altos, d e 0 a l L y d e 2 a 6 . Teléfono 
A-89SO y F-2117, 
24181 8 Jl. 
r X A S A NUEVA T UN BUEN SALON 
\ J para almacén, comisionista, escrito-
rio, etc., se alquilan los bajos de Sol. 
41. entre Habana y Compostela, e s tán 
desocupados y pueden verse a todas ho-
ras. Malecón, 75, Informes. 
24333 n JL 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o de l a 
p l a n t a b a j a d e l a c a s a c a l l e 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n -
t r e l a s d e S o l y M u r a l l a . I n -
f o r m e s : J . R o m a g u e r a . E m -
p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A UNA CA-sa, en el Vedado, calle 21, número 
374. Tiene 7 habitaciones para familia, 
3 baños, garaje, cuartos y baño de 
criados. Teléfono F-546t. 
24376 6 Jl. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S BAJOS, independientes, de la casa calle 4, 
número 255, entre 25 y 27. compuestos de 
porta^ sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, baño completo y servicio de criados. 
L a llave en la bodega de 4 y 25. Demás 
informes: Dolores, SO, entre Correa y 
Santa Irene. 
21232 8 fl, 
H E k n i a s Y DEFORMIDADES i 
Vendaje francés sin muelle ni aro quej 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados «le cuero y 
yeso y puede usarlo una íeñor i ta sia 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o c a í d o es lo m á s r idículc y origina 
graves males: con nuestra f a j a orto-
pédica s^Míliminan las gratas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , gue ¡ n a m o v ü í z a el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-' 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua fa ja renal. R e s 
y piernas torcidos y toda clase de 
í m p e r f e e d e n é » , Conauha*" de 12 a 
4 p. ra. 
So!, 7 » . T e f ^ n o A-7826. 
PIHRNAS ARTIFICIAL1C8 DB ALUMI-
NIO P A T E N T A D / S . 
E M I L I O P . M U R 0 Z 
O r t o p é d i c o Especialista do P a r í s y 
Madrid. 
CASA D E H U E S P E D E S D E P E R E Z T | Hermano. Gallano. 117. esquina ai 
Barcelona, se alquilan amplias y venti-1 
ladas habitaciones, amuebladas con to-
do esmero y confort; a personas de es-
tricta moralidad. 
24428 9 JL 
AL M A C E N E S D E DEPOSITO, E N L A Calzada de Luyanó, entre Concha y 
Teresa Blanco, se alquilan en naves de 
400 metros superficiales. Informarán en 
el local o en Compostela, número 08. 
24310 10 Jl. 
T r E D A D O i P A R A F A M I L I A D E POSI-
V clón arriendo por un año la casa 
Calzada 63, esquina D. Informan, de 12 
a 5, San Miguel 130-B. 
M8M 8 JL 
TT'N E L VEDADO t P A R A E L 15 D E 
V Junio se desocupa nn chalet en la 
calle de Linea, con cinco dormitorios, 
dos baños y demás comodidades, todo 
muy bien decorado. Se admiten propo-
sicolnes por escrito. Tiene garage y 
butn Jardín. Dirigirse al propietárlo: 
Apartado 311, Habana. 
C 6383 6d-29. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, CON S A L A , 
hall y siete cuarta Informan en M, 
número 126, entre Línea y 13. 
23963 6 Jl 
C E R R O 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O 5 1 4 
se alquilan tres preciosas habltacTones 
én módico precio a hombres solos o 
matrimonio sin niños. Casa de moralidad. 
Informan en la misma. 
24084 8 J1-
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B 1 A 
Y P O G O L O T T I 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a m -
pl ios , m u y c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s i tuados a l a s o m b r a , c o n e l e v a -
d o r , a l u m b r a d o , i n s t a l a c i ó n p a r a 
t e l é f o n o , l i m p i e z a y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . E s t á n s i t u a d o s e n l o m á s 
c é n t r i c o d e l a C i u d a d , c e r c a d e 
los m u e l l e s y a u n a c u a d r a d e l a 
ca l le M u r a l l a , c o n t r a n v í a s d e to -
d a s l a s l í n e a s p o r e l f r e n t e . 
E D I F I C I O " V I L L A R " 
S O L , 8 5 . H A B A N A . 
2449S 81 Jl 
17N CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A N -J dos dormitorios amueblados, a caba-
llero o matrimonio sin hifios de suma 
moralidad. Se piden referencias. San 
Miguel, 1S3-B, altos. Precio $50 uno. 
24511 7 Jl 
N C I E N F U E O O S , 44, A L T O S , E N CA-
sa de extricta moralidad, se alqui-
la una habitación regiamente amuebla-
da, a matrimonio sin niños, con comi-
da, alumbrado, teléfono y cuarto de ba-
ño moderno. Se exigen referencias. De 
1 a 8 p. m. Teléfono A-022L 
28941 8 Jl 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, 68, es-
quina a Aguacate. 
22813 S Jl 
H O T E L M A N H A T T A N 
Toaos ios cuartos tienen bafic privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar mis fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
EJf M U R A L L A 51, A L T O S , S E ALQUT-la una espaciosa y ventilada habi-
tación, amueblada, capaz para dos ca-
balleros. Casa pequeña, tranquila y da 
moralidad. 
24395 4 JL 
SE A L Q U I L A E N AMARGURA 96, E s -quina Villegas, nn hermoso departa-
mento de dos habitaciones, con una her-
mosa vista a la plaza del Cristo, a pro-
pós i to para oficina por su amplitud y 
fresco piso de mármol. También para 
matrimonio de gusto; es casa de morali-
dad y se exigen referencias. 
24234 4 JL 
E n O'Rei l ly , 72 , altos, entre Villegas 
y Aguacate. H a y habitaciones por 15 
pesos, ú n i c a m e n t e hombre solo, indis-
pensable antecedentes y dos meses 
fondo. L lav ín , jardín , brisa. 
24209 8 Jl 
H O T E L R O M A 
O B S O L I C I T A N DOS H A B I T A C I O N E S 
Í5 en casa de moralidad, para dos her-
manos que i^abajan en la calle: Infor-
man: Concha y Velasco. Sr. Tomás L a -
cámara. 
23891 t JL 
C E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P R O -
b nia para dos caballeros, amplia y ven-
tilada; casa particular. Teniente Bey, 
104, segundo piso- _ _ 
24404 . ' , 
EN L O MAS A L T O D E LOS QUEMA-dos de Marlanao, a una cuadra de la Parroquia, se alqu la sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina y baño, 
Teléfono 1-7084. Informan en la carni-
cería de la esquina, Calzada, 36-
21358 „ * g* 
V A R I O S 
J E S U S D a M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü K A N O 
S E A L Q U I L A 
C?E A L Q U I L A POR L A TEMPORADA, 
O una casu en Santa María del Rosa-
rio con cuatro cuartos, baño con agua 
fría y caliente, servido sanitario y agua 
corriente; parsj Informes: Alberto Mora-
les. Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento 306, de 8 a 11 7 de 1 a 5. 
24555 8 5-
H O T E L F R A N C I A 
Gran cas» de familia. Teniente Rey, at-
mero 15. bajo la misma dirección ^sde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
23808 * Jl 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , alam-bradas con luz eléctrica, para caba-
lleros solos; en la misma se dan co-
midas para diez días. Someruelos. 13. 
23540 * Jl 
H A B I T A C I O N E S 
Una hermosa casa en la calle Correa, en- • 
tre San Indalecio y San Benigno; su 
dueño Informa en la misma, de 9 a 10 
a. m. y de 3 a 6 p. m. 
24552 6 Jl. 
H A B A N A 
O Jl. 
1« JL 
l J 8 b r , i ^ D I I ) 0 » A L T O S , R E C I E N F A -
^odidtdts- ;„!.nfformim_?n ÍoB baJos' co-
U. com«dor y cuarto de baño elegan-24414 9 
T w d o nn local de 14 metros de fren-
te por 35 de fondo, en S a n Miguel, 
entre GaKano y S a n N i c o l á s , a 
20 metros de Gal iano . Se presta para 
« o m e r d o de a h a escala . Doy buen 
i n t r a t o . S e permiten toda clase de 
^formas de ordenanza. No se permiten 
««Pósitos de materias n i sustancias in-
flamables. Se admiten ofertas en C o -
número 30 . Pregunte por Iglesias. 
d<! 7 a 8 a . » . 
CJE CAMBIA UNA CASA E N UN P A -
V :.',-'e' sala, comedor, dos cuartos y 
ileiuíis servicios en Oquendo, paga ffti, 
por otra de sesenta u ochenta pesos, 
" « o r m a n : Morro, 2a Tel. A-4986. 
_ --LiOS j j l 
O E A L Q U I L A UN L O C A L I N T E R I O R , 
* J propia para almacén o taller. Se da 
contrato al que lo solicite. Virtudes, nú-
o^'-l^5' en 108 mismos Informan. , ^3<5 - 3 JL 
P a r a establecimiento, oficinas o B a n -
co, cedo, mediante rega l ía , el contrato 
por seis a ñ o s de u n buen local en la 
calle Habana, p r ó x i m o a Obispo, con 
tres huecos de puertas de hierro, punto 
comerc ia l Monte. 2 4 ) , altos. A-9720. 
24230 
8 Jl. 
EN L A VIBORA, C A L L E CON CEP-1 clón, entre Octava y Novena, se a l - j 
quila una nuera y linda casa, a lu brl-
ML compuesta de portal, sala y saleta i 
corrida, tres habitaciones bajas y una j 
alta, comedor al fondo, lujoso cuarto de I 
baño, cuarto y servicio de criados, cocí-
na, garaje, toda de cielo raso y ,lujosa- '• 
mente decorado. Pasan los tranvías por 
la puerta. Informan en la misma; de 
tres a cinco p. m. 
244W 4 Jl | 
^ E 
CJE A L Q U I L A AMUEBLADA, E A S T A 
>0 el día 30 de octubre, la espléndida 
casa-quinta Vil la Ana, Avenida de Acos-
ta, 10. Víbora, compuesta de jardín, por-
tal. sala, saleta, cinco hermosas habi-
taciones, con lavabos de agua corriente, 
amplia galería al frente, comedor, pan-
try, cuarto de criados, gran cuarto de 
baño con servicios independientes, pa-
tio y traspatio; en la misma Informan. 
Dueño: Amargura, 23. Señor Villeñas. Se-; 
léfono A-045A t ! 
24309 3 Jl. i 
S e a l q u i l a : u n a g r a n d e ' y v e n t i l a -
d a c a s a , de a l tos , e n S a n J o a q u í n , 
20 y m e d i o . E n l a m i s m a s e v e n d e 
¡ m a m e s a de b i l l a r y pifias y v a r i a s 
l a m p a r a s . 
C 8208 1M-1» 
PROXIMA A T E R M I N A R S E , SE A L -qulla la casa Calzada de Lniyanó 
entro Guasabacoa y Cueto, compuesta de 
portal, zaguán, cuatro habitaciones, co-
medor, doble servicio sanitario y tres 
patios, con garaje. Informes: Cueto, 198, 
entre Luyanó 7 Compromiso. 
24172 4 JL 
S E A L Q U I L A 
Hermosa casa moderna y a la brisa, en 
la calle de San Benigno, muy cerca de 
Correa, con portal amplio, sala, saleta' 
corrida, cuatro hermosos cuartos, come- i 
dor a l fondo muy amplio, dos servicios j 
y dos cuartos altos al fondo. Alquiler, 
100 pesos mensuales con fiador y además 
200 pesos de rega l ía Informes: Marti-1 
noz. Teléfono A-27S8. 
34223 t )L i 
N L A M P A R I L L A , IS, A L T O S , E N -
^ tre Bernaza y Villegas, se alquilan 
dos departamentos y una sala, toda con 
balcón corrido, propia para una socie-
dad o para oficina de comisionista, por 
ser independiente; es casa particular. 
24G29 q 3I--
E' N ZANJA, 67, L E T K A H , A L T O S , B* alquilan dos hablttclones a rombres solos. Informan en los bajos. 
24811 5 _ i L 
O E A L Q U I L A MAGNIFICA BCABITA-
O clón alta, balcón a la calle, con o 
sin muebles, a mhombres solos o ma-
trimonio sin niños. Callejón de Espa-
da. 8, altos. 
24601 8 JL 
Departamentos amueblados. Prado, 
2 , 3 pisos. A las personas que tienen 
separados departamentos en l a nueva 
casa de h u é s p e d e s " L a P o u p é e , " en 
Prado, 2 , hasta el d í a 5 del corrien-
te se les reservan, si no vienen a for-
malizar los contratos antes. Advertí" 
mos que todos nuestros departamen-
tos son con vista a l Prado, y que de 
las 20 habitaciones solo quedan dis-
ponibles 5. C a d a departamento tiene 
sn lavabo de agua corriente y el mo-
biliario de la casa es absolutamente 
todo nuevo. Retamos a que no hay 
ninguna casa en Prado que pueda 
competir con nosotros en los precios 
por nuestros departamentos- Court i -
llier y C o . Prado, 2 . T e l é f o n o A-7541. 
24658 7 Jl 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
C a s a de h u é s p e d e s . P a r a familias de 
moralidad se ofrecen e s p l é n d i d a s ha -
bitaciones amuebladas, a la calle y 
a la br i sa ; excelente trato. Sus precios 
m ó d i c o s , de 3 0 pesos en adelante. T ie -
ne agua caliente y fr ía . Re ina , n ú m e r o 
Este hermoso y antiguo edificio ha aldo 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabes de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarris, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-926& Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ko-
Biotel." 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S T fres-cas habitaciones, a matrimonios sin 
niños o dos amigos. Maírníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 86, altos. 
23841 6 Jl. 
PRADO, 8S, A L T O S , S E A L Q U I L A nn» hermosa habitación, con lavabo de 
agua corriente, a matrimonio o caba-
lleros. Se piden referencias. 
22642 3 j j 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se enenentra si-
tuado en lo más céntrico de la dudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
E)«y buenos departamentos a la calle y abltaelones desde f0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00/ Baños, lux eléctrica 7 teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tablea 
P a r a oficinas: Se n l q u ü a n esp lénd i -
dos departamentos, en el piso princi-
pal de ta casa de Prado , 107, entre 
Teniente R e y y Dragones. 
20818 ?17 7 j j 
H A B I T A C I O N 
Con balcón, lus eléctrica, en familia par-
ticular, 85 pesos. Monte. 275. altos. Te-
léfono A-984a 
23623 jj j i 
P A R K H 0 U S E 
EN SALUD, S, A L T O S , S E A L Q U I L A N espaciosos departamentos, con vista 
a l a calle y amplias bat>ltaciones. Hay 
abnndante agua. Se desean personas de 
moralidad. 
20287 8 Jl 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S T F R E S C A S habitaciones, en casa moderna, con 
capacidad para tres o más personas, con 
todo servicio y esmerado trato, en Acos-
ta, 54. entre Compostela y Habana. Se 
da comida al se desea. 
23662 a Jl 
24221 7 Jl. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S ventiladas jr frescas, en casa particu-
lar; se prefiere a hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Informes: Indus-
tria. 105. 
24543 5 Jl. 
EN L A ANTIGUA B O L S A P R I V A D A , Amargura, 3, se alquilan amplios 
departamentos para oficinas. 
24541 4 JL 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E al-quila un cuarto gratode, mViy 
fresco y luz toda la noche y llavín. pa-
ra dos hermanos, compañeros o matri-
monio solo; es casa particular. 
24629 6 JL 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la espléndida casa de huéspedes. 
Campanario. 154, casi esquina a Reina, 
se alquilan amplias, frescas y ventila-
das habitaciones, con toda asistencia, 
trato esmerado y estricta moralidad. Ca-
sa nueva, lúa eléctrica, teléfonos, cuartos 
de baño con agua fría y callente. Hay 
habitaciones para hombres solos a pre-
cios reducidos. Grandes ventajas para 
las familias estables. 
24106 « Jl. 
Gran e»«a para familia/» y la mejor si-
tuada en la Habana, Nsptuno 2 A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vista al Par-
i aue; excelente comida; trato esmerado 
20028 7 j j 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s » c o n todos los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c ^ e n l o 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
jad i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
HO T E L * E L CRIBOL,' ' D E BRAtf A, Hermano y Vivero. E l más moderno 
de la República. Lealtad. 102 esquina 
a San KafaeL Teléfono A-915a 
21698 31 Jl 
/-1ASA D E H U E S P E D E S , S E A L Q U I -
K j lan amplias y ventiladas habitacio-
nes, con y sin comida, para hombres y 
' matrimonios sin niños, se prefieren ame-
ricanos. Consulado, 59, altos. 
24642 7 Jl 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S altas, ventiladas, a caballeros solos. 
Pueden verse, de 9 a 12, en Concordia, 
64-C. altos de la Botica. 
24535 8 Jl. 
SE A L Q U U I L A UNA H A B I T A C I O N , A uno o dos caballeros, con muebles o 
sin ellos, hay teléfono y se da llavín. En 
San Nlcolflls. 56, entre Concordia y Vir -
tudes. 
24138 8 JL 
E A L Q U I L A E N MALOJA, 70, E N T R E 
Bayo y San Nicolás , una habitación 
alta con vista a la calle. 
23844 4 JL 
S 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Mannei Rodríguez Fllloy. propietario. Te -
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
I limpias. Tocias con balcón a la calle, lu» 
i eléctrica v timbre. Baños de agua ca-
j líente y fría Plan americano; plan eu-
• ropeo. Prado. 6L Habana, Cuba. E s la 
v^al0' loc,lll^ad €n ciudacl. Venga y 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones cen toda asistencia. Znlueta 88, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
^ammmmmmmammmmmmmmmmmmmmmB 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTO» pa-ra oficinas n hombres solos, en la 
misma hay dos grandes salas con balcón 
a la calle. Teniente Rey, 6L Informan en 
los bajo*. » 
23773 8 Jl 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S , CAMPA narlo 1(6, hay habitaciones con mue-
| bles y sin ellos; hay departamentos 
con vista a la calle. Teléfono A-7012, 
24538 5 Jl. 
HO T E L L O U V R E : SAN R A F A E L T Consulado. Ofrece espléndidos de-
partamentos y habitaciones con baños, 
timbres, teléfono para familias esta-
bles, espléndida comida, esmerada lim-
pieza. Precios de verano. Teléfono A-455(J. 
23791 4 Jl 
N F A M I L I A P R I V A D A S E A L Q U I L A 
nna ventilada habitación, casa mo-
derna, solo a caballeros. Oficios, 16, en-
trada por Lamparilla. 
23712-13 8 Jl. 
SE A L Q U I L A E N MONTE, í, L E T R A A, esquina a Zulueta, un hermoso de-
partamento de dos habitaciones, con 
vista a la calle; ea casa de moralidad; 
no molastarse en balde. Se exigen refe-
rencia^ 
24^ 4 Jl. 
VEDADO t L I N E A . 140, BE A L Q U I L A una hermosa habitación amueblada, 
muy fresca, con toda asistencia, para 
matrimonio o dos hombres solos. Telé-
fono F-250a 
23907 8 JL 
ACUITA., 72, A L T O S , S E A L Q U I L A N habitaciones con o sin muebles. 
24455 5 Jl. 
SE A L Q U I L A E N P A U L A , 79, A L T O S , pegado a la Estación Terminal, un 
departamento compuesto de cuatro apo-
sentos, baño y cocina, con balcón corri-
do a l a calle, muy claro y muy fresco. 
Se presta para oficinas. Informan en los 
bajos. 
24391 6 Jl. 
v edado. Calle F , n ú m e r o 9 , (entre 
Ca lzada y 5 a . ) , se alquilan dos habi-
taciones en casa de familia, a matri-
monio solo o a s e ñ o r a s , han de ser 
personas de absoluta g a r a n t í a . 
24281 10 JL 
P E R D I D A S 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -la una habitación amueblada, a per-
sonas de moralidad, hombres solos, en 
la misma se sirve comida. Peña Po-
bre, 15. 
24446 5 Jl. 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA D E familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitaciones amuebladas. So exi-
gen referencias. 
8S724 4 Jl 
PE R D I D A S : SE H A OLVIDADO E N un Ford, una sombrilla A. G. fué al-
quilado de á a 0 p. m. en Zulueta y 
Obrapía, haeía Luyanó. entre Guasaba-
coa y Cueto, casa en construcción; se 
gratificará al que la entregue en Qul-
roga. 14 o avise para recogerla al telé-
fono 1-1920. Jesús del Monte. 
24828 6 Jl 
PE R R O E X T R A V I A D O t UN P E R R O grande, raza Scotk Colic (perro lobo), 
de color amarillo y blanco, que atiende 
por "Prince". so ha extraviado de San 
Miguel 116. Su dueño, el doctor Cubas, 
gratificará a la persona que lo entregue 
o diga dónde está-
24394 8 JL 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y annnciese en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F A G I N A V E I N T E O i A R Í O D E U M A R I N A M \ o 3 de 1 9 2 0 k m L X X X V i í l 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos] 
C O M P R A S 
1/ N $7,000, DBSEO COMPRAR UNA ca-L 6a en la Habana, Que tenga tres o 
hcuatro cuartos, moderna o antigua. Vi-
rftrirse a B. llenaud. Soledad, 24, antiguo. 
1LJ K DESEA ADQUIRIR UNA 
' O que tenga caña en la provtada « 
la Habana y en carretera, también otra 
en otras provincias, aue reúna pnenaa 
condiciones. Dirigirse Beriamente por 
escrito, al señor Martínez, Casa de 
Cambio l.as Transferencias, en Troca-
»dero y Gallano, dando detalles, pr^io9-
fetcéteVa. Se desea tratar con P^sonas 
i serlas y precios y condiciones razona-
ibles. ,K u 
¡ 2 4 3 3 4 i5 J'- . 
R e d a d o , se c o m e r á e n JSL V ™ * -
- X a W casa ó l a r ^tuada, de % f̂ifíO 
i« S40,O00; trato directo. Tetei'ulo A-»ouo. 
«Doplco. . 
24297 * ' \ 
T E N G O O R D E N 
ide emplear en . " ^ . " í e ^ n 
en la ciudad y su« barrios. sol0 *e ' 
{empleado $30.000 ^ una casa Se pasa 
a domicilio o por telé^n%rayto P ^ e " 
mandar datos por lorreonnTr*t°rn' 'aK. 
í t o con los vendedores, . 'ntermcdia 
rioa. Mfls Informes con Uuiz ífPf2. ' e » 
Monte. 244, casa número 5. d e / J a J 
(y de 11 a 2 p. m. Teléfono A-o-loa 
, 24320 J 
Ü V o M P R O UNA COLONIA D E SOBKE 
( J cien caballerías, terreno y cana. Ha 
b u r r e ñ o alto y de primera aue 
no tenga contrato con Ü } * ¡ * ™ _> ^ 
tenerlo <iue entregue azúcar Si no reüne 
í-stas condiciones no se molesten, i na 
.^a Cañe 19 número 89. Vedado. No co-
rredores. Teléfono F-1923. 
24225 3 
' O I N CORREDOR Y A BASE DE $10.000, 
se desea comprar una casa. Informa 
en Muralla, S», barbería, Juan Carro 
I l Í ^ 7 4 | 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
¡En la Habana y sus barrios; compro 
también contratos de s t a r e s ^ l.f1u.ra/, 
78, cerca de Monte. Teléfono A-60J1. de 
31 a 3 y ce 6 a 9 de la noche. Manuel 
Llenfn. .. 
23598 15 $ . 
0 9 COMPRAN CASAS Y SOLARES EN 
O la Habana y sus barrios. Trato d -
recto. Señor Portilla. Apodaca, 46. a l -
tos. Teléfono M-95'.»G. 
23794 11 t L . 
SE VENDE PROXIMO A T O Y O , CA-lle asfaltada, espaciosa nave, terre-no 24160. molduras aparatos y todos 
los utensilios y enseres de fabncar mo-
Bálcos. en $28,000. hoy ^ a r ^ U J % 
l ic ia , 2-B, entre Justicia y Luco, dd 2 
a «. Vlllanueva. ,rt « 
24575 I 2 _ l L 
'IT'ENDO EN LA CALLE DE SAN NT-
\ colfts una magnifica casa de altos, 
con cinco cuartos, sala, saleta, comedor 
y sus servicios, en $45.000. Ontonlo Este-
va, Agular, 72. por San Juan de Dios. : 
Teléfono A-50Ü7. _ 1 
24227 7 Jl. 
OPORTUNIDAD: R E P A R T O L A W T O N , vendo muy barato un solar de es-
quina acera de la brisa y cerca del ca-
rro; donde vale $7 lo dov a S5; aprove, 
chen. Informa: Vidal. Santa Irene y 
Dolores, bodega. Jesús del Monte; no se 
quieren corredores. 
21192 • 11 
A P R O V E C H E E S T E B U E N 
N E G O C I O 
E n $ 5 . 5 2 5 a l c o n t a d o y s in c o -
r r e t a j e , v e n d o u n so lar d e 13 m e -
tros ( n o v a r a s ) de f ren te p o r 4 2 
y m e d i o m e t r o s d e f o n d o , c o n 
c i n c o m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s d e 
m a d e r a , d o b l e f o r r o , c o n s e r v i -
c ios san i tar io s , s i tuado e n l a c a -
lle " M i r a m a r , " m u y c e r c a d e l 
t r a n v í a V e d a d o - M a r i a n a o . A dos 
c u a d r a s de este so lar se e s t á v e n -
d i e n d o a $ 1 0 l a v a r a ( n o m e t r o ) 
de t e r r e n o y e r m o . E s t e c o n l a f a -
b r i c a c i ó n le sale a $ 1 0 el m e t r o . 
No p i e r d a esta o p o r t u n i d a d . I n -
f o r m a su d u e ñ o en l a M a n z a n a 
d e G ó m e z , 5 6 6 . T e l é f o n o M - 9 2 5 0 , 
C 5572 
\^ENDO EN LA CALLE DE SAN M -
V colás. muy cerca de Monte, "na casa 
de una planta, con cinco cuartos, en 11.000 
desos. Antonio Esteva, Agular, L . , por 
San Juan de Dios. Teléfono A-5(»7. 
24227 7 Jl. 
4cl-3 
( J E VENDE BSQUINA MODERNA, .1E-
O BtíB del Monte. Calzada c«rca Toyo. 
seis casas de esquina ^ 4 , ^ , otra a 
una cuadra Calzada, .̂ T.OOO Santa deli-
cia, 2-B. entre Justicia y Luco, de _ a 
tí. Villanueva- 41 
24575 10 J1-
i i 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
Vna casa, de $30.000 a $50.000. otra que; 
tenga garaje, hasta $80.000 y un buen 
chalet Jorge Goruntes. Habana, 59. Te- : 
ittfono F-16e7. . . . i 
21199 ^ ' 11 _ | 
V E N T A F ^ C A S U R B A N A S ¡ 
B E N I T O V E G A ; S o m e r a e l o s , 8 . ¡ 
Vendo un lujoso chalet, de e ^ l ™ - » ^S? i 
plantas, 480 metros. $40.000: vale $b0.000.' 
Vendo casa, dos plantas, en la caUe Mi- , 
sión. próxima a tres, lineas de car itos:, 
$13.000; vendo una esquina, en *™ < 
sé 787 metros, con 6 casas, en $«0.000• 
vendo dos casas, nuevas, están juntas, 
en $10 000; están muy bien situadas., 
vendo una casa grande. pró*'ma a Hen- . 
rv Clav con 400 metros. $11.000. \ encio 
dos casks, barrio de Luyanó nuevas 
juntas? portal, sala, comedor 3 cuartos, 
las dos $14.000. Vendo, en Campanario., 
m á x i m o a los Cuatro Caminos, un Jote 
e ca^as con 600 metros, $50.000. Ven-
do casa en la Víbora, calle San Crancis-
co, tranvía en la puerta, sala, saleta 
' romedor, ¡l cuartos, puede vivirla en el, 
acto $14.000. Vendo una esquina, nueva, | 
en Empedrado, dos , plantas, moderna, 
,$41.000. Vendo casa, fen Iseptuno, de Be-
lascoaín a tíaliano. dos plantas. .>.)0.000. 
Vendo en el Vedado, ^ s a vieja, de eb-
• quina, calle de letra, a $48 metro Ven-
do cií el Vedado, dos solares, juntos, 
uno de esquina, a $35. es tán '.len 
situados v llanltos. Vega. Someruelos, 8. 
He 12 a 2. Á 
24202 • 0 ' 
án% ANCA: VENDO, U S A CASA EN L A ' 
VJT calle Reforma, una hermosa esquí-) 
na de altos, propia. para establecimien-
to, de 8 y medio por 22; los altos con 
, sala. 4 habitacioHes y dos servicios, más 
su comedor, una hermosa casa en la 
calle Santa .Irene, entre San Benigno y 
: Flores, de altos y bajos, los altos 3 
- habitaciones, su hermoso baüo y su te-
rraza; el duefio de 1 a 4 en Santa y 
Vlllanueva. • i 
24112 l Jn ; 
CASAS P A R A R R E N T A , P R O D U C I E N - ' do sobre el ocho por ciento libre, 
na. próximo a Reina. $30.000 Otras pr6- | 
xlmo a Monte. Una de dos plantas. 22.000 
' pesos. Dos. $42.000. Una. en buen barrio, 
«•on dos tranvías, rentando $2.700 al año,, 
' $20.000. Dos casas, una planta, rentan-
do $1.800 al año. $17.000. De tres plantas. 
modernísima, rentando $4̂ 800 al año. 
$47.500. Otra, dos plantas, próximo a i 
I San Rafael, $26.500. Casa de una planta, 
magnífica, doce varas de fronte. Adml-
te tres plantas, próximo al Malecón, vis- ! 
Jta al mar, sobre 400 varas. $47.000. Hava 
! na Business, Avenida Simón Bolívar, 
i 28, bajos. A-9115. 
> / C O M P R A D O R E S D E E S T A B L E C I m l e n - I 
I K J tos." Víveres finos y dulcería, $3.600' 
' al año, $11,000. Café bien situado, ven-1 
• diendo sobre 2.500 al mes. $9.000. Ambos 
•casa libre de alquiler. Gran Farmacia,. 
' excelento punto, buen contrttto. lujosaJ 
! y" moderna, $28.0001 Havana H«siness , 1 
: Avenida Simón Bolívar, 28, bajos. A-9115. 
i R E N D E M O S 200.000 VARAS D E T E -
I * rreno alto, tranvía por el centro,20 
minutos de la terminal. 50 centavos. Pró-
1 ximo a carretera pasado Víbora. 13.000 
1 varas, lindando con línea Havana Central, 
i prflxlmo al tranvía Vedado Marlanao. 
i $3. IJote de terreno frente a Coizada, de 
C A S A S E N E L V E D A D O 
M a g n í f i c a casa , de moderna constrye-
cion, en la calle 25, entre A y B , 
con 1366 metros, 6 cuartos, sala, sa-
leta, 3 b a ñ o s , despensa, ¡Mlpoatería, 
tocona de gas, 5 cuartos de criados 
con servicios, garaje dos m á q u i n a s . 
Precio $130.000. $70.000 de conta-
do, resto en hipoteca a l 7 y medio 
por 100. 
E n 25, acabada de fabricar con ves-
t íbu lo , sala, comedor, 5 cuartos, dos 
b a ñ o s , 3 cuartos de criados, garaje 
para 2 m á q u i n a s . Precio $100.000. 
E n la calle F , una m a n s i ó n en un 
cuarto de manzana. $250.000. Con 
todas las comodidades. 
E n la calle I , casi esquina a 23, un 
terreno de 1130 metros con su casa , 
en $65.000, $35.000 de contado y 
resto en hipoteca al 7 por 100. 
E n la calle L , parte alta, precioso cha-
let con ves t íbu lo , sala, saleta, biblio-
teca, 6 cuartos, 3 b a ñ o s y garaje pa-
ra dos máquinas- Precio $225.000. 
E n 25, entre 4 y 6, acabada de fa-
bricar y decorar, con sala, saleta, 4 
cuartos, 2 b a ñ o s , cuartos de criados 
y garaje en $50.000. 
E n la calle 5a . , entre F y G , con sa-
la, saleta, comedor y 4 cuartos, ba-
ñ o , garaje para 2 m á q u i n a s y c u a r 
tos y servicios de criados. Precio 
$35.000. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Esquina de 2.500 metros, en 19, a 
una cuadra de Paseo, a $60 el me-
tro. 
Esquina en 25, de 22 .66X34, a $42 
el metro. 
E n Paseo, esqu'na de 1800 metros, 
$64 el metro. 
1133 metros, en L , cerca de Línea , a 
$55 el metro-
V E R A N E S Y P I E D R A 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 2 2 1 - ^ 1 - A 
T E L E F O N O A-4620 
H A B A N A 
B U E N A S I N V E R S I O N E S I 
Vendo, en el Vedado, S casas, desde 10 
mil a 1S0 mil pesos. Marques González, 
í! casas, $13.500 cada una; una <,ua<ir:i 
ce Merced, una casa, 2 plantas. $13.000; 
una cuadra de Obispo, una casa, con es-
tablecimiento de víveres, es gran nego-
cio para el que quiera establ,,c®^eniv,*-1 
casas cerca del nuevo Mercado, $1<j.0O0: 
vendo otras varias en la Habana y sus; 
barrios v de varios precios. Pídame in- | 
formes: 'Zanja y Belascoaín, ou& Ma-; 
nuel Area; do 1 a 4. Teléfono M-9133. 
2383 2 4 Jl 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n l a ca l l e de C o n s u l a d o v e n d e -
m o s 7 7 4 m e t r o s d e t e r r e n o , c o n 
f a b r i c a c i ó n de dos p l a n t a s , a to - ! 
d o c o n f o r t y c o n i n s t a l a c i o n e s s a -
n i t a r i a s p e r f e c t a s , a $ 3 5 0 e l m e -
t r o . M e d e l y O c h o t o r e n a . O b r a -
p í a , 9 6 y 9 8 , a l t o s ; de 9 a 11 y 
d e 2 a 5 . 
M E D E L Y O C H O T O R E N A 
O b r a p í a , 9 6 y 9 8 , a l tos . D e p a r -
t a m e n t o , n ú m e r o 1. 
V e n d e m o s c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a 
H A B A N A 
C a l l e de A g u i a r , c a s a de dos p l a n ' 
t a s , r e n t a $ 1 5 0 m e n s u a l e s . P r e -
c i o : $ 1 9 . 0 0 0 . 
SK V K M ) E , SOLAR DE ESQUINA, E N el Reparto Las Cafias. Churruca y! 
Velarde; Ubre de todo gravamen y con 
planos y memoria» para construir D ca-
Bitas; mide 14.90X88, con un total de 
530 metros; precio, $7 metro, trato di-1 
recto en Oficios, 112 a todas horas. 
Rodrigo Santos. 
22046 15 Jl j 
GRAN OPORTUNIDAD: E S E L F I N - ! toresco reparto de Cojímar y m « y ' 
próximo al poblado, se vende un gran 
Iota de terreno, en la misma Calzada ; 
completamente urbanizado, aceras, alum- i 
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara.! 
ron comodidad para el page. .T. García; 
R^ero O.Reniy, íoq; de 0 a I L 
C 3742 lnd 24 ab 
J O R G E G O V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
T T ^ ^ ' A , CALLE ANIMAS, CERCA DE 
J-A Callano, mide 10 y medio frente 376 
metros, un piso, $45.000. 
/ J O R R A L E S , MIDE 12 D E ERENTE, 196 
metros, sala, comedor, 5 cnartos a l , 
tos, sala, comedor 6 cnartos. $28.000. 
(JOMERÜELOS, C E R C A E L A R S E N A L , 
><J Para reedificar, mide 10.60X24, doa 
casas, $21.000. 
V E N T A S 
Una casa: sala, saleta, 3 cuartos y eer-
vlclos completos, hierro y concreto, cielo 
raso, patio y traspatio, entrada Inde-
pendiente. Precio: $9.750, en la Mbora. 
I na casa calzada de la Víbora. anUgua. 
Alto y bajo, 13-112, 42. Precio, $15.500. 
I n a rasa, calzada Lnyanft, moderna, 
8x50. Portal, sala, saleta, 6 cuartos, sa lón 
al fondo, doble servicio, gran patio. 
Precio: $17.500. 
Una casa, una cuadra de Cario» TTT, 
sK29. losa por tabla. 2 cuadras de Belas-
coaín. $25.000. 
S A ^ pL^ZARt0; ESQÜIN'A Ai MALECON ¡ r b phalet> 6n u calle de 
l'reclo sSSoo Zar0, Uene 310 metr0S- SanTo Suárez 1.300 varks. Precio, $14600. 
' Hay más de dos mil pesos en material. 
$70.000. 
CJAN R A F A E L , C E R C A DE MAZON sa-
la, saleta, comedor, 3 cuartos, hallo 
completo, renta $220. altos Igual, $31.000. 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p t 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
P A R A I N D U S T R I A 
pT.OOO METROS E N LA CALZADA D E 
t i Concha, con ohucho de ferrocarril a 
14 pesos el metro. 
ESQUINA D E F R A I L E , E N E L R E -partü de "Ensanche Habana." fren-
te al Parque, con 1.001 varas de super-
ficie, a media cuadra de la doble vía 
de tranvías, en Carlos I I I , muy poco 
de contado, a 25 besos la vara. 
UNA MANZANA E N E L VEDADO A una cuadra de la Calzada de Za-
pata, a razón de 15 pesos el metro. 
RE P A R T O B A R R E T O , ESQUINA D E fraile, frente al tranvía y a un? 
cuadra del Hotel Mendoza, 15 pesos la 
vara y poco de contado. 
C a l z a d a , de l a R e i n a , , v e n d e m o s 
v a r í a s c a s a s de u n a y dos p l a n -
tas. ? $ 3 0 0 m e t r o , i n c l u y e n d o l a 
f a b r i c a c i ó n . ; 
V i r t u d e s , c a s a de dos p l a n t a s . ' 
P r e c i o $ 7 0 . 0 0 0 . 
C a l l e d e T r o c a d e r o , c a s a de u n a i 
p l a n t a . P r e c i o $ 1 4 . 0 0 0 . 
C a r l o s I I I , v e n d e m o s u n a g r a n c a - j 
s a c o n f rente a dos ca l l e s . P r e c i o ; 
$ 8 0 . 0 0 0 . 
UN CUARTO D E MANZANA, E N E l , Reparto Almendares. esquina de 
fraile, a "«edia cuadra de la Fuente L u -
minosa > $6.50 la vara, poco de con-
tado. 
V E R A N E S ~ & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
238228 10 Jl. 
V I B O R A 
Una gran casa, muy fresca, en uno de 
los mejores puntos de la Víbora, se 
vende; tiene diez habitaciones muy gran-
des, garaje: reúne tod^ las comedida-, 
des. E s propia para persona de gusto. | 
Informan en Lamparilla, 70, altos; de 3 
a 4. i 
23820 6 Jl ! 
E VENDE UNA HERMOSA CASA, pr6- I 
xlma al Parque Central y al ter-; 
minárse le un cuarto piso. Informes: • 
Empedrado, 46. Carlos Peña. 
23952 8 Jl 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
/ ^ A L L E 17, MAGNIFICA CASA, MODER-
na sala, saleta, hall, comedor, 6 
cuartos, dos haüos, garaje, 2 cuartos de 
criados. $85.000. 
0 3 Y ESQUINA D E F R A I L E , 1.133 ME-
tros. sala, saleta, comedor, 5 ruar-
tos, garaje 2 cuartos criado, $85.000. 
T| 3, C E R C A D E 2, M I D E 30X22.66, SA-
la, comedor, 6 cuartos, baño comple-
to, 1 cuarto criado, $37.000. 
*)3' f-'ERCA D E O MIDE 13.66X50, MO-
SOOOOo"3 5 cua^tos• 1 cuarto criado, 
T , C E R C A D E 23, MODERNA, S A L A , 
W saleta, ball. comedor (i cuartos. 2 
cuartos de baños, garaje. $85.000. 
19, CERCA D E G, MODERNA, S A L A , 
X saleta, comedor. 5 cuartos garaje, 
1 cuarto criado, $45.000. 
LINEA, A M P L I A CASA, SALA, S A L E -ta, comedor. 6 cuartos, mide 20X50, 
moderna $115.000 
í )6 , C E R C A D E 2 S A L A , S A L E T A , CO-
fV raedor, 5 cuartos, halla, 2 cuartos crla^ 
dos. garaje. $55.000. 
97 , C E R C A D E 4 MODERNA, S A L A , 
saleta, comedor. 5 cuartos, garaje, 1 
cuarto criado, $40.000. 
29, C E R C A D E 2, MODERNA, SALA, saleta comedor, 5 cuartos, 1 cuarto 
criado, $36.000. 
LINEA, C H A L E T , ESQUINA D E F R A I -le, sala, saleta, comedor, 2 cuartos 
y baño, altos. 6 cuartos, «árale $10.000. 
"í 8, CERCA D E G, MODERNA. S A L A , SA-
- L leta, hall, comedor, 6 cuartos dos ba-
uos, 2 cuartos criados, $85.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S . 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
Esquina, en Vives. 254 metros, planta ba-
ja. Puede echarse altos. Precio: $20.000. 
Esquina calle de Ln», alto y bajo, 2 
cuartos, en el segundo piso. Renta $300. 
Precio, $40.000. j 
Esquina calle Romay, 12x15. puede re-
cibir altos renta 0 por ciento: $12.000. 
Esquina con 1.300 metros, en el parque 
de Marte, alto y bajo. Renta el 8-112. 
Precio: $525.000. 
Esoulna calle de Agular, con «00 me-
tros. Precio: $160.000. 
Esquina, 12x18. con dos casas y esta-
bleclmlento, pegada a la calzada del Ce-1 
rro. Preparada para alto. $13.000. 
Un lote de terreno, de 1.050 varas, pega-' 
do a la linea del Vedado. 21x50, a $60' 
interés. 
Un solar, esquina, pegado a la Fuente 
Luminosa. 1.610, a $10 vara. 
Un solar, esquina, en el Vedado, con 
1.000 metros y 200 fabricados, alto, una 
metro. 
I T e r r e n o s p a r a i n d u s t r i a s , c o n lí-
n e a d e f e r r o c a r r i l , r í o abundante 
i y c a r r e t e r a , a q u i n c e m i n u t o s del 
| P a r q u e C e n t r a l , e n a u t o m ó v i l , ven-
d o v a r i a s p a r c e l a s de terrenos pro-
p ios p a r a i n d u s t r i a s d e l t a m a ñ o 
q u e n e c e s i t e n , h a s t a 2 5 0 . 0 0 0 me-
tros ; e l p r e c i o d e p e n d e de l lu-
g a r q u e e s c o j a n . S i q u i e r e ver las , 
l l a m e p o r t e l é f o n o A - 7 6 8 1 y pre ! 
gunte p o r A l v a r e z . 
C B368 4J1 
T ? N L A P L A T A MARIANAO VENDO 
J U un solar con 916 varas; ganga a Ix 
pesos vara, a cinco cuadras de lá pío 
ya y cerca del Casino. Tiene qae nacrnr 
$2.900, el resto a plazos, por tr lmesu^/ 
í - 6 ! ^ Govantes' "abana, 59. Teléfono 
"22835 4 Jl. 
BU E N A V I S T A : 695 VARAS D E T E R R E * no, bien situado, para venta Inmedia" 
ta. a $4.50 vara. Dirigirse a F . Alvare? 
Animas, 49, altos. z• 
24W 6 Jl. 
UN I V E R S I D A D : E N LO MAS A L T o de la loma, a una cuadra de ú 
gran Avenida de los Presidentes v río 
la doble linea de 23, se venne un so\lr 
de esquina, con más de mil metros oua 
drados, propio para clínica o un cara 
Je, con capacidad para 50 máquinas- mq 
tá replanteada para fabricar con sftta' 
nos. De su precio y condiciones, infor! 
man en H y 25, nflmero 237. E n el mlsmo 
se vende el uesbarate de unos cuartoi 
de madera^ y tejas francesas. E n buel 
estado-
-'825 8 Jl 
Reparto Tamarindo, una casa, portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, 6 más de mani-
postería, 7 de madera y tejas. Renta 
$200. Precio, $18.500. 
Más Informes los daríl Rulz L6pez. en 
Monte. 244, casa nflmero 5. de 7 a 9 y 
de 11 a 2 p. m. Teléfono A-535S. 
24319 5 Jl. _ 
§10.500 VENDO L A CASA SAN NICO-lás 180, a 2 cuadras de Reina, de sa-
la, saleta. 3 cuartos, a la brisa, azo-
tea, pisos finos, servicios completos. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. De 
11 a 2, y de 5 a 9. Berrocal. 
21109 19 Jl 
S10.500 VENDO LA MODERNISTA CA-sa Esperanza, 86, eequlna a San Ni-
colás, de altos, de concreto, reglo cuar-
to de baño, propia para recién casados, 
pequefia, pero con mucho confort. Se de-
j a cualquier cantidad en hipoteca. Ren-
ta $110. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
C a l l e d e A m i s t a d , d o s p l a n t a s , 
b u e n l u g a r . P r e c i o $ 2 5 . 0 0 0 . 
C a l l e de C u r a z a o , dos p l a n t a s . 
$ 1 8 . 0 0 0 . 
24586 17 Jl 
T ;R<.i; L A VENTA, SAI.A, COMEDOR, 
\ J seis cuartos, servicio sanitario pi-
sos de mosáicos 10x35 metros, inmedia-
ta al paradero del Cerro, en $5,300. An-
tonio Martínez. Habana, 80. de 3 a 5 
agaw 122 j i . 
A I N A ( T A D R A DE L A CALZADA de Luyanfi. casita, sala, comedor y 
dos habitaciones, rentando $40 mensua-
les, en $3,400: no quiero cuentistas. An-
tonio Martínez. Habana. 80, de 3 a !5. 
24596 12 2jl. 
DOS LUJOSOS C H A L E T S , ACABADOS de construir, con todas las comodi-
dades y exigencias del confort, garages, 
espléndidos bafíos, etc. Pueden verse; 
Milagros, esqjiina a San Antonio, Víbora. 
Informes en los mismos. 
24090 13 Jl. 
1.000. 2.000 y 5.000 metros, para chalets, i T I E N D O T R E S CASAS T F N A E S Q C I -
qulnta de recreo o industria. Pasado L u - ' T na. Otra casa y una esquina en Je-
sús del Monte, muv baratas Informa el 
Sr. Torres, en la orlclna del-Hotel "Amé 
rica". Industria y Barcelona, de 2 a 4. 
No corredores. 
24258 7 j , . 
yanó, 140.000 metros para clínica, domi-
nando la Habana y la Bahía, en la mis-
ma Calzada, y con tranvía, 60 centavos 
metro. Havana Business, Avenida de Si-
món Bolívar, 28, bajos. A-9115. 
HERMOSOS P A L A C I O S l \ VKDADO. Lujosos y espléndidos puntos esco-
gidos. Dos con 800 metros cada uno. Otro 
con 1.600. Uno con 2.500 metros. Hav fru-
ía le s . $175.000. $250.000. $350.000. Muy her-
mosa quinta de recreo, con tranvía y 
Calzada, muy próximo a la Habana. T"na 
manzana de frutales, jardines. Todo se-
lecto, $100̂ 000. Ilvana Business, Avenida 
Simón Bolfvlr, 28, bajos. A-9115. 
Q O L A R E S E N VEDADO, m ENA V I S T A 
O y Almendares, con frente a línea Ve- I 
I dado, Marlanao y Playa. Casas de una I 
( planta, antiguas y on buen estado. Haba-I 
i na. Solares ten Buen Retiro, frente a 1 
| línea, a $5 y $5.50. Otro a dos cuadras I 
. del tranvía. $4.00 Parte a plazos. Eesqui- j 
na de primera, próximo al Parque Men-1 
j dota, sobre 4.000 varas, confado y pía-1 
i 7.os o hipoteca. Havana Business, Ave-
l nlda Simón Bol'var, 28, bajos. A-9115. 
j ^ 24255 , j j i . 
V E N D O 
i Casa calle Jepfis María. $10.000: Picota 
i 4 casas, de $17.000: dos de $14.000 cada 
' una. y otra de $15.000: Carmen, $10.000: 
< Concordia, $15.000; San Juan de Dios 
( Í40.000; Nueva del Pilar. $10.000: Calza-
' da del Térro esquina. $60.000; San Lá-
| zaro. $26.000; Concordia, $25 000; Espe-
j ranza, $5.500 y dos en Milagros, Lawton. 
| en $8.500 una y la otra en $8.000. Infor-
1 man: Cuba, 7; de 12 a 3. J . M V. B 
24610 17 j l 
i Q E V E N D E UNA CASA EN .TESC8 d«l 
j O Monte, compuesta de sa(la. saleta, 
I cuatro cuartos, comedor, cocina, cuarto 
1 de criado, bailo y demás servicios sani-
í tartos. Informes: Teléfono A-4-KJ3 
24580 8 Jl. I 
SE V E N D E EN $10,500 L A CASA SAN ! Francisco, 120, Víbora, sala, saleta. 1 
| tres habitaciones, cocina, servicios sa-
| nltarios completos y moderno. Informan ! 
, en la misma. \. 
; 24573 6 j l . 
i "1 TEN"DO UN A CASA D E ALTOS E N L O ' 
, V mejor de Monte, frente al Campo! 
í de Marte, de 400 y pico de metros, a 
i 300 pesos metro. Tiene comercio. Trla-
! na. Callé 19. nflmero 89. entre 8 j 10. i 
' Vedado. No corredores. Teléfono F-1923. i 
J24224 4_J1.^ | 
. "\/"EDADO: CASA EN 17. VENDO UN A 
V de dos plantas Independientes, sala, 
I hall, tres cuartos, cernedor 31 fondo, 
I hafio completo, un cuarto criado, entra-
•' da para artomóvil , altos la misma dls-
1 trlbuclfin. $58.000. Jorge Govantes, Haba-
na. 59. Teféfono F-lGffT. 
22835 4 Jl. 
SE V E N D E LA CASA DAMAS, Nl'MERO 22, entre Luz y Acosta. Precio: 16.000 
pesos. Informan: San Francisco y Por-
venir, Víbora. Reparto Lawton, u Ofi-
cios. 33, altos. Fernando Ortlz. 
23564 4 j l . 
VENDO D, CERCA D E L I N E A , CASA moderna. 7 cuartos dormitorios y 3 
de criados, 3 baños, comedor prande. ga-
raje para 3 máquinas y demás $95.000; 
B, cerca de Linea, bonita y moderna 
casa con 7 cuartos y todas comodi'lades, 
$75.000. También se vende amueblada. Un 
chalet, estilo americano, en solar com-
pleto de esquina fraile, calle 15 v <te 
letra $110.000. Otra en K, cerca de 13. 
con jardín, portal, sala, antesala, co-
medor grande. 6 cuartos 'lormitorlos. 
baños y cocina y garaje, $85.000. Otra 
pran casa, en 5a. y nfimeros. dos pisos 
y mucho terreno. $78.000. Otra en 23, al 
centro del Vedado, sala, recibidor, ga-
binete, hall, 6 cuartos, repasterla, co-
cina, comedor, cuarto alto con servicio. 
3 baños y entrada para garaje. $95.000. 
Otra en lo mejor de 21, 4 cuartos v 
< emás. $75.000, Tres casas en Bayona 
con 400 y pico de metros, a $75, Frente 
al futuro Capitolio, donde duplicará 
pronto su valor, 40 por 35. 1,400 metros 
de cantería y cuatro pisos, $550.000 
T r n n a , calle 10, nflmero 89 entre 8 
y 10. 
23515 4 j ! 
C a l l e de V i r t u d e s , de G a l i a n o a 
P r a d o , v e n d e m o s 3 0 0 m e t r o s , a 
r a z ó n de $ 1 2 5 . 
C a l l e de C u r a z a o , c a s a de u n a 
p l a n t a . $ 1 2 . 0 0 0 . 
C a l z a d a de S a n L á z a r o , c a s a de 
dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
n a . $ 3 6 . 0 0 0 . 
C a l l e de C a m p a n a r i o , de R e i n a 
a l M a l e c ó n , c a s a de u n a p l a n t a . 
$ 5 5 . 0 0 0 . 
C a l l e de l a S a l u d , p r ó x i m o a G a -
l i a n o , u n a c a s a de dos p l a n t a s . 
$ 3 2 . 0 0 0 . 
C a l l e de A m i s t a d , 
$ 1 2 . 0 0 0 . 
C a l l e de O b i s p o , u n a e s q u i n a , 
p u n t o m u y c o m e r c i a l , p r e c i o s a 
m e d i d a a $ 6 0 0 e l m e t r o . 
C a l z a d a de l a I n f a n t a , v e n d e m o s 
8 0 0 m e t r o s , f a b r i c a d o p a r a u n a 
i n d u s t r i a . 
C a l l e de A m i s t a d , c a s a de u n a 
p l a n t a . P r e c i o $ 1 8 . 0 0 0 . 
V e d a d o , ca l l e 1 3 , so lar de c e n t r o , 
a $ 3 0 m e t r o . 
M E D E L Y O C H O T O R E N A 
O b r a p í a , 9 6 y 9 8 , a l t o s ; de 9 a 
11 y d e 2 a 5 . D e p a r t a m e n t o , 
n ú m e r o 1. 
22717 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo en el Prado, una espléndida casa 
de 2 plantas, con 530 metros superflcla-
lés. Precio fijo $250,000, O'Rellly, 23, Te- , 
léfono A-6951. 
23076 21 j l I 
S i n intervenc ión de corredores, se 
v e n d e u n a c a s a d e n u e v a c o n s - i 
t r u c c i ó n , en l a c a l l e A v e n i d a de 
L u i s E s t é v e z , entre B r u n o Z a y a s j 
y J o s é A n t o n i o C o r t i n a . P a r a m á s j 
i n f o r m e s : J o s é A m o r , A v e n i d a d e l 
I t a l i a , 9 6 , antes G a l i a n o . 
C 5351 8d-27 | 
BUEN A INVERSION : T R E S "* CASAS, una de mampostería, en calle Fábri-j 
c;a y dos de madera, en calle Santana, | 
véndense baratos por orden del dueño| 
que e s t á fuera. Trato directo. Informan:: 
Galiano, 60, altos de la peletería, entra-
da por Neptlno, de 3 a 6. 
6d-29 i 
ÜENAS I N V E R S I O N E S : VENDO, E N i 
el Vedado, 8 casas, desde 10 mil ai 
130 mil pesos; Marqués González, 3 ca-j 
sas, $13,500 cada una; una cuadra de 
Merced, una casa, 2 plantas, $13.000; ¡ 
una cuadra de Obispo, una casa, con es-; 
tableclmiento de víveres, es gran negocio j 
para el que quiera establecerse; 2 casas, 
cerca del nuevo Mercado, $16.000; ven-
do otras varias en la Habana y sus ba-, 
rrlos y de varios precios. Pídame infor-
mes: Zanja y Belascoaín, café. Manuel 
Ares; de 1 a 4. Teléfono M-91S3. 
23812 4 
D E G R A N I N T E R E S 
Estov comisionado para vender un lote; 
i de fincas urbana?, en sitios comerciales1 
, ] „ « U - f a - ' céntricos y de recreo, que resultan bue-
QOS p l a ñ í a s . Iias inversiones. No compre sin antes 
! ver lo que vendo- Habana, 95, altos, de 
i 12 a 3̂  
P a r a a l m a c é n , sin contrato, a 1 cua-
dra de los muelles y en la acera de 
la brisa, se vende una casa con 13 
metros 54 cent ímetros de frente y 
388.40 de superficie, en precio (ra-
zonable. 
Cuba, frente al mar, lujosa residen-
cia , en $200.000. 
Esquina de fraile en A , 200 metros, 
con un chalet de dos plantas, en 
$75.000. 
Merced, cerca de la Terminal , 16 me-
tros de frente y 361 de superficie, a 
$150 metro, incluyendo la f a b r i c a c i ó n . 
Aguacate. 2 plantas, a la brisa, lujo-
sa cons trucc ión , en $23.000. 
Animas, 3 plantas, só l ida construc-
c i ó n , renta $320. $53.720. 
G . D E l M O N T E 
C o m p r a y r e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d l o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú 
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
S13.600 VENDO CASA MODERNA, A 1 cuadra de Monte, y a 10 metros de 
la Iglesia de San Nicolás, de sala, sa-
leta, 4 cuartos corridos, pisos finos, sa-
nidad, San Nicolás, 224, pegado a Mon- j 
te. De 11 a 2 y de 4 a ft. Berrocal 
24345 4 Jl. 
"XJTENDO CASAS DE TODOS PRECIOS, 
V en todas partes y solares y doy 
dinero en hipoteca. Pulgarón. Agular, 
72, Teléfono A-5864. 
24484 6 Jl 
S E V E N D E 
J U A N P E R E Z 
Quién vende casas ' 
; Quién compra casas? PÍ>Ríiv I 
;.Quién vende fincas de campo? P E £ s ; ; 
;, Quién compra fincas de campo? pí;Pl5s I 
;, Quién toma dinero en hipoteca? P E B B / | 
Los negocios de esta casa son serio» y ! 
reservado" 
Belascoaín. 3% alto». | 
SE VENDE UN MAGNIFICO CHAEET, | a dos cuadras del paradero de Co-lumbia, en lo m á s alto y pintoresco', con | 
portal, sala, zaguán, saleta de todo al j 
frente, comedor, cinco habitaciones, dos 
servicios sanitarios, cuarto de bafio', co-1 
ciña, garage y jardín a todo su alrede-1 
dor. Precio! $25.000. Sita en la calle 6a.,. 
Avenida esquina a la "Buena Vista". 
Pitra informes: Amistad, número 46. 
22899 * J * 1 
I M P O R T A N T E 
En la calle de Pluma, Marlanao, vendo 
tres casas de mampostería, con dos mil 
seiscientos metros. 
B . C 0 R D 0 V A 
C u b a , 4 2 ; de 1 a 5 . 
C 5347 Sd-27 
Q E V E N D E I.A CASA 1>F. Z E Q U E I B A , 
98, de más de 180 metros do capaci-
dad, de azotea, en buen estado, con to-
dos los servicios modernos; puede ver-
se por estar vacia, de 8 a 11 y de 1 
a 5. Más detalles: Habana y Obrapía. 
Sombrerería. 
24548 6 Jl. 
SE V E N D E N 4 CASAS Y ÜN SOIaAR, situado en la calle de Sevilla én Ca-
sa Blanca. Informa en Chacón, 10. 
24421 8 J1-
P' A R A I N D U S T R I A ; A Y E S T E R A N Y Tulipán, se vende una casa con -.ow metros, agua abundante: $67,000, mitad 
contado v un lote grande en la Calza-
da del Cerro. J . Echeverría . Obispo, 14; 
d© 2 a 4 directamente. 
24419 4 J1-
SE V E N D E UNA CASA DE ESQUINA, en Jesfis del Monte, renta fija, un 
solo recibo. $175 al mes; precio $19.000 
valí» $25.000; trato directo: Prado, 117. 
Hotel Chicago, cuarto 14; hasta las 1-
del día., . 
24440 • Jl-
I N F O R M E S E 
con F. Blanco Polanco. si desea comprar 
casa o chalet en la Víbora. F . Blanco 
Polanco se dedica a vender propiedades 
exclusivamente en dicho barrio. Oficina 
Una casa de mampostería. a una cua-
dra de la Calzada. Se da en 4.200 pe-
sos y dos en diez, de mampostería, con 
sala, comedor y dos cuartos y servicio 
sanitario. Informes: Infanta, 23, entre 
Pezuela y Santa Teresa, Cerro. Las Ca-
ñas, sin corredor. 
24507 11 Jl 
VEDADO, C A E L E 8 PROXIMO A 23, ! vendo en $17,500 chalet cielo raso. | 
con Jardín, portal, sala^ comedor, dos ¡ 
habitaciones, baño con calentador, co- i 
ciña, patio, dos habitaciones, bafio y te- i 
rraza en el alto, acera de sombra. 
0.40 por 26 varas. Su dueño: San Mi-
guel y Belascoaín. sastrería. 
L'42G5 4 Jl . j 
\ T KRDADERA GANGA: CUATRO CA-sas en la calle de San Nicolás, que ' 
rentan $451, una de esquina, se venden ; 
Jiwitas o separadas, sin inter*encf6n • 
de corredor. Informan: San Nicolás, 257.! 
24512 7 j l 
S O L A R E S Y E R M O S " 
SK V E N D E E N TOYO, P R O P I E D A D 2 , _ esquinas, S frentes, terreno 80x40 a , 
$40, cómodo pago; otra Puente Agua1 
Dulce, $28,000 y $.'16,000. Santa Felicia 2-B, I 
entre Justicia y Luco, de 2 a 6. Vlllanue-1 
va. 
24575 10 j l . 
\ UNA C I A D R A DK / A P A T A , CA- ' 
X"V He 4 y Sí, s6 vende una parcela de 
esquina, 312 metros, en $2,500; no quie-
ro corredores. Antonio Martínez. Haba-
na. 80, de 3 a 5. 
mros U L , ! 
»<E T R A S P A S A E E CONTRATO T)K 
t-J un gran solar, 705 varas, en Almen- i 
dares, cerca de buenos chalets, tres cua-
dras de la linea y frente al Parque nfi-
moro 2, hay que desembolsar poco di- i 
ñero; más informes: Sastrería 3o. Pue-i 
blo. Monte, nflmero 189; de 10 a 11 y l 
de 4 a 6 p. m 
24635 5 j l . 
E n la ca l l e F l o r e s , a m e d i a cua-
d r a d e l t r a n v í a , v e n d o d o s solare? 
q u e m i d e n 1 6 v a r a s d e frente poi 
3 8 v a r a s de f o n d o a r a z ó n d i 
$ 9 . 5 0 la v a r a . I n f o r m a : A l v a r e z 
T e l é f o n o 1 - 5 2 7 9 . 
C S36S 4d-5» 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r s n qu in -
t i c a d e r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i n o l , q n e le v e n d e -
r á lotes de t e r r e n o f rente a 
c a r r e t e r a , de 2 . 5 0 0 metros 
e n a d e l a n t e , p u n t o a l to y b i e n 
s i tuado , p r e c i o s d e $1 a l 
$ 1 . 5 0 e l m e t r o , a 1 0 m i n u -
tos, c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a -
d e r o de l a V í b o r a , e n e l po-
b l a d o de M a n t i l l a . A p r o v e -
che e s ta o p o r t u n i d a d que 
p r o n t o t e n d r á o tro v a l o r . 
S u c a s a : J e s ú c d e l Monte , 
5 3 4 ; de a 11 a . m . T r a t o 
d i r e c t o . 
21594 1} Jl _ 
E n R o d r í g u e z y S a n B e n i g n o ven-
d o u n a e s q u i n a de s o m b r a y un 
s o l a r d e s c e n t r o c o n 1 . 5 0 0 varas 
a r a z ó n d e $ 1 0 la v a r a . E s te-
r r e n o c o m p l e t a m e n t e l l a n o y , 
p r e s t a p a r a i n d u s t r i a o p a r a fabri-
c a r c a s a s c h i c a s p a r a b u e n a ren-
t a . I n f o r m a : A l v a r e z . T e l é f o n o 




































































C 5368 4d-29 
T H ASPABAN DOS CONTKATOS 
O de dos solares, están unidos, mide 
cada uno, 5 metros por 50 de fondo, los 
dos 500 metros, buen terreno, frente 
a la Calzada. La Cachucha y el Moro, 
del Plan Berenguer, hay que pagar po-
co al contado; mñs Informes: Sastre-
ría 3o. Pueblo, Monte, 189; de 10 a 11 a. m. 
y de 4 a 6 p. m. 
24634 5 j l 
Q E VENDEN" VARIOS S O L A R E S , EV 
IO tres de las principales Calzadas de 
esta Capital, de 2.778 metros, 1.260 y de 
li50l. También en la Playa de Ma-
rlanao 2.500, buen precio. Acosta, 63. 
24001 2J1__, 
T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S 
A l l a d o d e l p u e n t e d e A g u a Dul -
c e v e n d o v a r i a s p a r c e l a s d e terre-
no , p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a s , d e p ó -
sitos o g a r a j e s . S i u s t e d necesita 
a l g u n a l l a m e p o r t e l é f o n o A - 7 6 8 1 , 
p r e g u n t e p o r A l v a r e z y le d a r á 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s . 
C 5368 *d-29_ 
E n el r e p a r t o S a n t o s S u á r e z , en 
la c a l l e d e D u r e g e , a c e r a d e la 
s o m b r a , y f ren te a u n a m a n z a n a 
q u e se v e n d e a d i e z pesos , ven-
d o u n so lar d e c e n t r o a $ 6 . 5 0 la 
v a r a . I n f o r m a : A l v a r e z . T e l é f o n o 
























C 5368 4d-2» 
SE V E N D E N , E N r.A VIBORA, DOS solares de esquina, con muchos fru- • 
tales en producción. Buen punto [nfor- í 
man: Galiano. 60, altos de la peletería, 
entráda por Neptuno, de 2 a 3. 
6d-:í ! 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 32; de 3 a 5. 
6 j l 
^ E N D O CASA, C r E E O RASO, C C A T R O 
V cuartos, garaje, a 3 leguas de la' 
Habana, con frente a paradero tranvía. I 
una extensión superficial de terreno,! 
con una cabida de un millón ochoclen-' 
tos cuarenta y cinco mil doscientos se-
tenta y oclio metrop. diridldns en cuar-
tones cercados de piedra, atraviesa el 
pi-riuietro rio caudaloHo, provisto de do-
ce pozos inapofablcH, un gran edificio ¡ 
de EtlotMt; de dos plantas, 8 casas de' 
mampostería. madera y tejas; otros ane-
xas y un terreno en Santa Emilia, a 30 
metros de la Calzada; todo se rallza a 
razrtn de 25 centavos el metro. Informe-
Sania l'ellcla, 2-B, entre Luco y J-iíítl-
cia. Vlllanueva. 
24167 3 j l 
/ ' I ANCA: SOLAR, IO POR 30 METROS. ' 
VT Reparto I.awton, a 0 peso» metro, i 
Informnn: San francisco y Porvenir, 
VIhnra. Ortiz. _ - ' ^ ^ 4 j i . 
SE VENDE ÜNA CASA DE DOS F L A N , tas. Informa su dueña, Marta Larla. 
Santa Felicia, número 1. entre Justicia 
y Luco, chalet, Jesús del Monte. Renta 
$240. Precio: $24.500, pero sin correta-
je. Para verla avlae ai 1-2557. 
23231 7 j L 
\ 'r K DADO: E N $30.000 VENDO C E R C A ¡ de la calle 23 una casa con sala, I 
saleta, cinco cuartos. $30.000. Jorge Go-1 
vantes. Habana, 50. Teléfono P-1667. i 
22835 4 j j l . 
Vendo: Ca lzada del Monte, de A o j e -
Ies a Egido, casa con 472 metros, en 
$90.000. Acosta, tres pisos, $45.000. 
Lampari l la , esquina, $170.000. Galiano 
$100.000. Mercaderes, 1.600 metros, 
para tratar. Virtudes, en $100.000. 
Manrique, esquina, nueva, $40.000 
Rayo , cerca Reina , $43.00. Concordia, 
bajos, $25.000. San L á z a r o , altos y 
bajos, $26.000. Gervasio, en $22.000. 
Aguacate, $32.000. Esperanza, $5.000.! 
Teniente R e y , esquina, $170.000. In - j 
forman: C u b a , 7, de 12 a 3, J . M . 
^ 7 j l . ! 
SE V E N D E I N SOLAR BN E L R K P A R -to Kocafort, Luyanó. Se da muy ba-
. rato. Hay que entregar lo pagado 
en la misma Víbora: calle a « j £ j W P _ y «i resto a plazos de $1.00 mensuales, 
d ó n . nfimcro lo. altos, J [ J &6fior Rodríguez. Cuba, 60. altos. 
San Buenaventura. De 1 a 3. Telefono. , r " „d.o 
1-lfiOS. . 
24412 o .1' 
Vendemos en J e s ú s del Monte, 78, so-
lar de esquina, con 1.200 varas. In-
forman: G o n z á l e z , D í a z y Co . San 
Rafae l , 148. D e p ó s i t o de maderas. 
2418? 2 0 J I _ 
Q E V E N D E N VARIOS SOLARES 
v j "Buenz Vista' dos cuadras del pnradero de Orfila. Más baratos que el 
precio de la Compaufa. T'ara Informes, 
Amistad, número 46. 
22S90 - 4 J'-
E N M A R I A N A O 
Vendo seis casas, bien fabricadas, pro-
ducen trescientos pomô  mensuales, ren-
ta antigua, con mil doscientos metros 
construidos; y una totalidad de 2175, 
metros, pudlenco fabricarse más- Rn Jal 
calle de Marti. Informa: 
C u b a , 4 2 ; de 1 a 5 . 
B . C O P D O V A 
C 6346 sd-: 
S E V E N D E U N T E R R E N O 
propio para una nave, para almacén, ga-
raje o industria, setecientos metros cua-
drados, en la Calzada de Concha, pu-
diéndose adquirir más cantidad si se 
desea, punto alto, llano y de esquina, 
a diez pesos vara. Informan: Jesús del 
Monte. 636, altos. 
22749 4 Jl 
Q E V E N D E LA CASA 
O número 157 
CONCORDIA, 
entre Marqués González 
y Oquendo. Se compone de planta baja 
y principal. Con nueve habltacionc«! con 
sus salas y saletas, buena cocina' con 
buen bafio y sus servicios sanitarios 
Tiene 31 metros de fondo por ocho de 
frflní-s. pegado al .Tai-Alai. Su precio 
es de 36 mil pesos. Informan en los 
bajos. 
™ ™ 8 Jl. 
EN SlO.Aoo SE VENDEN, A LA ENTRA-i da del-Vedado, dos casas de mam-
postería, modernas, solar completo. 6S3 
metros, cada una tierie jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos. cocina. do-
bles servicios y además ocho cuartos 
en lo« sótanos, no se quieren corrido-
re*. Rernaza, 35. C Fernández y Co. 
24119 ' u Jl 
Vendo casa moderna. A 2 0 metros 
de la Ca lzada de L u y a n ó . Se compo-
ne de portal, sala, comedor y tres 
cuartos, cocina y servicios sanitarios 
modernos, patio y traspatio. M á s deta-
lles: M . Garc ía , Cuba , 66, departa-
mente 4 ; T e l é f o n o A-1938. Se ense-
ña personalmente, de 11 a 12 y de 
2 a 3. 
24371 4 31-
GANGA. VENDO EN LA MEJOR" CCaI dra de Obrapía. una casa antigua. | 
| fon una superficie de 841 metros, a ' 
i .$225 metros. No quiero corredores. Su 
¡dueño. Obrapía. ej, por Aguacate. F r a n - ' 
I cisco Gonzáler. Teléfono M-1001. 
j _H43TO 5 Jl. I 
! "OUNO-ALOLS DE CONCRETO. PAT 
; X J "Ferroblock". Igual precio que ma-
Idera. Para construcciones económicas. 8. Llorona, constructor civil. Rep. IJos P l - , 24390 11 j l l 
G R A N R E S I D E N C I A 
Situada en el punto mejor de la Haba-
na, calle 27 y N. Loma Universidad; tie-
ne jardines, portales, gran hall, sala, 
gran decoración, comedor a todo lujo, 
tres grandes c Inmejorables baños, la 
casa tiene capacidad para tres familias, 
todas Independientes y en familia, ga-
raje para l máquinas, gran salón para 
armas y billares, 5 cuartos criados y dos 
baños, "cocina de gas, pantry y demás 
comodidades, es casa de lujo, no trato 
corredores, precio $180.000. es ganga por 
un palacio. Informes en la misma, al 
sereno, es fábrica nueva, acabada de 
construir, no se alquila. M-2705. 
21490 5 J1_ 
U E V E N D E E N E L VEDADO, ^NA. E S -
V7 pléndlda esquina de fraile, *n la 
Calzada, antigua pero sólida, con buen 
terreno: trato directo c^n comprador. 
Informes y llave en Malecón. 48; de 12 
a 3. 
3̂ 405 4 j l _ ^ 
SE V E N D E N DOS HERMOSAS Y E L E -gantes casas, fabricación de Ira. , s i -
tuadas en la Loma Universidad, calle N 
y 27 Novimbre. son casas de lujo, sa-
la, saleta. 4 cuartos, comedor al fondo, 
buen patio, dos baños, cuartos criados, 
cocina gas. una sola (60.000, las dos 
$0.'.0OO; dan buen interés: no corredores. 
Informes en "27 y N. Palacete. M-2705. 
24480 5 j l 
SE V E N D E N DOS P A R C E L A S DK T K -rreno con 754 varas, con dos casas de ! 
madera en lo más alto y ventilado del | 
Keparto Aldecoa. Rentan 42 pesos; pue-| 
den rentar 100. Precio: ?7.000. Informan:! 
Albo Seco, 56, Francisco Cuervas. 
••Meis 16 j l . j 
V e n d o m e d i a m a n z a n a t e r r e n o , 
o c u p a la s ca l les P u e r t a C e r r a d a , 
S a n N i c o l á s , D i a r i a , p e g a d a F e r r o -
c a r r i l e s , Mue l l e s T a l l a p i e d r a , A t a -
r e s . P u n t o i n m e j o r a b l e p a r a c u a l - | 
q u i e r i n d u s t r i a . I n f o r m a n : S a n ! 
N i c o l á s , 1 2 5 . 
24299 4 Jl-
S E V E N D E 
un hermoso chalet en la Víbora, a dos1 
cuadras del tranvía, de construcción mo-
derna, todo de cielo raso, portal, sala, 
saleta, hall, cuatro cuartos, comedor, dos' 
cuartos, para criados, servicios sanita-, 
rios completos y otro para sirvientes, 
cuarto de desahogo, cocina de gas. Ins-
talación eléctrica Interior, cuatro I cuar-
tos más en la planta alta, recibidor, sa-
lón, cocina y servicios, escaletfl de már-1 
mol. entrada Independiente. Jardín y 
amplio garaje, y gran traspatio. Super-
ficie 475 metros cuadrados; precio $40.000. 
Informan: Infanta. 21. entre Pezuela y 
Santa Teresa, Cerro, Las Cafias. Sin co-1 
rredores. 
24¿i* n «i i 
A N S E L M O T O R R E S 
LONJA D E L COMERCIO. T E L . A-O.^G. 
Vendó terreno de 25x40. total.- 1.000 
la calle. Calle 13 y Dolores, esquina de 
la acll«. C^.lle 13 y Dolores, esquina de 
fraile y frente a un parque. Reparto de 
líawton. Víbora. 
24307 3 j l . | 
B U E N R E T I R O ¡ 
E n el mejor lugar de este reparto se j 
vende un e s p l é n d i d o solar, acera de1 
la brisa, a pocos pasos de la l ínea y 
de la Avenida de Columbia. Mide 507 
varas, a $5.00 vara . Informa el doc-
tor L a vas t ida: Aguiar, 71. T e l é f o -
no A-2432 . 
4̂327 g Jl. 
E n la c a l l e e E n a m o r a d o s , a m e -
d i a c u a d r a d e S a n I n d a l e c i o , v e n -
d o un so lar , c h i c o , a r a z ó n d e i 
$ 6 . 5 0 la v a r a . I n f o r m a : A l v a r e z . 
T e l é f o n o 1 - 5 2 7 9 . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S o l a m e n t e $ 3 0 0 de contado 
y $ 4 0 m e n s u a l e s es lo sufi-
c iente p a r a p o d e r usted ad-
quir i r u n b u e n s o l a r , comple-
t a m e n t e u r b a n i z a d o , en lo 
m e j o r , m á s a l to y sa ludable 
de la V í b o r a . I n f o r m e s : pre-
g u n t a r p o r el s e ñ o r Mora le s , 
e n e l B a n c o M e n d o z a y C o . 
O b i s p o , 6 3 . A - 2 4 1 6 . 
24131 2? 
I5i 
T ? N E L VEDADO, EN LA C * 1 ' ^ 
PJ acera de la sombra, dos s"lna1 e^abita-
pletos, con tre^ r-nsns y ^ana r „ vend» 
ciones y fahric;;ciñu de azotea. u \ ^ e a -
a 55 pesos el metro, terreno y *0 0f 
clón. Antonio Esteva. Aguiar, ' v ^ 
San Juan de Dios. Teléfono -^-0% 
—". — — - r . 'T^ALi'1' 
A r E N n o I N SOI.AK EN J A j,.» 
V Aranpro, nfinipro 12.» o n ' cine* 
y .Tufiticia. Mido 10 por •('•. I i^ne 
jiabitMciones. rcni.i .•in-ucnt:i pos . ^ jj^» 
cío 11 r'C.-H.s metro. Pnr.i n\-;* „f.wrro 
diríjanse al Sr. Casas, Oistillo nu"' 
5n-A. 7 j | . 
2421S S — 
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i l , v e n -
o s p r o -
t a m a ñ o 
3 0 m e -
d e l l u -
v e r l a s , 
Y p r c -
* Ji 
V E N D O 
sra. a 13 
l a P í a -
io pagar 
mestres. 
T e l é f o n o 
4 i d | 
T E K R E -
inmedla-
Alvarez, 
6 Jl . 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
_ I C E > E > D B I N M E D I A T O H A D A N A , U . C J E V E N D E N . 
* Í A Í f • ' A H e A • ̂  5 a b a l l e r i a a i " e n o s 81 cordeles , c o n f u í a p r o v i n d 
Q w r l ' * ^ I v a r i a s cusa . 1 de dos p l a n t a s , muchos magfley. In for 
V l " B B r-r pozos, n o , 10,000 pa lmas , equiva lentes g0s, 48L I l a b a r 
' ' c a d a c a b a l l e r í a a 134,202 m e t r o s ; se reu-
COEONIA DE CASA, « N i A M I S T A D , 6 9 F ^ T A R I F f l M I F N T Í V S ¡ P A R A COLOCAR EN PRIMERA HIPO-
p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a y C a - r r n \ i i x r r ^ n r , r ^ £.01 AdLLLIITIIEJ^ i teca 8esenta mi l pesos, ul 6 por 100. 
I n f o r m a : A . Xlmeno- C ienfue - P E R E Z r t l U l A W Ü L Z Y C I A Se renden var io s c a f é s de todos p r e - T i e n e que s e r barr i o comerc ia l . Anton io 
l l á b a n a . ' A» f incas r r t ^ t i ^ - - w 1CÍ08- Bodegas c a n t i n e r a s . T r e s panade- E s t e v a , A g u i a r . 72, por S a n J J u a n de 
_ _ _ _ _ _ , . , 25652 ^ 6 J l I S o r r e d 0 C fornamos dinero l y J l r b a n a , , • r I a s con c a n U n a , d u l c e r í a y v í v e r e s f l - Dios . T e l é f o n o A-5097. 
J T ^ T b o L A B DK * f * m * * ' i l M ? 25 c e n t a v a s . Santa K e l i c i a . 2-B. en-1 — — | (^am?aA^a ^ « ^ t í d a d e s Ta^nM¿r. ^Pr*-eca3 nos, en buenos puntos . U n a f a r m a c i a 24227 7 J l . 
V E N » 1 5 ^ A l P a r q u e Medina . P a - ^ r e J n s U c l a y L u c o , de 2 a d. V i l l a n u e - , E s t r a d a P a l m a : E n 1© m á s a l t o y m e - en t o d a ^ n ^ " t „ 3 toda í con buen contrato y c u a n t a s c l a se s de ' — — | 
^ ^ E m p M r a d o . 9. , n j ^ ift ^ ^ ^ coq ^ ^ ^ J L T ^ ^ ^ 1 J ^ ^ A ^ F A C I L I T A D I N E R O informes 
S 0 U R E S A P L A Z O S 
con honradez y no se quiere p e r d e r j 
t iempo con cur iosos . I n f o r m a : R n l z L 6 - 1 E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
T T l ^ L A R E X O A L I U E r < B A N F I N C A D E r R O D C C C I O N , c r t i m - P « C « > $ a y a U n a C u a d r a d e l ^ a n V i a . i ^ " ¿ ¿ Z Z A , I P«*< « I e T c t t t C Ü b í Mod^rnai d « T a ». dos puntes" en l a " H a b a n a , y s u s K e p a r - | 
^ ' • M " a r - - * • - • r e n d o u n s o l a r d e e s q u i n a , d e 4 0 X 4 0 . R e p a r t o i n r » m a [ - . j a ^ " a ' ^ r a , l , o r a?1 dfi l l a 2 p. m. T e l é f o n o A-5358. tos. en todas cant idades . P r é s t a m o s , r ' 
i i i qo l Campo. A l m e n d a r e s A m p l i a c i ó n de A l -
I n r o r m a n e n C a r l o s 111, 0 8 , b a j o s , e s - mendares . B u e n a \ i s ta . i ' iaya , santos 24320 4 J L 
p r o p i e t a r i o s y comerciantes , en p a g a r é , 
p ignorac iones de va lores cot izables . (Se-
4d-29 
q u i ñ i -
s e ñ o r 
m d e -
i t e a 
te tros 
b i e n 
l a l 
m n u -
p a r a -
il p o -
r o v e -
q u e 
r a l o r . 
i o n t e , 
T r a t o 
11 j i r 
;no v e n -
r a y u n 
0 v a r a s 
E s te-
10 y se... 
• a f a b r i -
; n a r e n -
f e l é f o n o 
4d-29 
l E S ^ E X 
Izadas de 
1.250 y de 
de Pla-
sta . 63. 
2 j ' 
S T R I A S 
r ú a D u l -
de t e r r e -
s , d e p ó -
n e c e s i t a 
A - 7 6 8 1 . 
l e d a r á 
•d-29 
do. 
_ « 1 c a s a s , g r a n d e s a r b o l e d a s , b u e n a s a g u a s , . 
* 31 i 4 a ñ o s contra to , a $80 mensua les . Dejo i " O . 
t iene nr m i „ f „ f a „ 4 , P r ^ / » S u á r e z y Mendoza, en la V í b o r a , f rente VENDE UNA CARBONERIA, EN J l 1 M • ! I • • « l a s operaciones) 
H ^ - l l i " a i n f a n t a . K r e a o d i e z p e s o s m e - a l .Matadero de L u y a n ó . 3.000 metros de ^ buen punto, con u n a venta d i a r i a de g g R l J L . & • 
23951 ZÍZ~VILVMT'Bi A en P r Q P i e d a d a l comprador de JO vacas , 
. . « k T A M K T R O B D E ' . r . í . r , s t ^ /ia 2 t e r n e r a s , 2 novi l los . 2 bueyes , grane - _ 
Qv oA**átL- un* pari 
e squ ina . 
H O T E L E S 
."5 a 40 pesos . Con s u buen carro y m u -
i l t o s : de 1 a 4. J u a n P é r e z . ! 
lo. B u e n a s comodidades y e x i s t e n c i a . r p o M O S16 0OO M O N E D A O F I C I A ! , , p r l -
P r e c l o : $2.50a I n f o r m e s , en la C a l s a d a J [ ¿ « r a hipoteca, sobre casas hechas. i * * ci- iu. í»...jw. i n i o r c o , c a m v^iim.uk • mará, hipe 
V e n d o n n ,bote l ^sltuado^ en e l m e j o r C o l u m b i a y Mendoza, a l lado de l ¡ is.soo en c a ' a u n a ' y 36.000 p a r a f a b r i c a r 
punto de l a c iudad. D e j a un m a r e e n t e r i n a r i o . Sefior R . G6mea. l í e ~ « o V t a s - I n t e r é s ' a n u a l el 0 por 100. 
^ L r ^ r r e ^ 4 J l . Otro en $35.000. Otro en $32.000, y tengo 
Po r e m b a r c a r s u d u e í í o , t t r g e ! M u n i c i p i o y R e f o r m a , e s q u i n a , a d o c e ™ s c } S Í l ¿ y ' entá s i tuad v e n t a de f inca p e q u e ñ a , pero comple- p e s o s m e t r o , t r e i n t a p o r M u n i c i p i o y punto. V a l e $90.000. E n d 13 del día. en el mejor os a ñ o s quedan 
l i b r e ñ 
B O D E G A S 
T r a t o d irec to con R a m ó n H e r m l d a en 
~ í S a n t a F e l i c i a nOmero 1, T e l é f o n o I-2&>7. 
23251 7 ÍL 
. , - e n la » a n z a n a ^ y a , „ t « de 5000 me- J u a n F l o r e s . B a r a t i l l o y O b r a p l a . 
7 ^ ^ f a ^ n c o m ^ ^ ^ ^ ^ 244C5 7 í1 
t r o \ . ^ r a ? f 0 n ¿ a s . a S5 metro cuadrado . 
r ^ U s n c ^ C a ^ t i l l o , 34. G u a n a b a c o ^ 
- - - ¡ ^ T ^ ^ p r o p i o p a r a í n d 
l .uyan" : n v i » r « i ó n . u n a 
C A F E T A L 
f l a n g a : 70 c a b a l l e r í a s e n 26.000 pesos . E n 
l a p r o v i n c i a do S a n t a C l a r a . L a colo-
nia t i ene 40.000 m a t a s de c a f é , 10.000 U 
N e g o c i o s d e e s t a b l e c i m i e n t o 
E s t e no es mi negocio, pero tengo m u -
cho conocimiento en e l comercio y m u -
chos amigos me e n c a r g a n la venta de 
T e n g o la R e i n a de todas l a s bodegas 5US es tab lec imientos . T e n g o v a r i a s bo-
, . V e n d e $200 de c a n t i n a . O t r a que vende de?,as' <e todos p r e c i o s ; lo m i s m o en 
Ba r a t a * - sk vfvt»f/v PEOI/E^AS 140. O t r a de 180 y v a r i a s de menos p r e - i c a f , 8 - P í d a m e i n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s -f f n ^ u U a ¿ e n E e I V W ^ N c o n f r \ 5 t e I c í o y en los b a r r i o s extremos. * I ̂  c a f é ; de 1 a 4 . M a n u e l A r e s 
l a carre tera , agua potable y luz e l é c t r i - l V e n d o C a S a S V L o i U p r o C a s a s ! * 3 1 , 
^ ^ ¡ ^ j A ^ ^ B S ^ Ü Y - d o y comprp e a s a s ^ y Chalets , , en ú | T T ^ S ^ J . ? ^ » » ^ ^ • « I ' » -
P o s i c i ó n , 
P€ 
o r t n l í n ñ ^ e ^ a X i r t n » d . l . t w H a b a n a y en todos los R e p a r t o s . S i u s t ¿ d : tyhaba. se vende u n a buena v i d r i e r a de 
e n n ^ a s f n ^ L r ú s t í r - a ^ ^ n m u c h í 4 n t o r « vender b ien su casa, venga que tabaco8. c igarros y q u i n c a l l a , en l a me-
Z l e d l 8 y ' ^ o ^ e ' a d ^ l í ^ a n T e " « n c a V . , - U compramos en el - t o . fiS^^JKfe 9 t ¿ L " » 
L w. ^ i e r s i ó , u n a m a n - p a l m a s , 1.000 m a t a s de aguacate . 500 , Muchas fac i l idades en l a forma de pago I ¡üt, V f c W ü t . 
» « . o u n a DUena u i t « _ » „ ^ n m uuitas de mangos y o tros f ru ta l e s m á s , y en las comunicac iones con la clu« a d . ; 
- « m o l e t a COn se i s m i l m e l T O S . 16 r a s a s r i0 agU corr iente . E s t á en In formes jr p l a n o s : G . de l Monte, H a - ^ " ? 
« • n a C0mFrc"*» i • » * • • ;x_ i „„ — « . i« „af¿ i!>< ha v baña . S2. 
* ' e S S : r o d e a d o d e i n d u r t r i . ^ 
K ^ r ^ . 4 . H a a b . . . 
54204 
6 J l 
p r o d u c c i ó n . L a s m a t a s de c a f é l a s y b a ñ a , 8L 
de 3. 4, 5 y 8 a ñ o s . U l t i m o precio 372 
posos c a b a l l e r í a . N a r c i s o None l l . C o n -
cord ia . 1)4, t ercer p iso , H a b a n a . 
24509 4 J l 
MEDIO SOLAR YERMO, de 
C E > E > , c d ^ varas de frente por 40 
S i ; ? y ¡J«dl8aMn '540 v a r a s de s u p e r f i -
r« i0T]io• «„ f?ente a l a ca l l e de E n n a 
c} tiene ^ f r « f ^ i c r t 0 y v i n a m l o v a . 
nflmero UL ¿nbric¡ir Una c a s a o a l m a c é n 
propio r a r a ] l h r c s p a r a e l v e n -
' ! ^ ^ p 6 1 n f o r i « a : A r t u r o R o s a . N e p t u -
dedor. 
no. 338. alt0S' 
23600 
esqu ina a B a s a r r a t e . 3 JL 
F I N Q U I T A D E R E C R E O 
S e v e n d e u n a p r e c i o s a q u i n t i c a d e r e -
c r e o , d e n u e v a f a b i i e a c i ó n , e n L u y a -
n ó , c o n m i l m e t r o s d e t e r r e n o , s e m -
b r a d a d e á r b o l e s f r u t a l e s e n p r o d u c -
g r a n L l c o r e r í a con laboratorio com-
eto p a r a f a b r i c a r toda c lase de cognac , 
y c r e m a s de todas c lases , con grande a l 
s i to 
Com 
s ; es negocio. R a z ó n : B e m a z a , 47, 
^ f e í L L * - 1 2 a 3 y d e 7 a 8 . S . L i z o n d o . 
-3»68 0 Jl 
T 7 N L A C A L Z A D A D E I N F A N T A , E N ' l í p ^ f ^ 0 p i r e ^ F^nsn*!» ^r^-n5Í^0 
l i f e s t a g r a n avenida se vende un m a g - ^ f F ^ S f E T £ é r e Z FeTn**A** y Cton 
n í f l c o lote de terreno , de 1.500 metros , P ^ ' n ' . ^ « r r - ' n ^ í r k n r i m o • i ^ . 
G R A N N E G O C I O D E U N C A F E de e squ ina de f ra i l e , muy p r ó x i m o 
M a r i n a ; t erreno muy l l a n o y se vende e ' „, 
barato. I n f o r m a : G . de l Monte. H a b a - " W * , ? " ñn K l M n í ^ 0 0 0 y ven^0 
1 , u n a bodeguita en ?>i.<>uu, con una venta 
de 40 pesos d i a r i o s ; no paga a lqu i l er . 
j y j r j j M á s ÍDÍ?ri^ep'\ v^ez F e r n á n d e z y C o m 
na, 82. 
EN LA ZONA COMERCIAL, A _ ¿ j c u a d r a de O ' B e i l l y y c e r c a do Mer-1 paflla' A m i ^ a 
caderes, se vende un hermoso lote de | 
t erreno de 630 metros , propios para u n a 
S E T R A S P A S A 
i r , „ , 0 ineT-ros, propios para u n a ; b t a l l e r de autom6vi les en n n a de vapor toda l a casa . S í 
$ K C ¿ a ^ ^ • ^ . ^ . t r ^ . _ C o n 0 t S " p^r c i ^ ^ j . . M a n c o s lavaderos , 
b a ñ a , 82. 
i n s t a l a d o . L a c a s a t i e n e a c e r a s a l r e d e -
d o r , a m p l i o p o r t a l , s a l a , s a l e t a , d o s 
dejar 'partera P « 8 a ¿ a ^piazos^sin ^in-j ^ j j j ^ h a b i t a c i o n e s d e c o r a d a s a l ó l e o , 
terés. 
del Banco-
rnAMBIEN V E N D O , E N E L R E P A R T O 
T ^ n S f l r e s J""<ü a I-os P i n o s , u n a 
. ^ n t a T d e 15 metros de frente por 40! 
S^toSdo a $2.00 metro ; t a m b i é n se p u e - ¡ 
,1c fonjo. « •  a r  plazos i n n-
Informan en G a l i a n o . 92. a l tos ¡ 
T T E D A D O , M U Y C E R C A D E L A C A L L E 
• 23„ en la a c e r a de l a sombra , se 
| vende un g r a n so lar de 20 por 00, pro-
pio p a r a ed i f icar u n a m a g n í f i c a re s iden-
cia. No hay n a d a mejor en e l Vedado. 
I n f o r m a : G . de l Monte, H a b a n a , 82. 
h a l l , c o m e d o r , c o c i n a , m a g n í f i c o c u a r -
/ ^ i a k e n t a m e t r o s de f r e n t e a to ¿e b a ñ o y g a r a g e . L a c e r c a d e l 
( J í cnlzada. una parce la compuesta de j e ^ 
• 400 varas, i n f o r m a : F - i o c « . f r e n t e es d e c o n c r e t o c o n v e r j a s de 
A MEDIA CUADRA DE 17, SE VEN-de un bonito so lar de 15 por 50, que 
por s u s i t u a c i ó n envidiable no h a y otro 
igua l a l mismo precio . V i s t a hace fe. 
I n f o r m a : G . de l Monte, H a b a n a , 82. 
co a ñ o s ; poco a l q u i l e r ; es buen n e g ó 
c i ó . P é r e z F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a - A m i s -
tad, 09. 
24240 T JL 
i C O M E R C I A N T E S I 
¡ G R A N O P O R T U N I D A D ! 
P o r c e s a r e n e l n e g o c i o se v e n d e 
B O D E G U E R O S 
V e n d o n n a bodega en l a C a b » d a de San 
l - ^ a r o V e n d e 150 pesos d iar los , en 10.000 
dando l a mitad de contado. B u e n negocio 
p a r a persona formal . I n f o r m a n : A m i s t a d . 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
8 JL 
TI N T O R E R I A A C R E D I T A D A , B I E N « l -t u a d a . m u r c h a n t e r l a i n m e j o r a b l e , 
m a r c h a so la . M á q u i n a de p l a n c h a r Hoff-
man. P a i l a de t e ñ i r , 15 H . P. , i n s t a l a c i ó n 
 ecadero a l v a -
por. M a g n í f i c o s lavaderos . C o n t r a t o y 
p e q u e ñ a renta . Se vende porque e l 
d u e ñ o m a r c h ó a l i n t e r i o r . L o que piden 
por e l negocio puede s a c a r s e en 6 me-
ses. I n f o r m e s : L a g u n a s , 48. 3 p i s o ; de 
1 a 6 p. m. 
24114 7 j i 
ZA P A T E R O S t S E V E N D E U N T A L L E R de z a p a t e r í a , muy acre- i t ado; t iene 
mucha y buena m a r c h a n t e r í a . c a s i no 
paga a l q u i l e r y se da barato por no po-
der atenderlo . C a l l e T u U p á n , n ú m e r o 
23. C e r r o . 
24053 4 j i . 
199M 
"1"» EPAKTO ( OEUMBIA, VENDO 4 SO-
R * ; * * de terreno alto, miden 556 va-
ras c id« nno Precio 2,^_pes_os c a d ^ u n o . , 
S S e Núñez, entre M i r a m a r y ryi^o- ^ . 4 0 0 e n h i p o t e c a a p a g a r s e a 
líos una cua ra de l a C a z a d a y dos j *- . . f ^ _ 
del carrito, i n f o r m a n : C a i i e -3 y i o , pe$os m e n s u a l e s s i n í n t e r e s . E s 
jardín L a Mariposa. T e l é f o n o 1<-1027. | »-
2335tí 
vende un precioso lote de 36 po9 30. dei 
p - •„ « i 9 n n A es<luina< " ?60 nietro. X 0 p i e r d a la opor-
n i e i T O . f r C C l O , ^ÍJ.UUU. O e p u e d e n pa-1 tunidad de h a c e r u n a buena compra. K a -
g a r $ 9 . 6 0 0 a l c o n t a d o , d e j á n d o s e ' S - ^ ^ ^ ^ 
C 5379 ind 29 j n . 
2 0 ! 
u n a i 
8 J1- | g a n g a . S e e s t á v e n d i e n d o e n este R e -
e i 'Ak to a l m e n d a r e s , v e n d o | p a r t o a $ 1 0 m e t r o . P a r a i n f o r m e s : T e -
CBftdrai del ca-1 l é f o n o 1 - 1 2 0 7 , O e n C u b a , 6 0 , altOS, m e c á n i c a que t iene $1,200 de h e r r a m i e n -
í í S13 varas de terreno l lano, ca l le l a 
entre 18 y Fuentes , 2 cuadras e l ca-
rrito. Precio 7 pesos vara . I n f o r m a n : 
• nilc 23 y 10, j a r d í n L a Mariposa . T e l é -
fono F-1027. . 
23357 I J l -
Vedado : o r a n o p o r t c u n d a d . a ' u n e s t a b l e c i m i e n t o d e q u i n c a l l a y j o -una c u a d r a i e l P a r q u e M e n o c a l . se i 
y e r í a , m u y a c r e d i t a d o . E n e l m e j o r 
p u n t o d e l a H a b a n a . T i e n e c u a t r o 
a ñ o s d e c o n t r a t o y n o p a g a a l q u i l e r . 
P a r a i n f o r m e s : a los s e ñ o r e s I g l e s i a s 
F S T W J - C l l v n E N T O S V A R A O S 
E N EL BAR ICIO DE COLON, 5 AñO.S r de contrato , con 460 de superf ic ie 
y 7 h a b i t a c i o n e s ; so vende u n t a l l e r de y L o D C Z ' c o m i s i o n i s t a s V r e p r e s e n t a n ' 
Illa tiana í l f̂tft /lo hary~am l"«r>- I J • * * 
E N J E S U S D E L M O N T E 
V e n d o u n s o l a r e n S a n I n d a l e c i o , 
frente a l a b r i s a , t iene a l c a n t a r i l l a -
do, entre c a l l e s E n c a m a c i ó n y P r í n -
. t a sy solo paga ?60 m e n s u a l e s ; se da r e - • • 
¡Sr. K o d r i g u e z . JNo d e s e a m o s p e r d e r e l gaiado; urge la venta . A n t o n i o M a r t i - ( f e s . C o m p o s t e l a , 1 1 5 , a l tos , c a s i e s q u i -
nez. H a b a n a , 80, de 3 a 5. 
24597 7 J l t i e m p o . T a m b i é n se v e n d e n l o s m u e -
b les , q u e s o n d e p r i m e r a c l a s e , t o d o s 
de m a r q u e t e r í a . 
5d-2 
S E V E N D E 
G r a n t a l l e r d e m e c á n i c a c o n f u n d i -
c i ó n y p l a n t a d e s o l d a d u r a a u t ó g e n a . 
E n l a H a b a n a * T i e n e 3 t o r n o s m o d e r -
n a a S o l . D e 8 a 9 a . m . y d e 1 a 2 
e n 
l a 
r e z , 
t d e 
m a n z a n a 
ios , v e n -
$ 6 . 5 0 l a 
T e l é f o n o 
4 d - 2 » _ 
* , 7 8 , so-
? a r a s . In-
r C o . Sao 
laderas . 
29 
A R E S 
a d r a s de 
tos q"e el 
A L O S M I L L O N A R I O S 
c ipe A l f o n s o , de 1 1 . 7 9 v a r a s f r e n t e , i os vendo i | l f inca m á s l i n d a do la i s - ' n o s , f r e s a d o r a , r e c o r t a d o r , 2 t a l a d r o s , 
en. t A £ 2 n r* oa 1« de C u b a ; e s un verdadero p a r a í s o , 
p o r 6 0 . 1 4 f o n d o . D u e ñ o : C o r r e a 
V i c e n t e V i l a . 
23990 
p . m . N o s e a d m i t e n i n t e r m e d i a r i o s . 
24293 3 J j l . 
F E R R E T E R I A 
Se vende una . en $8.500, con 5 afioa de 
es tab lec ida y b u e n a m a r c h a n t e r í a . A p a r -
tado 1728. 
22490 J j l 
G A N G A , E N 3 . 5 0 0 P E S O S 
U r g e l a v e n t a de un r e s t a u r a n t , m o n t a - i l a scoa ln y Z a n j a , c a f é . Adolfo C a r n e a d o , 
E S T O S I E S U N A G A N G A 
Un a l m a c é n de v í v e r e s y c a n t i n a , en 
C a l z a d a , en cuatro m i l pesos, o a t a s a -
c i ó n , bara ta en a l q u i l e r . I n f o r m a n : Z a n -
j a y B e l a s c o a í n , c a f é . Adolfo C a r n e a -
do, © e l é f o n o M-01S3. • 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todcs prec ios , a l contado y a plazos , 
y s i n sobreprecio como hacen otros y 
garant izo por p r á c t i c a los negocios, por 
g a r a n t í a que tengo en el comerc io ; los 
negocios son reservados . I n f o r m a : Z a n -
ja y B e l a s c o a í n . c a f é Adolfo Carneado . 
De 7 a 4. T e l é f o n o M-9133. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 p e s o s ; l a doy en 11 «W 
pesos ; por asunto* que se e x p l i c a r á n a l 
comprador E s la m e j o r en l a H a b a n a . 
V e n t a m e n s u a l 6,000 pesos, que puede 
d e j a r 8.000 pesos a l a ñ o . I n f o r m a : B e 
negocio so-
lea se des 
habiendo en c a d a uno de el los Jue- enpana oue es c ier to lo que eo dice. D e j a 
R U S T I C A S 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
/"10L0MA, NIMEKO 1. E S UNA M A G -
\ J níflcu, colonia, g a r a n t i z á n d o s e sus 
informes. T iene de c a ñ a ne ta 30 c á b a -
mus . H a b a n a , 05, a l t o s 
24101 
| pesos. E n Monte y C á r d e n a s in forma Do-
m í n g u e z , en e l ca fé . 
24401 9 J l . VE N D O U N A F I N C A D E T R E S CA b a l l e r í a s . a 1 k i l ó m e t r o de C a l z a - T T ' O N D A E N $600, P R O D U C E $10 D E 
- X ut i 
hace b u e n a v e n t a : buen contrato y e l a l -
qui l er grat i s . V i s t a hace fe. No informo 
m á s que a l comprador . Monte, 19, a l tos , 
de 8 a 10 v de 12 a 2. A l b e r t o . 
U R G E N T E V E N T A 
de u n a bodega c a n t i n e r a , en C a l z a d a , en 
D A M A n r D I A E M I A U A D A M A i la H a b a n a . en catorce m i l pesos, con 
arrobas de caña. Cof tes : nuev"a p r i m e r o ^ a . en c o n s t r u c c i ó n ac tua lmente , que ' u t l i d a d d iar ia , g r a n punto, no paga i r A W A U t K I A U N L A f l A D A H A i C ' S M J f ^ í S & L Í ! . ^ r J S f i ^ J ^ S K ^ f . f í ? 
.v segundo corte. T e r r e n o s lo mejor de pronto l l e g a r á a d icha f inca, t iene g r a n - a lqu i l er , por enfermedad de los d u e ñ o s ; en 25.000 pesos, que vale $50.000 ên>}o \ l ^ a f ^ D ^ ^ f ^ n i ° J ^ ^ ^ ^ n J A ' Deia-acoam 
M A Q U I N A R I A 
E VENDE UNA PLANTA PARA PA-
t v imentoa de asfa l to . I n f o r m a : M l -
E d l f i c i o A b r e u . Ü ' R e l l l y 
10 j l . 
g u » l Verano , 
y Mercaderes 
24503 
TU B O S D E H I E R R O , A O U A O V i por. s i n n i n g ú n uso. vendo 61 de e1', | 
2 de 10" y 1 de S" a $10 q u i n t a l : t a m - ¡ 
b i é n vendo 150 f luses de cobre, nuevos, 
de 60 ^ S ^ x l 314" a $40 q u i n t a l ; una c a l - | 
d e r i t a . de 8 H . P- con su chimenea y 
accesorios , en $200. Munic ipio , 25, ter-
cera c u a d r a de l a C a l z a d a do J e s ú s de l 
Monte. A . B é r g e s . _ _ 
24561 2 J1-
SE VENDEN MAQUINARIAS Y XE-r r a m i e n t a s completas , p a r a montar 
u n t a l l e r propio p a r a reparac iones de 
a u t o m ó v i l e s , compuesto do torno, f r e s a -
dora , ta ladro y o t r a s muchas . I n f o r -
man en I n f a n t a , 9 L T e l é f o n o A-0174. 
24141 * L 
SE VENDE UN M O T O R MARINO m a r -c a C a l l l e , ocho cabal los de fuerza , 
dos c i l i n d r o " , doble encen ido. cambio 
do m a r c h a u n i d a a l motor , completo, 
eje , h é l i c e y p r e n s a estopa. E s t e s i n 
e s t renar . P u e d a verse en S a n L á z a r o , 
370. A g e n c i a da los camiones S tewar t . 
23982 6 j l 
C o m p r e s o r a : s e v e n d e , m a r c a C h i c a -
g o N e n m a t i c C o . , p o r t á t i l , c o n s u t a n -
q u e p a r a c a p a c i d a d d e t r e s b a r r e n a ' 
d o r e s , t i e n e 2 j n e g o s b a r r e n a s , m a r t i -
l l o s , m a n g u e r a y J a c k h a m m e r , p r o p i o 
p a r a m i n a , c a n t e r a , t a l l e r . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 3 5 1 3 ó L . K o h l y . P u e n t e 
A l m e n d a r e s . 
230T9 S J l 
U N G U I N C H E D E V A P O R 
de 25 caba l los , una c a l d e r a de 30 c a b a -
llos, con todos sus accesorios , probado 
p a r a funcionar, de 12 a 2, y de 5 a 7. 
Consu lado , 81. 
24264 10 JL 
SE VENDE UNA TRITURADORA D E piedra , A u s t i n g n ú m e r o 5, p a r a 250 
metros d i a r i o s . H a b a n a , 126, oficina. 
24396 4 J L 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 35 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
l ^ " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 1 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C 2640 l a 17 njjt 
M Í S C T l . A N E A 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos m é d i c o s m e recomiendan y 1 " 
rMetas de los ocnl l i tan dasnachan con 
toda exact i tud. 
i r-vl? ' " « t e s , que ios cuento por m'" 
i ares, ««tán contentos y depositan en m i 
3' *n, m1» ó p t i c o s una g r s n conf lanss p o » -'os cr is ta les que les proporcionan son * m e j o r . a l i d a d y consa* 'sn sus o jov 
f ^ * r n n z ó o tiene ir .e ser correctam*11' 
te e ieg ld i oai-a que se adopte bien s 1* 
««r» . pero 'a cal idad se deja «1 a l«anc« 
y fus to del ol iente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E l e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E C A R D E N A S S . A . 
Se race s a b e r a los tenedores de B e -
nos de e s ta C o m p a ñ í a -jue desde e s t a 
fecha ha quedado abierto el pago de l 
cup5n vencido e l d í a 30 del mes de j u -
nio p i ó x i m o pasado, p u l i e n d o los i n -
teresados a c u d i r a l B a n c o E s p a ü o l p a r a 
s u cobro. 
H a b a n a . J u l i o 1 de 1920. 
J u a n de D i o * « i a r c í s K o b l y , 
Secre tar lo . 
24531 4 J l . 
S O C I E D A D A N O N I M A D E A H O -
R R O S D E R E Z A G A D 0 R E S 
D e orden de l sefior P r e s i d e n t e de e s t a 
Sociedad, c i to a los s e ñ o r e s socios de 
l a m i s m a p a r a la J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a que t e n d r á lugar e l Jueves 
15 del corr iente , a l a s 8 de l a noche, 
en l a ca l le de Dragones , n ú m e r o 2, p a -
r a d a r c u e n t a l a c o m i s i ó n de la v e n t a 
de l a s propiedades do l a m i s m a y p a r a 
que acuerde la G e n e r a l , la l í n e a de con-
d u c t a que se h a de adoptar p a r a lo f u -
turo. D a d a la i m p o r t a n c i a de l a sunto 
a t r a t a r , recomiendo l a m á s p u n t u a l 
a s i s t e n c i a ; H a b a n a . 1 J u l i o . 1920 .—El Se-
cre tar io , A u r e l i o F E R N A N D E Z . 
24278 3 J l . 
I N S T K U M E N T O S 
D E W T I S I C A 
SE VENDE UNA GRAN PARTIDA DE puer tas de cedro, muy b a r a t a s . Z a -
p a t a y A , Vedado, J a r d í n E l J a z m í n de l 
Cabo 
24451 10 J L 
<'auiagüev. P a r t e norte" c e í c a de ía"*Pro- des y v a r i a d a s arbo ledas , buen pa lmar vea e n s e g u i d a de 10 a 12 a. m. a J u l i o l a m á s a n t i g u a de l a H a b a n a , con u n a 1caf6- Adolfo Carneado , 
vincia de S a m a C l a r a Precio a l r e d e - >' g u a y a b a l , p l a t a n a l e s , buenos t e r r e n o s G u t i é r r e z , en el c a f é de Z a n j a y L e a l - 1 venta d iar ia de 300 pesos, con m á s de | V E N T A D E U N A B O D E G A 
flW de $420.000. P a r t o al contado y r e s - 'l0 cu l t ivos y exce lentes barros , p a r a tad. 1140 pesos de cant ina, contrato 12 a ñ o s , w v m n v m 
i " on dos /.afras. H a y v a r i a s c a b a l l e r í a s ^ '"borar l a c i l l o s ; prec io , $35,000; t a m - ¡ 24427 4 J l . ! a lqu i l er 150 pesos m e n s u a l e s ; se da dan E n m i l setecientos pesos , vende veinte 
de potrero. Unen batey. ; bi^n vendo u n a de u n a c a b a l l e r í a , ; - f -knR f n t o x t r a r s f P v u - F ' n x r n — r r r • do mitad a l contado. M á s in formes : Mon- pesos de c a n t i n a diarios , buenas condl -
•BIj ta , l'J, a l tos , ae 8 a 10 y de 12 a 2. A l - clones p a r a f a m i l i a y buen contrato. I n -
f o r m a n ; B e l a s c o a í n y Zanja c a f é A d o l -
fo Carneado . T e l é f o n o M-0133. 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
í ^OI.O.MA N L ' M E K O *. E S T A E N I A S igua le s condic iones , en $10,000. J . D . 
v Villas. T iene 20 c a b u i l e r í a s y con Minchero , C a s e r í a de V i l l a M a r í a , G u a -
¡lerecho a tomar 31 m á s . Pitean 7 a r r o - nabacoa. C o l m e n a r , 
as azúcar. Dan a z ú c a r o l iqu idan por i 242(i;t 
" O O R E N C O N T R A R S E E N F E R M O 
X d u e ñ o , vendo u n a f á b r i c a de dulces , be'rto 
8 J l . 
Promedio. Molerá 500.000 a r r o b a s de c a -
„ « . 8 ™enest-er abonar en t e r r e n o s de ¡ A t e n c i ó n ! E n l a C a l l e P é r e z , prÓXl-
Slliitro y se i s cortes . C u a n t o se s a - * r L j o i í. 
10 m o a C o n c h a , se v e n d e n 2 lotes d e 
muy b a r a t a , con todos s u s enseres . B u e n 
contrato , poco a l q u i l e r y bien s i t u a d a . 
D a n raz f in : C o r r a l e s , 85, a n t i g u o ; de 11 
a 1 y de 5 a 8. 
24510 
3 J L 
t e r r e n o , u n o c o n 1 . 8 0 0 v a r a s d e es- U ^ t a , 
G A R C I A Y C A . 
9 J l _ C o m p r a n y venden r á p i d a m e n t e to<los 
S E V E N D E N 
S a c o s l i m p i o s p a r a e n v a s a r a z ú c a r , e n 
' i n c o m b u s t i b l e s C a m p a " , S o l e d a d , 8 . 
o J l . 
SBS D E S E A C O M P R A R U N A R O M A -IT a de uso, que e s t é en buen estado 
y se p u e d a pesar h a s t a 500 u 800 K g . 
Á c o s t a , 7. T e l é f o n o A-3S86. 
24471 7 Jl .^ 
COMPRO HIERRO VIEJO, METALES, m a d e r a s t e l p a í s , m i e l de abe ja , ce-
r a , c a r b ó n vegetal . D i r í j a s e : A . X i m e -
L E C H E R I A , CON R U E \ A V E V - i ° 8 negocios con r e s e ñ a , a s í como ca 
en s i t io do mucho porvenir , se ^ bodegas, hoteles, casas de h u é s p e 
y dcsc ientos c a f é s , a l contado y a p í a 
zoa y s i n sobreprec io como hacen otros , no'. O e n f u e g o s , 46. H a b a n a , 
23653 con m á s p r á c t i c a que n i n g ú n otro. P u e -
e s y todo lo que w n s V í t ^ y e ^ o m e T c l ^ vende. V e a n a l d u e ñ o , so lamente de 7i(CJfs y. S0 , lo Que cons t i tuye comerc io . - _ , ñ" l a H a b a n a S&t e l m á s a n -
^ . ^ ^ _ ? < > r fomen- q u i n a ; o t r o c o n 1 . 3 0 0 v a r a s , a $ 1 2 - 9 ^ maflana- M — ^ ^ l / / , ^ - ^ t f s t n - n d a e V o S T ^ r i ^ l : ^ ¡ ^ r ^ n í j t í t ^ 
^ i ^ d t S ^ v a r a . I n f o r m a n ; R o s a E n r í q u e z , 
C V í 0 ^ ' N L M E R " 3- SE v e n d e c o a n ú m e r o 1 0 7 . 
.Yrri r ^ > no' Panado. an imale s , f e r r o - « o ^ o * R 
•ahJñ rT0p10 y '-'ua-nto hay. Son dos m i l ! 
V ^ Z : : l * / : n J [ i * V i l l a s , c erca de l a 1 G R A N C O L O N I A 
s de monte. T e r r e n o m a l o y V a l e , $435.000. P r o v i n c i a C a m a g ü e y , p a r -
•abJlWf1 (le, Matanzas . T i e n e como m i l 
bueno rMS ^ ' n o n í e . 
i i f ico batey con m a g n í f i c a s ! te Norte . Muele en un magnif ico C e n 
nado rf n h,,ch0B' romanas , s i e r r a s , ga-', t r a l . L a f inca t iene 80 c a b a l l e r í a s de 
< olon«o u m á s de fi00 cabezas. E n sub- ¡ c a ñ a n e t a . E s t i m a d o m á s de "tres m i 
fia. Vai ay, U,1RS 800 000 a r r o b a s de c a - ! l l o n e s ' » a r r o b a s . T i e n e s u potrero. 
2 j l . 
SE V E N D E U N H O T E L , R E S T A U R A N T y c a f é . 
g i r se a s u d u e ñ o : B e j u c a l , ca l l o 0 y 14 
23763 26 Jl 
i s e n o s a la ofiel 
p a l , A m i s t a d , 136. G a r c í a y Co. palucberos I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y Z a n j a . ca f é . Adolfo Carneado. 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
QE VENDE EN $1.200 UNA CARNICE-
O r í a que vende media res d i a r i a . K s t á 
V a V r % e T o d o ^ t r r e a n r o r O D a ! , 1 ^ T I c a í T l l f h Tlene. * * 1 ° ^ H ^ r S ^ S ^ ^ . 
S V á e í n ? \ 7 & - ™ - S i ^ de 8 a 10 y de 1 a l * 
e«te n»irn i 0 en menos el Prec io de c í o , s e g ú n condiciones de pago. B u e n — 10 g 
COLOkt* 0 ^ » r ™ , batey , v n í i o s chucros, t r a s b o r d a d o r e s . 
te •.nrr'T^LM>KI10 *• ESTA e n O r l e n - T e r r e n o s de lo mejor . G a r a n t i z a d o s . I n -
has d i c a b a l l e r í a s . P a g a n G a r r o - formes " C u b a n a n d A m e r i c a n B . C . " 
tlmadn- „,? f- Contrato por 15 a ñ o s E s - H a b a n a . 00. H a b a n a . 
tuatrn « n i ,. 1 _ - 24358 3 Jl 
montado a l es t i lo de los me-1 
L E C H E R I A 
Jores de l a Ciudad de l a H a b a n a : pa-1 Vendo una. en c a l l e comerc ia l , en $3.000w, 
r a ver lo y t r a t a r n e  mismo. D i r l - con c o n t r a t o de 3 a ñ o s , poco a l q u i l e r . I E n 35 mil pesos, en e l centro de la H a 
" se vende por el d u e ñ o no poder la a t e n - | b a ñ a , el mejor punto y l a s mejores fon 
d e r ; a l q u i l e r p a g a 100 pesos ; ventas d í a - dlc iones de casa . Vendo otro, en el m u é 
r i a s de $80. A m i s t a d . 136. G a r c í a y Co. ' . . . - r.,^ 
'-olonTa n,,,1iltr0T,mULoneH a r r o b a cafia 
Pueda exRirVU- B u e n haic* ^ cuanto " 
'•'o: $ r ^ ¿ i r l n "na g r a n colonia . P r e -
•rA etc B u e n terreno. B u e n potre -
C 0 ! 0 ^ ' W * * ™ 5. E S T A 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r y Prop ie tar io . C o m p r a y ven-
de casas , so lares y e s tab lec imientos . 
C a r a n t í a , honra' ez y r e s e r v a ; t iene s u 
oficina en s u espac ioso domic i l io . F i -
g u r a s , 78, c e r c a de Monte 
a 9, 
5 J l 
V E N D O 
G p a n a d e r í a s , de las mejores de l a H a -
SL L0OO metros de escombros . I n f o r m a 
r á n : Gancedo T o c a y Co. C o n c h a , 3, J e -
s ú s del Monte. S a l a z a r y Delgado. M a -
r i n a y E n s e n a d a , J e s ú s del Monte. 
24192 5 j l _ 
LOS FABRICANTES D E TABACOS 
del I n t e r i o r : V e n d o t a b l a s p a r a bon-
. che , m á q u i n a pape l de plomo acet inado 
He. que vende 200 pes s, en Í.OOO pesos. I y (]0 c h i n a , a n i l l o s , c a j a de c a r t ó n y de 
PIANO ALEMAN, RATCHALS, COLOR caoba, como nuevo, c o s t ó $800. lo doy 
en $300; otro P l e y e l , nuevo, c o s t ó $LOO0, 
lo doy en $300. ambos propios p a r a un 
buen regalo. Uno de es tudio $100; otro 
$50. I n d u s t r i a . V i r t u d e s , accesor ia de la 
bodega por I n d u s t r i a . No vengan espe-
cu ladores . 
24474 6 Jl 
BANQUETAS A $3, D E PIANOS, a t r i -l es nuevos p a r a m ú s i c o s a $6 l a do-
cena, un p iano en $100. I n d u s t r i a , 84. 
24317 3 j l . 
SE COMPRAN PIANOS D E USO T 
a u t o p í a n o s , p a g á n d o l o s bien. J e s ú s 
del Monte, 99. 
24317 3 J L 
E n S a n L á z a r o , n ú m e r o 8 5 , se v e n d e 
u n a p i a n o l a , n n a e s c a p a r a t e d e l u j o 
p a r a h o m b r e y u n e s c a p a r a t e d e tres 
l u n a s b i s e l a d a s . 
24353-52 !« J l . 
O E V E N D E U N G R A N P I A N O M A R C A 
O E m e r s o n , por n e c e s i t a r s e el local . 
T i e n e c u e r d a s cruzadas . Modern i s ta , he-
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l s 
$500. M u r a l l a , 74, a l to s p o r V i l l e g a s . T e -
l é f o n o M-2003. 
C_1338 SOd-4 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
i n f o r m a : Carneado, Z a n j a y B e l a s c o a í n . 
N O C O N F U N D I R S E 
m á s m a t e r i a l e s p a r a l a i n d u s t r i a . D i r i g i r 
se a A . X i m e n o , C í e n f u e g o s 46, H a b a -
n a . 
24028 a _ J L ^ 
/^AUBON VEGETAL, BUENO, A S3.50 
b a ñ a , con contra tos de ocho « die.z a j ^ , yendo bodegas y c a f é s de todos p r e -
con unas ventas i e $2o0 y 5300 d i a r i o s . . ' j ^ " " no tengo soc iedad con nadie I n -
p r e c í o s desde p OOO ^asta $ K . 0 < » d a n - ^ z j a ¿ e l a s c o a í n > ca fé . Adol fo i s a c o de a z ú c a r , uuesto en su casa 
do l a mi tad de contado y el resto a i " 1 ^ " ' — Pagos ade lantados . A c o s t a . 37. Serg io 
pagar en plazos convencionales . G a r c í a 03142 7 J l 
y Co. A m i s t a d , 136 
B O D E G A S 
Vendemos v a r i a s . desde $3.000 h a s t a 
T e l é f o n o $20.000, con c o n t r a t o s largos y poco a l -
qui ler , con unas ventas < e $100 d i a r i o s Íf N C A R R E T E R A V E N D O 60 M I L M E J tros de terrenos , a 20 k i l ó m e t r o s flo ^"¿^vf . ^e 1 
la H a b a n a , rodeados _de repartos , que s e | r A O T u M P C D I A V K C A Mr* A l í ' Í K W diarios," no compre s i n a n t e s v i -
t A l U N I L L l U A b A I N t j A s i t a r este o f i c i n a de Garc ía y Co . A m i s -e s t á n vendiendo n 60 c e n t a v o s ; c a r r e t ? -EN TA 
D Í I N E K O E 
H Í P O T F C A S 
S o l e r ; dejando nombre y d i r e c c i ó n del 
c o m p r a d o r . 
23976 4 J l 
E B A N I S T A S Y C A J O N E R O S 
Caoba , cedro y m a j a g u a , de l a mejor 
p o r 
S E V E N D E 
" "r ^ í * J n r i ! o b a s az<icar. Precio": 
10 ttejor contado 11 mi tad . T e r r e n o de 
C 0 ^ ! 1 ^ ' ^ ^ R O «• E S T A E N C A -
de C n h ^ ^ K \ 1Inea Ü&1 F e r r o -
Son 17 ^ f - , í : h V c h o s t rasbordadores , 
ballerirs L i ballfirIa3 raQft so^ y * c a -
Terrenos P r l m a v e r a estfc a ñ o . T o d a s en 
h e n i f i c o ho* nte de P r i m e r a ca l idad . 
jor amuebinHo y ¿ f ' n v i v i e n d a de lo me-
' ^i'lones arraA Potrero . E s t i m a d o : do 
tn»ji C3 arrobaa Ha n n r 
a'arraorbrasba --d-e- - ^ .Paffa-ri-C 
f r u t a l e s de todas c lases , b uena t i e r r a 
p a r a cafia, pojo inagotable . 
C u b a , 4 2 ; d e 1 a 5 . 
B . C 0 R D O V A 
C 5345 8d-27 
«•^^wwuwuíiwjmm n _im_ , ca l idad, que pre fer imos vender a) PO 
Q E D E S E A N T O M M A R DIEZ MIL T E S O S m a detal le , aunque e s temos en c o n 
O en segunda hipoteca, sobre un edl f l - d lc lone8. p a r a i n f 0 r m e s : Sr . F r a d e s V e -
d o en e s t a c iudad, que ofrece s ó l i d a ga- ; ranés> M a l o j a , 98. T a m b i é n vendo una c a l -
r a n t í a . Se paga e l doce p o r c iento a n u a l . \ dera de 25 caballoS( ver t i ca l , un motor 
__tel en ia cal le de Prado , con 60 i n f o r m a n en C o n c o r d i a , L¿3. gemelo ap l i cab le a l a m i s m a , 
taciones, con contrato ,de 7 afloa y 4 3'- . ' 23856 4 J L 
D I N E R O G L O B O S , R E G A L O 
n a r a hipotecas, en todas cant idades , pa-1 D e dos colores y zeppel ines con f iguras , 
í a l a i íTibana y los Repar tos . G l s b e r t . desde $2 gruesa , m u e s t r a . 20 centavos. 
A m i l l a v Neptunc , b a r b e r í a . A-3210; de M a r i a n o R o e l a , Someruelos , n ú m e r o 12. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
, u n a lqu ier de $600, deja Ubre m e n s u a l . 
! m á s de $1.500. s e vende en $30.000, dan 
i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o r n o g a r a n t i z a l a com-
pleta e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o insecto. 
I Contando con e l mejor procedimiento c 
I g r a n p r á c t i c a . Recibo a v i s o s : Neptuno, 
! 28 R a m ó n P i ñ o L J e s ú s de l Monte n ú -
mero 534 
21595 11 J l 
31 j l . 
H a b a n a . R e f e r e n c i a s , B a n c o C ó r d o v a . 
31 ln . 
S I N C O R R E D O R E S | B O D E G A S C E R C A G A L I A N O 
V e n d o u n a f i n c a de t r e s c a b a l l e r í a s y : Vendo tres , una $8.500; otra $9.000; 0 t r a ' V 0 / 6 . c o ñ u d o $15.000 I n f o r m a n en A m i s -
t r e s cuartos , en l a c a r r e t e r a del C a l m l - $12.500; son c a n t i n e r a s verdad; a l q u i l e - , Xóh- ^ar*-'18 y *-0-
to del G u a y a b a l . M a g n í f i c a arbo leda de r e s b a r a t o s y contratos . F i g u r a s . 78. T e - V F N H O 
l é f o n o A-6021; de 12 a 9. Manue l L l e n í n . f f t W l f V . 
r t n T \ r n K Q a M T I M r o a c " n ca fé , con 9 a ñ o s de contrato y 9 a Ls. 
D Ü U t ü A d L A N U N t K A o de a l q u i l e r , a h i u i l a $30 y queda l'"-al 24461 
B a r r i o C o l ó n , $3.500. C a l l e A g u i l a , $3.200.' P a " * vivnr t 0 d a la ( lependencia. Por — „ ^ „ , _ _ _ w . „ » r . w r , r l / ^ A S T K I N A AMIGO. FORMULA DEL 
E n B e l a s c o a í n * $6.500. So la? en I s q u l l mot ivos de f a m i l i a lo ^ 7 en $11.000 dan- p ^ Q S D I N E R O E N H I P O T E C A ^ doctor Adolfo K e y e s C u r a l a s enfer-
na a l o u i l e r e s b a r a t í s i m o s y contratos , t ío $7.000 co contado y el resto a pagar u r u w j v m * * * ™ medades del e s t ó m a g o . $2.70 f rasco . L a m -
Ki írnras 78. T e l é f o n o A-6021- de 12 a 0 bn plazos convencionales , e s ta h a c i e n - E ^ n e 8, V í b o r a , c e r c a S a n F r a n c i s c o , p a r l l l a , 74, botica, 
el L l e n í n 1*0 « n a v e n t a d i a r i a de $180, e s t á e n casa con p 0 r t a l , s a l a , j a r d í n , t r e s h a b i - . 21518 11 J l 
oggji $ j j ' C a l z a d a , pegado a l a H a b a n a . A m i s t a d , tarioneS( comedor, etc. 200 metros s n p e r - . 
130. G a r c í a y C o . ' f í e l e , 12.000 pesos . ' 
24479 • J l I 
l Ú ? : ^ A b a l l o 
. -o.vusb a/ficnr O A ' T V i j - i cueu u ia v e n i a se i s uo iu i^as ^ E V E N D E , E N C A L Z A D A D E M U C H O 
0 rr=K„i,-_ _ y u n t a s íl0- bueyes | de cañar en l a P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , t r á f i c o , con una br i l l an te perspec t i -
C0 L O \ i Á por t0f la 
¡ i al iado' de l í ^ t 8 , M A T A N Z A S , ¡ d o s , p a r a T ñ v a s e ^ h i r o ¿ a r T co^er í o s — T 
' fan amha» " a n i e n o -
I g r a n c a n t i d a d ; t a m b i é n t iene sacos v a - O3810 
I n f o r m e s : Someruelos , 47. 
4 j l 
K"?» b s "¿i n ^ ^ 1 ' ^ " " 1  Sl. 8e com-1 mismos , r a l l e s d e ' t o d o s Tos pesos, á c l - A N C A 
í'iclonf.v , igocio en m e j o r e s con- dos, F o r m o l . seda A s k y cuanto s ea ne- V T bodega, bien s u r t i d a , que vende, s ó -
g E V E N D E E N $3.750 U N A 
4 P O R 1 0 0 
mo os, con contra to de 7 a ñ o s , no p a - ] j0 i n t e r é s a n u a l sobre todos l o s d e p ó - 1 f i r i . , , 
g a a l q u i l e r y hace una venta d i a r l a de s i tos quo se h a g a n en e l D e p a r t a m e n t o ; M c e l t . Q m p a n V . L O O i a . 4 4 1 . 
ler ^ Ü - r e P a y 
y remolcadores . S i algo de e 








lio n ó m ^ 
)ezS ^ n t a 8 de bueyes. C e r c a de 
• a ^ i l V 8 ™ ^ 0 - A b a l l e s , mulos . 
•p c íen ™ n d a con ima v e n t a de cer -
Te aJlos c o m r a ? e s o ^ al aflo- I r a l t a n nue-
l i b r ¡ e n 1 ^ - , 6 a r r o b a s a z ú -
^ . O o o en plaza- P r e c i o de todo 
EN VENTA 
í ^ i e n d a H v i „ , a i ; 0 v m p l a 9 . 1,148 de cien 
í 0 " . neeocf«= g a r e f P r o P l o s p a r a Inge -
^ 30.1 f nca - J a m b i é n vendemos m á s 
base de a h A i . , ^ " " * 1 ^ 8 ^ Pen-iefias. A 
í , t a nada l^S de A z * c a r . No se t r a -
Tn 'F0 rmÍ . 8i.n P r e v l a re ferenc ias , 
í n i s ^ X ; NONELL, A D M T . 
R r < " H.hnno Síi .han "n'1 A m e r i c a n 
' « o n o A - s t e a ' altos- H a b a n a . T e -
P O R 
oifin ' d ^ ^ ^ " 1 V E N D O 1 A 
ÍO contrata . f lnca de recreo- «"on 
b a q u e r í a \ n t i , d a B « m h r a d a de ml l l5 . 
i Ball n a » buena v e n t a du leche -
v ' 'uld-s, una v 
os, que le d a r á n los 
prec ios m á s bajos del Mercado. 
24142 14 J l . 
UNA OOEOMA KN ORIENTE, DE 31 c a b a l l e r í a s ne tas , y 13 de potrero 
a r t i f i c i a l , dos mi l lones de a r r o b a s 
S E V E N D E 
no baja de $?00 Su d u e ñ ó l £ & !?" 000 y el rest9 a « n plazos c ó -
p a s a r l o por tener que a u s e n t a r s e de 
$250, punto 'de lo mejor . A m i s t a d , 136. i de ̂ Ahorros de Ta A s o c i a c i ó n "de Depen-1 
G a r c í a y Co. ¡ d ientes . Se g a r a n t i z a n con todos los ble-
V E N D O I nes <lu~ P08?* , a ^ 8 0 c Í a c i 6 ? . ^ I i r a ' 
v i d r i e r a de tabacos y c igarros , l a 
precio en la H a b a n a , e n 
c o n t r a t o do 4 a ñ o s , un a l -
c e n comida y u n a v e n t a 
de $60 d iar ios , la ven o por s u d u e ñ o 
no poder la atender . A m i s t a d , 136. G a r -
c í a y Co. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
S e v e n d e n 5 0 0 t o n e l a d a s d e r a i l e s , 
d e 5 6 l i b r a s , c o n s u s m o r d a z a s , e n 
e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a . N a t i o n a l 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C 5157 lnd-17 Jn . 
G A R A J E 
G r a n negoc io : vendo, a una c u a d r a de 
P r a d o , un g r a n garaje , con 80 m á q u i -
n a s dentro a s toraje y venta de acce -
m á s , p a r a e l ingenio 5 arrobas . No se j spHog, 7 a ñ o s contrato o admi to u n l s u a l e s u b r e s . e gastos , y otra en G a 
Vendemos cuatro , una do e l las Prado , 
i con una u t i l i d a d de $500 a $600 men-
A m i s t a d , l i 6 . 
OTRA COLONIA, AL LADO DE LA a n t e r i o r , de 25 c a b a l l e r í a s netas, 
potrero , casa v iv ienda, t i enda . fonda, 
o f ic ina . 20 casas , 4 g r ú a s . 3 chuchos y 
ffiSñSSS-»Í5 t I ro A 8 c o r t 0 en a m b a s . 
5150.000. E s t i m a o 1.200.000 arrobas . T r i a -
n a ca l le l'J, n ú m e r o 89, entre 8 y 10, V e -
dado. 
- 23515 15 J l 
J i ^ N C A DE PRODICCION Y CRIAN 
u n t a d^ iin«v«H « « V Ti y.-" en c8.lzada. a 20 minutos de la 
• » r i ¿ r " - un c a r r é t ó n t r t s c a b i l l o s v i e n f e 8 , Vlndo 8U ac,,i6n- ^ n e var ios 
W , 8 resea Crtqultes v ^ hermosa arboleda , pa lmar y 
un e s tab lec imiento c a n t i n a , helados 
v i d r i e r a de t a b a c o s y c igarros . T i e n e 
contrato y vende m á s do 30 pesos d ia -
rlos . I n f o r m a n en A m a r g u r a , 81, v i d r i e -
r a , de 8 a 10 y de 1 a 8. 
22903 5 J l . 
? E T R A S P A S A U N A F O N D A , P O R P O -O L 
n i c su d u e ñ o ; negocio b r i l l a n t e p a r a un 
m a t r i m o n i o o dos soc ios : puede verse 
de 10 a 12. Informes en Sol, «3, hueve-
r í a . T e l é f o n o M-1728. 
24409 5 J l 
C A F E 
8 J l 24262 8 JL 
Q E V E N D E U N A F A R M A C I A E N E S * 
O t a Capi ta l , s u r t i d a y acred i tada . I n -
f o r m a n : s e ñ o r L a Cal le . Desagite, n ú -
mero 3, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
2-12290 7 J l . 
Se vende uno, con c o n t r a t o de 4 a ñ o s 
y me lo, en $7.000, dando de contado 
$6.000 y e l resto a plazos. V e n d e de S100 
a $150 diar ios . Garc ía y Co. A m i s t a d , 
136 
K S T A S I E S G A N G A . P O R D E S C O N O -cer el negocio. Se vende en $8.500 
una bodega cant inera quo tiene $6.000 
de e x i s t e n c i a y una venta de $125 d i a -
rios . T a m b i é n tiene buen contrato y 
d e s p u é s de pagar el a l q u i l e r quedan a 
su favor 50 pesos, y dos . habi tac iones y 
el local de la bodega, l ibre . I n f o r m a n , 
en A m a r g u r a , S I , v i d r i e r a . 
23373 8 J l . 
do y T r b c a d e r c . De 8 a 11 a. m. l a 
p. m- 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 i n 15 a 
A P E N D I C I T 1 S 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
Se c u r a s i n o p e r a c i ó n en los p r i m e r o s 
accesos. C u r a c i ó n de l hidrocele s in do-
l o r ; e l enfermo puede ( 'edlcarse a sus 
ocupaciones . B . L a g u e r u e l a , 26; y L a m -
p a r i l l a , 70. D o c t o r R a m ó n G a r g a n t . 
23821 6 j l 
P L A Y A D E M A R 1 A N A 0 , 
D e -C o r t i n a y C é s p e d e s , 
p a r t i m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . 0 ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 . 
K M r R E S A S 
M E R O \ N T T L E S 
á 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A L D A . 
COMPASIA INTERNACIOL 
C O M I T E L O C A L B O N O S N O M I N A T I V O S 
D E L 5 P O R 10O 
Se a v i s a a los propie tar ios de B o n o s 
Nominat ivos (5 por 100 D e b e n t u r i Stock, 
1906, reg i s trado en L/ondrss» , que p a r a 
e l cobro de los i n t e r e s e s correspondien-
tes ni s emes tre que vence en 1 do j u a o 
de 1020, pueden concurr i r , en cua lqu ier 
l u n e s o Jueves, de 1 a 8 p. ro., a i a ofi-
c ina de Acc iones , s i t u a d a on la E s t a c i ó n 
C e n t r a l . T e r c e r P i so , n ú m e r o 30C. 
H a b a n a . HO de jun io do 1920. 
E u s e b l o J . P é r c a . Secre tar lo I n t e r i n o . 
C 5664 
Se g a n a m e j o r sueldo, con menos vrv* 
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L ' Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n corto tiempo' usted puede 
c ' i tener e l t. nlo y una buena coloca-
r 'Cn. L a E s c u e l a de Mr K E L L Y e s l a 
pwtt en su c lase en l a ti ^públ i ca de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a os e l ex-
perto m4s conocido en la B e p ü b l l c i c e 
C u b a , y t i ene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuanto^ 
nos v i s i t en y q u i e r a n comprobar tus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
lo a c o n s e j a a usted que v a y a a t o d o » 
los l u g a r e s donde le digan que se e n -
s e ñ a p e r c no se d«Je e n g a ñ a r , no de 
n i un centavo b as ta no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a 
Venga hoy mismo o escr iba por n n 
l ibro c e i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
#TodoP los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
I F R E N T E AL P A R O Ü K D K M A C E O . 
P A G I N A V E I N T I D O S D S A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 de 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V I I l 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R 4 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , f t c , e tc . 
í M A N E J A n O R A S 
SOMCITA UNA BUENA CRIAHA 
;V_7 de mano, para la limpieza de habl-
! laciones, que sea una mujer fina se-
' r i a ; sueldo, $35 y ropa limpia; es india-
pensahla que tenga buenas recomenda-
ciones. Calle 4 entre 15 y 17, Vedado. 
Casa del señor Miguel Arellano. 
24580 '_ Z..3 ^ 
OE S O L I C I T A UNA CBIADA DE MA-
Ol no para una casa pequeña, de tres 
i personas; tiene que saber algo de zur-
cir ropa. Calle 3a. entre A y Paseo ; suél-
alo, ? ^ y ropa limpia; se piden relern-
' cias. _ ,, 
24,ü,.> P_3*-: 
t j t : SOLICITA UNA CRIADA PKNIN-
O sular, para el comedor, que no Sea 
rwcltn llegada y que sepa bien las ca-
lles, es para la Víbora, debe tener quien 
,1a recomiende; sueldo, $30 Agular. 6T, 
To. plao. _ ,, 
•24009 0 J1-
OE SOLICITA EN CONCORDIA, 169-B, 
O íuitiguo, una criada para hacer la 
limpieza de una casa pequeña y coci-
nar" para una señora; tiene que ser muy 
uceada. -
•24627 0 . J1" 
(JE SOUICITAN DOS CRIADAS, PARA 
k> el campo y que una sea práctica en 
«ervir la mesa. Informan: F-3566._ 
246*6 -y 5 . j l _ 
C E SOUICITA UNA CRIADA, PARA la 
•Üj limpieza de una casa chica y cocinar 
para una persona, se le da buen sueldo, 
en Maraués González, 6-B, entre San Ra-
fuol y San José. , ^ 
24ft44 ? -
^ ¿ " ^ T T Í ^ Í l í NA CRIADA PARA 
^ habitaciones, dne sepa c o ^ J 5 ^ ? : 
sS pesos. Malecón, 29.), altos, entre Leal 
lád y Escobar. Teléfono A-4449. ^ 
2fól5 " 
L^E SOUICITA UNA MUCHACHA PA-
r» ra linbitaciones. coser ropa blancaJT 
los sendlllos. ha de saber bien su; 
obligación y ser persona serla solo pa-1 
? £ " n a señora; m á s informes: Prado. 20; 
sp da buen sueldo y uniforme. 
24418 • . - | 
V-EDADO, BASOS, 63, ENTRE ZI Y J ^ ] 
V necesita una buena criada de ma-
lio cue sepa servir al comedor, para un | 
matriuionio solo; buen sueldo y ropa. 
" 2*S í t j y | 
(JE^SOUIcrrAN UNA CBIADA DE MA- j 
O no y una cocinera, en Malecón en-1 
tve Lealtad y PerseTerancia. 
24460 _ ^ i J ü l 
olicita una criada, joyen, p a r a 
los quehaceres 3e corta familia, que 
;epa cocinar y duerma en el acomo-
do. Sueldo 35 peso$ y ropa limpia. 
Calle D , 214, entre 21 y 23 . 
21425 ' ; * J1-, 
q f / s o l i c i t a UNA CRIADA DE MA-
io no, <l"e «épa su obligación, en la 
Calzada del Cerro, «tfl; sueldo, $20. Te-
léfon^A-0322. g jL 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A BN la cale de Manrique, 39, principal, 
entre Virtudes y Concordia; sueldo. $30. 
34578 5 J'-
S" u S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-r a. q,ue duerma en la colocación; suel-
do. $40. Vedado Calle 21 esquina a M. 
i Teléfono F-1523. „ 
24C03 P i*-
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QÜB 
I & sepa cocinar a la criolla, para corta 
familia; sueldo, 30. O'Keilly, 98. altos, 
primer piso. 
¡ 24594 * ^ Jl. 
I 
17 N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 426-A, 
I se solicita una buena cocinera; de no 
i ser así, que no se presente; sueldo, $30. 
24621 7 j l . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE j sepa cumplir y sea limpia. Campa-
1 nario, 70, altos. 
I 24618 6 JL I 
C H A U F F E U R S 
Se d e s e a u n c h a u f f e u r , q u e s e p a 
m a n e j a r u n c a m i ó n . D i r í j a s e a : 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
, C 5522 ind 2 Jl 
i A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 al mes y más gana un buen chan-
' ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un' folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
I franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro._249. H a b a n a v 1 _ _ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ ^ _ _ 
I G N O R A D O P A R A O E V I O 
H E L A D E R O S 
, bi%ílerdnn "iniPo. manden $5 y reci-
i oirán mil cartuchos para 5 centaToa y 
mu paletas de cartón, en i-: horas 
P R O F E S O R D E P R I M E R A E N R E -
Qanza. que alterne en guardias. Ma-
lecón. 333. altos. 
24442 6 JL 
s 
E S O L I C I T A , KN CONCORDIA, 114, 
~J altos, una cocinera, que sepa cocinar 
a la criolla y si quiere ir la C'iuiad 
de Cárdenas, se prefiere. Hilen sueldo. 
E n la misma se necesita una mucha-
chita, que sea formal; de 12 a 14 años 
Teh'fono M-1681. „ 
245*38 g J> 
CT o c i Ñ E R A : F O R M A L Y C O M P E T E N -y te. se solicita para corta familia. Re-
cibirá excelente trato y muy buen suel-
do. Prado. 18, altos. 
21638 » 3' 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude a la limpieza para corta fa-
milia", que duerma en la colocación; se 
le da habitación independiente y $2o. 
Calle B. 244, entre 25 y 27, Vedado. 
24648 5 J1 
Q E S O L I C I T A BUENA COCINERA, E N 
O Refugio. 15. bajos. 
24045 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA, P A R A 
¡ 5 corta familia. Hay cocina de gas. H , 
mí mero 124, entre 13 y 15. Vedado. 
24641 6 J1 . 
¿Je" S O L I C I T A UNA OOCÜTEBA P A R A 
O corta familia; no tiene que hacer pla-
za v hay cocina de gas. Sueldo, 30 pe-
Caíle K . nflmero 193, entre 19 y 
21. Vedado. Teléfono F-616L 
21517 * J1-
t ^ E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINERA 
O Sueldo, 30 pesos. Malecón, 295, altos, 
entre Ltealtad y Escobar. Teléfono A-444.9 
24516 4 31-
SE S O L I C I T A UNA OOCXNERA QUE cocine criolla y haga plaza, para 4 de 
mesa. Sueldo, 30 pesos. Obispo, 106, al-
tos de la Camisería. Para tratar, de 1-
a 5 
24392 * ai-
S- E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE sea peninsular, joven y sepa su obll-
! pación; sueldo. $30. San Lázaro. 239, an-
I ti?"0- a : 24434 e^jl-^ 
E S O L I C I T A UNA S E S O R A D E M E -
• diana edad, para cocinar para corta 
' familia y ayudar a los quehaceres de 
' la casa: se prefiere que duerma en la 
1 colocación. Merced. 38, bajos. 
24456 • 11 Jl. 
SE D E S E A S A B E R D E C E L E S T I N O González y Núfíez. hijo de Gregorio 
González y María Núñez, de Lugo. Ayun-
tamiento de Monforte. E n la fonda Bl 
Porvenir, de Sol, 13 y 15. 
24567 9 Jl 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Benigno Vara, llegado el 20 de Junio 
en "El Flandre". Lo busca su hermano 
José vara, San Pedro, 12, L a Dominica, 
Habana. 
24550 4 Jl. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Carmen Barreira, natural de E n -
trimo Casal. Genaro Badás- Calle San-
ta Clara, fonda L a Paloma. 
24258 3 Jl. 
MILCUCHARASy 
M I L C A m U C H O S 
PAR 4 5 C T s . 
$ 5 L I B R E 
D E P O R T E 
¡ I M P O R T A N T E ! 
Se necesitan hombres que quieran apren 
der a chauffeurs, que es la profesión 
universal; se les e n s e ñ a por un proce-
dimiento rápido, cómodo y económico. 
Se garantiza un sueldo de 80 pesos, casa 
comida y uniforme, una vez obtenido el 
titulo. Monserrate, 137. 
24403 11 Jl. 
FA R M A C E U T I C O : S O L I C I T O UN J O -ven farmacéutico, que desee traba-
Jar. Doctor Taquechel. 
24885 13. J L _ 
SE S O L I C I T A UN J O V E N QUE S E A fuerte en números . Droguería Taque-
chel. 
24385 11 Jl. 
DR O G U E R I A : S E S O L I C I T A UNA E M -pleada que conozca algo de Farma-
cia. Droguería Taquechel. 
24385 11 JL 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O O domicilio del señor Pedro J . Ramí-
rez. Recibiré informes: Hotel Unión; 
gratificación. Olivera. 
24144 6 JL 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Leoncio Otero, conocido por Bar-
quera, que hace años residía en Clenfue-
gos. Lto solicita para asuntos familiares 
Benigno P. Amandi, Monte, 286. Habana. 
23911 4 Jl. 
V A R I O S 
MBCANOORAEA QUE S E A R A P I D A , se necesita en Cuba, 62. W. M. Jaslt-
son. Apartado 2120. 
24572 V 5 JL 
DE P E N D I E N T E . S E SOUXJITA E N San Miguel. 172; sueldo, 60, con ca-
sa y sin comidas. 
24576 6 Jl. 
También tenamoi 
Vainilla í n ^ l , . a % 1.00 libra 
LC0 .. 
LOO .. i 
.60 .. i 
8,60 mil . 
3,00 „ i 
7.00 ,. ' 
12.00 „ ; 
A g e n t e s para , s e g u r o s d e i n c e n d i o 
e n l a H a b a n a , se s o l i c i t a n e n e l 
E d i f i c i o " T 0 R R E G R 0 S A , " D e -
p a r t a m e n t o , 1 3 . S e p a g a n b u e n a s 
c o m i s i o n e s . 
C 5670 3d-3 
Cas~, c" Polvo, a 
panela en ram« . 
Nuez moscada?»'. * ' , ' . \ 
Anís Estrella a 
CartnV»8 Wra B c tr» , a. , 
^artuchos para 26 ctra a . -w w
Cueharlta» de a ' . 2.50 
Cartuchos de 2 ct^s** a . 2.50 ., 
He adOTas triples de 8. a . . 1800 ana 
Heladoras triples, de 10 a . . 15.00 ,. 
Heladoras triples de 12, a. . 18.00 ., 
PLATOS DB CARTON V ARA J I R A S Y 
DULCES, a $3.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o ch»>clt. 
Cesáreo Gonzálei y Ca. Paula. 44. Telé-
fono A-TO82-
T T N SOCIO, CON CAPITAL PARA E X -
U plotar rarlas Industrias de víveres 
y ferretería. También se traspasa el 
negocio de alguna de ellas. Jesús del 
Monte, 112. taoinouanoulni 
Monte, de 4 a 6 
24096 2 JL 
FARMACIA: SE SOLICITA UN BUEX dependiente de Farmacia, Droguería 
Taquechel. 
_243S5 11 Jl. 
SOCIO COMANDITARIO, CON CAPItnl desde $30.000 a $50.000, se solicita pa 
ra negocio importante establecido en es 
ta ciudad. Dirigirse al Apartado 2361. 
24020 4 Jl. 
V i s o , se s o l i c i t a un nonbRip 
entendido en reparación i?c üntías. 
para capataz en un Ferrocarril de v ía 
estrecha. Se da buen vjoldo. Informan, 
a todas horas, en Salud, númaro 217-1!. 
24349 10 j l . 
QE s o l i c i t a i x a l a v a n d e r a , LN 
IO L . 100, entre 11 y 13, Vedado. 
24362 3 JL 
EN E L B U F E T E D E L DR. MENDEZ .Capote. Habana. 35, altos, se boII-
•clta un portero peninsular que haga 
limpieza del local y duerma en el mis-
mo. Traiga buenas referencias, 
24363 3 Jl. 
T R A B A J A D O R E S 
H a c e n f a l t a m e c á n i c o s , c a r p i n t e -
ros y a l b a ñ i l e s p a r a l a s m i n a s de 
M a t a h a m b r e , p r o v i n c i a d e P i n a r 
d e l R í o . T a m b i é n h a y c o n t r a t a s 
de g a l e r í a s , p o z o s , c o n t r a p o z o s y 
r e a l c e s p a r a m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s q u e d a n d e $ 4 . 0 0 a $ 8 . 0 0 
d i a r i o s . O f i c i n a s : C o n s u l a d o , n ú -
m e r o 5 7 , H a b a n a . 
2:no8 21 JL 
Se so l i c i ta u n c a r p i n t e r o d e p r i m a -
r a c i a s e . N a t i o n a l S t e e i C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
C 5158 ind-18 Jn. 
AO E N T E 8 : P A R A UN NEGOCIO QUE puede dejar diez pesos diarlos, se 
solicitan en Rayo, 37, eonsultorla legal 
de comerciantes, agentes conocedores del 
comercio de esta plaza. 
23397 3 Jl 
V E N D E D O R E S 
Se so l i c i tan p a r a e l c a m p o 
v e n d e d o r e s a c o m i s i ó n , d e 
v i n o s y l i c o r e s . D a n d o sns 
r e f e r e n c i a s d i r í j a s e a l A p a r -
t a d o 2 5 6 5 . 
I Q E S O L I C I T A UNA MUJER « p » _ 
>0 sa bien a mano y surza con on •Co-
dad, para ocuparse de la ropa dA i 081-
sa, y planchar los vestidos- rn !.,:»-
que dormir on la colocación- kualJ» U*,l« 
se necesitan buenas recoinend^.?' ^ 
Calle 4 entre 15 y 17, Vedado ftllon«S. 
señor Miguel Arellano. " dt¡ 
24580 
8 Jl. 
Y O D A D O : L I N E A , 140, S l T ^ Í ^ 
• una buena costurera; se u *** 
buen sueldo. Teléfono F-2598. Dat» 
23906 „ y 
« J l | 
SE S O L I C I T A INMEDIATAMEvmir pitán, oficiales y maquinista^ I 
navegar aguas cubanas. Cuarto Bfti ^ I 
f%0 'l0>-al Bank ^ lanada A ¿ S k t \ 
- — 
SO L I C I T O UN SOCIO DÉ C U A R T ^ T r : sea formal, o quien lo solicite r r * 
mes en Lamparilla, 22. ' nror-
24544 
_ * JL 
OF I C I A L A S MODISTAS: H A C E ^ T ^ T ta muy buenas operarlas a^rt^^ 
bradas en el taller; se pagan bn.J"-
Piieldo, pero se quisren may bueac^ ^ 
cíalas. Aguacate, 52, bajos. ^ o»" 
£ ^ 2 27 
S E S O L I C I T A U N ~ H 0 M B R r 
que disponga de algfln capital nar. 
manditario de un gran almacén «« ^ 
plaza. Informan: Amistad, 136 ( ¿ t L I I 
Comnafila. ' uard» 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o de primera 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . Lonj 
4 4 1 . 
C 4628 ind 2 j j 
Ja, 
SE SOLICITA UNA COSTURERA PARA hacer ropa blanca de lo más corrien-
te en su casa. P a r a Informes: Taller 
de relojería, Teniente Rey, entre Mon-
serrate y Bemaza. 
24387 4 JL 
nHAQNlGÍRAPA .MECANOGRAFA SE | 
X solicita una para llevar la corres-, 
pendencia en Inglés y español, en casa 
de comisiones. Dirigirse con pretenclo-
nea y referencias al Apartado de Co-
rreos 2513. Habana. 
24458 6 JL 
22^. 1« Jl 
¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito do» criadas para matrimonio 
KUiericano. Sueldo. $40; una cocinera, 
Í:-4V>: apa camareras para el campo. $60. 
Muchais propina», viaje pagado; y una 
mujer joven, para lo» quehaceres de ca-
gs de «aballero solo, $40, Habana. 126. 
2132M * i± „ 
E n Prado, ¿ 0 , bajos, se solicita una 
criada de manos que sepa cumplir 
con su o b l i g a c i ó n ' 
242̂ 6 4 Jl. 
i^K S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
kJ> nu, para un matrimonio, sn el pue-
blo do Güines, Informan. Monto, 2, le-
tra G. 
£4883 3 Jl. 
¿JE S O L I C I T UNA I N G L E S A P A R A 
0 cuidar y enseñar a un niño de 6 años. 
<jue sea fina, blanca y acostumbrada a 
1 ratar con niño». Sueldo, 70 pesos. San 
Mariano entre Principe Asturias y Fe-
lipe Poey, villa Rosa-
24373 3 Jl. 
N E C E S I T A COCINERA P A R A cOT-
ta familia, se da buen sueldo. Sol. 10, 
2o. piso, escalera izquerda, 
24435 4 Jl. 
COCLVERA: SE NECESITA UNA C o -cinera, que sepa su obligación. Se 
le paga buen sueldo. Compostela. 114-A, 
altos; de 1 en adelante. 
_24415 9 J l _ 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia, no tiene que hacer pla-
za. Buen sueldo. Villegas, 55, altos. 
24496 5 Jl 
S""e s o l i c i t a u n a CRIADA QUE se-pa cocinar; para un matrimonio so-
lo, casa chica, poco trabajo. Concor-
dia. 263, moderno, bajos. 
24296 4 Jl. 
SK S O L I C I T A UNA B U E N A OOCINE-ra, que tenga referencias; en el Ve-
dado, calle 17 número 267 altos, entre 
D y Baños. 
24271 5 Jl. 
SO L I C I T O S I R V I E N T A , F I N A Y P R A C -tica. para comedor. Calle 15, entre 
H) y 12, al Lado del chalet de la esqui-
na de 10, Vedado, 
24277 3 jL 
C¡E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
0 no, que sepa serrlr y traiga referen-
cias. Calle 15 entre J y K. altos. Telé-
fono F-l«84-
24157 3 JL j 
i ^ E S O L I C I T A l'NA M A N E J A D O R A ; 
O buen sueldo y buen trato. Cárde-
nas, .10, bajos, 
24179 7 JL 
"1TEDADO, C A L L E DOS, NUMERO DOS, 
\ se solicita una criada, de mediana 
edad, (jae sepa algo d« costura-
24177 3 Jl 
C E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
KJ de c«artoa, ao0!*tumbrada a senriclo 
fiinK Ha de saber coaer y entallar y te-
1 ner buenas recomendaciones. Sin estos 
i equisitoe que no sa presente. Para ser 
víf a una señora, «ola, cmfwaiouiu 
vir a una señora sola. Galle 2, número 
8 A; V e d » ^ -
24023 i JL 
SE S O L I C I T A UNA BUUEÍíA COCINE-ra, con referencias; en C número 10; 
se pagan los viajes de las solicitantes, 
24270 J M j ^ 
S""Í N E C E S I T A UNA B U E X A COCINE-ra, que sepa cocinar a la española 
y a la criolla, que traiga recomendacio-
nes; buen sueldo. Calle 4 entre 17 y 19. 
Vil la Violeta, Vedado. 
24283 4 JL 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
O ayude en algunos quehaceres, que 
duerma en la casa; sueldo, $30 y ropa 
limpia para un matrimonio solo; si no 
sabe cocinar a la criolla no se presen, 
te. Calle 4 número 255. entre 25 y 27. 
24274 4 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N -dera de ropa fina, qne se haga car-
go de lavar la ropa en su casa y que 
no se abrase en su lavado; buen sueldo. 
Calle 4 entre 15 t 17, Vedado. Casa del 
señor Miguel Arellano. 
24589 5 Jl. 
U K S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E -
O c.ente para ayudar a tudoe lo» que-
liaceres de «n matrimonio. Sr, Lúpez. 
PA R A SAN L A Z A R O , 68, V I B O R A , entre San Mariano y Vista Alegre., 
se solicita una cocinera peninsular, que; 
duerma en la colocación; sueldo, $30, ha-
bitación y ropa limpia. Teléfono 1-3018;! 
no se admiten con niños. 
24325 4 JL I 
E n Gertrudis, 2 8 ( V í b o r a ) , se s o í k á -
ta una buena cocinera que sepa su 
o b l i g a c i ó n y que sea aseada. 
24354 5 JL 
AG E N T E S . S E N E C E S I T A N HOMBRES y mujeres en todas las provincias, 
para ocuparse de negocio fácil y lucra-
tivo ; esto lo pnede hacer sin tener 
que desatender sus quehaceres. 28 pe-
sos o m á s por cada trabajo que se rea-
lice. Contestaré al recimo de 60 centa-
vos en sellos o giro postal. Prado, nú-
mero 93. A. Miguel Pére». 
24249. 8 Jl. 
S e s o l i c i t a u n a t a q u í -
g r a f a , e n i n g l é s , q u e 
s e a c o m p e t e n t e , es p r e -
f er ib l e si c o n o c e e l es-
p a ñ o l ; a u n q u e n o e s u n 
r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e . 
S e p a g a r á d e a c u e r d o 
c o n a p t i t u d e s . D i r i g i r s e 
a l s e ñ o r L . V . T e n n a n t 
a l a C o m p a ñ í a d e T e -
l é f o n o s . A g u i l a , 1 6 1 -
167. 
c 5 m 5d-8 
&mja, ;i2 1% alto», 
24107 8 JL 
SE S O L I C I T A UNA JTOVEN, P A R A ma-nejar una niña, .lovcllar, 35, Teléfo-
no F-1808, 
.24004 8 Jl 
SE S O L I C I T A UÑA C R I A D A B L A N -ca, que sepa Leer y escribir y algo 
de ingiás, para ir a viajar, cuidando ni-
ños, con gasto* pago» de ida j vuelta; 
puede preaentarse « j «i Hotel Inglate-
rra, cuarto 117 j para arreglar el suel-




yJE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
k3 c .o^ traiga receaendadonea. 
buen saelde y «nií^riM^, en Consulado. 
130, alto*' 
23545 6 Jl 
C E B O L I T A I N CRIADO » B MANO 
qae sepa /cumplir con su obligación, 
oB J»i farmacia de Capote. Calzada del 
Monte, 34.4. v 
£4587 6 J ! , 
S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
k7 mano, para la calle M y 21; que ten-
j;a reíw,eaciati. 
' 6 JL 
(SoESoSt l E N B U E N CSIÁOO D E 
kj uMao, coa referencias. Vedado G y 
24893' _ _ 4 JL 
^ E «OLICiTA UN CRIADO D E MA-
O no fi}}.e tenga referencias, en Concep-
C , A 9-- f ^ S V * de Tul ipán; sueldo «40. 
1«l<-Xoii9 A-Sitio. 
• i . j i . 
J \ 0 * ^ K i A D O S D E MANO, A 9X0 OA-
.da uno, en Malecón, 3oS. altos, 
C JL 
U R G E N T E 
4o«! fi;U.<.*i de la Habana 9ó se necesita 
,una cuciner» para corta familia, matri-
monio con nna niña. Sueldo $80. 
C E S O L I C I T A UN *CBIADO DB MANO. 
>J que tenga ^e íerendas . JJoctor Agrá-
monte.. CaJJe K entre 15 y 17, Vedado de 
« a 11 y de 1 a 3. 
_^82» S j . 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Nc-uesito buen criado, sueldo $8©/ «n 
j)orteio tres camareros: dos dependien-
te*. SiO: fas matrimonios. $60; un fre-
gador, .̂ fe-: un chauffeur, $80; y diez 
irabajadoree para fábrica $S.25; y casa 
Ha bu na, IBV. 
14 J l 24(M3 • M U m 
C O C I N E R A S 
/ ^OCIN«RA EJ»rA<»»t.A <>l S E P A CO-
cinaí a la española y sea limpia- San 
tos Sufirex .̂ entre Gómez y Fax. J . del 
Monte. 
24525 4 ja. 
(BOCINERA. S E N E C E S I T A UNA, E N J Aguila y Corrales, altos de la ty»-
dega. 
24364 4 Jl. 
E N E C E S I T A UNA C R I A D A , J O V E N 
o de mediana edad, que entienda de 
cocina y duerma en lacasa, para ma-
trimonio solo. Compostela, 82. altos. 
24359 3J1. 
SE S O L I C I T A P A R A UN U A T R E H O - j nlo nna cocinera que sea limpia, y \ 
sepa cumplir con bu obligación. Sueldo, 
$30; y una criandera que sea limpia, ¡ 
cariñosa, y que tenga de dos a cuatro i 
meses de parida. Si no tiene rocomen-
d ación es de cria que no se presente. < 
San Marianao. entre Príncipe Asturias 
y Felipe Poez, Tilla Rosa. 
2437^ 3 Jl. | 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-_ ra, blanca, para familia; sueldo $30 
al mes. Informarán en Obispo, 127. A l - i 
macén de música, de 2 a 5. 
24388 3 Jl. 
EN OALIANO, 54 A L T O S , S E N E C E -slta un muchacho de 14 a 16 años, 
o una señora, jpara hacer la limpieza de 
unas habitaciones, de 8 a 12 de la ma-
ñana; preguntar por Ta señora Panchl-
ta, 
24flOfl 9 j i 
IMPORTAN TO t S O L I C I T O UN SOCIO i on $5,000, para explotar un negocio 
ünico en Cuba y de éxito aaegnrado. D i -
rigirse por escrito a J Q, Corralea, 32 
bajos. 
24607 10 Jl. 
SE S O L I C I T A UN MEDICO P A R A pne-, blo Importante, en la Provincia de I 
Oriente. Informa el señor Bello. Dro-1 
guerfa Sarrá. 
23967 5 j l ¡ 
BORDADORAS A L PASADO E N B L A N ¡ co, se dará trabajo en sus casas. Tam j 
blén haee falta una buena operarla bor- ¡ 
dadora a máquina de cadeneta. Buen suel, 
do y trabajo todo el año. Aguacate, 52, 
bajos. 
.23901 27 Jl. ¡ 
SE D E S E A UN HOMBRE SOLO P A R A caballerlcero; ha de ser de cierta edad 
Sueldo 50 pesos. Informan: Reparto Koh-
ly, Puente Imendarea. 
__24063 8 JL 
CRIADO D E OFICINA, S E N E C E S I T A uno que pueda presentar quien lo 
recomiende como honrado y trabajador. | 
Habana, 49, bajos, de 2 a 3 p. m. 
24302 i Jl. 
JA R D I N E R O , S E N E C E S I T A UNO QUE | tenga quien lo recomiende por saber': 
trabajar y cumplir; hora para tratar: ¡ 
solo de 8 a 9 a. m. A, 2(6, entre 21 y 2a 
24303 4 Jl. 
D E P E N D I E N T E 
J o v e n q u e c o n o z c a el g iro d e 
r o p a h e c h a , p a r a h o m b r e y 
s e p a a l g o i n g l é s . E s c r i b a a l 
A p a r t a d o 2 1 9 3 . 
/ C E N T R O G A L L E G O . PROPORCIONA 
\ J colocación a sus asociados, a loa in-
migrantes y a la mujer gallegos, sin es-
tipendio de ningún género. Las oferta» 
se harán personalmente en la Oficina de 
Colocaciones. Información y Estafeta, 
altea del Palacio social, y las demandas 
en cualquiera otra forma, pero garan-
tizadas. 
C 9550 J t Ind 22 e 
C 5389 6d-30 
"Vf NECESITAMOS DOS D E P E N D 1 E N -
1> tes para almacén de maderas, que se-
pan despachar y cubicar. Sueldo $100 en 
adelante, segfln su corportamiento. Pro-
vincia de Santa Clara, viaje pago. Infor-
man: Vlllaverde y Compañía, O'RelUy, 
13, Agencia Serla. 
2424S » JL 
TA Q U I G R A F O , N E C E S I T A M O S T A Q U I grafo inglés-español , práctico ofiel 
na. Dir ig irse: Lonja , 502. 
24158 8 JL ' 
Se solicita u n dependiente para traba-
j a r en el mostrador de l a casa de 
p r é s t a m o s L a C a s a P í a , que sepa tra-
b a j a r ; sino que no se presente. Buen 
sueldo. Monte, 4 4 5 . 
24176 9 JJ1 
EL E C T R R I C I S T A . S E D E S E A UN O P E -rarlo competente en Instlaciones de 
todas clases. Casa Delaporte, O'Reilly, 
número 85. 
24647 « 
SE N E C E S I T A N , E N M A L E C O N , 75, altos, lavandera para lavar en esta 
casa, 1 criado o criada de manos. 
24332 2 8 JL I 
S~ K S O L I C I T A UN^ MUCHA OTO-PAR A ! pinche y fregador; se exigen refe- i 
rendas; buen sueldo. Linea, 41, entre 
D y Baños. Teléfono F-1269. 
24295 3 JL 
S<E S O L I C I T A UN CRIADO QUE S E P A ) limpiar bien, para una oficina; suel-
do, $50 y casa. Liberty Film Company. 
Aguila, 24. 
24273 8 Jl. 
DE L I N E A N T E S , S E N E C E S I T A N dos buenos delineantes. Morales y com-
pañía. Agular, 84, altos. Teléfono A-2973. 
24146 7 JL 
PA R A T R A B A J O S D E D E S M O N T E : necesito 10 hombres, con buen Jor-
nal y casa para embarcar el lunes, a 
la una de la tarde, en Egido, 2L Te-
lefono A-1673. Todo pago a descontar. 
Abelardo Sosa. 
24494 5 Jl 
PE O N E S : P A R A A L M A C E N , $8.00 D I A -rios; para Cajonería, |30; para Carbo-
nería, $30; camareros, $30; dependientes, 
$35 a $40; fregadores, ayudantes y otros 
muchos para distintos trabajos. Infor-
man : Monserrate, 137. 
24546 B JL 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O O ayu-dante para trabajar en casas parti-
culares. Informan en K y 19, bodega; de 
2 a 1. Vedado. 
24306 4 JL 
LA V A N D E R A Y CRIADA D E MANO. Se solicita en Concordia, 18, altos. 
24850 B JL 
SE - S O L I C I T A N DOS P R A C T I C O S D E Farmacia; uno para el campo y otro 
para la ciudad. Informan: Píe la 99, Far -
macia San Julián. 
24214 ? JL 
Se solicitan varios muchachos para 
una f á b r e i a de muebles; no se nece-
sita conocer esta clase de trabajo. I n -
forman: L u z , 4 . H a b a n a . 
24502 11 j l 
SOLICITA UN MUCHACHO U HOM-
bre de edad, para traer todas las ma-
ñanas una pequeña botija do leeré pe-
queña de la Terminal. Debe ser formal 
y se le pagarán los carros, a s í como una 
gratif icación mensual de cinco pesos. 
Calle M, esquina a 2L 
24519 6 JL 
SE SOLOCITA, P A R A L A V A R E N L A casa, una lavandera que es té dis-
puesta a salir de temporada a media ho-
ra de la Habana. Sueldo, $10 semanales. 
Se desean refernclas. Calle C, entre 21 
y 23, cerca de la Botica. 
24526 • ÍL^Al-
MODIST QUE S E P A H A C E R T O D A clase de ropas de niños y señores. 
Santos Suárez, entre Góme/. y Paz. Jesfls 
del Monte. 
24527 4 Jl. ^ 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R COMPE-tente para el Departamento de Go-
mas. Pueden presentarse para informe, 
de las 10 a 11 a. m. y de las 5 a 6 p. m. 
A. ('ampell, O'Reilly, 2 y 4. 
24213 4 Jl. 
Y A L L E G O L A N U E V A M A Q U I N A 
portáti l reformada, marca de Luxe, que 
suma, resta y multiplica hasta $999.909.99. 
al precio de $12. Hagan sus pedidos. P i -
dan catálogos. J . R. Ascenclo. Apartado 
2512. Habana. 
23028 l t Jl 
S E S O L I C I T A N 
SE N E C E S I T A UN H O M B R E E N L A B o -lera que e s t á en el patio del Teatro 
Martí para el servicio de la qlisma. Suel-
do $2.50 diarios. Más informeá en la mis-
ma, de 9 a 11 a. m. y de una en adelan-
te. J e s ú s Vl l lave irán. 
24233 8 JL 
Vendedores a plazos, con el 10 por 100 
de comisión. Teniente Rey, 83. altos. I . 
García. 1er. piso. 
24190 7 Jl 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO, SIN hijos, para trabajar en el campo; 
ella de cocinera y él que entienda arar 
y andar con animales; se da buen sueldo; 
o una señora cocinera Informan en • ! 
Paradero de Arroyo Naranjo-
23938 6 Jl 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s en 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s 
m e j o r e s p r e c i o s y p r a n f í z a m o i 1 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . Deb* 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d » 
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e i é a . 
d o n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E I A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A I I Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5. 
Se desea un verdadero maestro etd 
ñero que sea persona formal y tatfi 
buenas recomendaciones de casas re» 
petables. Sueldo 120 pesos. M a k d i 
esquina a Lealtad, altos. 
23924 S JL 
E S O L I C I T A UN P O R T E R O , XMB Kfr 
diana edad, con referencia*; h t » 
saber algo de carpintería ordinaria. 
sentarse por la mañana en la Qotata 
Palatino, cogiendo carrito Palatino. 
C 5406 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 S . 
GRAN A G B N C U D B COLOCACION! 
fil quiere usted tener un buen coclnerí • 
de casa, particular, hotel, fonda o Mfc- . 
bleclmiento, o camareros, criadof, » I 
pendientes, ayudantes, fregadores, repu- r 
tidores. aprendices, etc., qne sepav « » 
obligación, llame al teléfono de e«U « • t 
tigua y acreditada casa que se loi » • . • 
cuitarán con buenas referencias. B* m»»-
dan a todos los pueblos de la I i l* 1 m 
trahaladorea nara el campo. 
C 4366 Ind 28 • 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M ~ 1 8 7 2 . 
GRAN A G E N C I A D B COLOCARON© 
DB E U L O G I O P- KCHBMBNDIA 
Bsta casa facilita con rapidez pere-
nal competente y con buenas referenoM 
para toda clase de oficinas, estableti-
mientes, almacenes, industrias particu-
lares, etc., y grandes y pequeñas 
drillas para la ciudad r el campo. Not» 
gran escuela de chauffeurs, por el W&m 
cedlmiento m&s rápido. 
24402 1 ** I 
E N S E Ñ A N Z A 
i BLAZQUEZ 
EN B E L A S C O A I N , 16, P O B SAN M i -guel, primer piso, se solicita una 
cocinera que cocine bien y ayude en 
algunos quehaceres de la casa Buen 
sueldo. 
248T9 t « 
(SE NECESITA UNA COCIXERA QUE 
D sepa cocinar a la francesa' para dos 
persona*. Buen sueldo. Damas 56 
g g g 3 JL 
^ E S O L I C I T A C X A COCINERA R E P O S 
te ra peninsular, que sea aseada. Tie-
ne que haoer plasa y puede dormir en 
la colocación. Sueldo 40 pesos. Informan: 
Calzada del Vedado, esquina a A-
24241 6 JL 
UNA COCINERA, A S E A D A T QUE sepa cocinar, se solicita para mny 
corta familia Llame al Teléfono P-lSoé. 
' i ( m 3 Jl 
SE N E C E S I T A T7XA OOCrv ¿ R A . SOL. 56. altos. 
, 3 JL 
C E N E C E S I T A UNA OOCINERA P A R A 
una Befiora aola, se prefiere de co-
lor, se le pagará el Tlaje annqne no se 
coioqae. Calle 17 número 18L Vedado 
entre D y M. » ao, 
2 ^ S JL 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA E S P A-
O ñola, en Obrapía, 66, bajos; del suel-
do en la misma se tratará-
24129 3 JL 
S e s o l i c i t a n v a r i a s s e ñ o -
r i tas c o n p e r f e c t o s c o -
n o c i m i e n t o s d e i n g l é s . 
E x c e p c i o n a l o p o r t u n i -
d a d p a r a t r a b a j o inte-
r e s a n t e y p e r m a n e n t í 
c o n b u e n sue ldo p a r a 
e m p e z a r . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r L . V . T e n n a n t a 
l a C o m p a ñ í a d e T e l é f o -
nos . A g u i l a . 1 6 1 - 1 6 7 . 
Curso especial de Matemáticas, Física 
y Química para alumnos de la Universi-
dad e instituto. Clases diurnas y noctur-
nas. Clenfuegos, 28, altos. . 
24536 * Jl-
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedln^entos moderadísimos, 
bay clases especíales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy econúmlcas. Director: Abe-
lardo U y Castro. Mercaderes. 40, altos. 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
m doctor César A. Forn prepara a alum-
nos del Instituto y de la Universidad. 
Conoce bien los programas y tiene ex-
periencia en la ensefianza. Neptuno, 84, 
9 Jl 
C O L E G I O S A N E L O Y 
B e l l a V i s t a y P r i m e r a , V í b o r a 
Este antiguo y acreditado centro de en-
señanza, admite internos y externos, sin 
interrumpir sus clases en los meses de 
verano, con competente profesorado y 
superior trato a sus alumnos. E s t á s i -
tuado en el mejor punto de la Víbora; 
en la hermosa Quinta de San José de 
Bella Vista, de una manzana de terre-
no, sobre loma, con gran arboleda y 
superior edificio, que la convierten en 
un verdadero sanatorio, pudlendo com-
petir con los mejores colegios del Nor-
te. Visiten este Colegio en Bella Vis-
ta y Primera, a tres cuadras del pa-
radero Havana Central, Víbora. Teléfo-
no 1-1894. 
23626 10 Jl 
altos. 
24169 
C 5668 5d-3 
FARMACIA ALFONSO, S E S O L I C I -ta un dependiente. CaLsada. 476 v 
Estrada Palma. J 
m ? 6 n 
"TJ1 ARMAí" E UTICO t S E S O L I C I T A XTft 
J - regente o regenta, para una botica 
en la misma ciudad. Informan: Sitios 92. 
Habana. ' 
2fó37 7 JL 
E ^ V , ChE™BA?A I>15 A T A B E S , NU>IEEO 
J U 5, hay colocacióti para un caballicc-
''>4l^enU PeS08 Sueí<l0 « e n s n a í m e n t t 
! z g 9 j i 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, flnlca en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. i 
de Pavdn. Corte y costura, sombreros, i 
corsés, pintura oriental, encajes, peina- ; 
dos. flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, so enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
internas. Sa admiten ajustes para termi-
nar pronto Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés, ffin som-1 
breros y vestidos es la m&í aventajada. 
Sueden verse los sombreros confecciona-os por las alumnas siempre expuestos, en las vidrieras como tamnién otras la- ¡ 
bores. Las flores se enseñan gratis a I 
las alumnas do la «asa. y los cestos so-1 
lo cobro $5 por la enseñanza comPlet*- I 
Habana, 65. altos, entre O'Reilly y San ¡ 
Juan de Dios. Informes en la Acade- I 
mia T Por Correo. 
¿3648 B JL 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso e n el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez a lumnas para el ingreso 
en l a Normla de Maestras. S a l u d , 67, 
bajos. 
C 079 alt ind 10 e 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a j r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Marti, qne en 
reciente viaje a Barcelona obturo el t i -
tulo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alamb-e, de paja, de esnartri sin horma, 
copiando de figurín, y ñores de modista 
S r a . R . G i r a ] d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
CL A S E S A DOMICÍLIOt P R O E E S O R con 22 años de práctica, se ofrece 
para ambos sexos, de 5 a 10 p. m. Prime-
ra ensefianza. Cursos preparatorios y 
Comercio. 17, nümero 233, esquina a d 
Señor L . Blanco. 
22904 10 JL 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, ! 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i 
bros. Enseñanza práctica y rápida. In 
formes: Cuba, 00. aitón. 
20624 5 j l 
SE SOLICITA UXA MUCHACHA, PA-ra cocinar y limpistr. en ^ ¿ ¿ e q o e -
fia, de matrimonio solo; sueldo $35 t 
nrpa l impia Habana, 66. altos, de 7 a 
Z - , ^ 12 a 5: Pregunten por Raimmado. 
4 JL 
SE SOLICITA COCLVERA, ¿ S P A S O l Í que ayude a la llmpiera y duerma 
«•n la «solocaci&n- Ha de ser persona mnv 
formal, 85 peBO» y ropa limpia. Principé 
Asturias 6. entre Milagros y Santa Oa-
talma, víbora. A una cuadra da la Cal-
zada. Se paga el viaje. 
24W8 4 ^ 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
n ^ t i i « de 0"Peta- Laboratorio del 
o^SS 08q*e- TeJ*dlllo T Compostell 
- t 4 JL 
Se solicita m í a t a q u í g r a f a ea ing lé s 
y e spaño l , que tenga prác t i ca en co-
rrespondenebu No es necesario mu-
cha rapidez. Se p * ? a buen sueldo. I n -
forman: U n i ó n Comercial de Cuba . 
S a n Ignacio, 29 , altos. 
w > « j i 
Peones: p a r a trabajo fác i l se solici-
tan varios. Bnen sueldo. Informan: 
L u z , 4. Habana . 
24503 6 J l i 
F U E R A E N G A Ñ O S 
Con solamente 36 lecciones será usted 
taquígrafo en inglés y espafiol, si asis-
te a la Gran Academia Comercial J . Ló-
pez. San Nicolás, 35, bajos. Teléfono 
M-1036. Unica Academia que prepara I 
taquígrafos bajo garantía, tan rápida-
mente. Ventajas: más barato, más pron-
to, garantizado. Razones: no hay nú-
cleo de pseudo profesores; no hay lu-
jo engañoso y sí. las comodidades ne-
cesarias para una buena enseñanza a 
módico precio. La mejor garant ía: el 
mismo Director enseña personalmente y 
en su propio hogar. Inglés Comercial y 
práctico Peritaje mercantiL teneduría 
de libros. Gramática, (especialmente or-
tografía) aritmética, preparación para 
Instituto y Universidad. Asignaturas 
elementales y superiores. Clases para 
dependientes de comercio y para obre-
rosL Corte y costura. Se hacen trabajos 
en Mlmidgrafo y se enseña a manlpn-
larlo. Mecanograíla al tacto, en dos me-
ses. Cursos de taquigrafía y mecano-
írratfa por correspondencia. Se remite 
lecciOn de prueba al reribo de $L Se 
inscriben discípulos todos los días, es-
pecialmente loa domingos. 
24321-2» - • 11 JL i 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. 1̂ mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea nsted apren-
der pronto y bien el Idioma fng.'.'R? 
Compro usted el METODO NOVÍSIMO 
R O B E R T S , reconocido unlTersalmeate 
como el mejor de loa métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único raciona 1. 
a la par sencillo y agradable; con él 
podr* cualquier persona dominar en po-
«•o tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República 3a. edi-
ción, pasta, $L 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol, pero acuda a la única Academia qne 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza au aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uzllta-
res. De las ocho de la mañana basta 
las dlía- de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramitlca, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, In-
frlés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-lana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. m i -
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o v is í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Teladlllo y E m -
pedrado. Teléfono M-2786. Aceptamos In-
ternos y medio Internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio, 12, 
altos. 
t t n a n o c n v o B A ^ j 
\ J práctica en la ensefianza. deeea «* 
se a uno o varios n iños ; y también 
de encargarse del cuidado de lo» BJ»»' 
mos. Informan: Mercaderes, 16 y « • o * 
altos. 
24408 4 f l 
E L PRINCIPE CUBANO 
Uhlco profesor de bailes de salón ^ 
ha bailado delante del Bey de BSP,'7 
premiado en París, Viena, Barcelo"*' 
Milán (Hors de concours) Habana, en»» 
ña toda clase de bailes Internacional»» 
Indusrtla, 49. Teléfono A-28aL „ ^ 
244afl B JL 
F R A N C E S 
Curso especial de verano. P a r í s - S e l * * 
M a n z a n a G ó m e z , 240 . A-9164. 
24461-52 I * 
DOCTOR KERXA.VDRZ. MATEJlATl' cas. Fís ica, Química y demás 
naturas del Bachillerato. Prep&rattrn 
para ingresar en la Escuela de 
tes, Ingenieros, Veterinaria e I"8111^ 
de Segunda Enseñanza. Campanar 
120, bajos. . fl 
24367 4 
T n S T R U C C I O N D Í B Á I L E S ^ 
Nuevas creaciones en los bailes a®??. 
canos. Se enseña Fox-Ttrot, One-W»; 
Vals. Schotls. Tango. Pasodobj6^?,, 
Clases privadas de 3 a 7 p. m. *3.w»' 
hora. También clases a domictl1^'JU 
teles, etc. Cárdenas. 5. tercer piso. A - ^ 
Profesor Martí. Director. . „ 
24329 « ^ 
L E C C I O N E S D E CANTO 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metría. Fís ica, Química, Historia Na-
tural; programa de la Habana, Matan-
zas etc. Clases Individuales y colectivas. 
Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 12a 
altos. 
20432 4 JL 
rrrBTKKDUMA I>B T>TBR08 POR P A R T I -
JL da doble y contabilidad mercantil, 
lecciones a domicilio o en su casa In-
dustria, 115-A, altos. 
23826 8 Jl 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principlantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en ensefiar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Mías Surner. Campanario, 19, al-
tos. Teléfono A-5041. Llame 7 p. m. 
24292 "10 JL 
Profesora de canto diplomada en ^ 
Conservatorio de Milán y cantanio 
úpera, ofrece lecciones a domicilio, 
ñora de Donamarla. Prado, 13. alto»-
léfono M-1885. 0 fl 
23486 9 J 
: 
A CADEMIA E 8 P E C I A X DB 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, ieneduría da 
Libros. Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
A P R E N D A A B A I L A R 
Profesora americana, que llegd de New 
York Sábado, con todos los últ imos pa-
sos nuevos «a Fox.Trot, Jazz, One Step, 
Schottisch. false, Pasodoble. etc. Clases 
particulares solamente en domicilio o 
en mi casa. Clases razonables. Habla es-1 
pañol. Bgide, L segundo piso, esquina 
a Muralla. 
24C50 9 J l 
A San Cádldo, letra D, «ntre Pl0^ 
y Luisa QuIJano. Marianao. Clases. | 
9 a 11 de la mañana y de 2 a » u» 
tarde. Director, C. F . Manzanilla-
22907 
B O F E S O R A AMERICANA, 
da, hablando francés y a1»™^: ib 
n«l«-- rnaxfrmlns nnra dar clases jrt 
partamento 20. Habana. 
24480 5 í l 
T E N E D U R I A 
Peritaje mercantil. Sistema emln« ^ 
mente práctico. Ensefianza ráPiQa 
rantlzada. Cuota medica. Iní"'rl'Jf„ adto'' 
mismo o cuanto antes. P"es Js0 „l11̂ JD<*,a 
timos un limitado número de ^ " - j e r i 
para este curso. Gran Academia ^ j, , » 
cial. .T. López San Nicolás. 
Jos. Teléfono M-1036. n jl 
34522-23 
LE m O N E S DK I N G L E S , ^ J ^ A t Geografía, Aritmética y Grffrf 
castellana. A domicilio o en su ca»— 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R * 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
CRIADAS DE 
S obaa ^ í S t ó s van para el Vcda-
Sedor o d ^ ^ , . a o es lo mismo un s l-
0 ^ t r o ^ i d o . S30. Cristina. 70. 
^ Du,ce- 8 31-, ' 
T T ^ T Ó C A K TARA CRIADA 
' r e n d a r , .abo Su obll-
SanÍ^nPdaole ¡ r c u a r t o V i l l e g a s . ^ . ; 
—'-' r T T m O C A R S E 3 MUCHACHAS, 
f V ^ T o l a s desean colocarse juntas. 
V espa'1.0''''-.^ cuarto o manejadoras y 
Para ílren rec-omemlaoión también las 
íUe" 1 "f0I-man en Pr,nclpei 5J1 | 
• " — — — 
^cira COLOCAR UNA MCCHA-
Vi f E f K A M',^" fie ma„eJadora de 
^ r ^ meses o de comedor, ya lie-
niño f "eSc0i9p;4íS. San Iffnacio, « . 
- ^ ^ " T ^ t F ^ Ú V a PRNINHCLAR, PA-
CE 0 ^ i d a d^ mano o manejadora, pa-
^ ra \ <hr.ra o el Vedado; sabe cum-
ri ^ . / b u obligación. Informan: M r - , 
D E S E A COLOCAR TTJíA MUCHA-
coa de manejadora o criada de ma-
no- Iniorman en Progreso. 19. > 
-t4':* 4 Jl I 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , SE D E - ' sea colocar para acompañar una se-
ñora o manejadora, para New York: tie-
ne informes. Calle Santa Clara. 18, fon-
da La. Paloma. 
_ £ j i " t 4 Jl 
ATATRLMONIO, P E N I N S U L A R , SIN ní-
i.TX ños, desean colocarse juntos; ella 
criada y entiende de cocina y él cual-
quier trabajo; no le importa ir al cam-
po a casa vivienda do ingenio o finca 
a cuidar animales; desean familia de mo-
ralidad y buena posición; tienen buenas 
re/erencias. Informan: Hotel Boston: 
cuarto. 70. 
; * m s j i 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
vry nlnsular, que lleva 5 meses en el 
país lo mismo le da ir al campo de 
criada o manejadora. Habana. 103. T a -
ller de maquinaria, de 10 a. m. a 5 p. m. 




UNA PENINSULAR, D E S E A COLO carse, pa.a, el servicio de un matri , 
monlo o para criada de mano; tiene bue-
nas referencias. Informan en la Calza-
da de Almendares. 36, a dos cuadras des-
pués del Puente. 
g*M 4 Jl 
tude 5 j l . 
S 
^ - . i - A i OLOCAK UNA .MUCHACHA 
C K " E ^ ^ V de cria.ia do mano o ma-
££?UP*conn«u o b l i g a . L a u n a s , nú-
mero S5. 1,aJO!i- 4 j l . _ 1 
- T ^ r ^ ^ a r L o c ' A i r L 7 ^ ^ ^ pen-
E ui i de 11 anón, para manejadora 
• rlad Se manos. Vedado, calle 10. nú-
mero 48L 4 . 
« i BESEA COLOCAR UNA JOVEN E S - ' 
S ^ J ñ o l a d e manejadora; es cariñosa con 
^ 1 kJ^ v Bflbe cumplir con su obliga-
^^"'uene recomendaciones. Informan: 
r.T^da de Jesús del Monte. 98. al lado 
^ ' 0 ^ ^ DCPendÍenleS- 4 JJ. ! 
*Íva"J0VE\_ESPAÍ5OLA DESEA CO-
1 j locarse para el servicio de un ma-
trimonio solo de moralidad; sabe coci-
nar- tiene recomendaciones. Informes: 
Sin* Nicolás, U. 
aW>A 4 JL 
_ - •0- -toj,»,.» •..Hir1 • i^n^fca."""»*" • ' 
NA JOVEN DESEA COLOCARSE, 
cal'e A número 3. cuarto S. Vedado. 
4 j l . 
T "NA «JOVEN, E S P A D O L A , D E S E A 
I J Colocarle de criada de mano, para 
corta familia. Prefiere matrimonio solo. 
Informan, en Inquisidor, 41. altos, en-1 
tte Jesús Marta y Acosta. 
•mu . 3 3'; ! 
f -NA PENINSULAR, CON BUENAS re-1 
U f eren cías, se ofrece para criada de 
ivano o para la limpieza de cuartos. I n -
forman : Espada, 4, entre Príncipe y 
l hntera. _ ' ' 
24261 3 j l . 
1'NA JOVEN, PENINStrüLAR, D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, de 
triada de mano o manejadora. Infor-
loan: San Lázaro, 372. 
24303 4 Jl-
1 ' N A JOVt.N P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse de manejadora o «riada 
de mano; tiene buenas referencias. I n -
forman: 13 número Vedado. 
24204 3 j l . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , con buenas recomendaciones, una pa-
ra criada de mano o para limpiar habi-
taciones y coser a mano y a máquina. 
Informarán: Ayesterán. 14, carnicería: se 
prefieren juntas. 
24̂ 00 4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A cria-da d© mano; no sale de la Habana. 
Estrella, 24. 
j a * » 4 j i . 
/ " m i A D A D E MANO: SE D E S E A CO-
locar, de criada de mano, una joven 
peninsular, en casa de moralidad Tie-
ne buenas referencias. Habana, 146. al-
tos. 
NOg o j i 
DE S E A ( OLO( A K 8 E UNA ESPAÑOLA, reciC-n llegada, de manejadora o cria-' 
da de mano, para un matrimonio solo o.1 
corta familia. Informará: Cburruca. 35, i 
(ierro, el encargado; no admite tar 
jetas. 
24407 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A D A | para limpieza de cuartos. Tiene re-. 
comendaciones. Teléfono F-18eo. 
24881 8 J l . 
i 
SE D E S E A COLOCAR D E C R I A D A de cuarto una joven de color; sabe cum-
plir con sus obligaciones; sueldo, 25 o 
•$30; para informes en la calle de Pezue-
la. 13-A. 
24313 3 JL | 
SE D E S E A COLOCAR UNA SE5>ORI-ta peninsular de criada de cuartos o 
de mano y lo prefiere en el Vedado. 
Quinta de Pozos Dulces. 13 y D. 
^JMSai 3 Jl. 
CR I A D A , S E O F R E C E CON R E F E -renclas para cuartos, para casa de 
poca familia. Sabe coser. Calle 19, en-1 
tre A y B, solar. Vedado. 
24343 3 jt., ! 
SE O F R E C E UNA J O V E N , P E N I N S U -lar, para criada de cuarto o mane-, 
jadora, entiende algo de cocina. Uir l - j 
girse a: Corrales, 36. 
24417 4 j l j 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A de i mediana edad para habitaciones y 
repasar ropa; no duerme en el acomo-
do. VJve: Correa, 20. J e s ú s del Monte. 
24155 3 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, española, en casa de comercio o particular; no se coloca menos de 40 
pesos. Someruelos, 51. bajos. 
24497 \ 4 j l 
UNA GRAN COCINERA Y R E P O S T E -ra del país, desea colocarse para la 
Habana o sus alrededores. Tiene muy 
buenas referencias, de grandes casas 
particulares o comarclos. De $35 en 
adelante. Angeles, 54. 
24347 4 j l 
SE D E S E A COLOCAR ENA COCINE-ra, de color, para cocinar, es repos-
tera, para establecimiento o casa de 
familia; hace plaza; en Habana y fue-
ra. Calle Aguila, 164. entro Gloria y 
A o /.o Apodara 
24478 4 Jl 
SE D E S E A N COLOCAR E N L A H A B A -na dos peninsulares: una de '•-ciñera 
v otra de criada do manos. Informan • 
Sol. 117. 
24251 8 j j . 
C O C I N E R O S 
CRIADOS DE M A N O 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N D E 
O criado de mano o camarero, sabe de-
sempeñar su trabajo Informes: bodega. 
San Lázaro, 2. entre Gervasio y Belas-
coaín. Teléfono A-7553. 
24692 5 JL 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO-repostero. de color. Informan: Si-
tios, entre Oquendo y Marques Gonzá-
lez, letra B. Teléfono A-S118. 
24276 8 JL 
C R I A N D E R A S 
4 Jl 
ÍT ^ S F S O R A , D E MEDIANA E D A D , 
%J desea colocarse para manejar un 
nuio o doncella de una señora, para 
viajar donde quiera que sea. 27, entre 
o*Vft T>' bovega de Juan Marrero. 
Qe desea c o l o c a r u n c r i a d o d e 
O manos; sabe cumplir con su obliga-
ción ; tiene buenas referencias. Informan 
en el Teléfono F-1016. 
21537 4 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UN SUPERIOR criado de comedor; entiende el ser-
vido fino; es de mediana edad. Telé-
fono F-4294. 
24383 4 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO DE mano, sabe su obligación. Informes: 
bodega número 2, entre Gervasio y Be-
lascoaín. Teléfono A-5853. 
24424 4 Jl. 
2393 
l 
3 j l 
UNA SEÑORA QUE D E S E A COLO-locarse en una casa de huéspedes 
o de Inquilinato, que es práctica en eso 





C I A D A S P 4 R A L I M P I A R 
H A E I T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
T I N JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-
\ J carse de criado de mano. E s t á prác-
tico y tiene quién lo garantice. Vives, 
194, zapatería. 
24346 3J1 ._ 
OE DESEA COLOCAR UN JOVEnT ES-! 
IO pañol, do criado, para el trabajo de 
afuera, es muy trabajador. Sabe un po-
co de jardín. Llame usted al Teléfono 
F-1368. E s persona de confianza y tie-
ne informes. También cuida una casa, 
si se precisa. 
24357 S Jl. 
CR I A N D E R A , D E S E A COLOCARSE, tie-ne certificado de Sanidad; con bue-
na y abundante leche; se puede ver el 
niño. San Miguel, 210. altos, cuarto 18. 
24430 ^ 4 JL_ 
C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra. con abundancia de leche y un 
certificado de Sanidad; no tiene incon-
veniente ir para el campo. Inquisidor, 
14; 24483 4 j l 
Í? E DE®EA COLOCAR D E NODRIZA, ? una señora joven, española, con bue-
na y abundante leche, como lo demues-
tra su certificado: puede dar referen-
cias. Informan en la bodega, Santa Cla-
ra e Inquisidor. 
24304 3 JL 
SE DV58EA COLOCAR UNA C R I A N -dera, española; tiene bu certifica-
do por la Sanidad, c'e buena leche; no 
se coloca para mayores de tres meses. 
Informan en el Vedado. Calle 15, número 
100, entre L y M. 
23936 6 Jl 
C j E O F R E C E O P E R A D O R DB C I N E -
O matógrafo. SI quieren a prueba. Diri -
girse a Paulino Matute, Teniente Rey, 
75. Teléfono A-3574. 
_24647 6 Jl. 
JOVEN QUE H A B L A I N G L E S , CON co-nocimientos do oficina, desea empleo, 
suministra buenas referencias. Dirigir-
se a: L . F . L . Prado, 117. 
24423 4 Jl. 
UN SE5ÍOR ESPAffOL, D E MEDIANA edad, con bastante tiempo en el país, 
desea colocarse de encargado en una 
finca, en compañía de dos hijos, uno de 
17 años y el otro de 12; para más in-
formes: Dirigirse Calzada de Vives, 83 
i y 85, cuarto 5. 
24454 4 JL 
JOVEN, ESPAÑOL, E X P E R T O O F I C I -nista en general, con amplios cono-
cimientos de contabilidad y operaciones 
ibancarias; ofrece sus servicios a casa 
! de comercio u otras análogas , con un 
sueldo no menor de $90 mensuales. Pue-
de dar cuantos Informes necesiten. E n 
la actualidad se halla colocado llevan-
do los libros de cuenta corriente de una 
casa americana. Para más detalles: dirí-
jase a: Inquisidor, 17. Hotel L a Ma-
rina. L . Q. 
24429 . 4 Jl 
TTE^ÍDEDOB A C T I V O , CHENTIFICO, con gran experiencia y buenas re-
laciones comerciales, inglés y español, 
prefiero artículos de talabartería, zapa-
tería, ferretería, ropa y calzado. Ven-
dedor. Merced, 47, Teléfono M-9576. 
24314 4 Jl. 
TpgPASOL D E MEDIANA E D A D , SO-
A V I S O S 
M . R O B A I N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , los m e j o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; tres b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t intas r a z a s . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
l-U licita portería, limpieza de oficinas 
o cobrador; tiene buenas recomendacio-
nes. Muralla, 89. barbería, entre Agua-
cate y Villegas. 
24209 4 Jl. 
C H A Ü F F E U R S 
PA R A A D M I N I S T R A R F I N C A S R u s -ticas y urbanas. Carga y descarga 
de barcos. Establecimientos industriales 
y de comercio en general, se ofrece per-
sona práctica y teórica. Con garantías . 
Informarán: Casa Borbolla. 
••• 5 Jl. 
| C<E O F R E C E UNA MUJER E S P A S O L A 
i O de 30 años para acompañar una seño-
1 ra o familia al Norte o Europa; e s tá 
aoostumhrada a servir a distinguidas 
familias. Informan: Acosta 63, Teléfono 
A-4969. 
, -'¡-'ÓO 3 Jl. 
yTE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D E 
O escribiente o mecanógrafa en casa de 
moralidad. Jesús del Monte. 211. 
24334 3 Jl. 
CH A F F E U R MECANICO, E X P E R T O verdad, en el mecanismo y manejo 
de toda clase de máquina se coloca en 
casa particular o de comercio. Tnform- i 
en el Teléfono A-4137. Enrique LOpez. 
24378 3 j l ; 
C O C I N E R A S 
"1TUCHACHO NUEVO E N E L P A I S , D E -
ax . sea encontrar trabajo de principian- | 
te, en oficina; tiene buenas condiciones. 
Informan: San José, 78. . 
24315 4 Jl. ! 
L. BLÜM 
VIVES. 149. Tei. A-8122. 
Recibí boy: 
50 vaca» HoUtcin y Jersey, de 15 
a 25 litros, 
10 toros njot^in, 20 toros y va-
cas "Cebú,* raza pura. 
100 muías maestras y caballos Ce 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
DE S E A COLOCARSE l NA MONTAÍfE-sa de mediana edad, para limpiar 
habitaciones, entiende, fie costura y sa-
be cumplir con su obl igación; prefiere 
la Vibora o Vedado. Informan: Gloria, 67. 
24500 6 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-dia joven, peninsular, paara criada 
de habitaciones y coser, desea casa de 
moralidad; buen sueldo. Informan: Ve-
dado, Calzada, 83. Teléfono F-35ÜS. 
24630 5 j l . 
CJE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
¡O' ra peninsular, para casa de comercio 
o particular; ni duerme en la coloca-
ción ni sale fuera de la Habana; domi-
cilio : Apodaca. 17. 
24574 G JL_ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A española, sólo para la cocina; sabe 
bien su obligación. Egido, 16, hotel. 
24SS2 4 Jl. 
T F ^ E D O R F S DE LIBROS 
r p E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , 
X desea colocación permanente en ca-
sa formal. Informan en Bemaza, 30, 
barbería. Preguntar por Arlstides. 
24643 6 j l 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -i ninsular, de criada de mano, en ca-
sa moral: no asiste por tarjeta. Infor-' 
nies; Vigía, 6 antiguo. 
24270 7 Jl. 
^ 3 : DESEA ( OLOCAR UNA J O V E N , 
O recién llegada de España. Informan: 
L a Benéfica, tren do lavado, Manuel 
Alvarcz Gutiérrez. 
-1^9 3 j l . _ J 
( J E DESEAN COLOCAR DOS P E M N -
VJ tillares, una de mediana edad, para 
vriada de mano, o manejadora. No so ad-
miten tarjetas. Vives, "150. 
^ 4 j l . _ i 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio Joven, español, en casa de mo-
ralidad, para los quehaceres de la casa, 
no le temen al trabajo, pero s í desean 
imen trato. Para informes: Cerro, 675, 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen-
O nlnsular con buenas referencias, en 
casa de lúoralidad, para cuartos y re-
pasar. Informan: Amargura, 10. 
24405 6 Jl. 
DE S E A C O L O C A R S E S E S O R A P E -ninsular, mediana edad, en casa 
particular, para repasar, sabe de con-
fección; no le importa arreglar alguna 
habitación; no duerme en el acomodo. 
Informes: Teléfono M-1731. 
24444 4_jjl . 
SE N E C E S I T A UNA S E S O R I T A " P E -ninsular que sepa coser con curio-
sidad, para repasar la ropa de un hotel, 
en el campo; buen sueldo. Diríjanse por 
escrito a Departamento Comercial, Cen-
tral Hershey. 
24123 4 j l . 
S ' 
t E S O R A PENINSULAR, D E M E D I A - ' 
y na edad, desea colocación de criada1 
•e mano; tiene referencias. Informan:! 
olí*.1"10' 97' cntre Zanja > Dragones. 
8 JL I 
TT-NA SEÑORA E S P A D O L A , S E COLO-: 
ca de criada de mano; tiene quien 
^orrespouda por ella; tiene poco tiem-1 
HabTna So1' M : se Prefler« en Ia I 
\ í l CHACHA ESPADOLA D E S E A CO-1 
Lhitl?1"86 d? de mano o para 
labitaciones Informes: Hotel Contlnen-
laL¿2tre Muralla y Oficios. 
*W 1 4 Jl. j 
muy formal para repasar ropa, arre-1 
glo toda clase de vestidos, alguna limpie- ¡ 
za; también atenderá un gabinete o jo-' 
yerla, para enfilar perlas. Industria, 129,1 
altos. 
24312 4 j l . 
T T N A P E N I N S U L A R , CON BUENAS R E - i 
U ferencias, desea colocarse de criada 
de cuartos o manejadora; sabe cumplir j 
con su obligación. Informan: Agalla, 307. | 
aniguo; también se coloca un matrimo-
nio con referencias; él sabe trabajar de ¡ 
criado do mano perfectamente; no de-1 
sean salir al campo. Aguila, 307, antiguo, i 
24268 3_ j l ^ | 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A COSER, ¡ una muchacha acostumbrada a ser-
vir en buenas casas; no tiene inconve-
niente en hacer alguna limpieza. Infor-
man en Santa Catalina y Calzada, bode-
ga Ufe Campana. J e s ú s del Monte. 
242S9 4 JL 1 
O E D E S E A COLOCAR UNA M A D R E Y i 
O una hija, con un niño, para cocinera 
y criada do mano. Dir í janse: Santa Cía- . 
ra, 22. 
244.'.7 4 j l . _ ! 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, española, joven, para cocinera de un 
matrimonio solo o lo más de cuatro do 
familia. No ayuda en la limpieza. Tie- j 
ne qulan la garantice. Para más infor- i 
mes: Villegas, número 43, hojas, a to-' 
das horas. 
24368 3 Jl. 
C E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A 
peninsular, de cocinera .tiene quien 
la recomiendo donde ha servido, desea 
una buena casa y se coloca con un nific 
do cuatro años; si es casa chica hace de 
todo; no duerme en la colocación. Estre-
lla. 145. cuarto, 12. 
24275 3 Jl. 
E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
de mediana edad, entiende de coci- I 
na, tiene un niño de 7 años, no estorba; ; 
en la misma una joven, de criada o 
manejadora; tienen referencias. Dan ra-
zón : Factoría, 17. 
24501 _ 4 J l _ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N es-pañola, para la cocina; prefiere cor-
ta familia y moralidad; duerme en el 
acomodo. Dirigirse: Esperanza, 127, pre-
gunten por María Luaces. 
24291 3 jL 
r p N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
( j diana edad, desea colocarse de co-
cinera. No duerme en la colocación. In-
forman : Itelna, 19, altos. 
24360 4 Jl. _ 
DE S E A C O L O C A R S E D E COCINERA una señora de mediana edad, para 
corta familia; no quiere plaza ni duerme 
en la coloca/dón. Informan: Amargu-
ra. 69. altos. 
24308 4 Jl. 
8E O F R E C E UN T E N E D O R D E L i -bros competente, para trabajar por 
Loras. Dir i ja correspondencia: M. Ma-
teus. Aguiar, 110, altos. 
24448 4 j l j . 
v a r i o s " 
SE O F R E C E A L C O K E R C I O : P E B S O -na seria de mediana edad, conoci-
mientos de oficina, inglés y español, o 
aceptaría puesto cobrador o cosa aná-
loga ; buenas referencias. Dirección: Sa-
zerac. Animas, 88, altos. Ciudad. 
24570 0 Jl. 
PA R A BANCO O CASA D E COMER-CIO, americana o española, se ofre-
ce joven do 18 años, de ayudante do es-
critorio, sabe inglés, contablidad y me-
canografía; aceptaría comercio- del cam-
po, donde tuviera porvenir. Suárez, 45. 
altos de la derecha. 
24582 10 Jl . 
MATRIMONIO SE O F R E C E , J A R D I -nero y cocinera, dan y toman re-
ferencias. Santa Clara, 3. Las Cuatro 
Naciones. 
24000 . 6 Jl . 
UN HOMBRE SE O K R E C K , B I E N R J l -lacionado en todos 'os hoteles de 
la Habana, para cualquier comisión o 
agento o cobrador de una sociedad o 
compañía.. Tengo pretensiones de suel-
do. Picota, 77, Dopico. 
25328 5 Jl. _ 
PA R A OFICINA" D E BANCO Ó C A -sa de comercio, se ofrece Joven de 
15 años, con buena contabilidad y no es 
equívoco, escribe a máquina y a mano. I 
con excelente letra y ortografía; sabe 
algo de Inglés y es muy constante. I n -
formes : J . A. Lópo*. Euz, 80. 
24445 4 Jl . ¡ 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E , camarero, acostumbrado a trabajar 
en su giro. Informes: bodega, San Láza-
ro, 2, entre Gervasio y Belascoaín, l e -
léfono A-5853. 
24430 4 j l . 
I V r E C A N I C O AUTOMOVILISTA, deseo 
ITX tratar con propietario de automó-
viles, cediéndome lugar reducido para 
reparaciones, garantizo mi trabajo. In-
formarán en Maloja e Infanta, bodega. 
28624 6 j T 
ÍF A R M A C I A : F A R M A C E U T I C O , prác-tico, desea dirección de casa impor-
tante, prefiriendo las provincias San-
ta Clara, .Camagiley o Santiago de Cu-
ba Más Informesíi señor Cesáreo Pé 
rez, Oquendo, 116, esquina a Desagüe! 
Habana. ; 
22560 3 Jl 
SE S O R E S A L M A C E N I S T A S : NECE8X-to almacén importante de tejidos en 
general, también artículos y confeccio-
nes caballeros, para viajar las Villas y 
Camagüey, Deseo plaza seria, fija, con 
gastos pagos y sueldo no menor de 
$160. Antiguo' conocimiento comercial 
entre el mejor comercio del interior y 
buenas referencias. Diríjase a : BeBor 
Viajante. Angeles, 67. Habana. 
22C58 3 j l 
AD R I A N Z U L U E T A , MECANICO E L E C -tricista. IleparaciC- . montaje de 
Bombas, motores y dinamoj, e Inslación 
de lámparas. 21 y C. Ferretería. La Bom-
ba. F . ISOÓl 
23074 16 Jl. 
\ W A N [ M A L E S 
PALOMAS C A S E R A S Y P O L L O S ame-ricanos, '"Phode Island." Se vendo 
una crin en excelentes condiciones. Lí-
nea. 20. Vedado. Antes de las 10 a. m. 
C 5403 5a-30 
E n B , n ú m e r o 1 2 , entre C a l z a d a 
y 5 a , se so l i c i ta u n a c r i a d a d e 
m a n o que s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y , V A C A S L E C H E R A S Y 
M U L A S D E P R I M E R A C L A S E 
Acabamos de recibir cincuenta jacas 
y yeguas de paso de Kentucky. cuatro 
sementales de paso, veinte y cinco va-
cas Jerseys. y veinte muías de gran 
alzara, primera de primera. 
L l que desee un buen caballo de si-
lla que venga a ver és tos y quedará en-
cantado con sus tipos y pasos. 
Pueden verse estos animales en Co-
lón, 1, y en el número 7 de la calle 25, 
entre Marina e Infanta. Habana, Telé-
fonos A-4457 y A-4092. 
23741 26 Jl 
SE V E N D E N DOS P A R E J A S D E Mil-las y dos zorras. Informan: Sierra 
San José. Lacena, número 10. 
24352 3 JL 
CRIANDERAS 
La mejor criandera es la leche de la 
finca "Milagros." Vacas sanas y bien 
alimentadas, que se bañan diariamen-
te. Ordeno limpio. Esterilización 
las botellas al vapor. Refrigeración de 
la leche. Reparto a domicilio en ca-
miones rápidos. Leche absolutamente 
pura, sin agua, ni crines, ni maice-
na ni boniato, sin harina, sin sal, sin 
bicarbonato. Leche garantizada. Finca 
"Milagros." Teléfono de la Oficina: 
A-0694. 
24626 & Jl 
A L M O N E D A 
Sábado, 3, a las 2 y media de la tar-
de, se rematarán 100 cajas de ajos, en 
la calle de Amargura, 3, por cuenta del 
corresponsal. K. Valdivia. 
24491 8 Jl 
H O S P I T A L D E S A N L A Z A R O D E 
L A H A B A N A 
J U N T A DE PATRONOS 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Corporación, y con 
la aprobación de la Superioridad, se 
procede a la venta en pública sabasta 
de las propiedades urbanas del Hos-
pital siguientes: casa número 140 de 
la calle de Amistad, entre las de Drago-
nes y Boina, cuya superficie es de 480 
metros 28 centímetros, y casa número 
47 de la calle de Cuba, entre las de 
Obispo y Obrapía, que tiene 391 metros 
89 cent ímetros de cabida; reconociendo 
ésta un capital dq censo de $400. con el 
canon del 5 por 100 anual, a favor del 
Monasterio de Santa Clara de As í s . 
Como precios mínimos de la licita-
ción, se han señalado el de $150 por 
metro cuadrado a la casa Amistad, 140; 
y el de $300 por metro a la de Cu-
ba, 47. 
£1 acto de la subasta, para la que 
se convocan licitadores por este medio, 
tendrá lugar el día 4 de Agosto próxi-
mo, a las 3 de la tarde, en la oficina 
del doctor Carlos Alzugaray, sita en 
Chacón, número 23. 
Tanto el pliego .de condiciones de la 
subasta, como los t í tulos de dominio, 
planos y demás antecedentes de ios 
inmuebles do ciuc se trata, se encuen-
tran en el expediente respectivo, el cual 
puede ser examinado por cuantas per-
sonas lo deseen, todos los días hábi-
les, de 2 a 4 de la tarde, en la propia 
oficina del doctor Alzugaray. 
Habana, 28 de Junio de 1920 Juan 
Carlos Andreu, Secretarlo. 
C 5303 Sd-30 
"LA CRIOLLA** 
de MANUEL VAZQUEZ 
Ind 18 Jl. 
O B V E N D E UNA CHIVA L E C H E R A , 
ÍC5 puede verse en Patrocinio y Luz Ca-
ballero. Loma del Mazo, la casa al lado 
del parque. 
21577 6 Jl. 
Q E V E N D E UNA VACA, BUENA R A -
za y próxima a parir. Se puede ver 
y se informa en Agua Dulce, 16. An-
tonio Santiso. 
24475 5 Jl 
GKAN E S T A B L O DB B U R R A S de L E C H E 
Belascoaín y Poclto. Te l . A-4810. 
Burras criollas, todas del para, con «er-
viclo a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Carro, -n el Vedado, calle A 
y 17. y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, númeiy) 100. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán servidos inmedia-
ta mente. 
D r . B E A U J A R D I N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su domicilio, de Amis-
tad. 27, a Castillo, 33, entre Monto y 
Cádiz. 
23970 13 j l 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N -
T E R I 0 ' C R I S T O B A L C O L O N " 
H a b a n a 
A V I S O 
Habiéndose cumplido los diez años, 
tiempo por el que fueron cedidas las 
bóvedas del Cementerio "Cristóbal Co-
lón," cuyos números son los siguien-
tes : 199—250—2C1—271—311—334—352 
404—485—495—524—531—543—544—376—• 
5S2—565—576 594,—722—728—739—780. 
Se avisa por este medio a los intere-
sados para que en término de tres me-
ses a contar desi'e la publicación de 
este anuncio procedan a verificar la ex-
humación de los restos que en las mis-
mas se encuentran o a prorrogar la con-
cesión, y de no verificarlo la Adminis-
tración procederá a la traslación de los 
mismos a l osario general. 
Habana, junio 14 del año del Señor, 
1920. 
Dr. Alberto Méndee. 
Administrador del Cementerio. 
C 5315 15d-28 
SE V E N D E UN TORO D E PURA R A -za, de cría, de dos años. Informan: 
Reparto E a Esperanza, bodega de F i -
del, 
23760 4 j l 
A LOS SEÑORES A R Q U I T E C T O S , maes-tros de obras y propietarios: Tengo 
las mejores canteras que hay en la Re-
pública; puedo surtir de cantos de to-
, dos tamaños a la Habana entera. Con 
, un treinta por ciento de economía y de 
más resistencia que loa ladrillos. IJa 
cantería es más estét ica y resistente que 
ninguna obra de mamposterla. Recibo 
órdenes en la Calzada de Jesús del Mon-
te, número 229, altos, esquina a Muni-
cipio. Enrique Vlllaverde. 
24219 14 Jl. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mea y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
1 Pida un folleto de instrucción, gratis. 
i Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
I franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
I Lázaro 249. Habana-
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUiOMUVÍLti 
Dos camiones "Fierce Arrow". Se 
venden dos camiones de uso en per* 
fecto estado, de dos, tres toneladas, 
¡Ojol Automóvil FORD a plazos! 
Acabados de llegar de fábrica y con 
arranque eléctrico. Sin fiador, a pa-
* VENDE UN ROMEZ, MOTOR CON-
iT tinentai, en perfecto estado, i'uede uno de ellos con volteo. Ultimo pre- gar * doce pesos semanales, aola-
s u * d u e ñ o ^ M u ^ i r M 8 y entcnder*e ció, $2.800.00, cada uno. Informan: mente de 1 a 3. GaUano, 134, altos 
del Banco Español. 
21380 « Jl. 
7 ÍL 
1 ch»uffeur es el Unico obrero que ae 
^"erte trabajajido; pasea como un r l -
.,• • «aoAndo dinero. Estudiando en nuea-
tra gran "Escuela Internacional", dlri-
*lda por expertos maestros europeos, 
Jloeda usted c*pacitado, en pocos días , 
Para ganar de den a doscientos pesos 
»«nSuaics. No se deje engafiax; esta Bs-
l,n«la está en el centro de la Habana y es 
a Inlca de so clase, pnea tiene Inver-
^ o s 50.000 pesos en aparatos y «uto-
fcóvlies, grandes y chicos, para la ense-
fianza, y i , ^arantiia trabajo, una vaa 
Armiñados rus estudios. Bnfete: Monse-
rr«te. 137. Teléfono M-1S72. Nota; Gran 
AtrencU de Colocaciones. 
x ^ 2 — : * Jl-
V s ! , D O I>.08 A U T O M I V I L E S XUDSON 
•Tedas .Tb'^Í- uno tlpo BPort' C011 ««»s 
otro i?, i f . ro 7 ,,UB íomaa nuevas; el 
naa 'JoL ete4a8lent08. cinco ruedas, bne-
Overi.8; •.6l10 I . Pintura nuevos y 
^ n t l a « o q,Ve.r4los * Informes (Garage 
Al^tref 8>nttago, 10 y 12, Antonio 
B Jl. 
Lonja del Comercio, 403. Habana. 
24348 10 j l . 
A VISO: SB V E N D E UN DODGE BRO-
JTjL ther, acabado de reparar, se da a 
toda prueba; precio: $750. Villanueva, 40, 
por Santa Felicia. Garaje. 
24130 9 j l . 
A U T O M O V I L E 8 : T E N I E N D O QUE con-
x a . vertirla en siete pasajeros, se ven-
de toda la carrocería de un Dodgo, de 
cinco, incluso fuelle, guarda brisa, cua-
tro guardafangos, estribos, radiador, fa-
roles y cortinas; todo en magnífico es-
tado. Acosta, 25, bajos, de 12 a 2. Telé-
fono A-2223. 
24136 4 JL 
— . . . . , —. 
Camión de 2 toneladas, en perfecto 
estado; véalo antes de comprar otro, 
casi regalado. Informes: Manrique, 
esquina Salud. 
SE V E N D E UN O V E R L A N D CUSA, 4 asientos, en muy buenas condicio-
nes; puede verse a todas horas. Ayes-
terán. 18. . .. 
24300 U L L 
Gran oportunidad. Se vende en in-
mejorables condiciones, un automóvil 
"Hudson Super Six", landaulet, de 
verdadero lujo; tanto su motor como 
su carrocería y gomas completamen-
te nuevas, solo ha rodado 3.000 mi-
llas. Se da por la mitad de su costo. 
Informan: Aguiar, número 96, puede 
verse en la calle Línea esquina D, 
"Villa Campa", Vedado. 
241S2 5 Jl 21272 8 j l . 
Q B VBNDB UN E L E G A N T E AUTOMO-
O1 vil Mercar, con fuelle Victoria, aca-
bado de pintar; darán razón en el F-1684. 
Trato directo. 
24156 3 j l . 
I^OBD, ULTIMO MODELO, SIN E S T R E -nar, arranque eléctrico, vestidura y | 
defensas, un Dodge Brothers, seis rué- ' 
das alambre, para Ford; necesito ven-
der todo urgente. Véalo en Acosta, 21; 
do 8 a L 
24181 ' 2 Jl 
SE V E N D E I N AUTOMOVIL MARCA Wecck, en buen estado, motor nuevo, 
en 600 pesos, por tener que embarcar su 
duefio. Santa Clara, número 39, se puedo 
ver. 
24250 4 Jl. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Marmon, de muy poco uso; puede 
verse en Morro, 30, garaje. 
24287 4 j l . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l T h o m a s , 
de 5 0 c a b a l l o s , f o r m a v i s - a - v i s ; 
se d a b a r a t o . I n f o r m a n en S a n 
J o a q u í n , 2 0 . 
C 5208 IBi -M 
Compro gomas de Ford, de uso y si 
están rotas, aunque estén idas de las 
pestañas o gastadas por el lomo, tam-
bién las compro si están aún en con-
diciones de poderlas reparar o para 
coserlas o sea dos en una; también 
compro la medida grande y si están 
rotas y la rotura ha sido producida 
por una piedra, vidrio o un cruce de 
línea o rota por la llanta al ponchar-
se. Se venden de todas las medidas, 
nuevas y de dso, lara Ford se cosen 
a máquina y se venden. San Lázaro, 
352, entre Gervasio y Belascoaín. 
23383 3 j l • 
PA R A PERSONA D E B U E N GUSTO, se vende un bonito automóvil Chal-
uiers, de cinco pasajeros, seis cilindros, 
en flamante estado. Informan: Banco 
de Canadá, 423.' Teléfono M-1035; de 10 
a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
23683 3 j l 
VENDO UN F O R D A PLAZOS O A L contado, barato. Mercado de Colón, 
ferretería, frente al Hotel Sevilla. Te-
léfono A-0735. Manuel Pico. 
21558 6 j l . 
H Ü P M 0 B I L E 
S e v e n d e , e n T r o c a d e r o , n ú m e r o 
6 4 , u n H u p m o b i l e c e r r a d o , q u e se 
a b r e p o r c o m p l e t o , m o t o r e n i n -
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . 
C 5663 Bd-3 
' U K A N T S 
Y F O N D A S 
A M E R I C A N R E S T A U R A N T 
P R A D O Y C O L O N 
Servicio a la carta y table-do. Predc^s 
razonables. Santiago Pardo y Hermano. 
Propietarios. 
22863 19 JL 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A V A T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 , 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
CH A N D L E R : S E V E N D E , D E t PA-sajeros. acabado de pintar y per-
fecto funcionamiento. Informes: Virtu-
des, 144 y medio, altos. A-3319. 
24203 4 J1 
RIL,Vi15NDE>'' ^ P E R F E C T A S CON-
U dlclones: un Packar; un Hudson Su-
per Six; un Premier; un Dodge Bro-
thers; un Kecal Cark; un Studebaker' 
?ezUn Max"welL Morro. 28. Sefior V. Pé-
J * * 4_J1_ 
( r ^ n i f : P t m A U S E N T A R S E TA. FA-
fotoS&j? Vend* un Renault, en per-/ 
í. t o d a ^ o ? 0 Í r . m u y , barato- Puede ve"c a^todas horas en el garaje Central. Zan-
'244¿6 5 j l 
D DesS; H^n0«HTER VEJÍDO E N ' 
con su» ra mi cua,tro Somas nuevas, 
i^vor % r á ^ eS- 0 J 0 ^mbio por otro 
Sr- Torrea, P-IMT. Habana 59. 
22835 4 Jl. 
Se vende un Cadillac: con muy po-
co uso, está como nuevo; tiene pin-
tura, fuelle y vestidura especial, nue-
va completamente y cinco gomas de 
cuerda, nuevas. Informa en F , entre 
Calzada y Quinta, pregunte por Mora-
les. Garaje Modelo. 
2IIG7 4 j l 
C1HANDLER, T I P O SPORT, 5 R U E D A S J de alambre, perfecto funcionamiento, 
como nuevo, nueva mil millas, seis me-
ses uso particular, $2.400. Verlo e in-
formes. Compórtela, 80. 
23897 4 JL 
SE V E N D E UN S T U D E B R C K R , U L T I -mo tipo, listo para trabajar, con cha 
pa de alquiler de plaza. Se da muy bara-
to; pue e verlo en Santiago número 10 
y 12. Informen: Sr. P. Lago,. Santiago 
número L bajos, de 1 a 4. 
24087 4 j l . _ 
SE V E N D E DODGE B R O T H E R S , EN perfecto estado, con gomas nuevas; 
puede verse en la piquera de L a I s la ; 
tiene la c-uapa 435L 
_ 24408 4_ jl__ 
SE V E N D E UN B U I C K , D E CUATRO 
cilindros; se puede ver en tíenios, 
1; de 11 a 3. 
24204 Jl 
C A M I O N E S F O R D 
T e n e m o s en e x i s t e n c i a d e 1 y m e -
d i a t o n e l a d a s , $ 1 . 3 0 0 . 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 1 - 2 1 - A 
H A B A N A 
A VISO I M P O R T A N T E : VENDO X'N ca-
2 \ . mión, nuevo, acabado de recibir, 1 
y media; un Colé, tipo 8; un camión 
Kueler, de 1 y media; y un Stengur, de 
3 I. Informa: Gerardo Gómez. Salud, 25. 
24625 6 j l 
C¡E V E N D E N DOS FORD, UNO D E L 19, 
O como nuevo, y otro del 20, con arran-
que, con ocho d ías de uso, para verlos 
de 8 a 10 y do 1 a 3 de la tarde. Ani-
mas, 173-B, entro Oquendo y Soledad. 
24037 6 Jl 
GOMAS IvÍACIZAS M A S O N 
I n s u p e r a b l e s . P r e n s a p a r a m o n t a r 
g o m a s . C a m i o n e s d e a l q u i l e r . R e -
p a r a c i ó n d e c a m i o n e s . L u g o y P a -
n i a g u a . V i v e s , 1 3 5 - E . T e l é f o n o 
A - 6 6 5 2 . 
21510 11 Jl 
O E V E N D E UN F O R D , E N BUENAS 
O con iclones, en la calle M, 126, entre 
Línea y 13-
230«»4 6 j l 
235 IR i j l 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 " 
de largo . M a n g a I S ' ó " ; c a l a d o 
S ' ó " , se p u e d e a j u s t a r a 7.* C o m -
pleto c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , etc . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SI quiere saber cómo son algunos vi-
vos, come/ José Miguel, Montalvo, Zayai 
y Montero y lo que fueron algunos muer-
tos entre ellos el General Vara del Rey, 
lea loa 
R A S G O S Y R A S G U Ñ O S 
Quien mande un peso al Administra-
dor de E l Veterano. Jesús Maria, 112, 
recibirá bajo cubierta certificada un 
ejemplar del libro. 
22587 8 n 
O F I C I A L 
R E P U B U C A D E C U B A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINISTRA-
CION D E IMPUESTOS 
AVISO 
C 43W Ind 23 m 
SE V E N D E UNA CUSA, D E CUATRO pasajeros; ocho cilindros. Se da ba-
rata por tener otra máquina. Calle 13, 
entre H e I . 
24411 4 j l 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Impuestos sobre expedlclén de alco-
hole», vinos, aguardientes, licores y cer-
vezas.—Ejercicio de 1920 a 1921. 
Se hace saber a los contribuyentes por 
el conespto expresado que pueden acu-
dir a satisfacer sus respectivas cuotas, 
sin penalidad, a las oficinas recauda-
coras de este Municipio, Mercaderes y 
Obispo, Taquilla, número 2, todos los 
dias hábiles, desde el día primero al 
30 de Julio próximo venidero, ambos in-
clusive, y durante las horas compren-
didas entre ocho y media a once a. m.. 
y do una y media a tres p. m.t apercibi-
dos de que si, transcurrido el citado pla-
ao no satisfacen sus adeudos, incurrir 
rán en la penalidad de doble cuota y 
se continuará el cobro de la expresad» 
cantidad, de conformidad con lo preve-
nido en los Capítulos Tercero y Cuarto 
del Título cuarto de la vigente ley de 
Impuestos. 
Habana, junio 25 «"e 193a 
Dr. M. Varona Suftrez. 
Alcalde Municipal. 
C 5384 1 5d-29. 
RE P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R L A de Obras Públicas. Jefatura del A l -
cantarillado y Pavimentactón. Aviso. 
Habana, 30 de Junio de 1920. Hasta las 
once de la mañana del día 30 de J u -
lio de mil novecientos veinte se reci-
birán en esta Jefatura, calle de Cuba, 
número 24 (altos). Habana, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la cons-
trucción sobre fan<Saci*i de pllotago 
de un tramo de dren y cloaca en la ca-
lle Rastro, entre Vives y Matadero, y 
entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán públicamente. E n esta Oficina 
se podrán examinar los planos y se fa-
cil itarán impresos o informes; a las 
personas que lo soliciten- Francisco 
Garda, Ingeniero Jefe Alcantarillado y 
Pavimentación, P. S. R. 
C54&4 4d.-lo.jL 2d.-28jl. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E OBRAS P U B L I C A S NEGOCIADO 
D E L S E R V I C I O D E FAROS Y A U X I -
L I O S A L A NAVEGACION Antigua 
Maestranza de Artillería Calle de Cu-
ha Habana—Habana, 12 de Junio de 
1020 Hasta las 10 do la mafiana del 
día 5 de Julio de 1920, se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la Contrata del Servicie; 
de Comunicación y Abastecimiento de 
los faros: 1—Cabo de San Antonio. 
2—Cayo Jutías . 3—Punta Gobernado-
ra. 4—Punta de Maya. 5 Cayo Dia-
na, Cayo Piedras del Norte. Cayo Cruz 
del Padre y Cayo Bahía de Cádi*, 6 
Cayo Cristo y Boca de Sagua. 7 Cayo 
Francés . Cayo Caimán Grande de San-
ta María y Cayo Paredón Grande, 8.— 
Puerto Padre. 9 Punta Peregrina, 
Vita, Samá, Lucrecia, Bañes y Nlpe. 
10.—Sagua de Tánamo. 11.—Cayo L a 
Perla y Cabo Cruz. 12 Punta de los 
Colorados, Cayo Piedras del Sur y Ca-
yo Guano del Este, y entonces dichas 
proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores a 
quienes los soliciten E .T. Balbin. I n -
geniero Jefe del Negociado del Servi-
cio de Faros y Auxilios a la Navega-
ción. 
C 5132 4d-16 Jn 2d-3 j l 
C A R R U U E S 
CA R R O S D E 4 R U E D A S , F U E R T E S T sólK os Se compran 3. Si las muías 
son de primera se compran también. I n -
forman : Larios. Marqués González, 50, 
bajos, de 11 a 1 y de 8 a 10 p. m. 
24095 8 Jl. 
X I D I A R I O IJk MAB1-
K l es el p e r i ó d i c o de ma* 
ror cfrculncl í ia- —- •— —. 
J u l i o 3 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s » 
A T R A V E S D E L A V I D A 
SLOM© 
He presenciado una escena muy cu-
riosa. Delante de mi, en la tanda de 
las cinco y cuarto, en el cinematógra-
fo Rialto, estaban sentados un caballe 
ro y una jovencita. El hombre era de 
aspecto respetable y la muchacha te-
nía el aire, por su vestido y su actitud, 
de una educanda. De seguro que había 
salido del convento, para las vacacio-
nes del verano, y el padre la había 
llevado al dne para distraerla. 
Mientras la sala estuvo iluminada 
guardaron silencio. La muchacha mi' 
raba discretamente a las personas que 
entraban, fijándose mucho en las se-
ñoras y señoritas y en sus vestidos. El 
caballero permanecía impasible, como 
un soldado que cumple una misión. 
Se puso a oscuras el local y comen-
zó la película. Al cabo de un rato, 
la muchacha, alentada, sin duda, por 
el anónimo que ofrece la falta de luz, 
empezó a hablar 
—Papá. 
—¿Eh? 
—¿Esa señorita de la película es 
una persona decente? 
—¡Ya lo creo! ¿No ves que repre-
senta a la hija de una honorable y ri-
ca familia? 
—Sí; pero si es una señorita bien 
educada, ¿cómo es que se va a pasear 
sola en automóvil, con el joven? 
El padre no supo qué contestar, 
y fingió que se le había caído el 
sombrero para aparecer entretenido. 
Pasaron unos minutos. 
—Papá. 
- ^ E h ? 
—¿Las señoritas se bañan con los 
caballeros? 
— ICállate, chica, que te están oyen-
do! 
—Porque como en el colegio tene-
mos que ir al baño una a una... 





—¿En la playa se permite lo que 
no se puede hacer en la casa? 
— ¡Atiende a la película, hija; no 
me distraigas! 
Unos minutos después la señorita 
que en la pantalla representa una jo-
ven soltera que se ve muy solicitada 
a causa de su belleza y sus millones, 




—¿No lleva la aya? 
—Parece que no. 
—¿Se puede salir sola cuando se 
quiere, papá? 
—Sin duda ningua. 
—Entonces mañana no saco a Ro-
salía. 
—¡Cállate la boca, que estás mo-
lestando ! 
Y agregó como corolario: 
—Tú eres diferente. Las niñas no 
salen solas. 
La muchacha se consideró, sin du" 
da, tan grande o más que la de la 
película y no respondió; pero de allí 
a un rajo la escena representó el gran 
jardín de la casa, al que se fueron la 
joven y su galán. 
—Papá. 
—¿Qué hay? 
—¿Por qué en el colegio dicen que 
una señorita no debe apartarse de la 
vista de sus padres? 
—Porque... puede enfermarse... 
¡En fin! ¡No sé! 
En esto la pelicula va a terminarse, 
porque la señorita abraza al joven, 
que es su novio, y lo besa largamente 
en la boca. 
—Papá—exclama la muchacha, que 
aunque inocente no es boba—: Hay 
muchas cosas que parece que son lí-
citas puesto que se acostumbra a ha-
cer, y, sin embargo, en el colegio nos 
dicen que es malo. Me tienes que qui-
tar de allí, porque donde se aprende 
es en el cinematógrafo. 
^ 
m í 
" ¡ S e v e S i e m p r e 
T a n E l e g a n t e y 
D i s t i n g u i d o 
"Si, hay que ver lo restirado de su calcetin y 
lo tersos que se ven sus tobillos." 
Eso es lo que dicen cuando Ud. usa las legíti-
mas. 
U C f í S P / Í R I S 
A o Aay contacto de metal con la piel 
Fabricadas en loa Estados Unidos 
Además, tiene Ud. la satisfacción de saber que 
usa las ligas de más alta calidad en el mundo, la 
calidad que piden los hombres más exigentes de 
todas partes. Y le cuestan menos que las clases 
corrientes, pues son la calidad que le asegura a 
Ud. la mayor duración y se fabrican para adap-
tarse a su pierna de manera segura y correcta, 
dándole la mayor comodidad. E l fallo del mundo 
es: " L I G A S P A R I S . " No acepte ningunas otras. 
Las imitaciones, a cualquier precio, son caras. 
¿ b S T E I N & C O M P / Í N Y 
Fabricantes — Chicago, E. U. A. 
L I G i S S 
No hay contacto 
* de metal con la piel 
Representantes: 
S Á N C H E Z Y R O D R Í G U E Z , 
Muralla 65, Habana. Cuba 
\ L a V e j e z ¡ L o L l a m a i 
[ L a f r , j e» nos fiama a todos, L a vejez no porviene tantti 
jde l a edad, como del estado de su salud. £ 1 hombre o 
fianjer qne no goza de perfecta salud es v ü / ó , aunque 
[tenga pocos a ñ o s . Pero, ¿ p o r q u é precipitarse a la 
f vejez ? H e a q u í n n medio d e conservar juventud y buena 
s&hstL Xoane 
P a s t i l l a s V e l c a s 
L a s PaStiDas V e l c a s devuelven e l v igor propio de 
fe, jirpesatad a los sistemas debilitados. L o s efectos der 
las V e k a s s a n , juveu lnd y vitalidad. ¿ P o r q u é ser déb i l ?' 
gSogndo t a n f á a l d er i tado I T o m e dos Past i l las Velcas 
é s s p a é s d e cada romiida y v e r i como sus fuerzas an-
soesftaxL N o espero n i n n d í a m i s ; so s a l u d e s t á en sus 
m a n o s — - c o n v é n z a s e peer s í m á w t n . Mi l e s de personas, 
«fe t o á o s l e s p a í s e s c ó w ü z a d o s signen 
e^te tratermtfTtítt^—Otos F a s t t ü b s V d -
(Qrs (¿e^nxfe (de c a d a canmia . H a g a 
HM. I b m i s m o (desde IbtDyw—-sraya a l a 
Beática y CEOffii^ iimSn2ffio2)<fe Y d k z a , 
efl mejjur ttoSama» aiooiaisttstia^BalB dril 
L A m 
El último alecto 
(CUENTO) 
'v 
Monsieur Meltecourt era un vieje-
cito simpático, que habitaba en los 
alrededores de París. 
Todas las mañnas tomaba el tren, 
que le conducía a la Metrópoli, y allí 
se consagraba invariablemente a sus 
atenciones, siempre las mismas, des-
de hacía treinta 7 tantos años. 
Alto empleado de una casa que 
participaba de los negocios de ban-
ca y de los de comisión, era mirada 
allí como una institución, y formaba 
parte de ella por igual que el libro 
mayor, el de caja y los muestrarios. 
Aquella mañana, llegó M. Melte-
court, tan puntual como siempre, atra 
ves ando el amplio portal, para tras, 
poner el patio, en cuyo fondo estaba 
la parte de edlflcios destinada a ofici-
nas. 
—Buenos día», M. Meltecourt. 
—Buenos días, Germán. 
— E l director me ha dicho que de-




—Está bien; luego pasaré a su des-
pacho. 
El viejecito atravesó el patlj, CiU-
zó el vestíbulo de las oficinas y Ue-
gó̂  a su despacho, el mismo en que 
estaba recluido en vida desde hacía 
muchos años. 
Monsieur Meltecourt era a la sazón 
toda su familia propia. Su mujer, una 
rubia, delicada y casi siempre enfer-
ma, sólo llevó su copiarartc'a de ma-
dre hasta darte al marido dos hijos: 
Clementina y Mauricio. Más tarde 
comprendió que la vida a través de 
potingues y enfermedades era poco 
agraíable, y decidió morirse en una 
buena tarde de otoño, causando pro-
funda pena a aquel pobre hombre, 
que ya se había acostumbrado a oír 
junto a sí un ser que se quejaba siem-
pre y del que ya poco se podía espe-
rar. 
En el consuelo de Clementina y 
Mauricio s« refugió Meltecourt y a 
ellos llevó la parte de cariño que an. 
tes tenía colocado sobre su esposa. 
SANÁHOGO 
La acompañó al cementerio, lloró > 
I sobre su tumba, y a la mañaT. i si-
guiene volvió de nuevo al escritorio, ¡ 
I que constituía su vida, pensando que 
• con la pena que acababa de sufrir ha-
f bía pagado ya su tributo a los dolo-
. res que la vida nos tiene reservados. 
Todo el día trabajaba con noble 
afán y ahinco, pensando en conservar 
su puesto, y en que los huerfanitos 
hallaran en él todo el cariño que ha-
bían perdido con la muerte de su ma-
dre. 
Pasaron los años, y un día tuvo la 
desagradable nueva de que Clemen-
tina, su hija querida y adorada, esta-
ba enamorada en secretu de cierto 
galán, que por cierto no la merecía. 
Aquel nuevo golpe pilló de Impro- i 
viso al honrado empleado, y aunque» 
quiso oponer«e con todas sus fuer-| 
zas y ener/ías, bastante escasas por 
cierto, sucumbió en la lucha, y tuvo 
que permitir que Clementina se finie-
ra ai nombre que la pretendía, y la 
dejó partir, primero a Marsella y más 
tarde a América. 
Los lazos de afecto se ensancl^ron, 
el tiempo y la distancia borraron los 
cariños, y Clementina casi olvidó a 
su padre, y en el hogar de éste hubo 
un nuevo vacío. 
Aquel golpe hirió con más violen-
cia a Meltecourt que el recibido por 
la muerte de su esposa, y únicamente 
en el trabajo y en el amor de Mauri-
cio quedóle pobre refugio para sobre-
llevar sus penas. 
Pero la suerte tenía reservadas 
nuevas sorpresas desagradables para 
el pobre hombre, y al poco tiempo 
Mauricio partió también de su lado 
para emprender temerarias aventuras 
por tierras africanas, aventuras que 
tuvieron mal fin para él, pues en ellas 
encontró la muerte. 
Ya no le quedaba a Meltecourt mAa 
cariño que el trabajo, y a él se dedi-
có por completo. 
Día por día pasaron varios años, 
Inclinado el empleado sobre su pupi-
tre, atento a sus números, y dejando 
qU^ de vea en cuando su pensamiento 
volase hacia la época en que, feliz y 
dichoso, veía en su hogar a todos los 
seres queridos y unidos a él por 
vínculos de sangre y cariño. 
Ahora ya no leí quedaba nada de 
todo aquello. Le quedaba el trabajo, 
y a él se dedicaba afanoso. 
Aquella mañana, como todas, pre-
paró su trabajo, abrió las órdenes que 
tenía dispuestas, y al Ir a enfrascar-
se en su tarea se acordó de lo que le 
había dicho el conserje, y pasó al des-
pacho del jfe. 
—Meltecourt—díjole el director, la 
Empresa está sumamente satisfecha 
de usted. Su trabajo ha sida usldno 
constante. Sabemos que ha pasado us-
ted por grandes dolores, y que su vi-
da no ha sido de las más felices que 
digamos., 
Un suspiro se escapó de la gar-
ganta del empleado. 
—Hemos pensado que bien merece 
usted el descanso. Nosotros no debe-
mos permitir que siga usted atento 
al trabajo, después de tantos años, y 
no buscarle una legítima recompen-
sa. 
—Yo estoy siempre recompensado, 
y ese deseo de usted es para mí mo-
tivo de orgullo. 
—Lo sé, lo sé; pero no basta. Des-
de el mes próximo la jubilación de 
usted es un hecho. Tendrá usted dos 
tercios de su paga, y no tenltá que 
estar sujeto a la obligación del tra-
bajo. Ha llegado el momento de que 
comience a disfrutar de la vida. 
El pobre Meltecourt salió como 
atontado del despacho á t su jefe. 
¡Disfrutar de la vida, ahora cuando 
ya ésta se le acababa! 
Monótono y silencioso siguió des. 
empeñando su misión, y al acabar el 
mes recibió la orden. Era un papel 
muy historiado, muy bonito y con mu-
chos membretes; en él se le decía 
que el Consejo de Administración ha. 
bía tenido la "satisfacción" de jubi-
larle como premio a sus servicios, 
— N̂o ¡hay derecho!—dijo el po-
bre hombre. 
Y pensó que al abandonar su escri-
torio perdía el último ser amado. An-
tes la familia; luego, lo único que le 
animaba y le entretenía, y todo ello 
para que pudiera disfrutar de la exls, 
tencia, según le dijo el director. 
Siguió andando y volviendo la vis-
ta de vez en cuando hacia el inmue-v 
ble que abandonaba para siempre. 
— ¡Eh!—gritó de pronto, al tiempo 
que hacía sonar la bocina el conduc-
tor de un pesado automóvil. 
Monsieur Meltecourt oyó el aviso, 
pero no se apartó; más bien se dejó 
caer bajo las ruedas del vehículo. 
Este pasó por encima, y cuando al-
gunos transeúntes acudieron a soco-
rrerle, el pobre hombre estaba muer-
to y clavada su mirada en la casa en 
que tantos años había vivido. 




M m T O I L - 5 l ATENIDA, Esq. Cilla Sf 
El más céntrico y más bien s i tuad 
Con todos les adelantos modernos. 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d de t o u r l r t a » 
y v i a j e r o s de C u b a 
909 Cuar tos . 
Restaurante* 
C a n t i n a 
310 Cuartos de Baf l* . 
Salones de J a r d í n . 
Sa lones de B iUar 
E l G o z o d e l o s N i ñ o s . . . 
TE 
D E L D R . M A R T I 
L o t o m a n c o n d e l e i t a . 
L o s a b o r e a n p o r d e l i c i o s o . 
SÉ VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósi to: " E L C R I S O L " . Neptuno y Manrique. 
E s t a f a 
Coartos, desde $3.60 por d í a 
C n u l n con baño ezcl is l f i . desde $4 pw 
pidiendo foUeto Uaetza^e 
Juan Capuz Arangois, participó a la 
policía judicial y ésta al juez de ins-
1 trucción de la sección cuarta de que 
! en octubre del año último recibió de 
Francisco Guillen, vecino de Villanue 
va y Santana en pago de mercancías 
Hacemos lebaja d « v a t0 por clefito, a todo comerciante *e l i n -
terior <iue compre lotes de ropa 
" L A Z I L I 4 " 
S U A R E Z 4 5 
Tenemos mil fluses de casimir, pantalones y tacos sueltos; abr i -
gos, frazadas, vestidos de seflora, sayas negras de moda, blusas» pie-
les, chales de seda y blonda, medias de seda y de hilo, p a ñ u e l o s , 
e t c é t e r a , e t cé t era . Muebles y loyerla en general. T e l é f o n o A-1598. 
un check por valor de quinientos pe-
sos expedido por José Rodríguez, cu-
yo check ha sido devuelto por el ban. 
co de Demetrio Córdova, con informa 
de la Sucursal del Banco Nacional 
Matanzas, de que dicho señor Rodrí-
guez no ha tenido ni tiene negocios 
con el citado banco, por lo que se 
considera estafado en la cantidad ex-
presada. 
¡ A s i e s t a b a y o ! 
F l a c o , d e s m e j o r a d o , 
s i e m p r e f a t i g a d o , a h o g á n d o m e . . . 
y d e s a p a r e c i ó e f a s m a . 
Me alivié a las primeras cucharadas, s iguió la mejoría-
y me curé en corto plazo. 
S i venda en todas las boticas. Oipósifo: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
S é m o l a y T a p i o c a 
marca: L A FLOR DEL DIA 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
A s í e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u r a e l R e u m a 
a n t i g u o o n u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r o g o t o s o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B Q T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
